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RN,TARQUE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises dans cette publlcatron (prix, préIèveneats,
e.a.) peuvent être cortsidérées comme définitiveEi, sous réserve toutefois
des fautes drinpression éventue1le6 ou des nodifications, apportées
uItérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calcul des
moyennes.
VORBN,IERKUNG
AIle in diesem Heft aufg:enonmenen Angaben (Preise, Abschôpfun8en) kônaen
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtràglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa
possono essere considerati come
eventuali errori di stanpa o ad
che sono serviti da base per iI
pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
definitLvi, con riserva tuttavia ad
ulteriori nodifiche apportate ai datl
calcolo deIle medie.
OM,TERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgeaonen gegeve[s (prljzen, hefflngen, e.d.)
kunnen als definitief word.ea beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzlgiugen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dlenden voor de berekeniag
van geniddelden.
VIÂNDE PORCINE
Eclaircleaenenta concârnant tea prlt dc la vlande de porc (prlx llxéa et prlx de narché)
et les préIèvsEenta à IrlnPortetlon reprie dans cetts publlcatlon
INTRODUClION
II a été préyur pâr Ia voie ctu Règlenent î. 2o/62/cED du 4.4.1962 (.Iournal offlclel no ]0 du
20.4.1962)t quc lrorga[isatlon conEune des narchéa Beraltr daaa le a.ctour dc la rlandê tle porct
établie graduollonaat à parttr itu JO Juillet 1962 et que cêtta orgaalBatlon d. trarch6 conPort.-
rait prlnclpalenent un régC-ne de prélèveoeEts itrtracomnunautalres et de pré1àvcocats cnÿar! 1ê!
paya tierar celculéê notaMent aur Ia base dea prix des céréalee fourraSàrca.
Lrilstauration, à partlr du 1er Jullle1''1967t diun régine dc prlx unlque iica céréalea daaa Ia
Conauuauté a condult À Ia réalieatlon à cette ilate drun narché unique dana le aactcur ilc Ia
yleade de porc. 11 eE eat résulté 1a ouppreaeion dea préIèveûeDta latrecomuæutslre!.
I. PRIX I']IES ET PRELEVEMENTS A LIIMPORTATION
l. Ie@P,4.r
Confornéûêrt aux artlclea 4,8 et 12 du Règlenent a" 121/6?/CEE du 1r.6.'1967 (Jourael 0f-
tlciêf D" 1't7! 1Oèrê année, du 19.6.1967) portant organlaatloa co@une dae aarchég de.na Ie
aectcur de la rlande do porc,Ie Consellr 6tatualt aur proposltloD dê la Conûlêsioar flxe
aDuuclleneBt pour Ia Coununauté, avsnt 1e ler août, un prtr de baêo valeble pour 1a caDPastro
dc comcrcltll8atloa qul autt et quI dure du lar Eoyèûbro eu J1 octobrc. Dreutra partr la
Coualaalon, epràa conaultatioa du Conlté dc g€atlon, fix6 pour Ia Cooûuaeuté dee prlt dr6-
cl,uaa ct dea préIàveneats à lrlnportatlon pour càaque trLneetfe (= Pérlods da trola aolc).
11 ctt flré pour les porca abattuê de Ia quallté type à un al.veau tc1 qurll coatrlbuc à ac-
aurcr le ltablliEatio! deg cours eur lee narchés tout en nrcatralaeat Prs h fornatlon drer-
cédcata ltructurêIe dan! Ia Conuunauté. S1 dca nosurea ilriEtêrveût1o! loDt d6cLdéeer !.1 cat
flxé un prlr drlnter?entlon;ilérlvé du prix dc bage.
prlx diécluaol(Règleaent À. 121/67/gEE - artlclc 12)
L.r prlx drécluae aont flxéa à lrarance pour chaque triEestrc et aoDt taleblcr À partlr du
ler noyc[brG, ôu ler févrler, du 1er nal et du ler août. Lora de leur flrtùloa. 11 eattcau
corptê do la valcur de Ia quantlté draflaents nécsaaalrcr à 1a productl,on drun kllograûle
de ÿIalds de porcr crsat-à-dlrê de la valèur, aur Ic aæché [oBdialr dca cér6a1ca fourra-
gàrêa ot dc Ia valeur des autrca eli[e[ts. It 3st éBelâaent tcDu coDPtc dcs trrl6 8éBérrur
ds productLoa êt de cotEerciallsation.
Prélàvenenta à Irinportatloa : (Ràglencat f 't21/6?/cEB - artlcle 8)
11à roat flréa à I'avaaca pour chequâ trlnestrê .t ôont ippllcsbleê aux Prodult! 
"14é8 
à
Irertlclc lcr du Ràgleacat io 121/6?/CDE. à aaÿoir !
I
Nunéro du tarif
douanier coEnun Déaignatlon dea produits
a) o1.ol A II Aninaux vivantE de lreopèce porclne, des espèces doneatlquear
autres que reproducteurs de race pure
b) o2.o1. A III a)
ex o2.o1 B rI
ex 02,05
02.06 B
15.01 A
Vianales de 1'espèce porcine domestlque, fraichea, réfrigéréea
ou congelées
Abat6 de lrespèce porcine doneotique, fralar réfrlgérée ou
c ongel é6
I,ard, y compris la gralsee de porc non preaaée nl foadue, à
lrexclueion alu lard contenant de6 partlêa EaitreB (entrelardé)
frai6r réfrigéré, congelé, salé ou en Baumurci eéché ou fuaé
Viandee et abats coneetlbles de 1re6pècê porcine donestiquar
sa]és ou en saunurer séché6 ou furéa
Saindoux et autrea grei6aeB de porc prêBaéoa ou fondues
c) ex t6.01
ex 16.02 A II
ex 16.04 B II
Saucisseo, saucissona et Eioilalresr de yiudes, drabata ou de
6angr contenant de Ia viande ou dea abata de lreapèce porcl[r
Autre6 préparations et conBerve8 de via[dea ou drabata contc-
nant du foie de lrespèce porcinê
Autres préparations et conaerÿe8 da vlandêE ou drabata, noa
dénonnées, contenant de la viandc ou de8 abata de lreepàcc por-
cine donestique
En ce qul concerne }e calcuI deB dlvers préIèveBent6 à lriaportatlonr 11 faut aê référér eux
articles 9 et 1O du Ràglenent no t21/6?/CEE.
Qua]-lté (type)
le prix de baee et Ie prlx drlnterventLon (articlea 1,4 et ! du Rè8lenent no 121/6?/C)EE) e'ap-
ptiquent à dee porcs abattuE dtune quatité noyenne, repréêentatlfs de Lroffra 
€t ceractéria6s
prr dea prLx senstblenent rapprochéB (Règlenent ao 192/6?/CEE 
- article 2).
Cette qurlité e8t définle draprès Ia grllIe comnuaautalre de c).esaenent doa cercaa6ea dc porc
présentée cl-aprèa (Règlenent n" 211/6?/CEE) |
Cleaso
Poide de Ia carcasee Epalaaeur de l8rd Autrsa ceractérlatiquaa
dca cerceaagôKllo8rsmeB Hl.IliDè trea
AA 60 et plus Juequrà '15 inclua cxtrr
A6
?
8
9
10
12
14
16
60 Juaqu,à Eoin6 de ?O
/O JuequrÀ Eolns dè 80
80 Ju8qu'è noina de 90
ÿO Jusqurà nolns de 1O0
1OO Juequrà Eotue de 12O
12O Juaqu'à molns de 140
140 luaqurà noins cte 160
plu8 de 15O
Jusqurà 20 inclua
Juaqurà 2l lnclua
Jusqurà ,O lnc1ur
Jusqurà ,5 inclu!
Juaqurà 40 lnc1ua
Juaqurà 45 inclus
Juequrà 50 tnclus
juoqurà 55 inctua
bieu en vlandc
t0
B.
E6
7
I
9
10
12
14
't6
60 Juaqurà Dolna de ?o
70 JuEqurà nolne da 80
80 Juaqu'à ûoin6 de 90
90 Juequrà Eoins do 100
1O0 Juaqutà nolas de 12O
120 Juequrà to1s6 4g 140
14O Jusqurà nolna de 160
plue de 160
Jusqurà 25 lncluê
Jusqurà ,O lnclu!
Jusqurà ,5 lnclua
Jusqurà 4o inclua
Jusqurà 4l inclue
Juaqurà 55 lnc1us
Juaqurà 60 inclus
Jusqu'à 65 LncluÊ
en vlattda
c6
?
I
9
10
12
14
16
60 Juaqurà nolns de 70
?O Juaqu'à Eolna de 80
8o 5uaqurÀ nolna de 90
ÿ0 Juaqu'à aolnB de 1oO
1O0 Jusqurà Eolna de 12O
120 Juaqutà oolnB de 14O
'll+O JusqurÀ noits de 160
plu6 de 160
Ju6qurà l0 lncIue
Juequ'à ,5 1nc1u8
Juequ'à 40 inclua
Jusqu'à 45 1ac1u6
Jusqurà 5O inclua
Jusqurà 60 lnclue
Jusqu'à 6, tnclus
Juequrà 70 lncluB
pauvreE en vlandê
D Porca greê ale tout poid8
s1
2
Trule6 blen en vlande
Autrea truLea
v Vêrrata
II.@
pour Irétabll8aonènt des prix dee porca abattus, il a été arrêté 1a llatè suLvante dee narcbée
représeatatlfa (Règlenent a" 21r/6?/cEE) .
BelEC.qua t Lrensenbfe des narchée suivantE : GeDkr Lokeren. Charlerolr AntrerPearHerve et Anderlecbt
Allsnarac (Bp) I lrenaenble de6 rarchés suivantô : Aachenr Duleburg, Diiseeldorft EaeeatKôIn. HônchenSledbachi lluppertalt
Dortnund' Bochur Geleenklrchen, tlagan,
Reckfingàauaêa
Frerc. r !e aarcbé de : Par16 ! Eaflea Csatralea
ItrLlè ! Liensenble dea EârchéG suivante 3 MiIaBor Crenonar Mantova, Hodenar Parna'
Reggio Enilla
Luraübærl 3 LreEaeable dea narchée aulventa : Luxenboufgr E6ch
-@_t Lrênaenble dea Earchés aulvanta : Arnàenr Deventer, Boxtel, 
Oes, Cuycÿ
Meaa.
II
S C.H W E I N E tr'T E I S C U
Erlâuterungen zu dea nachatehend aufgeführte! PrGlaon für Scbreiroftêlsch
(festgesetzte Prels. ud Marktprelec) uDd Abêchôptugen
EINLEIEUNG
ID der verordnung Nr. 2O/62/EuO von 4. 4. 1962 (Aût8blatt Nr. )O von ZO. 4. 1962) mrdc b.at1Eût, dua
d'ie Senefusane Marktorgaiaatj-on für Schweinefleisch ab )o. Juü 1962 scbrlttrel8ê errl,ahtst rlril, uad
alaaê dle auf dieEe l'ieise errichtete l"larktorganisation ln rcseDtlich€n siDc Regelut votr AbaohôlfurlgaD
für dea llarenverkehr zwischen den Ydtglied6taaten uad El.t drlttan lë!ôera uBfaaacD l1rô, bc1 dcrca 8c-
rechauag habaaondere diê Futtergetreidêpreiao zugrunile 6e1egt r6rd6B.
In Zuge der Elnführung ehheltlichôr Getrelalepreiaê la aler gcneltrôchaft ab t. Jull 1!6f rlrd su ôlcsoa
Zeltpudct ein geneilBaner Markt für SchEeiEêflelach hcrgeBtôUt. DÀn{t eatflclca allê laaargaEaUlohrtt-
licho! Abachôpfungen.
I. TESTGESEÎZîE PREISE UND ABSCHôPFIINGEN BEI EINT'UER
l.@.
G€nà.Bs Artl](el 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. l2l/6?/Ew1 von I!. 6. L96? (Artsblatt vou 19. 6. Lg6?.
IO. Js}lr8ang Nr. U7) über die genslaaeG MarktorgetBâtioD für Schlelaefleleoh letzt dcr Rat Jiibs-
Ilch vor d.en 1. Auguet elaen Grudprcla feat; dêr Gnndprels g1lt für dle trechata Verkaufasalcoa,
dle von 1. November bie 11. Oktobor Lâuft. Auaserdèn actzt dlc Kornlgai.oa aacb .Aabôruat dc! zu-
atâDd16en Verwaltuagsausschu66ea vierteuÈihr11ch (t Zeltrau! von drêl Hoaato) für dla q.!.hsohatt
El.Dschleuaungaprei6è uad Ab6chôpfuagcn fest.
Gruadprelar (Verordaug Nt. |2V6?/ÊWO, Art. 4)
Der GruadprelB tÿ1rd für geBahLachtste Schrelna ehêr Stædâritqualltât fratgcêotzt, u!ô ara, êo,
daEB er dazu beitrâBt' die Prelastabl'u8lerug auf dca MÀrktctt zu 6erâàrlc1ata!. obra tur Bd,IduÀg
BtrulturêI1êr Überschüsae 1a dcr GeEobachaft zu führên. Fiir Iaterveatloaauaeeaabc! g:Lbt rr .1acû
aus dèn Gruldple16 abgeleitetôD InterÿêltloBaprâ1ô.
EinBchleu6ulrapreiae : (Verorctauag Nî. Lzl/ 6?/ EwO, Art. 12)
Dle &LE8chlsEu-E8sprelêe rerden für jede8 Vlert€lJahr 1n vorau.a f.6tgcaatzt ud Ee].tc[ ab 1. tlo-
vGabêrr I. Icbrua,:ri L. !4ai uait 1. AuguBt. DLe I'oêtB.tzu.ug crfolgt a.Ehad dc. W6rtr, dcr ftir ô1c
Erzeuguag von I kg Schrelacflelach êrfordorlloh.E nrttorEcngc, il. h. dlc tr'leltDarktpralr. flIr Fut-
t.rgGtreldc urd dcn Prelaon dsr uderen FuttârDlttsl. Augaardot,erdcÀ dLê allgcnclaoa Erzcuguga-
ud Vernarktu8skoatcn beriick8lchtltt.
Âb.chôpfuFêE bei Ebfuhr: (Verorrlauag NP. LZL/6?/gttG, Art. 8)
Flir dlo folgeDdoB ta AltU(oI 1 der verordrug Nr. l2l/6?/wg gcaâ.!nt.! Zol1po.ltloD.B r1!al vl.r-
têlJiihrucb lm voraua 
€1!c ÂbBchôpfug fcatt.Betztt
t2
Numer deB genelD-
6ameD Zolltarifô Bezeichnung der Brzeugnis6s
a) 01.o1,.A II Haueechueino, lebend, aaders als reirra66igê Zuchttj.ere
b) o2.o1 A Irr a)
er O2.0I B II
sr 02.05
02.06
15.01 A
Fle1sch voa Hausêchwâinenr frj.achr gekühlt oder gefroren
Schlachtabfall voû Hau6schreiDoE, friBchrgekilhLt oder gefroren
Schwelnespeck sowle Schweinêfetü, weder ausgeprêEot noch ausge-
Êchnolzen, frlsch gekühltr gefroreni gesalzen, ln SalzlaJce, ge-
trocklet oder gerü,uchertr ausgeaomeD Schweine6pêck Eit eageren
Te11en (durchwacheener Schwei.neepeck)
FleLsch und genle66barer SchlachtabfaLl von HausschweiÀen, geaal-
zea, ln Sa1z1ake, gêtrocklet oder gerâuchert
SchrelneÊchnalz
c) ex 16.0I
êr 16.02 A II
ôx 16.02 B II
lÏürêta ud derglelche[ are lleisch, aus Schlachtabfall oder aus
Tierblut, Schweiaefleiech oder Schtachtabfall von Schwej.aen ent-
haltend
Flelsch und Schlachtabfall, ædera zuberej.tet oder haltbar ge-
mcht, Schrefueleber eDthaltênal
Fleisch und Schl-achtabfalL, andera zubereitet oder haltbar ge-
Echt, andorê, Schwôineflelech odèr Schlachtabfall von Haueachwcl-
nen enthaltênd
Was die Berochnug der einzolne! Ab8chôpfEgen betrifft, wird auf die Artikel 9 ud 10 der Ver-
ordlulg f?l/ 6? /EWG hingerieBen.
n. gE!t!!ig (standarit)
Der Grundprelp und der trltterventlotlspreia (verordnug Nr. l2l/'6?/Ewct Art. Jr 4 und 5) gclten
fü! Scôchlachtete SchwelDe nittlerer QuaIiüàt, dle für das Argebot reprâ6etltatLv iat ud aleren
Keuzêichea darla bestehtr daaa die Prelec nahe beiej-Dedêr liegen (Verordnung Nr. L92/6?/Ëûc.
Art. 2).
Diê Standardqualltât i6t in den geEeinachaftlichen Handel6klassenschena (Verordnung Nt. 2lÿ6?/Eyi9)
enthalten:
l(J.aase
ZweihâlfterBewicht Speckdicka llieiterô Merkmle der
S chlach ttierkôrperKilogram Milliueter
AA 60 und nehr bis 15 elnachlieeslich extra
A6
?
a
9
10
12
14
I6
60 bls unter 70
70 bia untor 80
80 bi6 unter 90
ÿO bis unter lOO
1O0 ble unter l2O
12O bis uter 14O
14O bi6 uter 160
über 16O
bis 20 elnschliesEl,ich
bi6 25 sinschlieaEllch
bis JO elnschlieesllch
bi6 ,5 ein6chlies8lich
bi6 40 ein6chLieselich
bj.s 45 einschliessllch
bls lO einschliessllch
bl.s 55 einechliesslich
vollfIeischlB
l3
B6
?
9
10
l2
14
16
60 bl8 uuter 70
70 bi6 unter 80
8o bis uuter 90
90 ble uter l0O
IOO b1s utcr l2o
12O bi8 untêr 14O
14o biÊ utêr 160
über 16O
bla 2, ein6ch11e6611ch
b1e JO einschllcesllch
bls ,5 einscblle86lich
bi6 40 elrschllessllch
blB 45 eln6chllea8llch
ble lJ eiaechllê6s11oh
b1ê 60 eiBachliesslich
bls 65 etaachll.easllcb
f1elach16
c6
7
I
9
1O
t2
14
16
60 bis unter 70
70 bis unter 80
80 bi6 unter 90
ÿO bie unter 10O
l-OO bls uter 12O
12O bi6 uEter 140
14o blB unter 160
über 160
bla JO eiaochlieesllch
biB ,5 einBchliossllch
bis 4O elnachll.esEllch
bls 45 elnachlicaallch
bi6 50 elB6chlleesllch
bls 60 elnechll.ea8licb
bIs 65 elaechlLessllch
bis 70 elaêch1leêBlioh
r.nlgsr flel'aoblg
D Fette Schweias aIler Gewichtgklassea
st
2
VoIIfIei6chl-ge Sauea
Andere Sauen
v Eber uad AltachDeider
II.@
Dle Prelac fiir go8chlachtet. SchrelDe werden für folgcnda raprâ.Bentatlv. llârktc lcBt8Glctzt
(verordnung Nî. zlr/ 6?/E,wa).
Belgl.ens Geaanthelt folgender Mârktcr GêDk, Lkèrenr Charlarot, Aattcrpe[r
Hcrÿc ud Anderlecht
Deutlch1ud (BR)s GeBmthelt fol8eDder Hârkts: Aachênr Duleburg, Diisaoldorr, EaaeD,r
KôIa, Hônchengladbaoh, Wuppcrtal, Dortnuttdr
Bochu, Golaenkirchrn, Hatca, Bêck.I.lrlthauacD
Erækrelcht Markt: Parlsr Zentrelnarktha.].lca
Ita].lep! Geaantbeit folgêader Mârktôt Mailaralr Crerona. l{aatua, l{odeaa, Puna,
Regglo En111a
LureEburEt
Nlederladrt
GesaEthelt folgendar Màrktcr luxenburg, Esch
GeaaEtheit foltender Màrkt.s 
*l:"r, 
D6yeDtcrr Boxùel, Oaa, Cuycÿ
ta
CARI{I SUINE
spiegazionl relati.ve ai prezzi de1Ie carni sulne che flgurano nelra presante pub-
bLicâzlonè (grezz! fiaaeti e prezz! di mercato) e eul prelievl arlrlnpoüazione
INTRODIIZIONE
Con il regorarento n. 2o/62/cfi dê1 4.4.1962 (Gazzelta ufficiale n. ]o ctel zo.4.i96z) è stato atabLrito
che lforganlzzazloae coaune dei nercati nel EeÈtore delle carnl suine aarebbe stata gradualEente tstl-
tul'ta a decoEere dal ]o lug)-lo 1962 e che tal-e organizzazione di nercato conporta prlncipalnente un
rê8ine dl prellevl fra g11 Stati nenbri e nei confronti dei pae6i terzlr calcolati ln perticolare sul-Ia
beês dei prezzl dol cerêaII cla foragglo.
Lflnstaurazione, a decorrere dal, 1o luglio 196?, di un regl-ae d,! piezzi unlci del cereali nella Conunltà
conporta la reallzzazione' alla stessa data, dj. un nercato unico nel settore delle carnl- 6uiae. DI con-
6etuêDza aono venutl a cadere i prelievl Lntraconunitarl.
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALLIIMPORÎAZIONE
A. Tipo dl prezzi
conforEeEette a811 artlcoll 4, 8, 12 dal regolanento a. 121/6?/CEE del 1r.6.196? (Gazzetta Ufflclelc
del'19.6.1967' 1oo anno, a.11?) che prevede unrorganlzzazione coEune dei aercatl leI aettorê dellê
carni aulae, ll ConsiSllo deliberando su proposta della Connteelone, flsea ogni anno âEterior6e3te
aI 1o e8o6tor Per iI eucceÊsivo anno dl comercializzazloaer che inl.zla 11 10 novenbre e terulna il
,1 ottobrer un prezzo baee per Ia Conuultà. fnoltre ]a Comiaaiore fissa per og[i triaestre (= pô-
riodo di J neal)r sentito 1l parere de1 Conitato di testlone, prezzi llnlte e prelleÿl allrl6porta-
zioae per la Conunità.
Prezzo dl baÊe : (re8olenento î. 121/6?/CEE 
- artlcolo 4)
Detto prezzo vleDe fisseto per 1 auinl nacellati dl qualltà tipo ed un llvello tele che contribui6ca tl
asslcurare Ie etablllzzazlotre dei corei aui Eercati 6enza deternlnare aI tenpo ateaao Ia foraazlo1a
di êccedeDzè strutturall neLla Conunltà. In caao dL nlsura diinterÿeato vlene flaaato un prezzo drll-
teryentor dêrlvato dal prezzo di baae.
Prêzzl 11El.te t (rêBoluerto 
^. 
121/6?/CEE 
- articolo 12)
I ptezzL llnite eoDo flEseti in antici.po per ciascun trloeatre ed entrano in applicazione a decorrêrc
dal 10 novenbrer 1ô febbralo, 10 æggio e 1ô agosto. Nella deternlnazione di tall prezzl yleBe teDuto
conto della quantità dl cereali, da foragglo necesearl.a per ta produzione di un kilogramo dl carns
6uina' o86ia del valore deL cereall da foraggio aL prezzj- deL Eercâto mondlale e de] valore degll el,-
trl fora881. fnoltre sl tieae conto delle apeee generali dl produzloDè e dL comercializzezio[e.
Prellevl allrlnportadone : (regolæento a. 121/6?/CAR 
- artlcolo 8)
Detto prellevo vieao fissato in anticipo per clascun triuestre per 1e voci tarlffarle seguentl, che
fi8urano aell'articolo 1 de1 regolanento n. 1A1/6?/CEE Z
t5
B.
Nunsro d611a tarlffa
doganale conuue Desi-Bnazioae alcl prodotti
a) 01.oJ.A II Anlnall vlvi de1Ia spêci6
diverai dai riproduttori
sutna, dalla
di razza pure
apecle doEestichor
b) 02.01 e III a)
ex 02.01 B II
ex 02.05
02.06 B
15.01 A
carnl della apecle 6uinar doaeetlca, fre6chsr refrl8crato
o congelate
Frattaglie dalla apecie sulnar doEeaticer frêacbcr refrlgè-
rate o congelate
Lardo, coûpreao iI grasso dl naiale non prasseto né fuaor ea-
cluso iI Lârdo conportaEto partL aagre (ventreaca) freaco,
refrigerator congelato, aalato o 1B §alenoiar aecco o affudceto
Carni e frattaglie conaestlbLli dalla specle aulna doaeatlcat
salate o in salanoiar 6âcche o afftmicata
strutto ed altri graBsl dl malale preesatl o fuBi
c) ex 16.01
ex 16.02 A rI
ex 16.02 B II
Saleicce, ealaal e ainilir di carDlr di frattaglle o dl aaaguer
conteneati carnl o fratta8lie della Bpecie aulla
A1tre preparazlonl e conaerve ali carni o dl frattaSlict conte-
nenti fegato di nal-ale
Altre preparaztonl e conEervo dl carul o dl fratta8lle, aoÂ no-
ulnate, contenenti carnl o frattaSlle della aPêcle aulna do[astlca
Per 11 calcolo dei veri prellevl allr!.nportazlone al rlnvla aI re6olanento a.121/6?/CEE, art.t e 10o
QualltÀ (tlpo)
Il prazzo dl ba6e e lL prezzo drlnterÿento (regolamento n. 121/6?/CEE articoli 3, 4 e 5) sl rlfcrl's-
cono al sulni nacellatt dl una qualltè Eedla riteluta rappr.oentatlva delltofferta c caratterizzata
dal fatto chê 1 prezzi rlsultino sen6lbilnente vlclni (ragolarento no 121/6?/CED - ertLcolo 2).
Detta qualltà è deterEinata in baee alla seguente tabella conunltaria dl claEaLfLcazloac (regolancnto
n. 21'.t/6?/cEB) .
Clasae
Peeo de1la carcassa Speôaore dèl fardo Altro carattêrlstlcàê
dalle carcaaaeChlIo8ram1 MiIIlnetrl
ÀA 60 e più flno a 15 incluao extra
Â6
7
ô
9
10
12
14
16
da 60 fino a neno dl 7o
da 70 flno a Eeno di 80
da 80 fino a Eeno di 90
da 90 ftno a Eeno di 1oO
da 1OO flno a Eeno di 12O
da 120 fino a neno di 14o
da 140 fino a aeno dl 160
più di 16O
fino a 20 incluao
fiîo a 25 incluso
fino a ,O incluso
flno a )5 iacluao
fino a 4o incluao
fino a 4, Lncluso
flno a 50 incluêo
fino a 55 1nc1u6o
lolto carBoêo
l6
B 6
?
8
9
't0
12
14
16
da 60 flao e Eeno dt ?O
da 70 fiuo a EeBo dl 80
de 80 flao a ûeno dl 90
da 90 fltro e EeDo dl 1OO
da 10O flno a neno di 120
da 120 flno a Douo dl 14O
ita 14O flao a neno dl 160
pIù d1 160
flao e 25 inclu.o
flao a J0 lncluro
flno a ,5 lnclugo
fino a l0 Lucluco
flno a 45 incluro
flno a 55 lncluao
fino a 6O lnc1ulo
fino a 65 itrcluao
3AlB060
c6
7
I
9
10
12
1l
16
da 60 fllo a ueDo di ?O
da ?0 flao e mllo dl 80
da 8O flno a nêno dL 90
da 9O flno e ûeEo dl 1O0
da 10O flno a aolo dl 12O
de 12O ftno a EoDo di 140
da 14O fl,tro e Dono di 160
plù dl 160
flno a ,O Lnc1uêo
flno a J5 Inclwo
fino a 40 LncluBo
flno a 4J lncluao
fino a 50 lncluso
fino a 60 lrcluao
fino a 65 lEcluao
fluo a 70 lncluao
PO€O 3àtÀOÊO
D Sulnl graeoi dl dlfferenti pesl
s 1
2
Scrofe di t,lpo nolto carnoao
^ltrc 
acrofe
v Verrl,
II. PREZZI SUL I{ERCATO TITERIIO
Per la dcterDinazloEe del prezzl dei euinl nacellati aono colcldrrat{ rapprerertatlvl I
aeguenti nercatl (regolaneato a. 21r/67/CËE)
Bcl8io ! LrIDaLaEo dei aercatl dl. : Gcnt, Lok.raa, Charlaroi,r laÿararr larÿa a
Ardârlocht
Gcrnaula (RT) I Ltlnsleae dei nercatl dl 3 AecheÀr Dulabrrgt Dlaaoldorf, tsaaEi Colonlrr
Hônchengladbacbr Uupp.rtaL, Dort:rad. $ochuiG€laeD}lrch.r, Eagcr, Rcoklirgbauor
r.t:eacla : I1 nercato dl : Xutgt 3 telI.. C.Etralaa
Itrlù ! lrlnaieEe dei aercati dl : l{Ilaao, Crcaoaa, tlârtoÿe, Iodcaa, Prrr1,
Ra6gto EEillr
Luggrnburso 3 Lrinaiene del mercati di : Luaacnburgo, D.Gh
Peccl-BeesL 3 Lrinalene del nercati dl 3 ArDà.nr Drvrntcr, Boxtal, Ora, CuyclAaec.
t7
VÀRKENSVI,EES
Toêlichting op ale in deze publicatie voorkomende priJzan voor varkgngvless
(vastgestelde priJzen en marktprrjzen) en irrcerhefflng€n
I}IIJIDING
3iJ Veroritaning,nt.4OfS?/EEO var, 4.4.1962 (Publicatrebl.aal nr. 30 cttt. ?0.4.1962) verd. bepaalill dat ile gæ
neenschappellJke ord.enin8 ven Ae Earkten in de sôctor varkensvleea met ingang van 3O Juli 1962 gêleiate1iJk
tot stdrril zou yorden g€brBcht en dat d.eze marktoratsnlng boofdzalcelijk een ste}Bsl onvetto ven intraconro-
nautalre beffingen en heffing€n tagenover clercle landenrilie onder nEer berekend werden op besls van aI9 voÈ
ilergraanpriJ zen.
De invoering in cle Gemeenschap, p6r 1 Juli 196?, van sên mlforme prlJsreg€ling voor grânen bracht nst zich
nee, alat op bsiloolalo datm ook êen Bemsgnachappolljke markt in ale sector varkensvlees tot stanal rord. Sobraoht.
D€ intracomnmautêirg heffrn6en kwamen d.aarnee te reIvaLlgn.
I. VÀSîGESÎELDE PRIJ@{ IN INYOEREEI'T'INGtrÛ
A. .Aartl van dê pril zen
Overeenkonstrg art. 4, 8, 12 van Verorilæing B. 121/67/EEo van 1\.6.1967 (nrblicatieblad var. 19.6.1967 
-
l0e jaargang, nr. 11?) houdonde een gêmosnschappelijkâ orileningd6r narkten in d€ aeoto! verkensvlees,
stelt alo Xaâd, op voorstê1 vm ile Commlssie, jaarliJks v6ôr 1 eugustus voor hêt tlaaropvolgentl vsrkoolF
asizoen, dat loopt van 1 novenber tot 31 october voor de Gemaenaobap een baai6priJs vast. 3omtllên
6telt alo Commisaie, nB lngËïomen adÿioe van het Beheersoonlt6rler kuartaaf(-tfJavak vm drle naanden)
voor de Genemschap àlulEpriJzen on hsffueen biJ invoer Et.
Bastsprijs r (Verorilenlng nr. 1?1f67/EEc 
- 
art. 4).
DÊss yordt va.stgsst61d. ÿoor eEslacht€ varkêns van ile stmôaârdkHa-Iltêrt en yo1 op sen zodanj-g peil, ilet
daardoor rordt biJgEdragpn tot de etebilisatie van iI€ narktpriJEên, zotler ilat sulks lEiôt tot het ont-
stêen vên structuslo oærschotten in d.e Genemschap. In geval van intorvmtienætregelen rordt een
iatsrventlsprlJs vastgêstelal, a.fgBleld E tle tasisprij8.
Slulgprllzon r (Verordenlng m. 121/67/XEo 
- 
ert. 12)
SlulspriJzon yorden mor e1k kyartaal van tgvoron vaatg€Bteld, ên Eijn van toopesaing met ingang ven
1 norenber, 1 f6bruâri, 1 m6i €n 'l auguatus. BiJ ate vertstèlling 63ya1 rordt rekening g€houtlen met ile
yaardo van ale hosreê1heid voeilerrlenodlgü voor de protluctie van I kg varkensvlees, t.s. at6 y8,ertlo t€eEn
yerelilnârktprlJzen van hât vootlerg?ean en d.e vaarde van ile anilere vostlere. 3orenallen r@d.t rgkoüi.ng gê-
àouden net dê el8rnmê producti.e- en commârciali6atiekosten.
Hsffiaa€n bij invoe: r (Verorilenrn6 ni. 121/67/No 
- 
art. 8)
Deze rcrilen voor elk krartaal van tevoren vesttsstolil ÿoor tle volgpntls in art. 1 van Verorêenirg D!.
1?'l /67 /EEO olrgenomen talloft,oston t
t8
Nr. van het geueenschap
psl1Jk alouânotarisf 0üsoùr1JÿLag
a) oi.o3.l II levaatle varkenel huladteren, aniler€ êaD fokillero vü rulvr! lrr
b) o2.ot r rrr a)
e2.02.01 B II
e:.02.01
02.06 r
15.01 A
ÿleeE vED ÿerkenB, van buisdieren, vers, gakoeld of bevrolea.
Slachtafvaflen van varkeus yan bulgilloræ, vaDE, gBkoêlal of Darror@
Spak (net uitsmalerilg yan iloorD€gen spek), gsperst rooà gosnottû
varkeasvet, vers, gekoelil, bôvlor€n, gezouten, gapekelil, g€itroogt of
gerookt
l|Ieeg en estÈarE slachtèfvsI}æ ÿarr vertÈDE, vcr hulgêler@, gâEt@,
gapekald.r ge<troogt of gslookt
Beuzel en enêor tgpêrst of gs8nolta ÿErtoasvsl
s) er.16.01
êXr
êIr
16.02 Â Ir
16.02 3 rl
llorst van alle soorten, vatr vlees, van Elaohtafvalla o, yalr tloôô,
varkensvleeê of alaohtafvallon ven vatkeas tgyattenal
lnôsr€ bor€iding€n en cons€rv€D, van vlees of vaa alêohtafvalloü, ver
kenevleeg bsvattênè
.{aalerê beroidingen en c@E€rrcn, ÿâD vlees of vaa glachtafvallü, ovt-
rige, bev8ttenile ÿlê€a of slachtefveLLen var varkcna, var buladlera
Yet ite berekênlng yan tLs allv€rae irrvoerheffingBn botreft zlJ v€pÿoEea DBer Vorold..alng, ar. 121/fifn9,
art. 9 an 10.
B. frellteit (Etanèaarat)
De basisprlJs en do lntsrvpntleprlJE (Yeroriteniag fi. 121/67/fuOr art. !, 4 oa ,) hobben betreliklng
op gsslachte varkgtrs ven ggnitldelêe kïElitèit, dle r€pr€sentBttef ls voo! hct eanboô 6 rantrÿaD oo
ksnnêlk is; ilat tlê Ilrijgm nêggno€g gpliJk ziJn (Verorriteai-ug rLT. 192/67ÆEiA - art. 2).
Dszo kyelltoit ls opg€nonon In het volg€nalo ænnüêutaiæ lnèellngE8ohena (VororitonlEg tt. ?11/67/
E:EG) r
E aeee
Gewicht van het ge-
slaohte varken Spekdikte lnilera kennerken vanhet geslachte vadof,ilogran l{i11 imet6r
AÂ 60 en neer tot 1, inbogrelron ortra
l6
7
I
9
10
12
14
16
60 tot ntntler dan ?0
7o tot minder èal 80
80 tot minder dan 90
90 tot ninalêr èan 100
10O tot mi-ndor den '120
'120 tot milder tlan 140
lrlo tot mincler dan 160
meer dan '160
tot 2O lnbegrepen
tot 25 inbeg'epen
tot 30 inb€gre?ü
tot 35 inbegrepen
tot 40 lnbegrepen
tot 45 inbegropon
tot 5O lnbe8repen
tot 55 labegret»ea
volvle!19
r9
B5
7
8
9
10
12
14
16
60 tot minater alan ?0
7O tot mrnaler itan 80
80 tot minder dan 90
90 tot mindar alar 1O0
'100 tot miniler alal 120
120 tot mrnrler alan 140
140 tot mindor alan 160
meer clar 15O
tot 2! inbegrepen
tot 30 rnbogrepen
tot 35 inbegrepen
tot 40 inbegrepen
tot 45 inbegrepen
tot 55 anbegrep€n
tot 60 inbegropon
tot 65 inbêgropen
vleu ig
c6
7
I
9
10
12
14
16
6o tot minder dan ?0
70 tot minder dan 80
80 tot mindêr dan 90
90 tot minder dan 100
10O tot ,1a6s3 4an 120
120 tot niniler rlan 14O
140 tot nindêr dan 160
meer dar 160
tot 30 inb€grepen
tot 35 1nbêgr6pen
tot 40 inbegrêlen
tot 45 inbegrspên
tot ,O inbegrepsn
tot 60 inbegrepen
tot 65 inbegrepon
tot 70 lnb€grepen
mlndsr Yloz1g
D Vette varkena val alle ge{lbhtsklasasn
s ,l
?
vol-vl€zigB Eougen
,ndere zeugBn
Seren en g€castreerde beren
rr.@
Voor rle vaEtstelling ven tle prijza vân gEslachte varkenê ysrilen rcI8€nde repreeentatlêv€ nalkton ÿastge-
stê]al (verordening nr. 211/67/wo) t
Bc1slâ 3 Dê gezanenliJkê narkten van r Oenk, Lokeren, Cherleroi, .&rtrerpen, Eerre en
.ântlsrlsoht
Dultslud (BA) : De gpzanênlrjko merkton yan r lachen, Duisbug, Diseelilorf, Eseen, Kii1n, l{ôn-
ohengladbaohl tluppertall Dortmê, Sochun,
G€lsenkirchen, Eagenr Rcckf lnghÈuaen
fraptrl-lk ! De markt van r Paris s Eal.les Ce'ntrales
Itallë : De gezamenlrJke narkton van ! Ulleno, Crencmêr llantovar fodenar Parnar Re8€poImiIia
Luxenbus : Ds gêzanenlljke merkten van r Inrembourg, Esch
[qilcrlaud : De gezarnenliJka markton van s Àmhen, Derenter, Bortel, ose, Glyok/üaas
m
PRIX DE BASE
GRI'NDPRXIS
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
lOO k8
tc-nE
BETGIQUE/
BEI6IE
DEUTSCtrLIND
(BR) FXANCE ITAIIA LI'XE{BOI'RG NEDERIÀI{D
Fb DDI Ff L1t F1u Et
1.8. 1967 
- ]]-.Lo.6,1 ?4,?52 ,.?r7,6 299,01 ,69)06 t+6.ZZO t.7t7,6 27O t6O
1.11.1967 
- ]1.10.6t 7t )roo ,.6?5,o 294tOO ,62,8? 45.9r8 ,.675,o 266 tO?
2l
TAIX DIECLI'SE
EIilSCELEqSUNGSmEISE
PREZZI LI}IITE
SLUISERIJZE!'
TAEI.EVEHENIS EI{VERS PAIS TIERS
ÀBSCEoPFUNGEN GE3ENITBEn DRITIIINDmN
PNELIEVI VERSO PÀISI ÎENZI
EEFFINONT ÎÈOENOVE DERDE LÂ}IDEII
PAIS II{PORTATESN
EIIIFUERLÀIID
PAESE II{PORTAIORE
IlrvoERL.[ID
FRIX D'ECLI'SE - EINSCELESSIINGSPREISE
IREZZI LIHITE - SLUISPRIJZEN
PRELEVET,IEMS - AISCEOPTUf,OE
PRELIEVI . EETFIIGEII
L.tt,6?-rt.1.68 ].2.68 - 10.4,68 1.5.68-11.?.68 1.1r..6?-]r. r.68 r,2.68 - 10.4.68 1 .r,68-r't .? ,68
llll tc - Rt ilx ûc-nE xx I'C . RE r,0r I'C . R8 !fi IIC - BE üll tc - lI
A) PONCS ABATTUS - GESCIILACHTEf,E SCHWEINE - SUINI MACELIATI . GESLACHTE VÂXXE{S
BELGIQUE-BELOII 2W5,?
58,1144
2830,8 2?44,'
54,88ro
8r1,9
L6,61?6
871,6
t1 tJr27
922,'
1 8,4499
DEUISCELAITD (BN) 212146 226,46 219 J4 66,55 70,2r ?r,80
rRtxcE 286tgl 279 152 2?O,97 82,64 86r66 91,09
IlALIA ,6.r22 15.185 ,4.ro, 10.585 r0.970 11 ,511
LUITTTBOI'RG 2905,7 2810,8 2?44,' 8,1,9 87't,6 922,'
TEDERLlIID zLO tr? 204,95 r98,68 60 )", 6rr54 66,?9
B) PoRcs VIVÀJ{TS . I.EBE{DE SCHI]EINE - SUINI VIVI - LEVEIDE VAH(ENS
BEISIQIIE.BELOIE 2214.5
i4,690O
2L76t9
4l,rj79
2110,,
42,2066
619,?
t2t?941
674t9
r3r 498r
?o9,4
14r 188o
DEUTSCELAI{D (BR) L?8,?6 r74,t, 168,8' 5ri18 53,99 55,?5
rnarcE 22o$4 2t4,95 208,18 6r,r7 66164 70,o,
IlATIÂ 2?.9rt 27 .zrt ?6.r79 ?.996 8.416 8.868
LtItr{BouRo 2214 t5 2t76 t9 2.11O t> 619,? 674,9 7o9,4
TEDERL.âIID 161, ?8 lr7 16l. 't52,8 46,r2 48,86 51,16
c) TRUIES VIVIJ{TES - IEBEI{DE SAUE.I . SCROFE VIVT - I.E}.E{DE ZEI,GB{
BELGIQI'E-BELOID L900,)
l8,0068
1851,4
37 tO27O
1?94,?
]5,894t
544,1
ro,88]o
57r,98
lLt4795
60,,r2
't2p66,
DEI'ISCELTXD (BN) t52,O' 148, rl 1\' trg 4r,r2 45t92 48,2?
I'RÂTC E r8? t64 r82,80 17?,21 5r,72 ,6,67 59,r?
IlALIA 2r.75\ 23.142 22.4r4 6.801 t.r75 ?.541
LIrxE(BOURG L9oo t, r85r,4 1794,? 544rI 57t,98 60rtrz
TEDENLA}ID L'?,'8 114r04 129,94 ,9 )r9 41,56 4r,68
D) PIECE.S DE I.A DECOUPE - TEII,STUCKE - PEZZI STACCATI 
- 
DEE,STUKKfi{
L. Jüboas 
- 
SchiDken 
- 
Proaclutto 
- 
Hâ@en
BELOIQI'E-BELGIE 450r,9
w,o??,
4037,8
80,7551
425r,6
8r,071 €
r289,4
25,?88'
1160, l
2lt2O67
1429,9
28,59?,
DEI'ISCELÀND (BA) ,60 trt 32Jtoz
,4o,29
10',r.5 Io8,8l 114 tr9
FnllrcE 444,?2 t98,69 420 tOO L27 )r2 r)4,t2 141 t19
IIAI,IA ,6.298 50,472 ,r.170 16.]r8 17.004 't7.8?>
LUIEIIBOURg 45or,9 40t7,8 425116 1289r1. r160, l 1429,9
NEDERLÀ}ID 126toB 292tj) æ?,96 9r,r5 98,49 10,1r2
22
L,*r" ,0..r*, I
I ..rr.rr*rrr., I
Lo*, .uron I
lr**.o*" I
PNII DIECLI'SE
ErrscElrqsunoslaErsE
PBEZZI LIiIIIE
SLt'ISPRI.'ZEI
PRELEITE}{EilTS ENVERS P}IS 
'IERSTBIiCBOPN'NCEN CEGEilUBEn DRIÎTLTNDERII
PRELIEVMSo P/USI IERZI
EEPTINOEII TEGENOVER DEEDE LAIIDEI
r00
PATS IXPORIATEIIR
EITflIBRLI}ID
PIESE II{PORIATORD
INVOERLIIID
PNIX D'ECLI'SE - EIIISCEI.EIISI'XGSPAEISE
IAEZZI LI}IIIE - SLUISPBIJZEN
PNELEVEMEI{ÎS - AISCITOPN'TOE
TAELIEYI . EEFFITOEI
1. ]1.57-11.1.68 r.2.68 
- 10.4.68 1 .5.68-11 ,? .68 r.11.57-11. r.68 r..2.68 - 30.4.68 I .r.58-11 .? .68
xr ûc-nl HIT I'g - NE ltf, uc-nt llx I'C - RI xx UC.EE l0l UC-Il
2. Elraulcs - schultrB - SpaUê - schouder8
BE,CIQIIE-BELOIE ,r45)o !453t6
69i0?tF
,r48,o
66,9597
ro14,9
20.2979
ro70r7
aI.414l
1 .125 t4
22t5o89
DEUTSCELIIID (!B) 28r.60 276'29 257,84 8r, t9 85166 90,04
rTr[cl ,50to4 l4lrOl ,ro,58 100r21 tort72 11) t1,
IIr'LIA 44.rtz 41.r70 
I
laÿ,6 |
arr*-l
41.85O t2.686 rl.184 14.068
IJIE{X'TNO t54r,o ,>48,o ror4,9 10?0,7 1 ,'.12' t4
TEDEILITD 216,66 242,r9 ?1 r48 17 t52 81,48
). Iougca - Ibtclcttes - IôDbata - trarboladeD
BEIÂIQUE-BELOIE +707,) 4585,9
)r,7182
4445,? Lr4?,6
25.9529
l,Plr8
28,4154
rl+94,4
DEr'lSCm^ilD (Bn) ,?6,r8 !66,87 ,rr,6, 1O7,8r rrl,74 1't9J6
rBüCE 464,80 452182 4r8,97 rrr,o7 140r19 147 tr,
ITÂLIA 58.84r
,L+51
,7.!24 ,5.5?1 16.846 L7 .112 18.681
LTIXI,IBOIIRO 4?o7,, 458519 444, t7 Lr4? t6 LPIrB 1494,4
ltEDEALlllI) ,4oi81 !l2to2 ,21 ,87 9?.57 to2t94 108 | 20
4. PoltriEe6 - fËucbc - Pùcotta veDtre6ca - Bulks!
BEX,GIQUE.BELOII 2528.O 2462t8
491216l
2187,5
47,7»î.
5?r,7
L4,4747
76)15
L5r27O8
802,6
16,Or1lr
DEUISCELTXD (BE) 2O2,24 t91 tO2 191,OO ,7,90 6r,08 64 t21
flr,lcE 249t52 241,18 2r5 t?4 ?L.462 15,39 ?9 t25
IIrIIA ,1.600
50 )5595
10.785 29.844 7.L72 9.r44 10,or2
LUIE{B()UNO 2128,o 2462r9 2r8?,5 57r.7 76!., 802 r6
ilED'RLrlID L$r,o, r78,3r '1?2186 \t.r4 55r28 5E,11
,. Iard - 6Pcck - Iaralo - SPoE
BEI6IqIIE.BELGII t22O.4
24,4o8o
r188,9
2t,7788
11r2t6
2r,or1?
ÿ9,4
6,98?8
168,6
7.1722
,87,5
?,7490
DEUÎSCELÂND (BN) 9?,6' 95tL2 ,2,21 2?,95 29,49 ,1,OO
rnÀTCE tzo,ÿ rr7,40 11',81 ,4,ro )6r40 >8,26
ITATIA L>.255 14.862 1l+-\o2 4.16? 4.600 4.81r,
LI'XEI{BOI'RC L22O.4 1188,9 1152 t6 ,49,4 t68,6 ,8?,,
IIEDEBLIXD 88'r5 86r08 8r,4, 25,r4 26r69 28 tO'
23
70t8996
é6t91ri 29,888€
PNIX CO{ISÎ^TES §I'R LE HÂNCEE IrîENIN'N
PRIISE FESTGESTEI.,LI ÂUP DEM INLINDISCEEN I'iAXKT
PRDZZI CONSTÂTATI SUL I,IERCATO XÀZIOITrI,E
PNIJZET UA^NGETCTEN OP DE BINIENLAXDSE IIAXKÎ
}lucbég
lgrkt.
llcrcatl,
Xskt.!
D.!.rlptiou - BoochrrLbug
Da!.rlt1o!. - O!6chri.lvlBR
196 8 1969
1,1ÀR APR MAI JI'N JI'L AUG SEP ocr NOV DEC J.[N
BEINIQUE 
- EEIOIE
§DTNLTE?
Polcr axtra ds viuda-
ktFâ ÿ1...EânLÂn-
PÿI
rb ,r,8 ,r,1
Porca alr vlaadr-
rlcalvarkcnE tb 29,9 4,'l
ilï;"t;:-;iï:1" r:-,05 16 rb 27,9 z?,o
Porca BraE-Vêtto Yarkca6 rb 2?,O 26,O
In1.t-
Zcu8cÀ rb 25 14 25,'
DEIrrscEIJutD (BB)
12
,ONDREIII.
15O trB urd aohr
PYI
Dt{ 2,4 1,96
ScLroUG K1a66e B 1
'lt5-149.5 rr DH 2,29 2toz
Sehr.iro l(lac.. B 2
'r2o-1]4.5 rE DH 2,r, 2 t1O
xlrr[D Scbreirc l(lacce C1m-119.5 KE Dil 2,41 2 tzo
SchrrlBr Klasce DA^-oo Ê r- DH 2,41 z,æ
SârG trla.cê O 1 DH 2 tO1 1 t71
rnÂrcr
E.AIaSS CEX-
TNTLES DI
PÂNI§
Porca coEpL.t
PA8
PrI
Ff 4,r'r {,48
Porca ballÈcouDe
6c,-?,1 tr rf >,?5 ,,6,
Co.h.! Ff
TTTIIA
6
IGEIITI
3urr1 dâ 12r-14, k8
PTI
Llr ,5' ,26
tutd da 146-180 kB Lir ,5t ,2'
gElll. o].trG 'l8O kg Llr ,49 519
Scroie LLr
LIIXEHBOI'XI
2
HÂACIlS
Peo6 CÀt. I, elacae AA
Ju6oEe lOO kE
P.â8
Flux 46,1 46 t2
Porc. Cat. Ir cla6se À,julque '100 kA trIu ,9,9 19,)
?orc8 Cat. Ir claarc B,
tu6qr. IOo kB Flux ,>,o >,,9
Truirs FIux 29,O
XEDENIÆID
IYO
aot.rl,rg§!
Dacolvark.as
2. ft ,!1t.i61-69 kr
P.cI
r1 2,56 2,45
V1êoara!aDvarkeû6i. (r.1,1t.1t 7o-8s ka r1 2,r8 2,\5
El,aScravarksDa
. trrrlr,t.1t 86-1OO kr f1 2,4E 2,)'
s f,ERlOCEN-
mam Z.USGD PVI f1 1 ,76 1 t?1
,4
PRII COtrSIÂTES STN IJ HTXCBE IITTEBIEI'B
PREISE TESÎGESÎEI.LÎ ÂUF DEM IITLil{DISCIIEN I'ÀRTT
pnDzzl coùsrÂrAll sul r,llRcÀto r{Azlotr^tE
PNIJZEII TrIIGEICI{ET{ OP DE BINIIENL/IIIDSE TâNKT
Marchés
lllrktc
llc!catl,
Hsktcu
1968
Dclcrlzlonc 
- 
OE!chr1.lv1!R tÂ.R lPR ilÀr
2Ç3 4-ro II.I? 18-24 2ÿ)t r-7 8-14 tÿ2L 22-28 2y5 6-12
BEIÆIQUE - BEIÆIE
ÂXDENI.ECET
Porc€ sxtra ds YiaDdc-
ütra vlecavarkena
PVI
Eb 34ro 14ro 14r0 lr,5 l}5 ,1,o ,2,8 ,,,8 ,r,o ,2'> ,2,E
Porca de YlaDds-
ÿ1ê!svarkcns rb l0r0 lo'o 3oro 29rB 29tB 29',,' 28,, 29,' !9,O 28,5 29,'
ffï;;"t::';gï:;s e5-10, k8 rb 27 t8 28ro 28rO 28ro 27 t5 27,O 26 
'5 2?,,
,_? ro 26,, 27,'
Porc6 gra8-
Vetts ÿarkeEe Fb 26,8 27 ,) 27,! 27 t) 26'l 25,8 25,' 26,8 26 r, 25,5 25,5
Iru1o6-
ZeugeD rb 25to 26'5 2515 2615 26rO 24,o 25,O 26,9 2r,5 2r,, 2, '5
DEUTSCHLAIID (BR)
12
læ KB und r€hr
PÿI
DU 2,25 2t24 2t24 2tL2 2tO1 1'98 2ro9 1,æ I,84
SchrehG N1a66e B 'l
1rr-149,' ta DM 2t19 2,32 2i6 2r20 2tO? 2,O' 2 t'11 1 ,96 1 '91
§chrsiDe Kla66e B 2
120-114,5 Ks DH 2t!6 2t35 2t2'l 2,14 2,1' 2 t19 2,o) 2rOO
XIETE
Schrellc Kla66c C
lOO-119.5 KE DM 2r46 2,4t 2r42 2t35 2 )21 2,24 2,14 2r 1O 2,2'
§cbrello f,Lasee DÂ^-oo < r- DM 2,46 2t4) 2'42 2t35 2t25 2,24 2127 2 '15 2 t10
Sauên N1a6ao G 'l Dt{ 2106 2r0r 2,O2 1 ,81 1,?5 I ,81 1,65 1,60
rnl}lcE
Flr-l-Eq cEll-
INA.LES DE
PATIS
PorcE co[plct rf 4,55 4t5, 4,55 4,55 4tro 4,>o 4'50 4'5o 4,4, \ '45 4,45
PorcB bol,LÈcoupê6o-i, r,
PrI
rf 1,82 1,80 1,78 l,7l I 
'67 ,,60 ,,64 1,72 ,,67 1,59 ,,6>
Cocha6 rf
ITAIIA
6
XEBCITI
Sulai da 12r-14, kB
PÿI
Lir 160 )6, J56 150 J49 ,tto >22 ,2'1 ,22 ,'t9
Sulll da 145-180 kB Lit 157 164 !55 148 w ,r6 ,20 ,18 ,18 ,1'
sulDl oltre 180 k8 Llt 355 )59 350 t45 343 ,>1 ,20 ,1' ,12 ,11
scrofâ Ltt
LIIXEI'IBOI'RC
2
ti.txcEEs
PoFs oat. I, Clssr ll
Ju8qu. IOO trls
PAB
Flur 4612 46,l 46rL 46rl 46t2 46 |2 46,2 46 ll 46,2 46 t, 46,2
PomB o&t, Ir cl4rc À
-rume loo Ks F1u 40,0 40r0 4or0 39,9 )9,6 ,9 t' >9,' >9,2 ,9,2 ,9,, t8,9
Porcs oet. I, Clasa B
lumc 10O Kt Flux 15,8 )5r7 35r I y.t9 14,l ,4,2 ,4,2 ,tÎ,1 ,,,, ,>,, ,,,6
!rule6 FIU ÿ,2 lo,6 lo,0 29,8 29t2 z9 t> 29,8 29,9 29,' 29,8 29,o
XEDENI.AXD
rvoDotcri!8cn
BAconvarkcna
a! rral,teü6r-69 k8
PAB
r1 2,6L 2r6L 2r6l 2156 2r48 2r48 2,48 2,4, 2,4, 2'4, 2,4'
nêesrarenvarkens
. f,rs.Lltclt ?O-85 kE F1 2162 2)62 2t62 2,57 2,49 2,49
2.48 2,4> 2,4' 2,4' 2,4'
Slageravarken6
! 8ie11t.1t 86-100 kE F1 2,52 2r52 2t52 2t47 2t39 2t39 2,>4 2,29 2,29 2t29 2'29
B EERIOOEI-
ENffi ZcuBeD PVI r1 !r12 Lt74 ItTJ I r?8 lr ?8 1 ,7' 1,?O 1 ,?, 1 ,6?
25
PAB
QI'I,LIIE DE RETDEETCE
RETERBNZQUIIIlIT
QÜÂLIÎÀ DI RIFERIUENTO
RETDNENTIEXTÀIITEIT
PNIX DE I{I.RCEE
X§ICIPRTISE
PNEZZI DI I{ERCATO
t{ÂNXÎPRIJZEN
PBII DE BE'EBE}CE
NETENEIZPREISE
PREZZI DI RIFEBIITENTO
REIEEXTIEPRIJZEII
Dr!crlptior
BG.ch!.lbüa!
Dê!crlrlo!a
oErchrlJÿ1Àt
26
QUr,.ITE DE ruTEBECE
REIBENZQUrI.rlll
QUÂLITÀ DI RIFENIUEXTO
RITENUMIPTUAt'ITEIT
I(II DE llMCEE
H,rnEIPREIsE
INEZZI DI IiIEECIIO
T§]ctPNIJZEN
PRII DE NETERETCE
RETERETZPNEISE
PNEZZI DI RITERII,IEIIÎO
RETMET{TIEPRIJZEIT
Iucha.
lllrkt.lLrcrtl
ll|a!t.!
D.rcrlptioB
BGach!.1bu[!
Da!crltlo!a
oo!chrlJÿlÀB
1968
tüR ÂPR üÀr
2Ç! 4-10 u-l? tÿ24 2ÿ31 r-7 8-r4 rÿ2t 22-28 2ÿ5 Çr2
BELGIqUE-BE6It
UÀRCBE
6
IÂATIIN
Po!c! daDl'-
8rE -Erllv.tt.
ÿUTOæ(9' 
- ro5ùa
osi. 12 - EI-82 PÂI
hlr dc ucha
iarktprlJara PÂX rù 36' l )6,7 3616 36t5 15t9 ,5 t' ,rt1 ,5,9 ,, i, ,5,o ,5,?
ltlr d. ralar.Dc. rb 16, l !6;7 )616 1615 !5t9 ,,,, ,5,',| )5,9 ,5,' ,5,o ,5,7
P§ UC.RE 0t7254 )t7146 0,73rc or 7308 ),?r78 o,7060 o | 7010 c 1717( o,?orl o,699( 0,715
DEUTSCELOTD (8A)
12
IOnDnE.-fElirl.
,IIBf,TE
Schrtha
trlrlr. C
( r0o-r1trrr,8
PVI
Lrltpr.l.. PUI D{ 2r46 2,42 2r)5 2)24 2r24 2i2? 2,14 2 t10 2,2'
lat.rrÀrpralra
P§
ü 1,20 3,15 3r14 1,06 2,9't 2,9'r 2,95 2,78 2,72 a,90
EE or8oo5 o,7881 o,1849 o t7651 ),?2?5 o,72?i o t7r?: o,69r( ,6800 o,?2'
tnllrct
8dJ.E§
CETTR[,ES
DD PTN$
Poacr
bclh-coupc(6È??re,'
PT,B
bh dr GchéPll t1 }82 1,80 1,76 l,?l !16'l ,,60 1,64 ,,?2 ,,6? ,,r9 ,,6,
,rlr dr rafér.ûc.
P.tl
t1 !,57 ,tfi 3r13 )t49 1,43 ,,16 lrb ,,48 7 14' ,,r5 ,,41
uc o,72lc c11t92 ot7L54 or7080 or694É 681, 0,688t o,7o4{ o,694 o r679t ,6908
ttltrl
6
llEBCllI
gulal dr
11.6-lEOL8
FÿI
lrrsl dl !.rcrto
PUI L1è 35'l )64 155 lrt8 w ,16 ,20 ,18 ,'18 ,1'
brtrl d1
'ltrrü.EÈo
Prl
Llr 494 503 492 482 480 466 446 444 444 440
uc 0r 7908 ),8019 0,7864 )t77L2 o,7677 ) t?462 c t?129 o t?o9( o,710( o r?ort.
LUIIXBOIIBG
2
TTNCEDS
Porc!
C.t. lr
cl. a(Juaqur
1oo Is)
Plt
,1r dc !$ché PI rllr 40ro zlor0 40r0 39t9 39t6 ,9,> ,9,' ,9,2 ,9,2 ,9,, ,8,9
t1r da rélércnc.
Plt
FIur 40'0 rlor0 40ro )9t9 19t6 ,9,' ,9 t' ,9,2 >9,2 ,9,' ,8,9
UC or8o0( 0r8ooo 0r80oo 0,7980 o,1924 or7860 ),?86( 0,764c 0,7d4( o,786( o,n8
IIEDERL,/I.f,D
ilo-
rorrrrcEf,
VI.acrara!- ùktpriJlaa PIB rI 2r62 2162 2,62 2r57 2t49 2,49 2,48 2,4' 2,4' 2,4> 2,47
2. Et..]..
(?o-gr}.s'
Pll
l.lor.!tl.DrlJ!.!
PAB
t1 2174 2,74 2t74 2t68 2160 2,60 2,19 2,51 2,5' 2,5' 2.r,
nl o,1151 xt'15)7 ot7557 c,74L4 o,7185 o,7r85 o t?142 o,699t o,6991 o,6991 o t6991.
27
f,,-- 
--,". IL,ror*r*, ILn*,.orr^ I
| ,r***-. I
PORCS ABATTUS
Prrx de rêfêrence et
prrx d'âcluse
GESCHLACHTETE SCHWEIIE
Referenzprerse und
E r nsc hl eusungsprei se
SUINI UACELLATI
Prezzr dr riferrmento e
prezzr lrmttr
GESLACHIE VARKENS
Referentreprrjzen en
stursprilzen
l!'s
Prrx hebdomodorres
Wochenprerse
'l,,l",l,vlv1968vrlvrnl't1967
-,.00
- 
o,go
-0.80
- 
o.ro
-o.oo
-o.uo
-o,oo
-1,10
- 1,00
-o.no
-0,80
_-o,ro
-0,60
-oso
^ilIr ( rr rv v
:ili|Id"":i'i:""'lJ"i'.3i.1'"ir,ï:,("Eïi',1'#':i'?',ffî;'JiJ;iîïI"fflïlîl!fl"/Prezzor,m,teversopoes,terz,/sru,sp.,sresenover derderondent t'J Prtx d'écluse t ntr ocom / lnnrgem Ern*trtàwngipreiié / Pràzzi ll miià'Inii'àèôm / tnl rocom slurspnJzen
vx vflt tx x
65 1966
vr ut ut tx x tr nlt tt tn ry v u1967 I rsoe
Prir Ce rôlérence
Relarenzpreis e
28
Prezzi ssttimonolt
Wbekpr4zen
Moyennes mensuslles
Monotsdurchschnt tte
ECIÂIRCISSTT{EIiTS COf,CERIta.lII LE GR.ÀPHIqIIE
rtEvolutloa dà! prlx dca porca daa! las paÿa dc Ie CEErt
(aoyennc Eobll. alê 12 aolc - DM IEr lOO kg polita abattu)
L.! Prlxi qu1 ont sêrvl dr Èâ!. pour Lrétabllassûênt du t?aphique !. rrpportent aux qualltéa dc référcncc
sur lct ûerché! rcDré3.ntatLfr dc! Etat! !a[brea. I la rlgucurr câs prlr oat é!é corrlgés drapràa Ia [étho-
ile, ncatloaaéc âur pag r I rt p aoua Ia mbrlque rPrk gur lc mrché intérlcurrr.
Ponr lc celcul d. Ia loyolr robllc br pri.r orltluaur oat éta oonvcrtls cn Ill à lra1'dc da6 teur do oo!r.r-
!1o! cn vl8ucur.
Pour la Pruo. .t lrltall,c lea prlx pour 1a quallté de référcaco, r.lpâct1ÿcncnt pour hs êréc! l9r-19r7
ct 1950-1956, nratrL.Et paa üapoalblca. Lca calcula olt aloac été falta sur bâsâ ilrautrca douarlca.
Pour le haÀcr t oÀt éta Dri.! .D coaaldâratroa I.a prt: d.s Dorcô ÿlÿaltg cat. I sur Ic aarché d. Ea Vl11attar
lcaquala oat été coÀyrrtl..! prlr pold! abattu (x lrl). VE 1a ôlffarorcr ôc quallté (1.ô ootrtlo!! d.
lr vlllcttc étaltr p.ldrlt lr térlodr ata 1958-1964 htérleurc. dt 2r)* à ocAlca dc lr qErllt{ rB.llc corp.r
rrr Erllca c.ntral.. dc Prrl!), 11 y att I!,.8 drajuatêr o.r prir (x1.O2r5).
Porr liltrllc 3 ont été r.prlrcc I.s cotatlon! !u! l. Earché dc l{1hao pour Ic! porc! al. l5O kt Dolala rllr
qul, olt aùé colvcrtL.! .nlEltc cr prLr poltta abattu (r 1,J)
ERI.II'TEBI're8il ZI'II SCEÀI'BILX
nEatrlcklulg ô.r Schr.lncDrclac ia dclr lftrdrr! dêr EfOn
(Glcltcndcr l2-lloaataôurcblchnltt 
- 
Dll Jr trOO It Schtachtgcrlcht)
Dll. dJ.o!.r gcbrublli zEgruld. llct.!td.! Pr.fu. .1Bd Pr!l.. âuf d.n R.f.ronillrkt.a ft! gcbr.r,!. drr Xr-
l.rüzquall,tltr dl. zrE t.11 Ècrlchtlgt rordc! !1nd (E1trz.1h.ttcn clcàc Sclt. t0 uad 11 - nPrcLac uf d.r
lnlfadl.aohcn ller&tr ) .
Vor Errcchauag dra 6b1toaêrn DEch.chlltt! llBd dl.e Prclsc fûr dl'. n.f.r.Elquautlt dt d.! J.r.11. trl-
t.!d.! f.chlclkura.e i! Dll El6.rcohn.t-rordca.
ll! frrDlr.lch uad ltrll.! !1Bd dl.c Prclar flr dl. R.f.r.D.qn.Uttt t!! dl,c ilahro L95O-L95? brulohulgæol,-
,. 1950-1956 llcht vorheld.l. AE! dlc..r qruldc rlad fir dlcac Z.ltltur. Prclac eua 
"orhud.!.r ^rGrb.t 
.r-
raohaat rordc!.
llr lteltrclch rLrd rhbcl rlagrlrrtrD vo! Prclr.! f[r lcbcndc ScbiaLtr.r ht. Ii euf dcr llæLt ÿo! ,ta Vl1l.ttar.
hch Urr.chlult dl.a.r Pr.l!. ruf Br.1! scblachtt.rl,cit (r 11)) nrdca ü. f!!tbd!!. ut.rcch!.t (r 1rO2!5),
nr aLa Qrautttlult.rlchr,cd rErrE8l.iah.Ei de 1r Durchacàrltt ilcr .raàr. 1918-196{ all'cgr È.1r. ÿo! rlr Yllbttru
u 2rÿ alcrlrlgcr gcrrrlB .1!d el! tll'oJcnl8ca ftr itl. R.r.rrElqEa11tlt (rb.U. coupc'r) la drl rEellrr orn-
tnlaa da Parlln.
trtr ltrll.t! rürd.tt lür d.! ob.! tta.Et.n Z.ltrru all'. Xotlcrur6.û ruf d.! ll.rlt vo! t{llaao flr g.hr.lD. rl,t
tæ Lt Lb.ad$rlcÈt rcrr.rd.tr dl'. d.,!rr rnl Barlt Scblacbtg.rr,cbt (r lr!) urt r.chtt.t rordoa ahd.
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SPIEGÂZIOII REI.AIIVE ÂI GRATICO
rEvoluzloE" det Prczzl' del mLnl ncr- Paê!l' drlla C.E.E.rr
(acdla nobllc ttt 12 accl'-Dll per tOO k6 pcao aorto)
Il prczzL prêrl cotr baac per Ia rêallszarlonc de1 graflco !1 rlfârllcono aIlc qualltà dl rlfrrlt rto
!81 û.rcatl rrpD!.!.ntetlvl rlc611 Statl Ê.abrl. S. dcl caror dcttl Prczzl rono rtrtl oorrcttl accoado 11
rctorlo cuL alla pr8t!. !2 ê l, d6114 rubrloa ttPtèzzt aul !æclto lltGrBor.
Pcr 11 calcolc ô.11a !.dla Eobtlc 1 prrzzl orl8lnalr. aono ltrtl conv.rtltl 1! Dll râooldo 11 tlaao dl oublo
La vlgore.
L ptez.l pcr 1 qulltà d5' rltcrllclto, per Ia FraDcla . lrltrlle rlrPcttlvücBt. Pcr tIl rnn' 1950-1957 .
L95O-L956r !o! .ra!o dlaponlbllt. I calcolL aono atatl duqr. ca.gultl 8u11a basc dI altrl datl.
Eer 1a Franclâ t aono atatl prcal 1B colalilcrazlouc I prazzl d.l sirhl YLvL Cat. I aul r.rcato dc rr&a Vlllcttcit
1 qual1 aotro rtrtl convcrtltl ln prcrzl p.so Eorto (: l,r)). E. ltato aeccaaarlo adrttarc qualtl Prcazr.
111rO235) - vlata la dlff.r.lra dl' qualltà (oaacndo Ic quotezlorl dc rle Vll,lctt.nr dureBtâ 11 D.rlodo
f95E-1964i lnlcrlorl dL 2Jfi a quelL. delta qualltÀ rrD llc ooupcn e11. nEallc! ccntral.3 do Parlan).
Pcr lrltâIla t Bolo atatê prcaê lE conaldârazloa. lc quotezlorl' aul !.rcato ill üllalo D.r ,' lrlDl do læ k8
peao vlvor ch.r ln s.gultor loao 6tate coaÿertltc !.4 prczzl Pclo Dotto (r 1,!).
TOELICETING OP DE GRATIET
roltrlHrcllng ÿar d. yarkenaprtJzrD 1I dâ lalalêE vrD dc EEOi
(12-rraadcttJt! voortachriJdrEd B€Eldd.ldr-Dlf ,.r 10O kt 6.rlaoht Erÿlcht)
D. yoo! d. 3u.utclll.Bt van dc Brafict gohartccrdc prlJ3.D h.bbêÀ betrckklat oD dc ot» ôc r.ftrcEtLoaarktcn
vêrheÀd.Id. r.farrdrkralltcltrnr raarop cventucol loodzrt.ILJlrcorrectlcr tcrdc! ülg.brecht (z1r to.l:lch-
ttlA bladz. lll u t5 - rrPrr.Jzcn op de blucala!,dao Earktn).
Alvorola het ÿoortachrlJdcndc têrlddald€ te bcrêk.u.n r.rdê! dc orL8C-nclc prlJz.! t.gt! d. Erldcld. rlaacl-
tocraca ougcrcLrld la Dll.
Voor FrarkrlJk ca ltalll rar.n d. prlJzca voor dc rrfqrrDtlâk rlltclt lcEtlootieæIlJt ?t.E alo l,ga L9*.1957
ca 1960-1956 d..t bcschltbqar. Daarou rerdcn z!.J ÿa8tteateld aa! do haBal vu ualerÊ r.1 bcrchlkbalo tr8oya!!.
Yoor ltankrlJk r.rd uLt6c6aar vâa de prlJzrÀ voor leveade yuk.ls cat. I op dê mrLt ÿu L Vlllctte. tra ot-
rckcD1at yan d.ze prljz.n op baslg têsl,âcht tcricht {r 1r1) ÿo[d .ê! arapaasLn8 voor v.rrchll la kra1tt.lt
plaata (r L§2rr) | ord,ât 8Glldatsld over ds Jarcn 1958-1964 ô. prlJz.! van Ia Vlllêttc 2t) I htr! h6rB drB
dtc yaE rrBol.la oorta' lt, da "EaUea ccntralar dc Parla'.
Voor Itall§ rcrdc! dc notêrlEgên oD d. Earkt vu 1,111ü0 ÿoor vük.na van I5O k6 lcvcaô gcrlclt t!DoD!! c!
orgcrckrEal op be.1! gêlhcht gerlcht (r lrr).
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Evolution des prix des porcs ')
dons tes poys de lo CEE
t4oymn6 moblos & 12 rYus 2
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schweinepreise r)
in den Lôndern der EWG
Glqtendê 12- Monolsdurchshnrlte,
DM je 100k9 Sdlochtgewcht
Evotuzione thi prezzi dei suini r)
nei poesi dello CEE
Medc mobtr dr 12 lEr 2)
DM per 100 kg peso morto
0ntwikkeling von de vorkenspriizentr
in de londen von de EEG
12-oonde[,ke wtrl$hrldmde gemrddeldo à
DM per 100k9 geslocht gewrcht
DM/100k9 DM/100k9
1963 1964 1965 1966 19ô7 1968 19691950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
t) prrx de lo quolrté de rôlôrence 
- 
Prdæ der Relârszquohtol 
- 
Prezzr dellq quol(ô dr nf€flm€nto 
- 
Pnlzen von ds referenllekwlrtsl
colcolote dopo cmffi rn Dl1 ds prez wrgnol rn bose ol toso dt combo. rn vrgùe rn crosn mese - bsekffd rc mrekmrng wn de rrgnqle prtlzen m Dl4 tsgm dê geldmde wsselkoersn
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PRIX CONSÎATES SUR I,E II,AXCBE I}ITERIEUN
PREISE TESTGESTELLÎ AUT DEM IIILTIIDISCIIEN MjIRXT
PREZZI CONSÎÀTATI SUL MERCATO NAZIOTTAIE
PRIJZEN trÀA.RGENOHEN OP DE SINNEIL.i,T{DSE }IÂRE
Parc
lI!da!
Pacsi
Iad.n
llucb6!
Xlrkt.
Ita!cat1
Narkt aE
QualltéB
QualltEtêD
Quâ1ità
XraIltêl,ten
195? 1968
)KT NOV DEC JAN rEB MAX APR MÀI ,rûlr .rûL AI'O SEP OKT
BEIÂIQI'E/
BEIÆIE lra.rl€ht
Jùbo! 
- 
Eu rb ,ërè 50,8 60i8 &ro 6o'g 58'8 58,o
æE8CA - f,ar
Ealcst!rnga! Fb 50r5 55 rB 55J 64r4 62;l 62r3 64 t4
EIEuIct Pb +4,? 48,, ,o,9 49tl 49,0 47 16 48, 1
ad dc Dol.tll[r
Bul.ksp6k It 2616 2? tB 28,4 26rl 26,O 25t9 22 t8
Iârd, fraLs rb )16 9,6 ,6 8,6 8.: 8'5 8.1
roy DS
Land6geElddeldr Sar!dou-Rruzo Fb r4r o 14rO 4to 14rO 14ro 14rO
DEI'ÎSCEL/IIID(BB) 5 Marktê
Sc hlDl<rB DU 4, ,,9 \,r.r 4,09 4,01 4,02 ,,91
Xotê1âttêtrBngr DU
,8t ,,?9 ,,?9 5,5' ,,28 5r3o 5,r4
Sc àult.rD DM , t?, ,,72 ,r7' ,,57 ,,4, 3,43 ,,2?
Btuche uad
Bauchsp.ck DM 2r81
'-r8) 2r81 2,4? z,r4 2r16 1,84
Spockr f!L6ch DM 1r14
'20 1.16 o,87 o,7,
otTI or 50
Laadesdurcb-
ichtratt SchDaIz DM
,,|9 ,16 1r16 rt17 Ir 17 lr 14 1 
'09
rBÂXCE EaIIaE cêE
JâEboa Ff ,8 5'ff ,t65 ,6, 5t45 ,,24
LoDgr6 Ff ,96 ,15 ,,99 6tl5 ,7t 5t7o 5,8?
Epaule6 rf ,82 2,69 ,,d+ 2,'13 2,r5 2)60 2,15
tralca dc
Pul,s
PoltriÀeê
( eatrelardéca ) rt '20 ,,22 ,,4? !rL2 2,9' 2t5l 2,19
Iardr fral§ rt ),7' o,9t ot75 o,56 o,60 o 
'58
SâLndoux FI
'20 2,& '2o 2,00 ].t?5 L165 1§8
ITAT,IA !l11uo
Pro6clutto Ltt t?o2 114' 1153 1156 1'120 r0o5 995
LoEbatq L1t \7o 36) 990 988 8ro 918 848
Spâ11. Ltè t54 iro 595 595 578 ,ÿ ,90
PeDcattâ
( vcntrqeca ) Llr ,60 ,18 11, 294 2?O 255 2ro
IÂrdo, fte6co Llt 198 180 182 176 1?O r70 '16,
Strutto Llt 1r? 128 r25 109 94 88 62
LI'IEI'IBOUNO
Jaobo! Flu 68 11 ?o,5 ?o,1 69,5 6?,7 64r4 55,9
Loagra Flu ?'1,, 70,8 ?2,1 7rt5 69,t 69,3 71,,
Epaulê6 Flu 46,1 46,2 4?.6 46,6 46,ê 46r6 46§
Faÿr Po1trlae6( eatreLardées ) FIU 27,4 2? t4 28,4 2',1,9 2?, 27 to 26 ll
Lârd r frals Flux '12 rl 1r,6 12'5 11r6 10' 10,0 10,O
SalEdoux Flux 2'o ?2,O z2to 22tO 22to 22rO 22,o
TEDENL,ÊI{D
Ee nI 4 169 4,?, 4r72 4,66 4$7 4,62
Kârboaade
6tEcEge! r1 lliS 1 4196 5,rl 5 r0l 4,?? 4t72
Schoudera FI ,r45 ,,54 r,r7 3,47 ,,>4 3,40
Eul'l<eD, ook
Bul.k6pêk F1 2'û 2t66 2t64 2t62 2,r, 2t49
SpcI, v.rs PL I t19 1r1E I,12 I 
'09 1 ,O8
I, rr
Rcuzcl F1 o,88 o,89 ot9o ot9o o'90 or84
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f.,--n-r **,,"1
La**"rno""rr.r l
I .o*, ,or"o I
| ,orr*,rrorr I
PNIX CONSIAÎES SUN LI }IAXCEE IIITERIEUN
PNEISE FESTGESIELLT AUI DEII IIILIIIDISCTIET( }IÆrI
PRE:ZZI COISTATATI SÛL }IERCATO TIZIOIIAI8
PNIJZEX TÂÂSEIOIIEII OP DE BIIIf,EII^ûIIDSE HÂRrl
&
Par!
llld.r
Pa.!1
Lrdc!
l{Bché!
!qrktq
X.rcatL
X$htr[
Qua1ltés
QuâlitAtaa
QuaLitÀf,raIit?1tcI
1968
un .âPR ru
2Ç3 rFIO II-I' r&24 2ÿ1. r-? 8-14 Lÿ21 22-28 2ÿ5 ÇL2 r!19 20-26
EETAtQUÿ
BEIIII! L.al-Lt
iruboÀ - Eu rb 61rO 6or8 ,915 58'o 57 tO 57,o 5? ro 5?,0 t9 t5 59,o
t-
ud.!trcûtrB rb 6L15 6L15 62ro 62,' 6}0 61,o 6),o 65,' 65,o 62,5 68,s
Epaul.r - rÈ 48t5 rl8 r0 47 t5 47 t5 47 t5 4?,9 l+8ro 48ro 48,5 48', 48,5
.rd àa Doltr,'Br
BulJr!D.k rb 2610 26ro 26rO 26)O 25$ 2r,o 2) 15 2',O 2'l to 20 t5 20,O
lard, tlala lb 8'5 8'5 8'5 8'5 8t5 8,5 8'l 8,t ?,5 ?,5
{oyaala du p{E
LaÂdrgeDlddcldr g"1o6qu-Rcuzcl rb 14r0 14r0 14,0 14,o 14,O
DEI'ISCELTD 6 xtrlt.
§cbl.!.k.E Dt{ 4ro5 4ro3 +ro5 4tO4 ),96 1,9' ,,9' ,,92 ,,88 ,,8E
f,otclrttêtÉl8r I»{
,r37 5rÿ 5t12 5rlI 5t23 5,ro 5,29 ,,r1 5,r1 ,,4?
Scàultêr I»{ !t4 l,4l lt45 3r45 l, l7 ,,r2 t,r, ),18 ,,2' ,,25(Bn) Blucha ud
Bauchapeck Dt{ 2r& 2t19 2t19 2t!6 2.28 2tO9 2,08 1.7? 1,6, 1,6'
Sp.cIr lrlach Dl{ ot75 or?l 0'73 or72 ot?1 ot67 o,6, o,65 0,51 o t5,
Landeedurch-
6chnit t SchDalr DNI rrlS rr15 1r15 rr13 IrrJ 1,1) 1 ,06 1,11 1,o5
Tlr'CI EaIl,.6
JaDboD î1 5165 5r@ 5tÿ 5t4Q 5' 30 5,20 5,2o ,,ro 5,n 5,20 5,10
LonB.6 rt 5,7o )t7) 5t7) 5t?o 5r@ ,,60 5,80 6,05 6roo 6r0o 6,rs
Eprulc6 rf 2t55 2r7o 2r7o 2t55 2rÿ 2,1o 2,2' 2,2o 2,o) 1,8r' 1,8'
t!al.6 d.
Parl6
Po1trlÀ.s
( cntrclardécs ) rt 2r& 2rÿ 2r5o 2,9 2r7o 2,10 2tzo 2tzo 2,15 1'90 1'&
Iardr fral! rt or& 0r60 o,6o o,60 or& or60 o r60 o t60 o,r, o,50 o,50
SÀl,ndoux Ff Lr65 1' 65 1,6, 1 t5, 1,>, 1,5' ,ro
ITAI,IA llLleo
Prorciutto Llr r100 10æ r010 900 980 1000 1000 1000 980 940
Lodbâ ta Ltt 8ro 900 920 980 9ro 6æ E5o 8ro Eoo
Spel1! L1r 570 ,go 560 ,æ 540 540 ,4o 740 ,60 5ÿ
Paac c t te
( vcntrcsca ) Llt 260 2@ 260 2ro zfr 2l+o 2ro 2ro 220 210
Lldo i fteaco Llt ]70 r70 r70 170 r70 170 160 160 16,0 ,160
Stntto L1t 90 90 æ 90 82 82 8z 8a 82 82
tflEco0no lloÿ.EC duirr!
iruboE trIu Sro 65t( 65ro 6\5 64to 65 to 62,5 6r,o 66ro 6r,)
Lo!gês rIu 69to 69,0 69r0 69'0 ?oro 7'.t,o ?1,O ?1,o 72,O 68, o
Epaul.E ELU 4615 46,5 46t5 46ro 47 t5 47,' 4?,5 t6,o 46,) 17,7
PoltrLÀe6
( eatrelardé es ) Flu 28rO 27 to 27 to 27 tO 2'l to 2? to 26tO 24,' 2? to 25to
Lard r frair Flux ülro 10r0 10,O 10r0 loro 10 rO 1O,O lOrO 'loro I,O
Sahdoux Flu 22rO 22tO 22ro 22ro 22ro 22.0 22tC 22tO a2,o 22tO
TEDEILI,ID , Érkt.ô
He TI 4r@ 4t67 4r54 4r& 4,55 4,ro 4tra 4,46
l(üboladc-
!tran8.! r1 4t'll 4t74 4t73 4t7L 4.69 4,E, 4,86 4,8l
SchorCrr! rl !,)6 3t42 !r& 3,38 lr16 ,,N 1 rlB ,,r7
EulkcEr ool
Bulk6p.k tl 2r5o 2tÿ 2tÿ 2r49 2r46 2,11 2,16 2,rt
SplL, ÿGrr r1 1r@ 1'09 1'09 r,14 rr12 1r10 1i10 1,ot
nausaI tl ot9o o'8J orSJ or9o o,8o orEc o'& or E,
t3
OEUFS
Eclairci.se.ent' concernant lea pri.x dee oeufe (prix fixéE êt prix de oarché)
et 1ca prélèvenentÊ à lriaportation reprlB dans cette publicatlon
INTRODUCTION
I1 a été prévu, par la vole du Règlement d" 21/62/cÉÊ du 4.4.1962 (Journal Officlel no ]o du 20.4.1962)r
que lrorganleati.on coEmuue dea aarchés êeraitr danB le a6cteur alea oeufar établle graduelleûent à p$tlr
du f0 JulDet 1962 et que cette orgeisatlon de marché conporterait prlnclpalenent un rég.i4c dc préIà-
veDenta intraconnunautâires et de pré)-èveoents envâl8 leE paya tierE, calculéa uotMeat aur 1a br3a d€!
prlx dea céréaLee fourragèree.
Lflnetauration, à partlr du ter Julll.et 1ÿ61, dtun régia6 dê prlx unlquê dsa céréa1es darc Ia Coruuleuté
a conduit à l-a réaliEatlon à cette date drun Earché unlque dana le aecteur dea oeufa. 11 eD est rélulté
Ia auppresoion iles préIèveuents intracoEnuEautal,re6.
I. PRIX TIXES ET PRELEVE},IEMS A LIII.IPORTAIION
ConforEéneat aux erticlea t et ? d! RègLenent n" 1ZZ/6?/CÆ du 1r.6.1966 (Jouraal Officlsl du 19.6.
1967 
- 1oène année no 11?) portant organiaation co@uEe dsa ûarcbéa dana Ic aactcur dca oêufa, h
cmDiaalolr aprèa conBultation du Cooj,té de gestion, fixe pour le co@unauté loa prix drécluto ct
lee préIèvenenta à lri.nportatlon pour chaque trlueatre.
Prix dréc1u6q : (RèBleDenr f 1ZZ/6?/CËE 
- article 7)
Lea DrLx d'écluae aont fixéa à Lravance pour cbaque tri[eatre (= périod. dc trola aola) et aont ve-
1ablca À partlr du ler nov€Ebre' du 1er février, rlu ler Eai et du ler août. Lorê dâ leur flntloÀr
11 ost tenu conpt€ du prlx aur le Earché roudlal de ta quaÉ-té dê cérée16s lourragèrca Décclr.lro
A 1a productlon drun kilograE!æ droeufa en coquitle. ft est égaLsosnt tenu coEptc dcs eutraa ooût6
drallEentatlon aluÊl quê dea frala généraux de productlon eü de connerclaliaatlon.
PrélèvcEêntg à lriÀportatioB : (Rètl,êreÀt a" 1ZZ/6?/CEE 
- artlcle J)
I1a 6ont flxéa à liavaDco pour chaque trlnoatre et roBt applicablea aur proalulta vleéa À liEticlc
ler du RègteDstt ao '122/.6?/CEEi À aayolr !
Nuuéro du tarif
douauler comun DéBlgnstioD dcs prodult!
r) .r o4.o5 A Oeufe ile vo1allle de bagac-cour ca coquilJ.e, frala ou couaerv6r
b) cr o4.O5 B I Oeufs dépourwa ds lcur coqulllê ct Jaures dro€ufsr de vo1a.i.I1r d.baaae-courr proprês à dea uaa6ca aliueutalrea, traiar coEoerÿéa.
aéchéE ou aucréB
Ea cc qu1 cotrc.rne le carcul dea dLvera prélèveucnta À lrlnportatloa, il leut sc référar au rrùlcrcs
rr et ! du Règlenent no .l?Z/6?/CË8.
II. PRII SÛR LE MARCEE INÎETIEÛR
DaDa Ia Dsaurê du Poalibler 1e6 cotâtlons oat été établias pour d.a ooufa d. Ie catétorl€ E (5j à
50 6')' loutefolar I'I cet À renarquer qus cea prlr ue aoat paa aéccaaalreEcBt co[parablear à oruec
dêa dlffércntGr condltlola ile llvraiaou, de stade de co@erclallaatloD et <tc Ia qualité.
BGlaiour r Marché dê KruiEhoutêE i prlr de groe à lracbat, fraDco Earché
Atlenaslc(RF) rTroiB narchés :
Colo8uc ! Prix de gros à I'rachatr fra[co na8aain Ràélanl.e du Nord-woatphe1l.
Munlch ! prlx de groa à lrachatr départ centre de rena8aatr
Francfort:prir dc troa à Ia veDte, fra[co déta1llaDt
france r Eallaa Côntrales de parla i prix do 6roa à ]-a vente
rtaric r Dsux Earchés : Milan et RouG i prix de groa à trachati franco narcàé
Luxenbour8 ! llix de velte dTOVOLUX (coopérative dc producteura) r prix de g?oa à 1a yeut.r,rucodéta111art
Pays-Baa I Prix pour Lea oeufa de toutea catégorlea (prix aux producteura,relevé par Is LEr 
'rlaEdbour-ocononlsch raÀtltuut'.'rnaJo.e aà r" 
"arge âe co@crollLEr-tloa dê 1r5O ft par 1OO pièces, aolt 0126 If par'ti6)l
Harché do Barneveld I prlx de groa à lrachatr lranco narché.
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EIEB
Er1âuterogca zu dcE rachatehe[d aufgcfübrtcn preleea fllr Eilcr
(teôtgoBetzt. Preisr urd !{arktprclar) ua<t Abaohëpfua6ca
EIT{LEITI'NO
Ia dgr Verordaug Nr. 2ÿ64wA voo 4. 4. 1962 (Antcblaüt N!. ,O vou ZO. 4. 196A) rurd. b..ùl@tr
ôar6 dlc tân.Ialuc l,larktortaltaatlot für &ler ab JO. Jult 196A sabr1ttr.ir. ârrlchtct rlrd, ud
alæc dlc auf dlcac llleiac êrrichtêüo Marktorguisatioa 1Â rcaâatIlchca eiDr Rcgalug yon Àbrcà6lfirD-
Bôn für doa llvü.rtYcrkchr zwlechca dêE Mltgli.alataatcE ud ul.t drlttcn lÀlatan uafaaactr rIrd. b9t
dcrea Bcrechau8 lnêbeBordere die Futtêrgetreldopralaô zugrodc gelegt rerden. Il Zugc der Efu-
tühru8 elnheltllcher Gêtreidcprcllc la atcr cenelDachaft ab t. üull 1967 rlrit zu dlêac6 Zeitpuatt
cl-! gsDslnôaûcr Markt fiir Bler hcrBcat.Il,t. Derlt cntfl.lcD dl. lD.acrgêEclaêohattllcboa Abaohüpfirn-
gc!.
I. TESTGE.SEIZTE PREISE I'ND ATSCEôPFI'}TGEN BEI EINTI'M
GouËgs Art. , ùd 7 ilcr Verordnuag ft. La?/67/fltt!t vor Ir. 6. L96? (f8t!b].att voa 19. 6. L96?t
10. Jalr8arg Nr. 117) über ol,ro gcE.lDrmc Marktorgel'latloD fiir Elor satzt tlic f,onalaelon [Àoà
Aahôro9 d.! zustâDd18.D Vêrra]tu8BauÊBohuaa.. tiir all.c Gcnclaachalt viertclJiür1lch Elaaohlcu-
aulgaprelso u.Eil Ablchôpfugo! f.at.
Ehlch1.uaurE8prcl..! (Verordnug Nî. L22,/6?/EJ,trJ, Art. ?)
Dlc ELæcbleurulgaPre1la ,orden für Jêdos vlort.Uaàr (r zeltraua von J Uoartca) l,! 
"orau! lcst-ScBctzt uil 8e1tâ! ab l. Novcabar, 1. Fcbruar, I. !lâ1 uô 1. Âu8ult. 8.1 ata! Sostlltuuag rtrd d.r
w.ItDarktlr.is al.r für dic Er?eutult von L kg ELcr L! d.r Soàat. .rfordrrllch. I\rttâr6ctrcld.DoEt.
beriickalchùl9t. Auascrd.E sLtrd atl. soaatl,gc! truttorkoats! soÿ1a dlc allgcaal.uea Erzcu5uaga- uait
Vartarktul6êkoBten bcrilakslchtlgt.
AbBchôpfurEcn bol Etafub.rt (Verordaug Nt. LZ2/6?/Hil6, Art. I)
triit allo folScailêÀ 1! Art. 1 dcr Vcrcrdau9 Nt. L22,/6?/EItlo gcuaaataa Zollpotttlonca rlrd vlertc].-
liihruch fu vorau el!. Ab8chôIlfug fcsttcaetzt!
lluroer dca 6c-
nêllauGa Zo11-
tarlfr
Bezalohauag Aar Erzeugd.aa.
a) ax o4.o5 I Eler roÀ Eargsflügo1 (mihncr. Eatca, Gâuc, Îruthühaêr und pcrl-
hühner) la der §cba].c, frlach odcr ha]tbù t.rlscht
b) ôr ct4.o5 B I Eler ohr. Schalc ud Elgelb yotr Eauagcf]-ügol (Eühacr, Eatcl, Gëær,îruthühlcr ud Perthühler) gcnleaabar, frlaoh, haltbar geEachtr g.-
trockDat odgr aszuckert.
Iiæ die Bor.chDuBB der otuzelac! Abschôpfun8oa betrifft, rlrd aul diê lrt. 4 uit 5 dcr Vclordnuat
Nt. L22/ 6?/E\A hhtoriclen.
II. PREISE AUT DB,I INLiiNDISCHE{ MARKT
Diê Notleru8ca der Eilerpreisê bezlehên aLch aowê1t rl.e Bôgl1ch auf Eler der HedalakLæar B
15, lta 60 5). DLe Preiao slrd Jedoch lafolgê uterachleatllcher Lleferungabealingua8cn. Ea.Ed.I!-
Btufên und Qualitâtsklas6en Elcht ohDê welterea zu verglelcheE.
BêlRleEs MarktvuKrul6houteniGroBahealslsej.*aufeprela, frelUarkt
Deutechlaaal (BR)r , Miirktc:
KôIn : Grosshudelaeinkaufapreiar flel NordrhelB-W.atfâIi6che Statloa
München: Oroaâhæde].aeinkauf€prels r ab Kennzelchnugaatêl1cFrækfurts GroaahedGlBab8abaprela, frê1 EiEzelhalldel
Parlaer' Zcntral.ballen', GroaahædêIaabtab€pre1s
2 Mârktê: Malluil ud RoEr GroeahudclaelnBtealsprsia, frcl Markt
Âbgaboprela yon OVOLUX (Erzeugergcaosaeaachaft), Groaabudcuabgabaprci!, fsat
Frankreicht
Italicn:
Luxenburrr
EilrzcIhaÀala1
Nledsrlatrd.t Prelec für Elcr al1er Klease!, Eizcugcra.bgaùcDrcLa (borech[ot durch ôæ IÆI 
-Ialdboutr-êcononl.ach Instltuut) plua oroBshedâIagpaDaa yo! 1r5o Fl Jc loo 6tüokbzu. 0126 fI Jc Kl1o.l4arkt I3T BarD.ÿalit: Groaehadclaclaataiâaprel;, frci t{ârkt
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Spl.Bellonl rrlatlve ai prezzi
(prrzzi fLeeati e prezzl dl
INTRODI'ZIOIqE
UOVA
delle uova che figurano ne!. preaent! 1rubbllcaziona
nercato) e aul prelleÿi allrlnportazioE.
Con iI regolilento no 21/62/CEE d.I 1.4.1962 (Gazzetta Ufficlale uo Jo del 2o.4.1962) à Btato Btabl-
l,lto chê Irorganizurzlone conune ilel nercatt nel 6ettore delle uova aùcbba atata BradualEeatc Latl-
tuita a d.corrcrc dr1 JO Iug1lo 1952 e che tale orgaalzzazlone dl nercabcmporta priaci-palnclte ua
reg:lûe dl pr6llovl fra 811 StatL nenbri e nei confrortl dei paeai terzl, calcolatl lE partlcolarc
su1la baso dcl prctzl dal cercall da fora88:io.
Lfinataurazloner a decorrâr. dat 10 lug11o 196?, dL u re8l.Ec di pr.zzL uDicl dêl ccrcall aclla Cm-
ultà coaporta Ia rcalizzazione, a1le atesaa datar dl uu Eercâto unico nol lattorê deLle uo"a. Dl co!-
seguenza rono yenutl a cadere I prclleyl intracoEuaitarl.
I. PREZZI FISSÂÎI E PRELIEVI ALIIIMPORTAZIOI}{E
Contomsrente ag1l articoll , a ? deL re8olâDeDto no 122,/6?/cËE ô.L'1r.6.196? (Oazzctta Ulflciale dcl
'19.6.'196? 
- 
1oe araor Do 117) che prevede un'organlzzazione cmune de1 narcati Dol acttorc dclle uove,
Ia C@lsaloae r a€ntlto 11 parerc deL Cæitato ili teEtioae r flaæ p€r cl,æcu trlleatrc 1 prcrzi 11-
Elte od I prclLeyl alltlEportazione va}ldl per la Conunità,
Prczzi Ilal.tc r (regelaænto a" 122/6?/CgE - artlcolo 7)
I pretll IlnLt. aono llaaatl In aatlcl.po per cla8cua trlrestrc (= perLoito di , E.!1) o aoao applloa-
blli e decorr.rc del 10 noveubrc, 'lo fcbbralo, 10 nag6lo e 10 agoato. P.r Ia dct.rûl.Drzlo[G di tatl
prezzl al. tiena coBto ôcl prczzo auI aercato Eond.lalê dslla quaDtttÀ di. corcall rla foragg{o Dc.êae-
ria per Ia produzlom dl u chllogra@o dl uoÿa 1r Buscio. Inoltrc al ticac coato dcgli a1trl costl
tll a1laentazionâ. ilclle a1rcæ geaerall dl produzlone a dl cù.rcLali3züLolc.
Prellevl allrlnrortattonc : (r.Boilurato t 122/67/Cfi 
- erticolo ,)
Dettl Prczzl vcnSono flasati la altlclpo per cLeacun trlEostrs p€r lc aagucttl rocl tarl.ttarlc ladl-
cate mllfartLcolo 1 alcl rogolanento ao 'lZZ/6?/CgE a
lluero d.11a tùlffr
alo8aDele c6ua D€algnazLoDo dai prodottl,
a) ex d+.o5 I Ilova di voIatlll da cortlle, ln guoclo. frclchc o conacryatc
b) rx o+.0, B I Uoyâ a8u8clate e &LaUo druoya all voletlll ala cortllc, ettl âd usl,
aliDentarl,, freachl, conBeryatl, saalccatl o rucchcretl,
Per iI calcolo alel varl pr.llcvr, atf inportazJ.oD. al rlaÿla al regole!.ato À. 122/6?/CEB. art. I c g.
II. PNEZZI SI'I MERCAÎO IMTNTO
Per Ie quotaz!.onl doIt. uova ÿeDgoDo conalderatlr nella Eiflre dc1 poaalblle, L prczzi d.lIc EoE
d.rIa clâaae B ()5 a & s.). ruttaÿl.e ya rI1eÿato chê a cauaa dl dLtrGrc.ze rracontrebLll, ncrlc sæ-
dlzlonl dl dlatrLbuzlou. 
' 
æ1Io Btadlo dl c@srclal,lzzæioae e ncl1a qualItÀ, tali prazrl, Doa aoao
pLeDileBtê caparablll.
.Eæ,: llorcato dl xnlahouten I prezzo dracqulato dor cmerclo â11rlÀgræao. lraæo nercato.
Geruaala (Rf)t , aercati :
Coldla ! Prolso dracquiato de1 c@erclo aLl rlB8ræ€o, fraaco mgarzlBo nrnaria-ioBttall
foaaco i prezro dracqulato d€I comercio allrlngræao, partêaza caDtro di raccoltâ
francofortc : Prezzo dl venillta del comercLo allrlngroaaor fralco dcttagliaÀtc
Francle r rEe]'1e6 ceatralecr d1 Parigli prczzo d1 vendlta deL c@ercio a],lrlagroæo.
Italla : 2 ærcatl : XlIaEo . Rma : prezzo dracqulato deI connerclo all.ingroeeo, lrmco rrcato.
LuareüburEo t Prozzl ai vcDdlta dl ovoLUI (Cooperativa dl produttorl) r pr.zzo di vcDdlta d.l cmrcloalltlngroa8o. franco dettagllante.
Paeei Bassl : Prêzz1_ 
-. 
per le uova dl tuttc Ie cla8al (prazzo dl venilita aI produttore, calcolatodel LEII nlandboux-Econouiach Inatltuutrr) traggiorato dl u largc.À€ IEr 11 c@rclo altrl!-
8roaao dl 1r50n per 1OO pezz! o 0,26 FI per chLlo8raEo.
lcrcato dl Barucvcl'il : Prezzo dracquiato da1 comerclo allr!.ngroaao, freco mrcato.
3ô
EIEREN
To€lichtlng op de in deze publicatie voorkooende prijzen yoor eieren
(vastgestelde prijzen en narktprijzen) en inv.erheffingen
INLEIDI].IG
Bij Verordenin3 w. 21/62/ËEG van 4.1+.t962 (Publicatieblad nr. ]o - dd. 20.4.1962) reril bepaald,
dat de Seneeaachappelijkê ordeuln8 van do Earkten ln de aector eieroB ûet lEgang ve ]O ju1l 196a
8ol.ide1tjk tot etand zou rordcD Bebracht €n dat deze Earktordori-ng hoofdzakallJk êen BteLa.I o-
vette vaÀ intracMunautairr hef fl,l8eD eu hef fj.ngeu tcgeEover derde landen, dj,ê oad.er B€er berê-
kend rerden op baois vaD de voedergraaDpriJzen.
D€ lavoerl.ug i! de GsneeÀachapr per I jull fÿ67, vil eea un1forN priJeregeli-ng ÿoor græea bracht
Eet zich nee, dat op bedoelite datu ook een gsEseEachappolijke ûarkt ln de aector aleron tot atard
rerd Bebracht. De intraconnunautalre heffingea kræên daarme te vervalLen.
I. VASTGESfEI,DE PRIJZEN EN INVOEREEFFINGEN
Overeenkoûstig artikel , en 7 van Verordenint nr. 12A/62/WG tat 15.6.1962 (publicatlcblad vaÀ
'19.6.196? 
- 
1Oe jaergang Er. 117) houdende een geEeen6chappelijkê ordealng der EErktEn in de
oector eiereu, 6t€It de CmlBaie, na iuge;onnen adriÉ van het Beheeraconité voor do Geæon-
scàap de LEtiâlB1ui6prijzen en -invoerhefflngen ÿaBt.
Sluiaprl.lzep : (Verordening ar. 122/6?/EEA 
- artlkel Z)
D'ezê torden voor êlk krartaal (=tijdyâk van drio naalden) ÿan tevoren vaatgeBteld en zlJu vu
toepas6ing net in1l,ang van I noveaber, I februarir I Eei en I augustus. B1J ite vaBtatclllng erÿan
tordt rekenlng gehouden Det ale rereldEarktpriJa van de hoeveelhotd yoedergranent be1cdLgd voor
de productlê van l LB elæn ia alG Echaal. Boveadlc! rordt rGkcnlng gehoudc! Dt da ovarlga ÿæ-
derko6ten ea Eet ds aLgoD€ne productle- eE comerclaliaati-oLoaten
EefflnE€p bi.J inÿosr : (Vârordenin8 ü. 1ZZ/6?/EEG 
- artilel ))
Dezc rorden voor elk ktartaal van tevoren yaÊtge6teld voor ale volgende i! artiLsl 1 ÿa! Varordô-
DiaB nr. 122/6?/REG opgen@en tarièfposten :
Nr.van het geEeen-
8chêppcuJk douane-
t ari e,
tuachri jvlBg
a) er d+,o5 A Elcren van ptulnvee, ln de Bcbaa]., vera o! verduurraard
b) er d+.O5 B I Eleren uit de achaal en eigeeL, van pIuluvee, geschikt voor Eeuaelijke
coDauEptie, ver8r verduurzaaEd, gedroogd of net toegevoetda aul.ksr
f,at dê b€rekening ve de diYersô lnvoerh.ffta8en betreftr ziJ verreten naù yerordâEiag ù.122/
6?/ËEG art. 4 ea 5.
II. PRI.]AEN OP DE BINITENLANDSE MARI(T
Voor de noteringen Yan de eierèa rerden, ,aar dlt nogelijk bloek, dô Drljzea genma! yan de eicron
K1a6se B (55 tot 60 8). Nochtans dient op,;enerkt te çorden, dat door verBchil-Ien in leveringsÿoor-
laardênr handelsstadluo en kralit6it' deze prijzen niet zonder neer vsrgelijkbaar rijn.
BelFië : Marlt yan Krul,ahoutèn i OroothaadcLaaaDloopprlJB, f raaco DsIt
Duit6land (BR) : , Earlten :
Kô1u : Groothandel6aanlooppri j6, franco na8azl jn Noord-RiJnlud-festfâ.l.eD
Münchea ! croothandelsaankoopprija, af verzMeLcentruE
tr'raDkfurt ! Groothanalel6verlooppriJa, franco kleinhandel
rrEallês ceutraleerr ÿân Parija : Groothandelaÿerkoopprija
2 Earkten : l:iIano en Rona : croothandelsaankoopprij6, lrdco Eukt
VerkooppriJzên van OVOLUX (Coôporatic yan produceEtea) 3 Groothandcl6ÿerkooD-
prij6, franco klelnhandel
Prl;zen ÿ,-or eier.n ille lllessen: .l-r,)ducenteuverllooppriSs (berekend iloor
het LHI, rrLandbour-econonisch fnstituut* )r veraeerderd Ee t een groothand.lsnàrgr
ÿaA 1,5O 11 pcr 10O Etuk6 of rr,26 FI per k3
lrarkt ÿan Bârneveld : ,iroothênatelsaankoopprij6, franco narkt.
Frankrijk:
Italië r
Luxenburg:
Nederland:
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PRTT D'ECLUSE
EII{§C ELEUSUNGS PREIS E
PREZZI I.IMITE
SLUISPRIJZET
PREI,EVEI(ENfS ENVERS PÂIS TIERS
ABSCEOPFI'NGÉ{ GEGBIUBER DRITTLINDEM{
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGM{ TECEI.IOVER DERDE LANDEN
Paÿ6 llpoatat.ur!
EinluhrlE!dêr
PaêBl inportatorL
Invoerledèn
PRIX DIECLUSE - EINSCELEUSIINGSPREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN
PRELEVEME|NTS - ÂBSCHOPFUNGBI
PRELIEVI - EEFFII'IGEN
'1.11 .6?-r1.1.(§ 1.2.68-10.4.68 1.5.68-11 .7.68 1.11.6?-r1/',l.68 1.2.68-10. r+.58 1.r.68-11 .?.58
UN UC.RE ror I'C-NE lrr UC.RE !û{ UC-RE !N UC-RE te I'C-EE
^.1) 
OeufB €û coqulllè de volaltle' f!4i6. conseNéE
ScbaleDolGt YoB Eau6gèflttgeI' frlsch' haltbar Eenacht
Uoya ln 8!ôcLo di' vo1at1ll' fre6che o coa6eryatê
ElèreD lÂ de acbaâr ÿaD plui.û"ôg ver6 of verduurzaæd
Lt
BSIÆIqUE - BEIEIE 2r,\9
o,w?
24,86
ot4971
5, 06
o j212
6rfi
o r l-rl6
6,98
o,1r9,
DEUTSCELÂND (BR) 2,or9 1'988 o,485 o.526 0,558
FR.ANCE 2§16 2,4r\ o 
'598
ot65o 0,689
ITÀI,IA )1 8,6
,1O,? ?r,8 82,, 8?,2
LI'IEI'IBOURC 2r,49 24,86 6.06 6r* 6,98
NEDERLâND 1,845 I,8OO o,4r9 ot4?6 o,,o5
2) ùeuf6 À qouÿê! de voIail1ê
Bruteler von f,au6geflli8el
Ilova da cova d1 volÀtiIl
Bfoedelerên vaD DlulEÿoê Plèc. - StücLPczzo - StuL
BEIEIQUE - BEJÆII ,,r8
§,0676
,,r4
oto66?
o,56
oro't r2
or60
oro'!eo
o,6,
o r o126
DEUTSCELAI{D (BR) o,z7o ot26? o,o45 0,Ol+8 o,o5o
FB.TNCE ot)14 o,,29 o,o» o'059 oi062
ITnIIA 4z,t 4't t69 7,o ?,5 ?,9
LI'XEMBOURG ,,r8 ,,r4 o.t6 o,60 o,6,
NEDTRIJIITD o 124, or241 O,O1.1 Orol+, o,olr6
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PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
PRELEVETTENÎS ENVENS PAIS ÎIENS
ABSCBOPNINGE{ GEGE{UBER DRITIUI!{DEIN
PRELIEVI VERSO PATSI IERZI
EEFFINGE{ TEOENOVER DERDE LANDEN
EA
PalrE ,rportateurB
Etnfuh!lE!der
Paesi loportatori
IaYoerlùdeE
PRD( DIECLUSE 
- 
EINSCELETSI'NGSPREISE
PRIZZI LIMITE 
- 
SLUISPRIJZEIT
PRELEI'EMENIS 
- 
ÂISCHOPTUNGEN
PRELIBYI . EEI"FINGEN
1.'t,1.6?-t,t.1.68 r.2.68 
- 10.4.68 1.r.68-11 .? .68 1.1'.|.6?-r1.1.68 I.2.68 
- 10.4,68 1 .>.68-11 .7 "68
lrN I'C-RE lîC UC-RE t1r IIC-RE xN UC-RE MII I'C.RE rû I'C.NE
B.'l) oeuts 6eD6 coqullL€ de volal.Llêi fralsr coas6rvé6r propro6 À dce ueagco alLtrentaLreE
Ei6r obBa Schale, ?oa Eausæf1ügclr fri6chr hsltbar geEacht, genieaebar
Uoÿa aguBciête d1 vo1at1l1rfteache o con6êlyâtq, attl, ad uÉt-a1hântùl
Eler€n uLt de 6chaal van pluiaveer vêrÈ of verduurzaaûdr geschikt ÿoor EeusellJke coE6uEptl.
BEIÆIQUE - BEI.6IE ,1tog
0,62i8
lo,47
0,6094
7,o,
or 1406
7,64
ott527
8,09
0,1618
DEUISCELIXD (BR) 2)487 2r4)B o §62 0,611 o t647
FNANCE
,,o?o 1,009 0,694 ot754 o,?99
ITALIA
,ê8,6 180,9 87,9 95,4 1O'.l r'l
LI]XEMBOURG
,1,09 Jot4'l ?,o, 7 164 8.09
NEDERLÂI{D 2i251 2.206 o,5o9 o,551 o'r86
2) Oeufe ôes coquilLê de volalller 6ecàé6, prgprêa à de6 u6ags6 ellDeutajlrag
Eler ohÂe SchaLe votr Eausgeflü9cl, getrockBcti 6eDlessbar
Uovê aguBclate d1 ÿo1at1lL, eEalccâte, attl ad u61 aliûêntarl
EL6roÀ ult dê echâal vaD pLuiEv.q, gêdroogdr g.6chlkt voor oeÀsellJke conôuaptlê
BEIÆIQUE . BEI.CII 1O9,O7
2r1814
106r8t
2r116I
25,70
o;5'159
27 t90
0' r58o
29,r8
o,1915
DEUISCELÂI{D (BN) 8,?26 81544 2,0>6 2,2)2 2,166
trntltcE 10 t77O Lot546 2,rr7 2,755 2 t92O
ITAIIA 116rt4 1ll5r r ,21.2 348, I ,69,?
LI'XEMBOURG 109 tO? 106 r8l. 25,?o 27 tgo 29,r8
NEDERIIIND ?,89? 7 ,73t 1 r860 2tOzO 2 J41
39
l-""*r IL,r* II uoro I
I rrrr* |
PRIX DIICLI'II
DINSCHLEIISt HOSPnIIgt
PREZZI LIXITI
SLUISPNIJZEII
PRELEÿB{ENIS ENVERS PAYS TIENS
ABSCEOPITI{OEI{ GEGENI,BER DRIITLII(DERX
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIETFIXIEN TEGEIIOVEN DERDEI,IÂIIDEI
Pâlr§ laportat.urs
EIÀführ1ândcr
Pârsi iDportatorl
IuÿoGrlâDdcE
PRD' DIECLT'SE 
- 
EINSCHLEUSUNOSPREISE
PREZZI LIMTÎE . SLUISBRIJZEN
PRELEVEHEITS . ÀBSCEOPFTMiEf,
PRELIEYI . MTEI}GET{
't.11.5? 
-r1.1. (§ 1.2.68 - 30.4.68 1 .5.68-11 .?.68 1 .11.6?-11.1.68 1.2.68 - 10.4.68 1 .5.58-11.7.6e
t{N UC-RE r{l{ uc-nE t{N I'C-RE i{x IIC-RD xlr I'C.RE ItI UC-Xg
C.1, JauEe6 drooufa d. ÿo1à1L1.r 11quIdse' propres à do6 u6agea aIlDeltalroa
Eilgolb voa Eau68eflü8"1' l1üe618' Senle6Ebar
GLEll,o druova dt ÿolatl}l' Il,qutdo' attl ad ual allEeltarl
Elg.el vaa p1ulûv.G ltr y1aôibara to.staldr 8€scbl,kt ypo noDsrllJke consuBPtlc
BELOIQI'E.BEIOIE ,8 
'89
1r1Tl?
57,10
1,1519
12 t>6
ot*?2
7)t43
0,2685
1\.2'
0r 281+6
DE1'TSCET,AIID ( BR ) 4 t?11 4r6t6 o,989 1r074 1 ,1rB
F?ANCE 5,814 5,697 1.2æ r, 126 1 t\O5
ITALIA ?r5,1 72t12 '151,, 167r8 177,9
LI'XE{BOtIRO ,8,89 57 ,10 'l2116 11,41 1412'
NEDERLAI{D \i6) 4,tl7 o 189, ot9'12 1,OlO
2) Jauaee d'oGufr do ÿolalllêr coEg€1é6' proprca à ô.6 ue8.6 allûetalrar
Eig€lb to! Eausgeflü8e1, Eefror.Àr Benles6bar
Gla11o druD.a dl. volatill. coa86lator attl ad 16{.llrataùi
EiB6€L ÿa! plu1Dÿee, bev!o!.L, geBchlkt voor DlællJke coadoptla
BECIQIE.BELOIE 6r,2,
't 
.26\6
6t )96
I r2rI
1r.2',1
or26Ii2
14, I5
o, â869
11121
o,lolr
DEI'ISCELAf,D( BN) ,,o* 4,916 1,oJ? r,148 r 216
FXANCE 6,2\' 6,118 1|ÿ r,416 1 ,)O1
IlALIA 790,\
77414
165.1
179, l 190r 1
LUXEHBOI.rRO 6r,2, 67,96 1, t2'l 14, l, 15 21
IIEDERLAI{D 4 t5?8 4,486 o,9)6 I 
'ol9
1r1Ol
)) Jaules droeuf! do volalll.r 6éché6, proprg. à d.s r6agr! a1iûo!tâir.6
ElBaIb vo! Eau.BefLüte1, 6ctlockæt, genios6bar
GlaIlo druovâ dl volatl1lr .66iccatot âttL ad u6i â].irentarl
Al8.el ye plulEv.c, gcdroosdr Bo.chlkt yoor oeaa.liJkê coÀruûptle
BETüIQUÊ-BELGIE 121 )99
2t4r98
r 19,48
213895
26, 06
otr212
28rlo
o,r4)9
æ,00
o,t999
DEITISCELAND( BR ) 9 )7r9 9,558 2,08' 2t264 2,lOO
!.RAÙCE 12?ù' Lr,797 2,r7' 2,794 2,96:
ITALIÂ '1524,9 r49Jr4 ,25,8 151,7 ,?1,9
IIIE}IAOIIRO '121 t99 119,48 26r 06 28,1o )o,oo
ilEDENLAND 8,812 8,610 1 ,88? 2,o49 2t1?2
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VIANDE DE VOLÂILLE
Eclalrclasenenta concernant 1ea prlx des volai1Iea (prlx flxés êt prir de aarcbé)
et lrr préIèvênente à IilnportatioD repria dana cette publlcatlon
INTRODUCTION
I1 a été préyur par 1a voie du Règleuent f 22/62/CÆ du 4.1+.1962 (Journal officlel no JO du
20.4.1962)r que lrorganleatlon connune alea narchéa oeralt, dauE Le oectêur de Ia vlaade de ÿo-
lalLler étrblie graduellenent à partir du JO Juillet 1962 et que cetto organlaatloD de narché
coEportêralt princlpalenent un ré81Eê de pré1èvenenta 1Àtraconnunautalrea et dG prélèÿeEsats
envera lea paJra tlersr calculés notament aur la baee dea prix dee céréalea fourragères.
lrlnatauratlon' à partir du ler Juillet 1967, dtun régiuc de prlx unique des céréatee daaa Ia
Coaounauté a coudult à Ia réalisatloÀ à cette date drun uarché unique daug Ie aecteur dê Ia
Yiande de voLaill-e. 11 an set réaulté la suppr€EBioa de6 prélèvenenta j.ntracoEaunautalrêa.
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A LIIMPORTATION
Conforoéuent aur artlcloB , et 7 du Règtenent \o 12'/6?/CEB du ,1r.6.196? (Jouraal Otllclel du
19.6.'196? 
- 
1oèEe année no 117) portant organlsatlon coamune de6 narchéa dæô Ie aecteur de
1a viande de vo1al1Ler Ia C@uia6ionr après conaultation du CoElté de geêtion, flre pour Ia
Coonunauté los prlx drécluêe et 1es prélèvenents à ltinportatloa pour chaque trlneatr€.
Prix dfécluae 3 (RèBlenent î" 1Z'/6?/CEE - article Z)
LeE prl'r dréc1uae Bont fixée à Iravancc pour chaque trioeatre (= pérlode de troiê Boi6) ot
eont valabl'ea à partir du 1er novenbre, du Ier février, du Ler nai 6t du ler août. Lora de
leur flxatlon' 11 eat teDu conpte du prlx sur Ie Earché nondlal de ta quautité ds céréaLea
fourragèrea nécaEealre à 1a productlon drua kilogreue dâ volail]e abattue.
11 eet éSalenent tenu coupte dea autrea coûte drall[entâtIon aiasl que des frale généraur d6
proaluctlon et dê coEuerclall6ation.
Prélèveneute à lrinportation : (Règlenent îo .tZr/6?/CEE 
- articte ))
IlE ao[t firé8 À 1ràvaDcc pour chaque triEeatre et ooat appllcâblôa eur produlta vieés à lrd-
t1cle ler du RègLerent a" 121/67/CEE, À Eavoir :
Nuuéro du tarlf
douanler c omun DéBl8aatioa deB produit!
a) 01.O, Yolaillce ÿlvantoa de baaee-cour
b) 02.02 Volaillee nortea de baese-cour et 1eura abat6 coaêstlbtea (À lbr-
cluaioa dee foles), frals, ré!r16érés ou congeléB
c) 02.of Foiea de volalLlear fraia, réfrigéréa, coagelée, Eal,éa ou cn
aauEur3
d) er O2.O5 Gralsse de volalllea non preacée nl fonduei fralche, réfrlgéréer
congeléc, aalée ou en aauuurer Béchée ou e! Baunurêr eéchéà ou
fuuée
e) 15.O1 B Graisac de volall1es presoée ou fondue
f) er 16.02 B I Autrea préDarations et conBeryca dô vl,edea ou drabata de vÈ
l-ai11 eB
En ce qul concernc Le calcul d6a dlvers préIèveeenta à lriEportatioD,1I faut sc rétéror aur
articles 4 et 5 du nègLeEênt \o jz)/6?/CEE.
11
II. PRII SIIR IE II{ARCHE INTERIEIIR
Lee courg lDdlqué8 De 6o!tt pao néccaBalreDent conperabtêê cn ralsoa d.a condltloaa coo-
uerclalca partlcullèrca aur dtvarr Etata neubres alnsi qua dèa dl.fféreacc! d. qual1tér
de poldat da pr6paratloD et dra6Bortlûelt.
Bclglour t Prlr dr groê À 1a vente, départ abattolr, polds abattu (ca Cryovec)
AIIcnaEar (EF) t Prlr dc Eros à Ia veate, départ abattolrr poldB abettu, cot.tLoDa pu
sotdegg
Fraacc t Prlx de groa à Ia renter EaIIea Ceutrales ôo Parle, polits abattu
E!!g r Prlx de groa à I,acàat, franco ûarché de l{lkni poida ebattu
Luxcabour8 t Prlr de groB à Ia vente, lranco aagaala de détail, polde ebattu
Peys-Baa t Prlr dê Sror à la vrnte (calculé par lc rtProduktscbap ÿoor PIulEÿea .E
Elcrcarr), polda abattu (en Cryovac).
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l.iJGEI
ErLàuterungen zu Cen nêch6tenend aufgeführten PreiseD für Schlachtgeflüg€I
(fe6tge6etzte Prei6e und Marktprei6e) unil Ab6chôpfuDgen
EINIEIlI'NG
In der verordnung Nr. 22/62/EttO von 4. 4. 1952 (AEtsb1att Nr. ,0 vo! 20. 4. L96z) rordc be-
atimtr daa6 di€ genelneaae Marktorgelsatioa für GoflüBe1f1êlBch ab ,O. JuI1 1962 Bahrlttrê1-
se êrrichtet vl.rd, ud daBE dle auf dieêê I/Ve16c errlchtote Marktorgelsat1on L! weaentllchâÀ
elne Regelung von AbschôpfEgeu für deÀ Wareaverkôhr zwi6chên den !4i-tglledataatoB uat !l.t atr,.t-
tea Là.Ddera unfaBaen wl.rdr bel deren Berechnug llsbeEoldsre die l\rttergetrelalcprelac zugru-ualc
gele8t uerden. In Zugê der Elaführuag einheitlicher Getreidepreiac Ln der Oenêirchaft ab 1. Ju-
LL 196? rlrd zu dleaeE ZeitpuBkt etu genelD6Mèr Markt für OFflügêIf1eiÊcb hertoBtel]t. D.n{t
entfieloÀ diô lnnerg6neln6chaftlicheD Abschôpfung€B.
I. I.ESTGESETZÎE PREISE I]ND ABSCHOPI'I]NGEN BEI EINFUHR
G€eâ.Bs Artlke]. , ud 7 der Verorilnu8 Nt. L2r/67/Ëÿrc von U. 6. L96? (Artsblatt von 19. 6. Lg6?,
10. Ja-hr8eg Nr. 117) über dle geneinBanc Marktor8æiaatlon für Geflügeltleiacb actzt êlc Kor
nl.a6ioa næh.Aabôro8 doa zuEtindigen Verwaltungaauaachu6Be! lür dle GcDêlrcchatt ylertôUH.hr-
11ch Elnachleusugapreisc und Abacbôpfungen fÊEt.
ElaachlcusuÉeprelee: (Veroritnuat Nr. l2r/6?/Na, Art. ?)
Dle Ein6chteuaun8sprelaê rerden für jede8 VlertêIJaàr (l Z€ltraun voa J Moaatca) lE voraua fcat-
8e6âtzt unil ge1t.E ab 1. NoyeDbor, 1. fâbnur l. Mal. uad 1. Augut. Bê1 der Fcatsetzulg rlrû
der WoltErktprê18 dêr für die Erzeuguag voE I kt Gcflügâlfhl'8cb crforderlichcB Futtèrgatro1alc-
ûGnBo berückElchtl.gt.
AuôaGrdcn slnd dlo aoBatIBG! Futt.rkoatc! aorlc d16 alLteEêi[en Erzeugu5a- ua! Ver@lktuDtsko-
Bte! zu bGrück8ichtlgêa.
AbschôpfunAcp bei Ehfuhr (Verordauug Nt. l2r/6?/E:/,/C, Art. !)
tr\ir alle folgenden la Art. I dêr verordnua9 Nt. L2r/6?/EwO g6laeton Zollpoaltloaen f,1ral y1.rt.1-
Jâ.hr11ch 1D voraua elEe ÀbEohôpfug feêtgesetzts
Numer dea genein-
aæeÀ Zo]-].tarifa Bezei.chnuag alêr ErzougalaBa
a) o1.O5 Ilauagé.üge1 lebend
b) 02.02 Haua8etlüge1rDj.cht lebeDd uil geDleBabater Schlachtabfall bl.sr-
voa (auegenomca I,eber), frlachl, gokiih].t odèr gefrorcE
c) o2.o, Geflüge1lebem, fr1.sch, goki.ihlt, gêfrorsa, gccal'zen oder laSa].zlalc
tt) er 02.O! Gef].ügelfettr reder auagoprêsêt Boch auageachEolzâD, frl-acà,
tekiihlt, Befrors!, gêaa.l.ze!, i! Sa-Lz1a-ksr getrockn.t odêrgerâuchert
s) lr.or B Gefl,üBêlfettr ausgepr€sst oal€r auageschEolzea
l) cx 1.5.O2 B I Flelôch und SchlachtabfaLl, edêra zubôrsltct odcr haltbar gc-
nacht, von GGflüEel
Ivaa d1c Berechlug der eiDzelDen AbêchôpfuugeD betrlfftr wl.rat auf dlê Artlù..l 4 utt 5 d.r Vcr-
ordaug Nr. L2r/6?/EtlO hhgeriesen.
a6
II. PREISE AI'F DET INLiiIIDISCI{EiI MAXKT
Dio MarktPrelac alad tafol8ô dor bcaoralero! FÊhdd8bcall,lgugen 1! d3tr eiEzelnea yltgLlêal8taatout
dêr Unterschlède in Qualltâtr g.wlchtaklæêlcru.ûgr Zubereltung ud sortlerug nlcht ohne treltcrea
ve16J.elcbbaro
Belcl.en: Groaahaldclaab6abôprelr ab Schlachterel, schlachtgâr1cht (h Cryovac)
BUlgEIggl (nn)r Grosgha.adelsabsabotrreia ab §chlachtcr.i, Schlachtgcwlchtt Notierugc!
an Stlchtagcn.
!'raDIs6lcht
ItallcÀt
Luxenburcr
l{lealerlædo t
Groeeha-Bdelaabgabeprs1s trZcatralhellcErr Pal1s, Schlachtg.rlcht
Groasha.ld.1satlkaufêprc1!. frcl !{ailâadar llarkt, Sch].acht8€vj.cht
GroaehudelaabgabeprelB frol ELazolhaDdcl, Scblachtgerlcht
Groaêha.ndel8abgabcprcia (berech!.at durch d1c rproduktschap voorPlulnvee eD. ElereÀrr, Schlachtgewlcht (ia Cryovac)
a7
Splcgazion1 r.latLte al. Prczrl' dsl
(prcuzl l186ati e Prezzl dl
POLLAI'10
potlano cbe flturano n.l prcaênte pubbllcatloE
nercato) e aul pre11eÿ1 allriEportazlom
I}lÎRODUZIOIIE
Co! tl rc8olMaato Do A2/62/CW it.I t.l+.1962 (Gazzetta UfflcialG no )O del 2o.f.1962) à lteto
atablllto chc Irorganlzzalioae cüuD. dei Eercatl uel aettore dcl poJ'1ue aercbbc ateta 6redual-
neatG latitulta a dccorrorc de1 ,O lu8uo 1962 e cbe tale or8ulsrüIoaê dl ncrcato coûPorta
prtDctpelûratr un rêgiÀ. cli prellevl fra g11 Stati Eenbrt € net coafronti d.r. Pacsl tcrzlr cal-
coletL ln particolerc aulle baac da1 prezzi dei ceroall da forl86lo.
LriD6taurazloDc, a êccorrcrc dal 1o lugtio 196?r dL uD rc8tD€ û1 pr.t31 rDlol alci c.raall Eêlla
Conudtà cmporta Ia rcalizzalioae, alla Bt6Eaa alatar di uu Eercato ralco ml aattora do1 Pol-
lalc. Dl conac8ucDza BoDo vonutl a cadere 1 prelievl lntracoEunltall.
I. PREZZI rIS8Â1I E PRELIEVI AI,LIIHPORIAZIOITE
coatomsûqEtc agIl artlcoll ) e ? del regolaneato n" 12r/6?/cE de]- 1r.6.196? (oalt.tte Uf-
llc181e da:- 19.6.'196? - 1Oo aDor to 117) che prêÿcde unrorsùlrtezlom ooûu[e dcl ærcat:l
nel 8.ttorê doI poIIâ[er 1a CoDll.raloaor .6ntlto 11 parere ôcl Cmltato di gcatioac, llaea
pGr claacu trl6eatrê I prezzl ltnl'te ed I prelisvl all'luportæ1oac vallrtl pcr Ia Coudtà.
Pr.zzt llnl.tc t (rcgoluento \" 12r/6?/cm - artlcolo 7)
I prcrzL llElta loDo flsgatL in artlclpo per cleacun tri[.Etrâ (- perlodo ttl J ueal) c aoao
appllcablIt i al.corrcre daI 10 loysEbre, 10 febbralor 1o Ba8t:lo c 10 ago6to. Pcr Ia dotcrll-
nazloas itl taIl gtczzi. B! tl.Bc coato del prorzo BuI nercato [oadialc dclla quaDtltà dl c.-
reall da foragg:lo ncccaasLe pêr le prodwLoDe di un chilog?amo dt pol.Iam iâcalIato.
IEoltrc !L tt.Da oonto al.tll altrl cætl dl allueutalloæ c d.llc apeac gcncral]l tll produllo
! all co@crc1e11!!azloac.
Prcllcvl allrinrortezlonc ! (raBoleânto a" 121/67/cw - artloolo l)
Dcttl prclll yoagono tlsBatl lE aDtlcLpo per claacun trlEêstrc per Ic 6c!u.BtL YoGl t.tlttàrl.
lndicât. !.11rârtlcolo 't dsl rG8olæato f 121/6?/CËB z
lluncro d.1Ia tarifta
doBanelc cduna DêslgaarioDo d.l Drodottl,
a) 01.05 ÿolatiIi rlvl da cortllc
b) oa.oa ÿolatlIl EortL dâ cortll. c loro frattagl1c comcgtlbl,ll,(eaclueL i fe6atl) frcacbJ', r.frltcratl o coÀgâIatl
c) o2.Ol trêBati di vo].atLli, lr.!càl', rtfrl8qrat1, coD8elatl.. u1att.
o 1n aaluoia
d) cr. 02.05 GraaBo di volatlll non prâasito nl tuso, frcscor rcfrigcratot
coagelato, ealato à lu laluoLar rccco o affuricato
.) 1r.o1 B GraBao dl Yo1atili proaaato o fuao
f) .r 16.02 E I Altre prcparazLoal o coacervr dI csnl e fratta8lLc aU to-
1at111
Per t1 caloolo d.r. varl prcll.vl !1 rlnvla al rcgoluento t' 12r/6?/Cûr arti.ooü I c ,.
I
II. PREüZI SUL UERCATO IITTENTTO
I prczzL dl nercatot date le Bpeclall condl2Lonl dl co@.rc1rlLzzan,-ote 1! ÿ1gor. Bcl
verl gtatl- uenbrl, le diffsrenze relatLve alla qualttà, cleaaificario!. ô1 p.ro, Eoôo
dl prcscntazLone cd aseortLnentor rotr soEo pl.[onentc conperabill.
BeIElo : Prerzo dl vondltr det cmncrclo allrlngroaaorfraaco nattatolorpcêo
norto (a Cryovac)
R.F. d1 qêrEan1a t Pî.rzo dl vendlta dol cmEerclo a1lrlngroaso, lraaco Dâttâtoloi
pcso Eortor quotazioni in segîrl.to a lordaggC-o
frucia 3 Prszzo dI vondlta del com.rclo allrlngroaso rr!r11.! coltralearr d1
Parlgl, p6ao norto
Italla I Prezzo di- eequlato doL co@orolo âI1rlng?oêaor freaco E.rceto l{1-
lano, pe6o norto
Lueeeobur8o t Ptezzo dl ÿêEdlta del comcrclo a].lrLngroraor franco Degâlzino det-
teglleate, peao norto
Pacal, Baaai I Ptazzo di yendlta ôol comcrclo ellriltrosaor (oalcolato daLl,a
rrProduktachap voor Pluinvec on ELerrnrr) p.Bo norto (a CrTovac)
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SLACHTPLUIMVEE
ToeLichtiug op de in deze publicatie voorkonende priizen voor 61eèhtpluiEvee
(vastîestelde prrizen en narktprlJzen) en rnvoerheffingen
INLEIDING
Bj-J VerordeEinB \r. 22/62/WG van 4.4.1952 (Publicatj-ebtad u. ,O - dd. 2O.4.1962) rerd
bepaald dat de geneenscbappelijke ordening der nækten rtr de 6ector ElachtplulDvoe Eat
iDgang van ]O lu1l 1962 ge16ldelijk tot stand zou uorden gebracht en dat deze hârktorde-
Àilg hoofdzakelijk een 6te1ae1 oEvatto van lEtraco@uaautaire heffiDgen eD heffingen
tegeuover derde laDdeE, d1e oudaEeer berekend werden op ba6i6 vaB ile voedergraupriJzqu.
De i.rvoering iu de Geneenschap, per 1 :u11 1967 van eeD unlforne priiaregelln8 voor graEeu
bracbt Eet zich nee, alat op bedoeLde datuE ook een geEeen6chappelijke oarkt Lu de Bector
E1âchtpluiEvee tot stand ÿeral gebracht. De lntraconnunauture heffiEgeD küueE daarEes
te vervalle!.
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEIFINGEN
overeeDkon6tlg artikel ) eu 7 vu verordenrn8 îr. 12r/67/Eî,G vat'l).6.'196? (Pubucatie-
blad van 19.6.'196? 
- 
1oe Jaargang tr. 117) houdenale eetr Beneen6chappellJke ordeElÀB der
narkteD in de Eector ElachtpluiEvee, 6telt de ConE6sie na ingewonnen adries van het
Beheer6comité voor de Geneenschap de krartaalsluiopraJzen eB -iuvoerheffingen va6t.
Sluisprj.Jzen : (Verordenin8 ü. 12)/67/EEc - artikel 7).
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie aaanden) yen tevoren vaêt8e6tqlal eB
ziJu van toepaôsing net ingaug van 1 novenber' 1 februari, I nei en 1 auguEtua. BiJ de
vaetstelhng ervan Eordt rekeniB8 gehouden net de were1dEarktprlJE v8 de hoeveclbeid
voeder8rane! benodigd voor de proaluctle van 1 kg geslacht pluiateq.
Boÿendien wordt rekening gehouden Eet de overj.ge voederkoEten en aet de algenene pro-
ductie- en conEercialisataekosten.
: (Verordenj.ng ü. 12)/6?/ÊEO - artikel ,)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgeDde in artikel 1 van
Verordenrng nr, 1?3/6?/EEc opgenonetr tari.efposten :
Nr. van bet geneen-
6chappelijk douane-
tarref
OEsc hri j viDg
a) o'l . 05 Levend pluiEvee
b) 02.02 Dood. pluiûvee, al6Eede de daarvan afkoEstr8e eetbue
6fachtafvallen (aet uitzoEdering ÿan levere) vera,
gekoeld of bevroreD
c) o2.o) Levers ÿan pluinvee, vere, Bekoeldi beÿroren, gezouten
of gepekeld
d) ex 02.C5 Geperst noch ge6eol-ten vet van pIüinvee, ver6r gekoe.l-al
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt
e) 15.01 B Geper6t of gesûoIten vet van plulEvee
f) ex 15.02 B I And.ere bereidingen en conservenr van vLees of van
elachtafvallen, van pluinvee
y,lat ale berekening van de di-verse lnvoerheffingen betreft 21J ve!wezen naar Verordenang
n. 12)/6?/EEi-ertrkels 4 en J.
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II. PRIJZEN OP DE BINNENLJINDSE I.{ARI(T
De veraelde narktprijzen zijn ten gevolge van de apeclafe haadcfavoorreardon lD.
de onderacheiden Lid-statenr het verschil lu kwariteit, gerlchtsklaesorlEg, bo-
reiding6rijze en Eortering, niet zonder neer vergelijkbaar.
Belgiê I GroothanalelsverkoopprlJs, af slachtêriJ, geÈlecht gorlcht(in Cryovac)
Duit.land (BR) s croothandelsverkoopprija, af elachtariJ. geelacht Berlcbt
Noterlagen volgene steekproef
Frankrilk : GroothandelsverkoopprlJs,trllalles centralearr vepsijsr t€_
ê1acht gewlcht
Italië : GroothaudetsaeakooppriJa franco Earkt Milano, gdacht gertcht
luxeabur8 r GrootbandersverkooppriJa fra'co kleiDàilaret, gealacht gêÿicht
Nederland : Grootbandersverkoopprije (berekard door het rprodukt.chap voor
plulnvee ea Elerenr) geslacht gericht (ln Cryovac).
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PRIX DIECLUSE
EINSC ELEUSU}IGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLI'ISPRIJZEII
PRELEÿEI{ET{TS E{VERS PAYS TIERS
A3SCEOPFUIIGEN GEGENI'BER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VXRSO PÂESI TERZI
EEFPINOEI îEGENOVEN DERDE LANDEN
Kg
Paya i[po!tatCu!!
ElEfuhrIEDd..r
Pa.si Laportetorl
IDÿoarladet
PRIX DIæLUSE . EIilSCHI.EOSIilGSPREISE
PBEZZI LIMITE - SLUISFRIJZEN
PREI.EVEI,IENIS . ASSCEOPFI'TGET
PRELIEÿI 
- 
EETFIIGEN
r.rr.67 
- 
11.1,68 1.2.68 - 10.4.68 1 .5.68-t1 .? .68 1,11.67 - l1,r.5t 1,2.68 - 10.4.68 1 .r.68-11 .7.68
ltlt ÛC.RI !ll{ I'C-RE xlr I'C-RE HT UC-NE t{x t c-8E HT uc-nE
I. coQs. PoULES Er PoULETS 
- 
HUHNm 
- 
CÀLLL oALLIIIE E PoLLI 
- 
HAI{tr{, KIPPBI BI KUII(B'IS
. 
vlvAllTs (d'u! poid! cupérlcur À 18r Br.) - !.EBEIIDE (u1t clnco Gcrlcht übcr 185 O.)
' ' vIvI (di pero supGrlor. a 18) gul) - LEvtDE (uct sca gtrlcht ÿa! lccr dr! r85 gr.)
BELGIQUE-BELGIE 25,O7
o,5014
24172
o,494)
24.52
0 ilr9o4
4, t8
o,08?6
4,78
0,0956
,,01
o,1oo1
DEII'SCELAND (!N) 21006 1,977 1 ,962 o' I5o 0,182 0.400
FRÀT{CE 2,475 2,Mo 2,421 ot4l'2 o,472 0r494
IlAIIA lrlr4 108,9 ,06,5 54,8 ,9,8 62,6
IUXEX{BOI'RG 25,o7 24t72 24,52 4, l8 4,78
.o't
XEDEAL..XD 1,8r5 r,789 1.??5 o,117 o' ]46 o,162
2. I.I.(ITUS . GESCELICETEIE . }IICEI.L.ITI . OESL1CBTE
Plu!érr sus boyaurr arrc Ia t8ta ct 1cr pattcc (81)
-r O.rupttr ohar D.rrr llt tropf unrt Stâadcr (81É)
" spcnaati, 6.Eza iûtrltlnl, co! h trltr . 1,. zopc (8ÿ)
ccplukt, oDtdarDdi oGt kop rD potca (8)il)
BEIÆIQI'E-BELGIE 10,21
o$o42
29,78
o,1956
29,55
o 
'r9o9
5,28
o, 1016
5,76
o,1r52
6,o,
o t1205
DEUTSCELAND (BR) 2,417 2t)82 2,'64 ot422 0,461 o,482
ma.!tcE 2,98J 2,941 2,917 or 12l o,569 o 
'59,
I1.{IIA )77 t6 \72 t! a69., 66tO 72.O ?,,,
U'XXIIBOIIRG 10,2I 29,78 29.55 ,,28 5,76 6,o,
ilEDERLÂtID 2,187 2,t56 2 
'1r9 o,182 0.a o,4>5
PluéBr vLdé3, rân6 la têtr À1 l.! pett.ôr .ÿ.c le co.urr 1ê tol. .t lc géatcr (?d)
Àr Gêrupft! au6g.Eo@.n' ohE! f,opt und Stâld.rr rb.r Eit Earzr L.brr uad lluekclaa6ca (f0*)
-' Sp.uatl, .notrtl, EaDza Ia têlta ê 1ê züp!, aa co! 11 cuorli 11 tagrto . 1I v.ltrltlio (?OÉ)
GêpLulrt, achooEto!ÀâItr zoDdcr kop .r lEt.ur doch ort hertr lcÿ.r eu aplcruag (70!)
BELOIQI'E.BELOIE \r,82
o,716l
35, 11
o,7062
,,,0,
o,7006
6i6
o,L2r2
6,8l
0,1366
?,1'
o, 14ro
DEUTSCELAXD (ER) 2,865 2,825 2,802 0,501 0,546 o,572
rîAlrcE \t516 r,487 ,,459 0,5r8 0,674 o t?o6
IIAI,IA M7 J7 44t14 4i ?8, l 85,4 89,4
LIIXE.IBOURO J5,82 t5, l1 6,26 5,81 7,15
TEDERLAl{D 2,r9) 2t556 2,116 o,45J 0,494 o'118
Plu[élr vldé., 6eê la t8t. trl 116 patt.lr ct 6aD. le cocur, I. lo1. Gt Ie gésLct (6j%)
ê) Gerupftr aulg.notueB, obDe Kopl uad stEDdêr, 6011. ohBc Earz, L.bcr uad Huekcha6ea (6!%)
-' spcalatir Evuotatl,r 6qDza la t.6ta . l. zupêr 6.Dzr 11 cuo!., i1 t.gato c it vcatri6rlo (6!/)
Oep1u.ktr 6càootrg.laa.ktr zoBd.r kop .À pot.n, als6ldr zoBdar hartr 1a".! cu sDicrnerg-(6r%)
BELGIQI'E-BELGIE ],8,57
or77r4
18.O1
o,760,
)7,?2
o,?544
6,'l 4
o,1148
7,35
0, r47o
7 ,?o
1r19
DEIITSCELAID (BB) t,086 1,o42 ,,019 0,519 o' r88 o ,616
TRANCE l,8o8 Jt71' ,,?25 or666 ot726 o,?6c)
ITAIIA 482,1 475t) 471 ,r; 84, l 9r,9 96,2
LUXEIIBOURO t8, r? l8 
'o
t? ,?2 6,74 '1,35 7 ,?o
TEDENLAIID 2,792 2,7rJ 2,7r1 0,488 o,5\2 o,55?
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L"r^r-* II n"rrono II *o*" I
I o'r*o* I
lnrx DræLusE
EIISCBLEI'SI'}IGSPREISE
INEZZI LI}IITE
SLI'I§PRITIZEll
PRELEVITIETITS E{VERS PAIS ÎIERS
A!§CEOPruNGE}I OEGEIII'BER DRIITLINDESIT
PXELIEVI VERSO PÂESI îENZI
EEFFI}{OE}I ÎEGENOVER DERDE LA}IDEN
rt
Pr!r! i.aport.taurr
ElBtuhrlà!d!rÀ
Prr!l lDport.torl
IaÿoarIudcD
PRIX DIECI.T'SE - EIIISCEI.EUSI'XO§PREISE
IAEZZI L${ITE . SLUISFRIJZEN
PREI.EVEI{EI{TS . TB§CBOPTUf,GEf,
PRELIEVI . EEI?ITOEII
l.rr.67 
- 11.1.68 r.2.68 - 10.4.68 1 .5.68-11 .? .68 r.11.6? - 11.r.68 r.2.68 - 10.4.68 1 .5,68-11 .? .68
lll UC-BI td I'C.BE HN uc-nE Hf, t C-RB Htr ûc-trt llt ûc-nE
rr.@
. 
vlvâf,Is (d'u! pold6 aupérlcur à 18, EÉ.)
" vIvI (dl pcao aupcrlorc e 185 erul) LEBEIIDE 
(ûIt elE.o ocÿlchÈ llbcr 185 O.)
LEt'EIDE (!!t ac! Errlcht ya! !.o! rtaa 185 gr.)
BELGIQI'E.BELGIÉ 24,9,
ot4990
24r50
0,4899
24,15
0,48,
,,61
o,1121
6, ro
0r1219
6,46
o,1292
DDI''SCELAITD (Bn) 71996 1 r960 1,9r2 o,448 or488 o,517
FNrIlCE 2r464 2t419 ?,r85 or55) ot6o2 o.618
Ill1'll lltr9 30612 ,01 .9 7o' 1 76t2 80,8
LlrIIüBOlnc 2419' 24,50 24 t15 5r6L 6,10 6,46
IIEDERLTXD r,806 1,771 1J48 0,406 o,441 0,468
a. llrltus - cEscEllcElEtfr - ]trcEll.llr - oEsL.{cErE
Plu.dlr ralgnélr non vldér ou su! boJru' Bvæ 1ê tatq et lee pattee (8! f ) 
-
-r Gerupft' ulSeblutetr 8oaohloaro oder obno Da!û, Eit Kopf Ed Padôqln (85 F)t' sp*-"ti, driaurguatir-non ewotata o sdzê lntrBtrnl, oàn la testa s.ro zaqs (85 É)
O'aplukt r 
'ultg€bl;côr 
ontdêtEÀ of nrrt ontil@il rot kop e potm (85 É)
BEI,OIQI'E.BELGIE 29,r5
o,5870
28,81
o15762
28,41
o,5682
6,56
o' lltz
'l 
,r4
o,1427
7 ,5?
o,1r1,
DBUTSCELT'ID (BR) 2,t48 2,J05 2t27' o1525 o,57r 0 ,605
INAlEE 2,898 ?t84, 2,8O5 o$48 ot7o5 o,747
ITAIIA 366,9 16ror ,r5,1 82 ro 89,2 94,5
LI'IXIiBOURG 29,!5 28,81 28,41 6156 7,14 ? ,r7
NEDERLÂI{D 2 rt25 2,085 2ror? or475 o 
'517
0,54E
b)
PluDéB, v1Àé6, ary Iê ttt6 ni lqE pêtteB, avæ ou sME Io coar, Ie forê st fe géarer (70 *)
oeÈpft, uogoo@q, oùno Kopf Ed Pâddoln, Eit oôêr ohns Herz, Leber ud thekelnago (?O É)Spmater swotêt6r a€nrê Ia tgEta o Is zâDpe, oon e sanzê 1l cuorê, 1I fegato o 1l vmtrlglto (7o É)Coplukt, EchoongeEââlrt, umùor kop æ potd, mgt of zonaler h8t, lever a spiernaag (?0 É)
BELGIQI'T'BEI.GIE )5164
or7t2a
\4199
o,6998
t4,50
o t 6900
8,01
0,1602
8'7I
0,174r
9,Zt
o 11845
DEUISCELAI{D (BR) 2,85r 2,799 2,760 0,64r ot696 o,7rB
TRAICE ),5\9 Jr455 1,4oZ 0,?9r 0,860 o!911
IIALIA 445,5 4\7 14 4r1 1 too, r 108,8 1 15,'
LIIXEHAOTNG 1r,64 )4199 ,4,5t) 8,oI 8'7r 9,Zt
XEDERLA}ID 2,580 2trl) 2,+98 0,580 o,6lo 0,668
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f--r.-. II nr"rr*, II *rrr' I
I no*".r. I
PRIX DIECLUSE
EII{SCELEUSU}IGSPRf, I SE
PREZZI LI}IIIE
SLÛISPRIJZEN
PRELEVE}{8I{IS IT{IIERS PAIS ÎIERS
ABSCEOPTUNGEI{ GEGEIUBER DRIMLI}IDERN
PRELIEVI VERSO PÀTSI TERZI
IIEI?INOEII ÎEGENOVEN DENDE I,JI}IDEN
f,r
Prÿ! kportat.u!!
ElÀluhrlead.rD
Prali l!po!t.torl
Iaÿo.r1ùdcD
PRIX DIECLUSE - EINSCEI.EI'SI'I{OSPAEISE
PREZZI L]I.IITE 
- SLUISFRIJZTN
PREIJÿE}IEMS 
- 
IISCEOPFI'IIGIT
PRELISI'I . EEIFIIIGEf,
1.11.67 
- 1r.1.68 1.2.68 - 10.4.68 1 .5.68-11 .?.68 r.Ir.6? - ]r.1.68 1.2.68 - 10.4.58 1 .5.68-11 .? ,68
tfl gc-Il xlr UC.NE XN I'C.NE rx I'C-NE l{l[ Irc-88 l{r I'C-BI
III
r YIVtIÿ!3(dru! poldr lupéri.ur à 18! gr.)
" YM (dl D.ro suprllorr r t8! gr@t) IABEIIITE (dt .1!.! O.ÿlcàt llbcr i85 G.)LEÿE!|DE (act aqa glrlcht yaÀ !.!r ds! 185 Br.)
BELGIQI'E-BELGIE 24,21
o,&45
21,85
o,4770
2),r?
o.4?14
4,84
o.096'l
5r22
o,1044
,,51
o t 1.10.1
DEI''SCEIIIIID (ER) r,918 1,9O8 1 .886 o' 187 0,418 0,44o
mÂI{cE 2t192 2t355 2.12? ot47'l 0r 515 o r544
IlAI,IÀ lo2r8 2g8tr 294,6 @t4 65,! 68,8
II'IEIDOI'RO 24,2) 2)r85 27 -5? 4,84 5r22 5.51
IEDEBLIIID r,754 t,'127 1,706 or l5o 0' l?8 o.r99
2. [IJtlUEi . OE§CEL4CETE|IE 
- 
II4CELLÀTI . CESLICETE
PluDéos, BÀlgnéor, non vldl6os, êveo Is tgta ot Iss pBttos (82 ,)
- 
\ Carupft, uBgoblut€t, BoEohloBEù, oit Kopf utf Paddeln (82 l)Sp@êts, èlBaùBuèt6, non swotatE, oon 1a tosta e Ie zaupe (82 S)
orpluH, urtg€b1osd, niqt ontdanDil, Bet kop 6n poto (82 l)
BEIÆIQIIE-BELOIE 14,6r
ot6922
t4,0?
o,6814
,.6?
o,6?14
6,9t
o, r 182
7,46
o, r4gt
7,8?
o,15?>
DEUTSCELÂXD (BR) 2r'169 2,726 6e4 o,55] 0,596 0.629
I'RIIICE 1,4r7 3,364 ot682 o,7\6
IlAI.IA 4t2$ 425,9 /+2o 
- 
g 86,4 2 98,'
LIIIDITBOI'RG 14,6r 14,o? I 1 -67 6,9r 7 ,46 7.87
IIEDERLAlID 21506 2 t467 ?,4)E 0,5æ 0r540 o,569
b)
P],u.É, vriléea, Bes le tete nr loa pètteE, Bÿæ @ aùs Ie coN, lê foie ot f e 8Éeter (?5 É)corupft, dsgoomq, ohnè Kopf Ed padèêln, mt oalor ohn6 Eerz, iæbcr ua hgfefia,gm (ii-Éi'Sp@ato, motat6, senrê 1a teEta o 1e s*!pe, con o aüzê 11 cuoro, 11 fegato e tl-voiriâi. e> fi)C€plulct, Echoongo@a}ct, zonil€! kop ù pot@, not of zonal€! h*t, lever 
- 
Ëpr.r-""g 17! 6j
BELGIQT'E-BEI,CIE 27,84
o,5567
27,2'
ot5450
26,81
o,5162
6,85
o, 1169
7 r45
o, r4a9
?,89
o,1578
DEI'ISCELAXD (BN) 2,227 2,180 2 1145 o'548 0,596 o,611
mûrcE 2'748 2,69! 2,64? o 1676 0,7 15 o,779
I1ÂI.IA J47 t9 )40,6 tt,,1 85,6 9l, r 98,6
Lt xEr{Bot Ro 27 r84 27 ,25 26,81 6,8, 7,45
.89
TEDERLAND 2 rot, r,97 ! 1 ,941 ot4e6 0,5t9 0,5?1
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PRIX DTECLUSE
EINSCELEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPNIJZEX
PRELEVEI{EI{TS E{VERS PAYS ÎIERS
AB§CEOPFUNGE}I GEGENI'BER DRIÎALINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
CE}'FINOEil TEOENOVER DEEDE LANDETI
Kg
PaJ6 lûportetlur.
ElafuhrlârdGrn
Parl1 loportatorl
IEYoêrIudrI
PRIX DIECLUSE - EI}ISCEI.EUSUNGSPREISE
PNEZZI LII,IITE - SUIISFRIJZEN
PREIJ''EI,IEMS . AISCEOPTSilGET
PNELIEVI . EEITIIIGEII
r.11.67 - 1r.1.68 1.2.68 - t0.4.68 1 .5.68-11.? .68 1.11.67 - 11,1.68 r,2.68 - 10.4.68 1 .5.68-11 .? .68
MX uc-nl XN UC.RE t{Ù I'C-RE ttl{ I'C-RE HN UC.BE t{lt uc-nE
IV.
. 
vlvAl{Tlt(druD polds supérrcur à 185 81.)
'' vIvI (di peêo 6upêrlor! a 18, gr@i) LEBEIDE 
(Elt êl!.r Gcrlcht übcr 185 O.)
!,EUENDE (uet qoD glricht vaÀ !êe! daa 18, 5r.)
BEI,GIQTE-BELGIE 29,r2
ot5824
28,7)
o,5746
28,44
0,1688
5,16
or Iol2
5,r1
0, rr14
,,88
o t11?5
DDU'SCEL/II{D (BB) 2'llo 21298 2,2?5 0,411 o,M6 0t470
rnrxcE 2,875 2.8\7 2,808 o,5to 0.550 o'r8o
IIA'LIA 164,0 t59, r ,55,5 64,' 69,6 7',4
LIIIBIBOTRO 29,r2 28,71 28,44 ,' 16 5 trl 5.88
trEDEBLAIID 2rr08 2,o8o 2,O59 o,174 o,401 o,42'
2. lllllul3 - oEscEr.AcÉrEilE lttcELLtlr GESL4gSIE
BEUiIQI'E-BELGIE 41,60
o,8t2o
41,04
0,8208
40,6)
o t812,
7 r11
otr474
7,96
ot).592
8,40
o t16?9
DEUTSCELAND (BR) l,128 3,283 t,250 0,590 o' 617 0,6?2 |
rTA}ICE 4, r.o8 4.o52 4-o11 0,?28 o,186 0,829 |
I1ÂI.IA 52otO l l,o 50?.8 92 'r 99,' 104!9
LI'XEXBOIIRG 4r,50 4r,04 4ô 63 7,11 7 ,96 g,/-c i
TEDERIAI{D LOI2 2,97r 2,941 o,574 o,r76 0,608
v.
, WvANTE(ûru polilE Eupér1dr à 185 er)
'' rrrvt (ar peso auperioro a 185 eîg@i )
LEBE{DE (ut olnên CèEcht über 185 C.)
LEVETIDE (net eon ge{rcht væ Eee. da 18! gr.)
BELGIQI'E-BELGIE 42,70
0,8540 0,8419
41,82
o,816'
?,80
o'7519
8
o, r670
8.77
o 
"175'
DEUÎSCELA D (BN) 1,416 ,,r45 ot624 0.701
rnll{cE
IT..I,IA
,r-*rar*
TEDERLÂND
41216
5l}8
42 t70
3,o91
4t166
,2't,4
Qr2o
3,o55
4 ,129
,221?
l+1 
,82
,,o2?
0,770
91,4
7,80
o,564
104,4
ô, J)
ot605
t,"tEr-l
f-r,.--lFrrf
2. A3Ârnlls 
- 
oETCELACI{TErE 
- 
ilÂCELAlI 
- 
0ESIÂ0H18
BELGIQI'E-BEU'IE 6r,00
L,22OO
60,28
Lt2or5
,9,74
1 t194?
11,14
ot2227
]1'91
o,2386
12 t51
o t2ro4
DEUISSELA'TD (BN) 4,880 4t822 \ ,7?9 0,89r o t954 1 rOO2
TRINCE 6,o21 5t952 ,, 898 r r099 1,178 1,2)6
IlALIA 762,5 753,4 746 ,7 t)9,2 r4g, I 156,5
LUIEIIBOURG 6r,oo 60,28 ,9,74 I1 14 r1,91 12 trz
XEDEBLA}ID 4,4t6 4t)64 4,)25 or806 0,864 0,906
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a2 
-20
r. 176 ô ÂÂA
o.82n
PNIX COTSIÀTIs 8UN I.l HTNCED IIrlEnIEl'I
DNIITE FESIOISÎELIT AÛT DEI ITLilIDISCES IIIDTI
PÙ8ZI COXSÎATATI 8UL XENCAIO N^ZIOTAII
IAIiTIEX U^lnoEXo|{B 0P DE BIXXETLIIDSE Xtnrt
Poul,a! .t porl.t! 
- B0à!tr uld Juê[àû.r - OrluÀr r polli - llpp.l .! Lult.n! It - Pll
D.rcrlptloB
Ba!cbD.lbuBt
Drccrluloao
Or!chrlJÿ1r3
qrlr11ta!
QB.llttt.aQuilittEr.l Lt. I t.E
r961 r968
JIJf, JI'L AUO SE ocî trov Dæ J.AX FB xr.R IPR
BtIÂIQUI-BEU!It
È1r a. tro. I hÿ.!tr I daDEt
rbrttolt 
-Oroothudalrr.r-
Loottrr,J. rt
.hcht.!1J
Poul.t. tr rLIull.D.
Poultt!
f,ut.a. ?O I
tb ll'2 l1r5 ,5,o )J§ ,I,' )2,' 31rB 34,3 1,8 39,o ,8,o
tb 39ro 39r8 l+4,o Ero toro tltrO 4lt6 44r) ),5 48,0 4?,o
DDmSCEL.|TD (m)
Oror.huaal.Y!rLrüa-
Dt.laa rb Sclhcbt.td .'::?ï:;ir. brcËoosto r
â:lîïï' 6r t
tut D.!àlh.r 70 *
DI I'S fr02 I' 05 ,,o, 219) 2rl) 2r82 2r97 3'm 2 '9' 2,96
(Xo!1orul6rl u
3t1.àt.ttr) DI 3t42 3,36 l, l? ,,ÿ ,,22 7rL6 I, 14 3,11 3'15 ,,o9 , '08
DI 2r7o 2166 2r58 2,6' 2r* 2t)2 2t5l 2t5! 2'4'l 2 
'29
ttlrcE
hlla! cautnlar d.
Pulr - Prlr dc
taoa I L ÿ.ntr
PouI.ts dr.o-
grrlaccrut 8Jl
lrt!r
1. qul
Porla!
cccott. 8rr
1. lr.1
rt
tt
),97
IrOS
4r24
l,5l
4,29
1147
4 
'o,
tt77
2,90
,.6,
2$6
3156
2,44
3r49
2,55
Jt72
2,92
4,12 4 
'ro
,,66
t1 2t?o 2,€ 2t29 ,,11 lr 1r )rl 3r12 2,99 2t62 2§4 2'4
I'ALII
IÈ1-o 
- 
PEülÂrâddlrto rll,rl&Çr Polll rllovr-
(fmo rrærto) atrc EI
?ü
Orl1lr. ?Of
all'avrt!ta
htaralva
1. qu.l
2. qu.l
l. qr.l
1r qr.l
Ltr ,r8 470 514 457 ,,, ,?6 380 l19 199 4?7 468
I.1t 41t r76 419 ,62 æ1 2?,+ 283 255 3r9 40, ,8,
L1t 7!1 71' 715 n3 65, ar* 639 599 62r 625 62,
Llt ,'to ,rc )ro ,u 500 70 500 4'.1, 488 500 ,25
LUXIlTBOUn(l
Prlr dt tfor I lr
,aatt - truco
rr8.rl! d. datrll
Poubt! E I
Poul.tr 70 I
Por1.! E, *
Poul'o! ?O ÿ
lhr 46to 46,o 46ro li6,o 16ro 16.o 46,o 46to 46'o 46,o 46,o
fIùr 55to 15to 55,o ,5,o )5§ ))§ ,5to 55to 55,0 55,o 5r,o
llEr æ,0 40,o 40,0 40,o hto h.( 4or0 40,0 40'0 40'o 40,o
flur 46ro 46r0 46ro 46,o 16ro 16r( 46to 46,0 46,o 46,o 46,o
TIDENLIID
!roothÀ!da1aÿar-
.oopDrlJ. lulk.r. 70 I
trlpp.B 7O I
tl 2,29 2r ll 2,41 z,4E 2,37 2,12 2,3f 2,36 2,4L 2,41 2 
'/+o
rI 2r46 2,47 è,+) 2,44 2r44 2'r9 2r\9 2,)2 2t!2 2,2E 2,28
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Pnrr coisl^lEs sun Ia xlxcES rmrrEun
PNAISD TTs'GESTELLT AUI DEI IIILT'IDISCEEX XTNI!
PNDSZI COT8tATÀII §UL üENCAIO TIrZIOTAI.E
ml.rZDil llrnGEùOllEll OP Dl EIIIXE{L§DSE }lÂnIl
Poul.. .t Eoul.t! - Eüh.r uld .rEgh[!!.t - Or.l'llac . Dolll - flDlf,! .B LulL!. Is
Da.criDtio!
Ba!cbr!lbun3
Da!cr1r1on.
Ot!cLrlJv1!a
qUrl1ta.
sralltlt.rQurlltlIt.l'Lt.1t.!
r968
MAR APR xÀr
2Ç3 4-10 1.1-1? r8-24 2ÿ)1 1-? 8-r4 Lÿ2t 22-28 29-5 ÇL2
BEI'IQUI-DEIÂI!
È1r d. a!o! ù I.ÿaût. i ôatEt
.brttolr -OrootbudàI!Y.r-
Pou1.t. E, ftrulL.E!
Poulct!
EBlt r. ?o I
rb 39,o 19,0 19,0 19,0 39,0 ,9,o ,8,0 ,8,o ,7,o
kooDDrr,J. .t
.hcÈt.rl,J rb 48,0 48,0 48,0 48,0 48,O 48,0 47,O \7,o 46,0
DEUTSCELIXD (n)
0roaaùud.lav.rLruf6- iïï;::i., ?o *
âïîï::' 6,1
SuDlrBi[ir.t ?O *
DI 2,98 2,98 2t94 2,94 2,97 2,9? 2,97 2,9'
(f,otbmagrn u
StlchtrarD)
DI l,15 1,15 3'oB I'08 l,08 ,,o8 , '08 ),o8 ,,o8
D'l 2,)5 2,)5 2t25 2t!3 2,2' 2,ro 2,25 2.28 2,28
tîlrcE
hllrr c.Etral.! da
Pulc - Prlr do
Broa à 1r ÿaût.
Pouhts dr rD-
gralaacrcrt Eli
Erttr
1. qul
Poul.!
cocottc 8J#
'l a qurl
F'
tt
3'80
J t27
4r@
!,22
4r12
1,42
4roo
!r64
4tL5
),52
4,45 4,2?
,,68
4,oo
,,r7
,2,
,50
4 
'5'r
,,72
4'ro
,,84
tf 2,r3 2,62 12,68 | 2152 1 z,t4 lz,p I z,» lz,ro I z.r,o 2 t4o 2,N
ITILIT
lll.b- È.rii ôl Eolll dl.rr-
raDto 1!t.!-
aLto 8fi 1r qurt
2. qurl
?ü 1r qurl
orllür 7ol
ê1Iryùeto
l.t@alvo 1r qnd
Llt 42' 460 48' 525 490 470 460 480 460
Llt 360 185 405 450 41' t9, ,85 ,8, ,?5
Llt 635 6)5 660 675 650 650 6ro 660 660
Llt 500 500 500 500 500 500 500 ,25 575
LUIIIIBOUNO
Prt ôa tro! À h
r.ûtr - lruco
regrcla rlr ôétdl
Poul.tr 8, *
Poulcta ?O I
Poul.. $ f
Poul,c! ?O,
llur 46to 46,o 46'o 46,o 46,o 46,0 46io 46ro 46,0 4biu
llur 5r,o 55to 55,o 55,0 55to ,5,o 55,o 55,0 55,o 55,o
flur 40r0 40'o 40'o 4oro 40,0 40i0 40ro 40,o h'o 4or0
Fhr 46,o 46to 46ro 46'o 46to 46 ro 46,0 46 ro l+6t0 46,o
'EDELÂXD
lroothEda1rÿ.r-
!ooPIrr,Jr
fulL.ê! 70 t
f,lppoa ?O I
rt 2,4r 2r42 2rP 2,4o 2r42 2 t41 2t42 2,r9 2,r8 2,40 z,r9
t1 2,JL 2rJl 2,25 2,lo 2,25 2124 2,r4 2 t29 2127 2 t2l{. 2126
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VIÀ\DE 3OT-INE
Eclarrcrggements concemæt 1es prrx d.e 1e vrud.e bonne, contenE datrs cette publrcatron
I. PRIX TTXSS
Coufom6neat à 1'artlcle 2 du Règlement n' 14/64/cEE dw 5.2.1964 ( Jouma1 officiel du 27.2.1964, ?ène
anée, no34) portüt établlssement graduel d rue orgelEetlon commue des narch6s des ls sscteur tle la
Emde bovtne, iI"" Egg.rylglg pou! bonns et reauf, sont frrés chaque année par les Etats-Uemtrês
pour 1a e4pagne de commsrcralisatron débutut 1e 1er amrl. Ces prir drori.entatrm se rapportsnt pour cba-
que Etat-Uembre aux prix réaIi.sés dms 1e môme stad.ê du commerce de groa.
I,es pttl4l pour bohns sont fonction d.es prlx drorrentatron, parce que ltEtat-liembre peut frxer
ce prix d.rrnteotyentlon à m nrveau conprls entTe 93 ii el 96 f du prrx drorlentatlm (art.10 du Règlement
1 4/54/cEî,) .
r1.@
'tn vertu de 1'artrcle ! du Règlement 14/64/Ç:EE (nodifié par le Êà6leaeîr l6l/66/CEF,) et en vertu da t'artlcle
1 pü . , du Règ1eEeut \o. 6)/64/CËE 1a Commrssron flxe hebd.onadalrement pou! chaque Etat-lieDbre, les pru
de narché pour bovlns et veaux à partrr des prrx constatés eur les marchés représentêtj.fs. (.ânnexe III d.u
Règloment 14/64/CES). Pour obtenrr 1a moyenne ùe ces prrx de ndché m effectue 1ê pondération de chaque clæ-
se commercralisée à l rarile des coeffrcrenls d.e pond.ératlon mentlonnés dms l rmere précrtée.
Les prrx conetatés dans les Etets-y,embres se rapportent aux marchég sulvuts I
Belaoue r llrché 3 tnderlecht 
- 
Pords v1f
Jour de_mgché: bovug ! mercreil1
Yeau : jeudr
Âllemaere (R.F.):Mæhés : 12 mæchés (Rhénuis du Nord - sestphelre)
Aachen, Drrsburg, Diisseldorf, Essen, l(iiIn, i,,iônchen-Gladbach, Wuppêrtal, Do!tnuil,
Geleenkrrchen, Eagen, Recklrnghausen et Bochum 
- 
Polds v1f.
Jour tlc nsch6 t luill
'@'' Ie"-g!É ' t"riiliillï*"ffiiàH"na du ludr de la senaine courute st du J6udl de la
semarne précéd.ente.
La conrersron des cotatrons porals net sur pred en pords vaf est effêctuée à lraide
des coeffrclents de rendenen't sulv&tg t
I9r,=Ê"= ,
!9gufss eltrs ,58 f Jgg3g335: oxtra t 60'ft Jgglgg: extta t J) f
'le qualr55 /" 1e qual z 56 f 1e qualr 54 f
2e qual:lZ i: 2e qwalt 51 f
3e qualr4g /" le qualt 47 f
Ig-eEI : 
"fir. t 63 f,
1e qual r 60 f
2e qual r 55 /.
3e qual r !1 I
I9!I!-q9-q.T9-hé I lut: et jerrrl .
l*. t uarch6::
")-ry.-@.
Frrenze, liacerata, Padova, ReggreEmilia, Chrvæso, iic'dena, CYenona 
- &l3g :!L.(pour obtenir
Ie prix de gros 6ur l-e earché de FireEzeton aJoute À Ia cotatlontrdépart fernerruu Eontut
forf.r_taire de 25 LLt poids vif)
Moyenaâ arithüétique dea cotatlols altant du nercredi de Ia Eenaine au nardi ale 1a senalne
b) zole déficitalre courante'
Ro," _ @g!jl
AY"BI 1a couverelon de6 cotationor pold6 abattu en poid6 vif! t] y a lieu d'apporter les correc-
tloE8 sulvutea t
VltelloDl' ! Iè16 et 2ène qual 3 
- Z.8OO Lit par tOO kg
Boeufs r lère et 2èEe quat: 
- 
4.9OO Lrc par lOO kg
Vachee : Ière et 2ène o.ual 3 
- 
4.5OO Llt par 1OO kg
veaux s lère et zèûe qual r + 4.6OO-I.1f-pa-IOO kg
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Àprès corlection pour la convoraim en poj.ds vif, on applique les coefficients d€ rend.ement
suivüts !
Iggieg '
Iilgllgli r 1èrequal:58f Boeu{u r 1èrequel':55f Vqch€s t 1ètequar t 55y'"
2ène qual t 54 y', Zème qual r !O f ?ène qua]- t 49 y'"
Igggë , lère qual r 51 f
Zème qual r 59 f
Le prir moyen pond6ré est obtenu par ltapplrcÊtion ales pourcentagEs d.€ pontl6retion auivânts t
a) 61 y'" pour la zme êrcéèenta1lo
b) ÿ rt Pour 1a zone déficrtaire
LuxenbourÂ r ,llarchÉI t Lurembourg êt Esch-sur-âlzêtte
Poids abattu 
- 
ltroyenae arithmétlquo d.es cotations des deux marchés -
!a cmwrgron iles cotations poirls alattu ên poid.s vlf est effectuée à lrêidê iles coefficients ile
rend.ement suivants t
!gI+g r Boeufs, sÉnissggr_tellgg9xr vaclg t
qtar!.i.z55y'"
quat A' z 51 /"
quêL! t52%
ÿeaur : 60 y'"
Jou de march6 : ]uêi
Parre-Bas s I3I3!É9s rylæ! Rotterdær rE Hertogenbo6ch et Zwolle - poids abattu
llg t Barneveld et r6 Hertogenbosch - poids vif
Moyeme arithmétiquo èeE cotations
La cmwrsio d6E cotatlona poials abattu sn polAE vif est 6ff6ctuée à lrarile dea coôfflcionts de
rênalement sulvants t
!ggr-g: t êxtra t 62 y'" '1*teaw t 57 y'" Ie9!""-99§E'*l-g-
1ère qud r 58 I lrlnalustrie alimontaire t 4l ih
2ùrequaltÿ/'
3ène quel r 52 /
{o}IE__d_s_ngf9.h§_ r Botterilu s Bovins = ludI rs Eertogenbosch r nercredl
Veeu = marcli Zwol1e : vendreall
Barnevelal a luDdl
rrr. g_4llrH?onr4gol
Er s6 baasrt 6ur les narchés les plus repr6sontetifs des lays tiêra, la Conmisslon fare hebalonadaireBsnt les ?rir
à f iEpoltêtim pour boÿins 6t Earr (Règlenent îo 14/64/çw, Règl. no 61/64/68 et Bèg1. ao 14o/64/w').
C€a prir s@t nBJor6a a1ôs nmtuta forfaltairss représêntalrt 16s ftai8 èe traDslort Jusqu'er frqtières tle Ie Com-
nua,t6. C€s EoDteta aont les mênes poui tous 1es pays de Ia C.§.8. (Exceptron : des nontatrr,t 91us é1evés à lrrn-
portatim de veau ea ltaue).
les næchée représentatifs alês psys tlers sont 1es Euiruts !
1. Dmemuk t Eoysmê ilês cotations d.e !
a. OXEPORT - lsclbrugeto Evaeg og (ôdsa18
b. Â K - Smÿirkend.ê Danske lnclels-Kreaturekeportforêninger
c. Dl'E - DEDake LmdbrogÊreÊ Kree'tursalgsforeninger
2. 0rmcle-Sretegne r moyonne iles 54 næchés
J. Irlanite ! march6 de Drblin
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R I Ir D.,F L 4 I S C E
Er1âuterungen zu den nachGtehend aufgeführten prei6en
I. FESTGES1IZTE PTEISE
ceoâô6 Art. 2 der ÿerordnung t4/64/nWA von 5.2.f964 (lotsUlatt der Europâischen ceneanschaften
voa 27.2.L964 
- 7. Jahrgang, Nr. f4) {Iber di.e schrittweioe Errlchtung einer geneinsmen Marktorga-
nisation für Rindfleisch werden 3âhrlich vor deE aE I. April beginnenden wirtschaftsJahr durch JealeEllitglredstaat orientierungspreiôe für Rinder und Klilber festgeEetzt. Diese orientierungspreise ba-§ieren ftlr Jeden !4i-tgliedstaat auf preise der gleichen Grosshandelsstufe.
Der Ilterventionspreis für Ritrder hângt voo orientierungspreie insofera ab, a1s Jeder Mitgliedstaat
einen fnterventionspreis festsetzen kann, der zwischen g, Ptoze\t und ÿ6 prozent des orientierun86-
prei6es liegt (Art. 10 der ÿerordnung L4/64/ËilC).
II. }IÀRKTPREISETÛF DHI INLII{DISCEET U.ARf,Î
Genâss Art. I der Verordnung t4/64/Rwe (geindert durch VerordüuÉ, ::6:-/66/Éÿo) und geaâee
Artikel. 1, Absatz J der Verordnu\R 63/64/EWO steUt ille Komiesioû xôcheEtlich
für Rinder und KâIbêr Preise auf aleu lE Anhang III zu Verordrung L4/64/NC geag6te!
Mârkten fest. Di-ese Harktprei.se ergeben einen gewogenen DuchschÀitt, aler nach den ebenfalls in di-e-
seE Àn]laDg aufgefllhrteD Marktanteilen der qualitâtsstufen berechnet wird. In einzelnen handett es sich
un folgende Preise3
BelAien : Uarkt 3 Alderlecht 
- LebendAewicht
MarkttaFe: Rinders!trIttroch
I(âIber 3 Domerstag
Deutschland (nn) : U:irtte : 1e [erttâ (f,orrlrhcln-f,csttalen)
Àachen, Duisburgr Dll66eldorf, Esseu, E6ta, Môlchen_Gladbachr Wuppertali
Dortnund, Bochun, GeLsenkirchen, Eagen und Recklinghausen 
- lebendEewicht,_
Xerkttsr r Imtag
Frankreich 3 Markt : La ViLlette 
- SchlachtÉewicht (poids aet aur pred)
Dle Preise voe Montag der laufenden woche und von Donneratag der vergangenen
lloche werden arithnetisch gemitteLt.
Dle UErechnung von schlacht- aut Lebendgetricbt erfoLgt nit folgenden l(oeffizienten:
ninder 3
ochsen extra 1 58 96 Bultea extra z 60 % IgÈg ertrâ | 59 %t. etuaT.t 55 % 1.Qua1 r 5G * 1.euaI ? 54 %2. Qual.: 52 9[ z.eual | 51 %
,. qual.z 49 ié 
,.eua1 Z 4? %
Egf!€:J : .rrra ç 63 i
1.gua1 I 6O »
2.QuaL 55 v
,.eua1 . ,t t
I:arkttaAa s MoEtag und Donueratag
Italien 3 Mltrkte
a) ûberschussAebiet
ModeDa'croDona, Firenze, Macerata, padova, Reggio Enilla, chiva66o Lcbeadcaricbt(zur Ernlttlung de6 Gros6handelspreises von Firenze wj-rd zu der Notj-erug ab Eof ein pauschal-
betra8 von Lit 2J je Kilogram Lebendgewfcht addiert)
Di.e Notierungen voE Mlttwocb der ver8angenen !{oche bis zum Dlenstag der laufenden woche rerden
arithnetisch genittelt
b) Zuschu6s8ebiet
Fona - qchlachtBewicht
60
Dle lrErechluag voÀ Schfacht- auf lebendgewicht erfolgt nach BerichtiSung un
folgende Betrâ8ê :
Vlteuoni 1. und 2. Qua1. : - 7.800 I,it per 1oo kg
Ochsen I. und 2. qral. : - 4.900 Lit Per I0o kg
Kühe 1. und 2. QuaI. r - 4.50O I,it per lOO kg
ViteUl 1. uad 2. QuaI. : + 4.6OO Lit per 1OO kg
anEchliesEenal üerden fol-geade Koeffizienten benützt :
Rlnder :
vLtelLoEl : 1. qual.: 58 9é E@ : 1. Q,ua1.: 55 1é2. 8ua1.! 54 % 2. Quat.: 50 ?É
trthe : 1. Qua1.: ?r?"2, qua1.3 49 ÿ
Ellber :
ViteUl : 1. qua1.t 6l %
2. Qual.s 59 *
Das gerogeEe Mlttel drrl ararlrot alE L lhlt,'f,lt.Latlon dir na-tar
a) genaanten Preise Dl.t 67 16 tad der uater
b) genauteu Preise ûit ,, *.
Luxenburg : @E!g : luxeEburg uld E5ch-sur-Àlzette
D[ePre1eebe1derMârktererdeDarith!eti6chge[itteIt-@-
Die llnrechuung von Schlacbt- auf LebeDdgericht erfolgt Eit Eilfe folgeniler
Eoeffizienten:
Rinder :
gc.!-sgEr-lâ-rge-n, 
-Bs+98-Kgh-e- : Qpar. f: ?ii
B t52%
trâIber s 60 %
Itarkttar: Montag
E!.@I Mâtkt"
gjlg 3 Rotterdatsr ra Eertogenbo6ch und Z;ol1e - Schlachtnevicbt
@!g : Bartreyeld,uld rs Eertogenbosch - EE.ggl,È!
Dle Preise werden arithaetl§cb genlttelt.
DLe lrnrechnung der Prelse voa Schlachtgewicht auf Lebendgerlcht für Rilder er-
folBt nl.t EJ.lfe folgeader Koeffizienten:
§@r 
' Tîtâî.ri!â eÉ îette stLerez 57 i6 l{*"tküh": 47 %
2. Q.tal-a56 %
,. Q\alr5z %
MarkttaAe : Rotterd@ - Rinder : Montag Ztolle : Frelta8Kâlber : Diensta8 Barneveld: Montag
I e-Eertogen'rosch 3 Mlttwoch
III..@8,
Dle (o@i6sion setzt rôchentlich Einfubrpreise f{rr iinder und. KâIber auf Basie der Preiae auf
den reprâsentativen uârkten in Drittlândern fest(Yerord.nuB.nl4/6\/wtct 6r/64/EflO uld L4o/64/EvJC).
Iliese Marktprelse werden u feste Betrâge für die lranaportkosteD bi6 a die Grerze der GeEei!-
schaft erhôht. Die6e BetrâEe 6ind für all€ Ultglisitslândor gIêich (Àrenaàoe : h6h€re 36trâgÊ be1
IiÂfirhren voa Kalbem neoh Itallen).
Dlc raprâsætativen }lârkte Eindl t
1. Dânemark : Duohgohnitt tlôr f,otlcrotsn m
a) OXtæOaf - trandlngpts Ev6eg og fôisalg
b) l, f - §aavlrkencte DEnBks lndels Kreaturekeportferdringêr
o) If f -Dmske landbmgeres Kreetursalgaforæinger
2. Qossblitannren ! DEêhschnttt von 64 MÀr'lrten
3. Irland t Markt vm Drblin
6l
CAI]NI BOÿINE
Spiegaziotri relative ai ptezz! della carni bovlne che
figurano neIla presetrte pubbllcazione
I. PREZZI FISSATI
In appllcrzlore alell'ertlcolo 2 deI Regolanento n. '14/64/Cnf deL ).2.'1964 (Gazzelta Ufficiale deI
27.2.1964 
- 
70 anno u. J4) reLativo aIla graduale attuazione ili unrorganizzazione conune dei nercati,
nel settore delle car4l bovj-ae, ciaEcuno Stato nenbro fissa, per la canpagna di comercialj.zzazLoîe
che inizla iil Io apri).e, q-g-zz!-ù. per i boviai ed i ÿ1t.111,.
îali prezzl di orientanento si riferlscono ai prezzl fornatiEi 1! ciaBcuno Stato nenbro Iu una Eedeal-
Ea fa6e del comercio allr1trgro66o.
I prezzl ilrintervento dei bovini è calcol-ato in funzione del prezzo alrorieutmento in quantolo Stato
oenbro puo' flssue tale prezzo drintervento ail un livello conpreso entro iI 91% ed il 96% del prezzo
ilrorientanentô
II.
In apptlcazione de1I'art. 5 de1 Regolanento n. 14/64/CEE (nodlflcato dal Regolanento t, L61,/66/C&E) e in
applicazione dell!art. 1,!ar.J de1 Regoleent" 61/6ÿCÉ laCo@isaione fissa ogal 6etti.Eæa, per ciascuno
Stato EeBbro, L ptezzl di oercato per i bovini eal i viteUi sulla ba6e ô.ei prezzL coEtatati 6ui nercatl
rappre6entativl (Allegato III del Regoleento t.141î4 /CEE).
Per ottelere Ia nedia di tali prezzj- di Eercato st effettua Ia pontlerazioEe dl ogrl c1a§6e co@ercializ-
zata ûediet€ i coeffioienti lnalicativj. ne1 Euddetto alle8ato.
I prezzi coatatati neBli StatL neebri si riferi6coEo aj. aeguepti Eercatl;
Bel8iot !!sg!9,! AÊderlecht - rè60 ÿivo
Ili,ornl dl nercato: bovini: nercoledir
vitellE: giov6di'
R.I. dL Gerneia: Hercati3 12 Eercati (Renania deI Noral 
- 
Weetfal,la)
Aacheui Duiaburgr,,Djsoelclorf, Esseu, K61n, llôach€D-G].adbachr 
',{uppertaL,
Dortnunal, Gel6enkircheErliageu, Recflinghauae!, Bochun. Peso vlvo.
olomo itl ,rrtrto r luedi t
tr'rancla: Hercato: I,a Villette - Peso norto (polds net Eur piêd)
Media aritnetica delle quotazionl det lunsdir de1la settLaua in cor6o e atel giovedil
della Eettinana precedente. La conver6io4e del1e quotazioal 
" polata net 6ur pied" j,D
peso vivo è effettuata nediete L EegueDti coefficientl dll rcsa:
Bovlnl:
Buol extra: 5896 lori:extra: 60* Vâcche : extra | 59 %
1a qual.t JJg ta qual.t !6 .la qual : )4 I
2a qua:-.t JZS za qval. . 5,1 %
3a qual.r 49% )a qrat. t 4? ?é
Vitelli: extra: 6))l
fà qualr 6O%
2a q\ah ,5%
)a qual.l 51%
Glornl ali lercato ! Iuneallr c giovedli
ltalia3 Ugllg!!!
a) zona eccedentarla
Cronona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Enilia, ChlvaBsor Modena- Pcao ÿlvo
(Per ottenere LL ptezzo allrlngros6o 6ul, nercato dl Firenze, a]-le quotazionl rrfranco azlenda
agricolèri va agglunto un ilnon,tare forfettario di ,.tr" 25/kg peso vivo)
Medla arltnetj.ca delle quotazloni che vanno dal nercoledr della Eettinana precedente al aarteall
della EettlEea iB cor6o.
b) zoÀe aloflcltaria
RoEa 
- Deao Elorto
Prha do1la oonversLors al€Ile quotatloEi peao Eorto ir peso vivo. 6i rendono necesEarle Iê
6cguentl oo$czionl t
VlteUonl, s Ia e 2a qua1.3 _ ?.gOO L1t. IEr 1@ tg
62
Buol la e 2a quat. ! - 4.9oo Ltt per too kg
Vacche le e 2 a qua1.: - 4.5OO Llt per 1oO kB
V1t6Ul 1a e 2a quaI.:+.4.,60ôLit. per 1Oo tr8
Dopo la correzioner per Ia converaione !.D peBo vlvor ê1 appllcano I segueutl coefficleD-
tl, ill' reaa!
BorinL :
!lj9!fggl: 1a qual.: 581 Bjglt 1" qta]^.t 95*
2a quaL.: 541 2a qual.: 504
Vacche: 1a qtal-.z 55 1É
2a qua1.: 49 l
gLlglllr 1a qual.: 51%
2a qual.: ))%
IL ptezzo Dedio ponderato 61 ottiene Eeallete I'aDptlcazlone ihII? segueutl percentuall:
a) 6fl Per Ia zona eccedentaria
b) ,)% per la zona deficitùia
Eg!}æ,r ggE!: Iuooenburgo città e Esch-sur-À].zette
Media ùltnetica delle quotazloni del due Bercati - p]:rygg
La coEveraione delle quotazionl peso norto iD pego vivo è effettuatâ nediute 1 Eeguen-
tL coefflcienti dl reEa:
BovlEl .'
!go-1-'- gt-o1,9gc-lrg L .:! qr-ir 
-vgqc}g : qual. LA '. 55%
A 
" 
5111
B i54
Y!!glL!:6o4
Gi.orao ill aercato: Iunedil
El-E!:4seË:
rylglt Rotterilan, I a HertogeBbo6ch e ZtoIIe - pe6o Eorto
Y$lflt Barneveld. rs Eertogenbos"h - !rylyg
Media arltnetica delle quotazionl
La converslone delle quotazioul pe6o Eorto in pe6o YLvo è eftêttuata nealiate i segusntl
coefficienti all re6a:
Bovial:ertra:62I
'1a qual. : !8%
2a qual-.z )6$
)a qual.t j2%
lotLt ,?ol
@:4U
Giornl dl mercato: Rotterdu; Bovinl: luneilir
ViteUl : Eartedi I
r6 HertogenboEcb: nercoledl I
Zrolle ! venerdi I
Barneveld : lunedll
rrr. @43lUrME
La Comlseione fl66a ogni settimaa ! ptezz! allriuportazione per i boviai ed i viteIIl'ba6ando6i
6ulte quotazionl registrate sui nercati piur rappreseutativl dei Eaeai terzl (ReSolanento n.'t4/64/
/CEE e t. I4O-64/CEù. TaLi prezzi sono aunentati di lnporti forfettarl che raPpre6entano Ie Bpe6e
d,i traEporto fiDo atle frontiere della CoEunltà.
Dottl lnportl sæo g11 stâsEl per tuttl 1 pde8l dallB C.3.1. (Eooezlone r lmportl I)1ù otoBti ellrinpots
t&slonc d1 ÿtteIl1 ln fta116. I mercatl reppreEontetiÿi atoi Paêsi terzl sono 1 eoguo.ti r
1) DaniDarca : oedla dêIfê quotazlonL dj, a) oXE[PoRT = Ladbrugêta Kvac6 ot KOdBatt
b) A K = su?lrkende Daaakc Aadelà Kregturckaportforenlnger
c) DLK = DsDske Lualbru8âraa l(teaturaaltlforêDiuger
2) Gran Breta8Ba : Eealla del 64 uercatL
)) Irlanda : nercato ill Dubllno
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RUNDVI,EES
[oelichtlng op de in deze publikatie voorkomend.e prljzen
I. VÀS'IOESTELDE PRIJZEN
overeenkomstlg art. 2 van verordenrng l4/54/ÊEa van5.2.1964(nublikatieblaô, dà,.27.2.7964 
- 7e jsargang,
nr. 34), houdend.e de gelelaleliJke totstanilbrenging van een geEeenschappeliJks ordenlng alsr nad<ten in de
sector rudvlees, vord.en Jaar1r;ks ÿoor het verkoopseizoen, d.at op I april begint, per Lid.-stæt
oriëntatj-eDrlJzen voor runalsrên ên kalvêrên vastgestelal.
Deze orj.êntatiêpriJzen hebben voor iêè€r€ Lfd-staat betrekkrng op priJzen, die in oenzelfd6 atad.iw van de
groothandel tot stanè komen.
De intewentlêpri.js voor rudsrsn hangt samen net de oriêntatiepriJs, d.oordat een L1d,-staat dez6 lnt6r-
ventlsprlJs kan vaststellen op esn niveau, dat lagt tussen 93 fi en 96 S van d.e oriêntatiepri3s (art. 10
ven vororalênln B 1 4/ 64/B,C).
II. PRIJZEN OP DE BINNUILÀNDSE MARKî
OvereenkoBstig art. 5 van Verordenrng 14/64/EEG (6ewiJzigd bij verordenlng L6|/66/Ê,EG) en oy.!.cD-
koB€ti8 art. l, lict ] van Verordeniag 61/64/EEC , stelt de Comissiê olke week per Liil-steat voor
ruderen en kalveren, narktpn Jzen vast op de rêpressntatiEve narkten, genoemcl rn bl jlage III mn Ver-
ordùnrns 14/64/EÊ,c.
Dezê marktprijzen vomen het gerogen gaid.clelrle van de kraliteiten, berekend. æn ile hand van de in voor-
nomde blJlage bepaalcle marktaand.elen, per kwalateit.
Dg nBrktprijzen vo)r de L1d.-staten hebben betrekking op 3
Beleiê t Markt 3 And.erlecht 
- 
leÿend gesrcht
l,[arktd.agen I runderânr woônsdag
kalverenr dondêrdag
DBitsland. (BR)r Markten r 12 Earkten (loorArtJrlud-f,cstfalcn)
Àachen, Duisbug, Diisseld.orf, Essen, Kô1n, Ii{ônchen-Olaalbach, ïuppertal, Dortmd, Bochu,
celsenklrchen, Hagen en Recklinghausen Levênat a€yicht
Iarktilag : ûaardâg
trlrankriJk t Markt : La Vrllette 
- Geslacht gewrchtCpolds net gur plei)
De prlJzen op maandag van de lopendê vedr en op ùondsrd.ag van de voorqfgaand.e xêak yold.sn
rekenkundJI gemld.d,eId.
De omrekerong van geslacht op levend. gerrcht heeft pleats aan alo hand van d,e volgenilê
coêffr ci ênt en.
B3I4SI"" I
Ossen extra . 58 ÿ Streren extra t 60 fi Koeien ertre . 59 *lêkwa1 .. 55/" 1ekÉI. t 56fi 
-leknu.tifi
2e kwa1. | 52 /. 2e kw13 ii *le kwal. t 49 fi lo kEtj 4? i
Kalveron leltra z $*
Ie kwal! 60 fr
2e kEaL: 55 'l
Je kml.r 5l ft
üarktilaAen r naanèag 
€n d.ond.erdag
lta1ië : EElg :
a) overschotgebied
ModêEat CreEonâ' Fireaze, llacerata, Padova, Reggio Eniliar Chivaaso- Eg_q-.k rfo!!,(Ter vÉfkrijgtng vaD de groothadetsprijE op de Earkt van firenzê teLt Ee! blJ de geno-
teerde priis' af landbouwbedrijf, een forfaitair bedlag van 25 Lit per kg leyendgeEicht op)
De BoteringeD van woenEdag van de voorafglande reek tot dinadag yan de Lopenalc we6k rorden
rêkenkundi g geniddeld.
b) îekortgehied
Roma - Geslacht Àeÿicht
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De onrekening væ geslacht op Levend gericht heeft plaats m toepassing væ de volgende
correctiea
Vttelloni Ie en 2e küal. : - 7.8OO Lit per 100 kg
oseen Ie sn 26 kwal. | - 4.9OO Llt per 10O kg
I(oelen Ie en 2e kwal. : - 4.500 Llt per tOO kB
en Vitelll 1e en 2e kwaI. : + 4.600 Lit per 1OO kg
Vervolgens rorden de yoJ.genale ouekenj,ngofaktoren gebruikt 3
Bunderen :
Vj-tel1oui 3 1ê kral. : 58 I O66en i te kwal. : 55 I
2e kval. t 54 7É 2e kva]-. r )O $
Koeien 
' :: fl:ï: ; i; I
Kalveren:
.Viteui : Ie twal. : 6I *2e kwal. | 59 *
Een gewogeE geEialalelde prij6 rordt verkregen door de onder
a) verkregen prijzen te wegen ûet 67 16 en de onder
b) verkregen prijzen net 11 %.
Luxenburg : EElg 3 luxenbourg eE Esch-Êu-Alzette
De prijzen van de tûee mrkteE rorden rekenkundig geEidaleld 
- 
Ge6lacht gewicht
De onrekenin8 voor de prljzen va! ge6lacht op leyend gef,icht heeft plæts aan de hand
Yan de ÿolgeEde coëfficiëuten.
Runaleren:
g6_Banr JgalzJL_s_ti_e13ru. _kge_lgn : kwal. AA | ,) IA : 5r?6B : 
'2?6Nalveren z 60 %
Marktdag I naedag
Nederlancl : @!!g:
3g3jlg: Rotterdur I s Eertogenbosch en Zuolle - geslacht Aewicht
Kalveren: Barnevelcl en r6 Hertogenbosch 
- 
Ievend sewicht
De prijzen rorûer rekenkuadlg genlddelcl.
De onrekening va! de prljzen van geslacht op levencl gericht heeft voor runaleren plâatB
aan de hand van de volgenile coëfficiënten :
Slachtrunderep: Extra Z 6? % E|!9 stiæ!: 5? % El@lgt 47 ,Ie kral. : 58 S
2e lnaL. t 56 %)e kwal-. r J2 )é
l,larktdaaep : eotterdu 
- Runderen : Eaedag 16 Hertogenbo6ch: roengilag
'Kalveren : diaadat ZwoIIe : vrljdag
Barneveld : Eaand,B
III. PRIJZEN BIJ INVOER
EIke reek f,brden door de ConDl.Esie de priJzeu biJ invoGr voor mEderên eE ka]ycran ÿertgrateld.
$.o. L4/64/Eæt V.o. 6r/64/EEc en v.o. ].[O/64/NÊ) aan de hand van de prijzen op de Eee6t re-
preaentatieve ûarktea vau derde }aDalen. DBze prijzen rorden verhoogd met forfaitaiæ bedragen voor d.6
varyoêrko6tên tot ffi ale 8ænzen vu de Gemeensohap. Deze beilragen zi jn voor arle EEÈIuiten dezerfde(Uitzondering : hogeæ bedragen bj-j iavoer vm kalveren rn Italië).
Âla rcpralaEtatlaye Earktan rordaa bescbourd 3
1) Dencnarkca : geElddelds vd de Doterin8en vaD t
a) oXEIPORI = Landbrugcta Kvacg 69 Kôdsalg
b) A K = silvlrkende Daa6kê Ard6IE Kreaturekaportforenluger
c) D L I( = DaE6kc Landbru8ereB Kreatursalgaforeninger
2) Groot-BrtttâErië : 6euiddcltle vau 64 uarkten
J) fêrlud : aarkt van Dublln
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Lllltcr 6ùpélleurea
Obara Gronzc
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lrDtarc oralze
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1) B.n. DêUt6cb1âad : t'1./Li966
2) J.R. D.ut.êhlüd, 9.4.196?
3) B.n. D.uè.cblrÂd ! 10.4.1967
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OCEgEtl lrrtêr 600 kB
g€blr 600 kB
os/
kg
13,610 13,930 13,250 I]r330 13'8æ 14 ro4o
ôst
kt 7J1920 1l,8oo 14,/tzo l4t47o
t4r34O 14,47o
STIERD Utrtrr ,oo kB
voa IOO-7IO ks
gcbcr ?rO tg
ôs/
kS
13,710 r3,?10 13,?60 13'6& 13,0?O .tr,z?o
ôs/
kA
14,600 r4r55o 14,430 l4r37O 14'OtF 14!r4o
os/
kg
Ir'Ir0 14,88o Lr12æ 14r930 14r?8o 14,910
EÀLBImIEI uatrr {rO EB
Uab€! lrrx) kB
ôst
kg
13,2lO 12r97o r3,420 r2r98O 12,9P 1r,2X
ôs/
kA
13r 3/to r3,4r0 13,67c 13r150 t3'oÆ lrt4oo
tlor.rc sith!étl,qu!
Â!1thû.tlacbor DurêhschBitt
ll.dl'a erltû€tlca
RcL.EkuEdlg ErDl.dd.]d.
ô"t
ka 11r261 13,204 13,352 tl'l& DrO44 ,,262
lrc-Rl
1 OOhl
5r,004 50t'tg6 5r,35t 50,692 ,o,171 51,OO8
PRIX CORNIOES 
- 
BERICEÎIOÎER PREISE
TASZZI CORXEITI . VERBEÎERDE PRIJZEII
ôs/
kB 8,720 8,669 8,8o0 8,648 0r52i 8,Zzo
uc-E
'lOOkr 31,517 33r 341 31,84( 33,261 32r8æ >r,540
n
VEAUX VIVÂNÎS
LEBENDE KI],BER
VIÎELLI VIVI
LEVENDE TALVERE}I
PRII DE }IARCEE
HÀAIclPREI§E
PREZZI DI }IERC.AIO
TARKTPRIJZEN
PAIS DE LA C.E.E.
ETO-TINDER
PATSI DELLÂ CEE
E.E .G ..LÂNDEN
l0O Et 
-PVI
ü$chéE
llfrktc
il.rcrtl
ll.rLt.D
QurL t té.
QueI I tât.n
Qurlitàtrralitclt.D
ÿ L967 r968
rov Dæ Jltr TEB un IPR IAI JIIf, JI'L Âlxt
BEIÉIQUE.BEIliIE
lurE€s rEterlêura aE 6upera6utt
l{l!iûu!- êE EaxlturRrctrzcD EEG Fb 4137)50 - 4475)æPrlr drorleDtation EatloEal
NrtloÀâlc or1êÀtrtlcDrl-'l ! Fb 411?r50 45',l5to
ATDERLECET
Yatux- Exlta blÀnc('Âlrerc! brjz. to.d
BoÀa-goad
Ô!d1Àâir.!
tcloaa
ttédlocrcc'!ldd.Ioatltc
2
?
76
1'
Fb 7891, l ?187,1 7551t2 7600,0 '1645t2 7553,:
Fb 5966,7 54?1,O 5r91,6 5146,6 5291t9 5703,1
Fb {185.o 4435,5 4398t4 4424,r 4487 rt 4960,o
Pb 416r0 1971rO 1895,2 4058,6 4077 t4 4566,7
lloy.r. poÀdé!éa
G.rot!! 8rû1dd.1d.
100
Pb 4857,1 M97. AÀII 4,L8\.1 4545,2 fr4t9
rc-nt ÿl ol4l 89,946 88.8 11 89,668 90,901 ræ,09
DEUTSCBLAITD (EB)
IrÀt.!- uad Obcr8r.Àzo EfO Dü l3rr0o - l58r0o
f, Àè1oÀr],ar OliôtrtlcruÀgaprê1a DÈI 347ræ 166roo
, DIn 12 ilInXrE(llordrb.t D-I..t l.J,oÀ )
Eâlb.r E1. A
KJ.. 8
11.c
El. D
49,7
14rB
12,9
2,6
I}I 459.ÿ) d54.81 a27 .94 189,86 4t2165 404,31
Dal Q5,Ll 4L6,17 tg2. 1r9,00 ÿ2r71 370,lt
D 357 t76 15r,66 tt6.79 tlt.oo tt5.a1 321r4i.
Dlt 266,78 25!,95 234,95 2t4,81 2û,5f 253t?t
Garotcl.! Du!ch!càD1tt 100
t{ 129,64 423to5 2ÿt72 t64.q2 188,oo 378'o,
RE 107.41( r05.76 99.680 91.2æ 97,OO1 94t522
tla.lrcE
Llùl,t.s hférl.ur. .t 6upér1eu.. CEE F' 408,54 - 44118?
Prk d'orientatlon nàtlonàI F' &7t@ 451t7 4
LÂ VILLEIITE V.rur Extre
l. qu.l,
2a quÀI
,ê qual
27
t5
26
12
Pf 595tO4 59),72 594.9d 57),95 5't4,62 577 t'11
rt 463r 3o 4Â2,87 46(rr55 MottT 450,8? 4)9,y
FI l7Br77 174r18 167.15 151.05 157,23 355ro.
Pf 271 .70 280,50 287,82 281,9r 290,7'O ?9Lrÿ
üor.u. IDDdéré. 100
Ff 454,62 45!,26 a51.88 Mo,72 il44,Ol
uc 92,081 91'8crl 91.521 87,911 89t267 89'9lt
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YEAÛI VIYÂ}ITS
LEBENDE ULBER
YIÎELLI VIVI
LEIIIIDE TILVTE{
PRI.I DE HÂRCCE
IANI(IPNEISE
PREZZI DI MENCATO
MNKTTRIJZEII
PAIS DE LÂ C.E.E.
ETO.LINDER
PAESI DELLA CEE
E.E.C .-LINDEII
10O fS -FVI
lluchls
XItkt.
ll.rc.tl
Xr!Lt.Â
Qu.1Ité!
Qu.lttât.o
QurlitÀ
E elitartGa
t
1968
IPR L MAr l"^
2y4 5-r1 12-r8 rÿ25 2Ç2 l-9 10-16 t7-23 24-30 l1-6
BEIÆIqUE-BELGIE
ltilgaa aÀrtrlaura at 6uDérleurt gEElllalru- .a !ul!u!s.Àrà! EEG rb
Prlt drorlaltrtlo! E.tLo!.I
ll.tlo!.1. o!1a[ttt1.D!l,l! Fb 4575tO
TIDBL'CE! tr lÿ.!.8 bIJz. Aocil
8o!6-tocd
ôrd1laircc,
6CrOD.
lladloc!a! -!tdd.1.âtl,tr
2
?
?6
15
rb 7600,O 7800,( 740O,0 74OOrO 7600,0 7600ro
tb 54ÿto 5950,( 5650to 55ÿtO 5850r0 58ro,o
rb 4600,0 520O,( 4950,o 4800,0 5t5OrO 5150,A
Fb Atoo,o 4800,( 4600,0 44OOrO 48ærO 48oo,0
lloJrar. poDdarao
0.rc3.n a!r1ddclC.
'roo
Fb 46Mr5 52M,: 4995,5 4844,5 5t9rt 519r,5
92t89o 104,89( 99,910 g6,8go .o3r9lo 10,,91
DEI'ISCEL.IITD (EB)
lrDt.!- UDC Ob.r8r.ût. EIO tlt
trrtlotd.r Orr..Etl.nD3.pr.1. lü 166,æ
, Dln 12 XIBEa(tfo!drh.l!-
fectlrlol )
f,übcr f,l . Â
11.B
E.C
rI. D
49,?
,4,8
12,9
2,6
IH ,to?,& 407 t40 4L2,4c 396,30 397 rlo 40,, 90
DI 375,10 31 3,20 )76,X 3@r90 365,60 ,8o 20
ü r27 t80 323r9O ll7,?( w,20 ll9r20 ,r2,?o
Dl,l 25r,80 245t9o 29Otæ, 239r@ 236r& 228,4O
Oaro6!D.! Dtrrch.cialtt 100 DI 382,04 380,5l ÿ7,2 168,66 37r,91 ,82.90
RE 95r51I 95,132 96,8o7 92rL64 92,979 95.?25
IBÂXCE
LIrIt.. 1Àtérl,.ur. .t 6u!ér1.ù.. CEE 1t
Pr1r drorl.ltetlor ratlonel ff 45r,7 4
LÂ YILLSITE Vaaur Ëtrr
'1. q!.1
2. qu.I
,a qual
2?
t
26
1Z
rf 579,60 582,75 585,9c 5?1, lo 563,95 ,67,oO
r1 459.0O 465.00 468rm 456,@ 444r@ 450 i 0o
rt 151.?5 160,25 363,0C 152r0 3êr@ ,46,ro
?t 290,70 29)t25 295,80 293r25 28o, ro 285 t6o
!lot.u. IEldaraa 100
Pf 444'26 448,95 45r,8t 441, l0 429196 4)4,95
lrc 89,985 90,934 911526 89,145 87,O88 88,10o
79
frr-,r, 
""rr* IL,nr.r."r"., II .*o" *rrro I
| *rnrrro. I
VEAUI VIVAIITS
LEBEilDE KII.BER
VITELLI VIVI
LEYEilDE rI.LVIREII
PÎIX DE IANCHE
}IARTlPREISE
IBEZZI DI }IERCATO
XÂNKIPRIJZEII
PAY§ DE L.I. C.E.E.
EWG LINDEN
PAESI DEI.LA CE8
E.E.G. LA}IDE§
10O fS - PvI
llssLér
!l!rl,L
H!rcatL
Xrrktaa
Qurllt{r
Q!.I1tlt.E
QuâIttÀ
trrrI i ÈrI t.a
I
L967 1968
trov I'DC Jttr }B rtt IPB IÀI Jtf, JI.IL Àro
Ill,LIÂ
Lliltt rinho . aâôrtGo CED LIÈ 51.?r9 - 55.918
Ptattl dl orlcDtualto Àâzlonrl,c Llr ,1.æo 5?.168
, nEOoIo.EIILIA
PlmvÂr
cREltotrlr
ltlCERAl^.
ROSIA
Vlt.l1l, 1r qu.I.
2. quâL
6o
40
Llt 69.t24 ?0.190 70.)52 6r.969 64.764 64.ûL
Lit 60.o28 61.oro 6r.880 5?.798 56.954 56.25)
X.dr,. poDd.ratr 100
Llt 65.4b6 66.514 66.961 62.7oo 61.640 6r.190
ug to4,117 to6r4r5 10?, r4r lOO, l2O 98)624 97,9o4
LUX'EXBOURO
Ll.r,t.. UférL.ur. Gt 6upé!1cur. CEE Flur 4t37t5O - 4475t0o
Prl, drori.ntâtIo! latio!âI Flux 4É5otæ 4r't5,o
, LI'XEXBOI'R(L
DSCE-S-ÀtzrrlE
Varux
100
Flur 5@,? 4962t9 4g2O12 47!o,6 4709,6 4632,5
gc lm,174 9,257 98,+o+ th612 94,L92 92$50
I{EDERL/rXD
Xl'!iiu- .À EdlôuütraDr.À EEo P1 299t56 
- 9!t9
trrtIot.1. ori.nt.tl.prlJ! rL 3oL@ 331,23
y' rrnrcvEro-
'S EERTOGEN-
BOSCE
trlYala! 'la Krâl
2c trrÀl
J. Kr.L
2'
5'
20
PI
!94,50 4lot44 4o212) \89,72 38r,50 185,o5
rI 3r9t55 3?5, lr 167 r58 359, r9 354,95 359,32
PI 122r78 319r02 )\r,52 llo,88 l3r,58 313'50
O.æ8t! 6Ç!l,dd.l,C. 100
PL 160,93 l?6'83 169,81 36rr16 156,9r 160r84
RE
99t1o5 r04r09? ro2 | 16 99,768 98,595 99,678
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YTAÛI VIÿrItîS
I88Ef,DE TILBB
YITELLI VIVI
LIYtrTDE f,ILvlNEtr
DnII r trncEl
XÆTTTAEISE
PREZZI DI XECIIO
xrnfTPnIJztt
PATS DD LA C.E.B.
EfG LIXDEA
PIEIII DEIJI' gIE
E.8.G. LIIDEI
10O Ir - PrI
trerdlr
LlrLt
tr rc.tl
llskt.a
(!ruta.
Q!rl1tltia
Qur11tÀIrrllt.lt.e
I
r968
Âm }.{AI JUN
2y4 5-r1 r2-18 Lÿ2' 26-2 ÿ9 10-16 L7-23 24-fr l1-6
IIILIÂ
Lhi,tl !1!l& . E..læ CEE Ltt
Pr.aal dl orlaûtErto Dârloaa.L. Ll.t
,7. r88
, rEtcro-Er{rLrÀ
PI"DOYA,
cR.Etqtl.
xtcEl:rl .
nou
Y1t.11,1 lr qù.1.
2. qu.l,
6o
l.o
I.1r 63.954 61.702 64.7q 64.993 64.99 6r.r?9
Llt 56.064 55.687 56.391 ,6.164 56.564 ,6.982
Iadlr tEld.rata
Ltt 60.?98 60.496 6L.Aot 6t.62L 6r. r7r 62.141
ûc 97 )276 ÿt794 *12{6 ÿt594 9ô'5I4 99.42'
Lt.rE{x)t to
Llllta! l.ré!l.u!. .t .upa!l.u. Cf,E I;I
PrLr droll.ltrtlo !.tloa.I tlur 4575'p
, tt xDrllom(È
tscE-s-
&zEFIt
Y.au
1q)
llu 4650tO 464LtO 4596t( 4593rO 4?Il'O 46951o
uc 9lr0oo 92)8æ 97,94 91,8@ 94t2@ 9r,900
XEDERLÂTD
XlDl.u- !! !§Lurg!a!!.À EEO EI.
frtlo!..]'a o!laatrtl.pr1Jô rt 311r23
! aurrvuo-
.lt EDxlqiEl-
toscE
Erltalaa 1a tr a.1,
2. tr!.l
,. f,r.L
2'
,t
20
PI 367,50 371,æ 186,5c @ræ l99rs ,8?,50
rI 344'æ !47 tÿ 16r,rc ]69'æ 371,æ ,61 t50
rl 321r00 3r7,50 116,5c ],44t9o )17tÿ
,r9,ao
o.F!.n !!rl.dt lôi 100
tt !45,('8 347,88 *2,7i l?Lt45 373,58
,6r,ro
RI 95t490 96,o98 læ,2crJ to2r6l( 1O3r 19? 1OO r 41
ü
'roo
VEÀI, TIVANTS
IEBEI{DE KILBER
VITEIII VIVI
I.EVENDE KÀLVEREN
PRIX DE MI.RCEE
!.{A.RI(îPREISE
PREZZI DI I{ERCÀTO
}O.RI(TPRIJZEI{
PAÿS ÎIERS
DRIÎÎLTNDEN
PAESI TERZI
DERDE LAI{DEN
PI'I
Marché6
Mürkte
Metcs tL
Mark tc!
Quali té6
QualitetêB
QueIitÀKralltelt.D
ÿ r968
JAN }EB MÂR IPR !,1AI JIJ}I JIJL AUO SEP ocI
, oxtxPoRT!
A.EIDIfi
f.d.kalYe Priaa
I .KL.
64
2'l
Ita /
kE
366,94 371 ,24 188.61 3ÿt67
y'tc/
kg
331 
'94 342t24
13 353,17
Me.l}êkal,va Pliûq
1.trl.
'to
5
Ire /
kt 456,45 462,47 475,4O 475,æ
Ite/
kA
42r,45 427 t4r 440,00 440,0O
MoreDBe pondéréê
GêroEênêr DurchrcàÀitt
xedl'a ponderatÀ
GoroBeE Beûl.ddeIde
100
dre/
kB
37r,26 3æ,92 391,96 19),69
tc-El
lOokt
49,502 50,?89 12126r 52t492
PgI
tlsché6
llt.kte
!1.!cat1
Marktê!
QuâUÿé6
Quslltâtea
Qua11tà
KcaIlteitoD
%
1968
ÀPR UAI JUN
2ÿ4 5-1r 12-18 rÿ25 2Ç2 » IG16 Ll-2! 2çÿ 31-6
y' o}IxPoRt,
.[x, DI{ fêC.kelÿê PliEa
1. Kt.
64
21
Ital
kg l8?,50 187,50 392,50 !92t5o !92,ÿ ,92,50
Ire/
kt 35o'æ 150,m 355,00 355,00 à55too ,55,oo
ll8eLkEtalv. PriEa
81.
10
5
lrê/
kA 475,oO 475,00 475,00 4'15;@ 475,æ \75tOO
/te/
ka 440,0o 44o,0o 440r@ 44O,OO 44O,0O l+40. o0
lloyanÀê poÀdéré6
GeroBcDGr DurcbachDltt
Hedla potderate
G6ro8êE têELddeLde
100
l*/
k6 191,00 391,00 395,25 t9rt25 395t25 ,95,25
52,131 52,r33 52,1@ 52t7æ 52t7@ 52t?OO
82
DAITHARf,
0okl
BOVITS VIVANTS
LEBEIDE RII{DER
BOVINI VIÿI
LEVE!(DE RIINDERM
PRIX DE }IAXCEE
UAXKîPREISE
PREZZI DI I{ERCÀTo
TA,RI(IPRIJZEI
PRIT Â LIIMPO§ÎAÎTON
EINFUERPREISE
PREZZI ÀILI IMPOXITAZIONE
INVOERPRIJZEN
PREI,EÿEI.IENÎS
AB§CEOPN'NGEX
PRILIEIII
I{EFI.INGEI{
IOO IS-PÿI
Prÿ!
Lad
Pag6c
IÆd
D.6crLptloE - Be6chrelbung
D€EcrlzLonê - OEBchrijÿlag
1964
MAR APR IIAI
Velablcs du....au.... GliltLt eon....bls..â: ôô1i{' 
'â-âa +^+ 25-)r r-'l Èr4 tl2l 22-28 2y, 6-12
I Ll0 20-26 27-2
BEU}IQI'E/
BEU}II
Prlx de ûarché
l,larktprijs
Prir à 1'j!po!tatloD
IlvoorprLJ6
PrÉlèYeûoDt6
rb l4rr,, 345I'0 1160,0 3658,0 3617,o f501ro
rb 2045,4 2045,4 1978,6 2OO4,4 203r.,7 19,8t,i
Fb 468' 3 ,62'3 559,4
DEUÎSCSLUID
(BB)
Narktprols
El!fubrprê1a
Âbschü!fu!Eâa
DM 252,r5 25tt16 250,12 250,7 4 25l,Os 248,64
DM 163,6) 163,63 r58,29 160,15 L62155 158,69
DM 60,30 7L,!7 17 ,49 7r, rl 72r6! 77;ol
rnâllcE
P!ù d! Brché
Prlx À 1'tlportatloE
PréIèY.ûsEt!
rt 10r,78 103,21 lo2,06 lo4,4l 305,45 307,o5
rf 2Or t96 2O1 t96 r95,11 797 t9r 2@t6t r95,87
Ff 80,23 1o1,45 109,09 106,14 r03,01 1o8r5t
IlALIA
Prqzzl dl rarcato LLt 40.189 40.'169 40.630 40,>07 p.582 4r.272
Plezzl, aI1 I lûpo!tazione Ltt 25.567 25.567 24.'l1l 25.or4 25.396 24.796
PraIlcrl Llt rt.?92 l.2.842 11,81r r3.417 r3.04r 13.71?
LIIXEI,IBOINC
Prlx dr @rché
Prlx à Iriûpoltatior
f1u 1140,4 114r,8 1099, l 31r9'4 312612 3130,8
f1u: 2045,4 204514 1978,6 2OO4t4 2Oflr7 198t,7
PréIèveneDts Plu 826,5 104?,8 rt24t6 1095,0 1063,6 1118,I
ITEDERLIND
MarktprlJa
IlvoerpriJs
Eof fhae!
EL 235194 2ÿ,t2 2!6 t79 2!9,32 *Lli 24ot4
rL 148,08 148,08 L4!t2' r4rt12 r47,09 r43162
F1 28,89 \2t85 15,61 !4,5' lSt42 ,5142
BEU}IQI'E/
BEÆII
PrLr de !a!ché
HæktpriJÊ 68,2lo 69tozo '1L,2@ 71,160 72,7p TOtOæ
PlLr à I' llpoltat
IÀÿoe!priJ6
Pré1èvetreEt6
0c-Rl 40 1907 40 
'9o7
39 t512 40,o87 40,613 39,673
9,366 10,478 lr1246 u,188
DEUÎSCEIJI}ID
(BR)
lhtktp!e16
Elnfubrprels
Abach6plunBa!
RE 6 3,038 62,79L 62,579 621685 6!,2'tL 62,l.60
RI 40,901 40,9o7 )9,512 40,08? 40,631 39,6?3
XE rr,o75 17,841 19,171 18,781 18,158 L9)258
rR.âtrCE
Prlr d! @rché
Prlr À I'hportâtlo!
PréIèvêæEt6
uc 6r tt2j 6t t4t5 6r 183 6t1662 1,868 t l9z
uc 40,9o'l 40,907 39,r12 40,087 40,633 39,671
oc 16,rr1 20,549 22,096 2r,499 20t86' 2L,979
ITAIIA
Pr.zzl dl E.lcato
Pr.zz1 al1 I LDportezloDê
PrâLlevl
ûc 65 t26) 65,230 65 tt)09 64,810 64,93r 66,035
uc 40,90? 40,90? 19 tr12 40,087 40,63 19,67)
uc 18,06? 20,547 22tO98 2t,499 20,666 27,979
LIIXE}IBOIINO
Prlx À. Erché
Prlr À lrlEportatloD
Pré1èvânâDts
UC 62,8o8 62,9r'l 61,98? 6?,389 621524 62r6L'
uc 40,907 40,90? 39 t5't2 40,087 40,633 39,6',t3
UC 16,r30 20,956 22t492 21,90ç 2Lt272 22r)76
I{EDENLIND
HerktprtJs
I!voerp!iJ6
NE 65,r7'l 6r,tæ 65,4r2 66,7o5 66,672 66 t362
NE 40,907 40,907 39,512 40,08? 40,6ll 19 r 673
NE 7 ,98r 9,o15 9,843 9t5M 9 1232 9,785
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[!noo
77.5-
75,0-
72;5-
70,0-
67.5-
6s.0-
625-
60.0-
57,5-
sso-
52.5-
50.0-
BOVINS VIVANTS
Prix fixôs
por lo Commissiont)
LEBENDE RINDER
Prorse feslgesetzt
von der Kommission 1)
BovtNl vlvt
Prezzr fissoli
dollo Commissionel)
LEVENDE RUNDEREN
Pflizen vostgesteld
door de Commissiel)
DM/100 kg
-310
-300
-290
-280
'270
-260
-250
-2t 0
-230
-220
-2't0
-æ0
, -'l-0
230
2n
210
200
190
180
.170
160
150
1ô0
0
A. PRIX
B. PR|X A IrUpORrArrOn-E
G-
0-
il il rv ÿ vt vil ÿm D( I xr XllI r I1s66 
I
57,5-
55.0-
szs-
50,0-
l.?,5-
450-
125-
40.0-
37,5-
350-
[ fl rv v vr v[ vlr rx x xl xlll t il lil tv v vt v[ vilr lx x xl xul l I l[ rv v vl ut vnr1e66 11967 1rc0e
1) vorr exphcotrons poge 58 - siehe Erlôuierungen Serte 60 - vedere spregozronr pogino 62 -
zre toelrchting op blodztids 5é
BEIGIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND GR)
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
BELGIOUE/BELGIE
DEUTSCI{LAND (BO
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.......................- tTALtA
(187.66)
- 
CEE.EWG.EEo
oa
Ytlul vlvÀms
I.TETDE f,II.BEN
VIIE1LI YIYI
I.E?EDI r.lIVET
PBII DE IÂACEE
ItlBf,lPREISE
PREZZI DI I{ERCAIO
XÂNXTPRIJZET
PRtr l L,rrPox|llÂrlor
EINN'gRPREISE
PREZZI ÂLLI IIIPORIÂZIONE
INVOERPRI.IZEI
PREI,EVEIIETIS
AISCEOPFIITCEtr
PNSLIEÿI
EEFPINGE
'lOO kA-Pn
P.rr
L.!d
Prt!a
D..cllDtloB - B.Bchr.LbEB r968
Dtrclltl,oB. 
- 
oo6chrurlng üAn ATR rilI T
Vrlrbl.. dr....au.... 0[lt1r ÿoû....bù...Urllll l.l----.1 
-, d.!â1,-r.i.t iÂ+ 2ÿ3r 1-7 8-14 l5-2L 22-28 2ÿ' ÇL2 r3-19 ?È26 27-2
ltratQul/
BEI'II
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PRODUIlS LAITIERS
EclalrclsseDêltB coÀcoraat lea prlr de8 produits laltlcrs co[tenE düa ccttc publlcatlon
r. PRIX FIXES
Conforuéncnt au iliapoaltlore du Règleoeaf no Lr/64/CEE du ,.2.1964, ert. 4, 1/, 1g et 2t (Jourml Offl-
cial du 2?.2.L96t+ 
- 7ènc auéc, n" )4) r portant établlaa.EeBt graduêl al.uc ortufuatioB couEuc des er-
chéa dals le sâcteu du taLt et de8 produlta la1ti€ra, alea pr1r lBdlcatlfar dea prL alrLntervcntloB ct
d€B prlx de acull solt fixéa chaque 8üéc.
LêE Drix hallcatlfs aolt firéar iléput cxploltatlon agrlcolsr pour 1ê lalt ilruG teBeur cn uatlèrea graa-
ces de )r7 l. Pcndaut Ia période do transitlonr chaque Etat Eenbre flxê uD prir lndicatlf mtlonal, vala-
bLe au coura ile Ia campagne la1ttère suiyante (avril-mrs). Pour Ia caEpagaô laLtlère :g6\/6j ces Drû ir-
dlcatlfa natLoraux dolveat Be trouÿer êntrc leB llEitea aupérlcures et lalérlaurca flréce pæ le Co[sêll.
une linite supérlcue èt taférleuo a été égareuent fl:ôc pour la caupatac iartièrc 1965/66.t pour-lâ
cmpagle laitlàre 1966/6?,eD atérogatlon au RègLeoent Lr/64/CÉ8.
Lee prix dr
qua1lté.
ont été fkéa, juaqurÀ préaeat, pour Le bcurrc frala larll.gàac de preutère
Le§ Drix ôe s6uLl sæt flréa pou chaqu€ produl.t pllote dc chacua dôE g?ouDeô alc proatultar alual que pour
le frooat. Cheddar ct Ie fromge TlIElt (Rè81êneîr flV64/CEE). pou la cenpatlc laltlàro Lg64/651 cca pri:
de aeuil oat été calculéa ôur Ia baae iles prl.x de réf6reace. Cc! prlr dc réfôrencc aolt 1â üoycuc arlthnô-
tlque des prll tléput uslner coEatatég au coue dc ltunéc 196, dar! chàqua Etât Ecnbre, augocntô! dru! DoD-
taot forfaitalre rcpréeentant Iea frala alc traasport Juaquiau coanèrca alc gros, ct corrlg6a druc pertr de!
ooateta découlut itcs Eoill.flcatloBs atca prlx ladlcatlfs natloBeur du lal,t ct dte[trc pst atês aoBtutB dt6-
coulæt dq Ia réductlo dôa aidea (!ègleneat Lr/64/CEEr art. 5).
II. PRIX SI]R I,E MARCEE IIIÎERIEITR
Confornéueat aux dlapoaltlona du Règlemat L,?/64/CEE du 28.10.1964 (Jouu1 Otflotc1 alu )O.10.64 - ?è!c
annéc, no U2), relatlf au âJuaterents êt correctloEs à rffectu8r lora de la itétemtaatloB dcê prlr fraB-
3o frottlèrâr nodifiê par leo Règl.enenta a' L98/64/cËE ct 5/65/cEE, chÂquc Etat !êDbrc coBtatc 1ca prLr
tlépart uelac alês proalulta pllotea du fromte chêildar et du fromte Tlla1t qut pcuycrrt ltrc coagldôréô coom
lea plua repréBeatatif6.
DaEa 1ê caa ori u Etat ænbre n. peut IEa conBtater Ie prtr dru! produtt d6ternbé e[ ltadc ndépart ualr.rr
ou quc Ie Prodult. dout Ie prlxi coEtaté au stade rrdéput uslBarr, ato6t ps coafomo au prodult pilotcr Ia
grlx coanutqué cet ranené au atad6 rrdépalt ualnerr du produ!,t plIota, Dar 1iapplloatloE dcr eJultcûcttt! et
3orrectioBar rcatlonnés à lienere II du Règleoenf 48/6,/CEE.
sl un proalult areet paa fabriqué ou eat fabriqué ea quaatlté aétIlgcablâ atu! ur Etat r.Dbr., Ia prtr ndé-
!Ârt uallcrr d. ce ProduLt cst calculé aE baBe du prlx ile aeull itu prodult dru c.È Etat n.Dbrai coBfor!ô-
mEt à lf ùt. , du nègtomat \" t 6/64/CEE.
III. PNIX FRANCO TRONTIERX
coEfornéneBt eux allaporitid8 dee art. 2 ât , du Règleueut L56/64/1EE du 28.10.1964 (Jourael otflclol ôu
fo.1o.I96l+ - /ène uaéc * L?2) rclattf aur crltèrea ct Eodalltê! drapplloatlo! pou lâ ttretloa d4 pr5
fraDco froBtlèrc r I'ea prü lrueo froBttàrc pour Ie! proaulta en proÿc@cG ôGa Etata !êEbr€a rolt dôtcr-
oiDêa aur Ia baac il.s prl,x auxqucls Iâa productcur3 ataB! ltEtet EcEbrc crportatcu ycEiteat bua proatutta
déPart ualn.i teEeBt coûPt. dss frala dê trüaporÈ JuequrÀ Ia lroatiàrc êt dca lrat! atc Dâlart. o! lroÉtlèr.
alm1 lqu. alE roEtæt oorr.êtpÀdaDt À lr incldeacc itea lnpoclt!,oua iatârteuec reetltuérc à l.crportrtloÀ.
loa prl: fruoo frontlèrc porr 1.8 Drodulta êB provcna[cc da! paÿ! tlor! soDt atôtcr[Lr6s aur Ia bæ. dêr
PoE8lb111té! al'aohat lc! ph6 faÿorablca da[a Ic comerc. LaterDatLonal, qur. rérulteat dc! coEstatatloaa
cloa prlr al'offr. freoo frætr'èrc d t u Etat ænbre ct dc! prlr d i of frc s[r lc8 urohéa ilea paya tr.erlt rr.!-
3l quc doa prü coÀ8taté! a§ 1.! oæch6c rcDrésentatlra dc. paÿr ticra. En plua, iI eat tenu coEDtei da
taço! forfaltatlcr de la dlllércBo3 dee fraLa de tresport coastatécr drEr part vers lrltaLlc ("8" ôaaa
13 tablaau 
'Prrr lruoo trootlô"a IEJra tlcrar) .ti drautra pütr vers 16! autrea Etata Dcobrcg (rA, daaa
Ie ntas tablgau).
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MIIXIIXRZETGN ISSE
ErleuterulgeB zu alèn nachatehead auf8efuhrten Prelsen fA! Mllchsrzsu8ol§se
I. FESTGESEÎZTE PREIIJE
GâoEas Artlkel 4r17r18 uil 21 der Verordauag L3/64/EÿIG yor 5.2.1964 (AEtôblatt iler EuropElachcn
0crohachaften voa 2?.2.L964t 7. Jahrgæg Nr. ]4) [ber ctle achrittrote. Errlchtu!8 .laar 6enc1tr-
aamB l{arkùorgaaLsatlon flr MI1ch uil üllcherzeugalosc rerôeu JEhrllch Rlcht-r InterveutloûB- und
Scbr.lloElrrelae f cBtBcaetzt.
RlchtpreIa. rordâ! featto6etzt ftrr Mllch ab Erzeugsr ûlt ct!âE Fettgehalt tot )t7 Proz.Dt. fEhrenil
iler Uber6angspertod. aetzt Jôder Hit8lledstaat clEeB tratlonal.E Rl,chtPrêl8 flr de! folScnde Hllch-
rlrtschaft8Jah! (Aprll-HErz) feat. rur da6 HilchrirtachafteJahr L964/6, ûtraaeB dlosc aatloûalcr
Rlchtprelss ,..nnerhalb yoE lrBter- uil Obergrenzcn lie8ên. illc vou Rat fe6tgesêtzt loralân rLld. Da6
Btlt - ebrotcb.Dd von iler Verordnuag L1/64/ÊWA - Gbenlall! f[r ila. Nllchtlrtsobaftclaau. 1965/66\rô filT
ilaa MilchxirtachaftsJahr L966/67.
OenelnBchaftllcho Inasrve[tlotrBpreLao rerden blaher lcdlgIlch flr 1! Inlüô cr8au8ta frlacbG Buttêr
1. Qualittt f.stgeoetzt.
ScbrelleBprclBc t.r(len festgeEetzt für dle Lslterzcugaisac aller Produktgnpprn rotlc t1r Chcilôu-
ual Tit8itcrldac (Vcrordaug LLL/64/EVA). Fttr daa HllchrlrtechaftaXa\r L964/65 tEdêa dl.o8ê Scbrcl-
lenpreiac abgel€ltet von dea Referepzprel6en! dte ilaB arlthnetlschc llltt.I alâr Ab-Icrk-Prelsa ,J dcn
eiûzelBon Hltgllcdstaate! lD Jahre 196, du8tel1êa. Dtese Ab-Ierk-PrêI8â !fual .!hËht roralen ur clnoE
feEten Bêtrag fur atlo TransportkostoB bi6 zuE Groaahandsl ud berlchtlgù rortlea u B€tre8a! allc aLch
auB llal.rugsB alcr natlona]-eE Rlchtprel'ac ud aua d.r Abacbeffug von St[tsu8luraEahtcB crgcbcn
(vcrordnuag Lr/64/EYtq Art. 5).
II. PREISE AU! DEH INLTNDISCEEI{ }IARKT
GOûEBE ôc! BêBtlnmu8en der verordûu8 f5?/64/Erl1 yoo 28.10.1964 (Autcblatt dcr ErropEl6chcÂ O.üGt!-
Bchaftcr yon ,0.10.6lr - 7. Jahrgug, Nr. 1?2) tlbcr dlc AlrcDalun8 von B€rlchtlSuagcE b.I dcr trcatact-
zuÀg dâr tr!â1-crGtze-Prela. (abtêErdert aturch d1c v.roratÀugoÂ L98/65/î]//A -.+ ÿ61/EYG) ârEtttelt Jc-
der ulttLled8taat l,b-Wcrk-Prclae für dl.ê lcitsrz.u8nlaso alor Proiluktgruppcn alLe ala r.prÈècDtattv r[-
tea.hoa reratsn kEnncnr rorte für Cheddar- ud Tll,ai-têrkEse. fall! e1n |tAb-Uerk-PreLart La slnen l{lt-
tlledataet Dicbt fosttsBtcllt rerden kannt odar fa11a alaa Erzôutaia für rclchce dsr |tAb-fcrk-Prelarl
aufgegcbca roralcB t6tr Blcht olt dên LelterzÊug[ls ldentlsch lott rlrii der nltgatcilt. PrcLa auf ill.
EelalêIsstuf. nAb-lsrktt f[r daa eDt8prechend. Lelterzeugnla bcrlchtlgt Elt 81113 atcr 1[ Alhug 11 dcr
vêrordar8 48/ 65/EY,c aufgef[hrten BèrlchtiSun8sfaktor.E.
Ilrd ctr Erzcutllo ù cileo Hltgliedateat nicht oder l! usrbobllchcE l{eBgcl he!8eBtclltr ôo rlrdi
gcnlaa Art. , atcr vcrordnutrg Nr. L56/64/Ews fllr dieaes Eraêugals cl! 'rAb-Icrk-Prêlan ar Eaual dGô
Schrollenprclsa! dos ErzeugnLsaee La dlesen Hlt8lledstaat bêrcchlat.
III. TRXI-GRENZE-PREISE
cênlas Ât't. 2 uat 5 ator vcrordnut L56/64/El[ic voE 28.10.196À (lntsUlatt A.r Eusoplllchcn GamlacchÂf-
ten ÿo! ,0.!0.64 - 7. Ja-hrta.Eg, Nr. 1?2) Ober d1ê Krit.rLcn zur Fcstsetzuat dâr F.1-Crcnzc-Prcfu.
'erdeDa1ctrre1-Gr.!zG.Prc1aeleatgcaet"t@raulBa8i6derAb.tcrk.prelac ate! Auafuhrlsdes Eter Ber[ckslchtlg@g alsr lrulportko6tcn aD dIê Gretzo tles elnführeadcn
ItltBllcdltaetear d6r Ko6ten der Grenz[berschreltE8 ud utet Bèrllckslchtlgung etxa be1 der Austuhr
cr6tattcü.rAb8abcn.@taufBaaIgder8&8t1gste!1aterDatioEa1ca
Elrkauf![6êl,cb]elt. Elerbcl rlrd âuagegantor ÿoD deB Angebotaprelac! lrel GreEcr YoB ilon Aagebota-
prcls.n aut alcn ütrkten ôor DrlttlEnder, sortc yoD d.! Prelsen aut rêPrelcntatlvtE l{Erktoa dar Drltt-
llnatcr. Er rlr<i bct.tckEtcbtlgt dlr Truaportkoatsnunt.racblèat flr Etlfuhrc[ Each Itallâ! (8. la asr
fabellc ,frc14!.azc-Pr.r,!. Drlttllrôcrrr) u.ûal aaoh deû trbrlgea lilt81l€alstaatea (4. h itcr Tabcllc
rFr.1-OrcBz.-Ptêla. Drtttllldcrn ).
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PRODOTTl LAlTIERO-CASEARI
Splegazlonl relative aL prezzL del prodottiLattiero-caaeari che figurano nella preseBte püb-
llcazione
I. PREZZI FISSATI
In conforEltà alle dlspoaj,zioul deI Regolanento n. f3/64/cEE del 5.2.1954 art. 4-1?-18 e 21 (câzzetta
Lfflciale deL 27.2.L964 
- 70 anno. n. J4) relatlvo arra graaluele attuazlone d1 untorganlzzazlone conu-
Ee alei oercati Del ôettors del' latte e dê1 prodottl lattlero-caasarir aono fl,asÀti ogal anno ilel prez-
zi indicativir alel prezzi driDtervento e deJ- prezzi dieatrata.
I prezzL indlcativi soao flasati per i1 Latte contenente 1J % dL nateria Braaaai pætcnza azleuda agrl-
co1a. Duæte 11 perloalo transltorio ogni stato neEbro fi6sa un prezzo ildlcativo Eazlonalei valido per
la campagaa lattlera Eeguente (aprlle-narzo). per 1a cadpagna Iattlêra L964/6j queatl plezzl fudlcatl-
vI nazloEa1l dovevano altuar6i entro i liEltlr auperiore ed lnferlore, fiseati alal conBltllo. Contrarla-
nente aI ReSolanento n. Lr/64/cEE un linlte aupêriora êal lnferLole è 6tato fl.ssato ucb.ê pêr la caupagna
lattiera 1965/66r,g'per Ia campagna lattiera L966/6?.
I Drezzl dtLDtervento coEuni sono êtatI fiosati, fl[o ail ora, per 11 buro fr6§co Eazlonale ill prlna qua-
11tà.
I Drezzl dl entrata sono fiesati per ogEl prodotto pilotâ ali tuttl 1 gruppl <tt prodottl noachè per 1
prodotti fornaggio Cheddar 
€ formagglo Ti18it (RegolamenÈo B. ]-]-L/64/CEE). per Ia canpagaa lattlera
1964/65 queBtl plezzi di entrata sono 6tati calcolatl aulla ba6e ileL prezzt dI rlferioento: queatl prez-
zi dl riferiDeEto 6oDo la Eealla arltoetlca deL prezzi partenza fabbrlca, coatatatl duante LI 1961 1!
ognl stato Eeebro nagSlorati dl u annontarer calcolato forfettaria[e[tsr chc rappresenta Ia spalo dl tra-
sporto fi.no aI connercio alltingrosao e corretti degll lûporti derlvmtl daI1c EodiflcazioBL del prozzl
indicativl alel latte e dal1a rlduzLone degli alutt (Regolaoento L3/54/CEEt ert. ,).
1I. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
fn confornltà al1e dLEposizionL del Re8olanento \. |5?/64/CEE del 2g.10.64 (Gazzêtta llfficiale alel ,o.IO.6r+
7o annor u 172) relatlvo a811 adattanentl e correziolI da effettuare allratto del1a deterEirazlonc deL
prezzi franco froatierar nodiflcato alal Regolanento n. 198/64/cEE è 5/65/c9Êr ogû1 stêto neEbro costata
LL prezzo partenza fabbrica dei prodottl pllota che poaaono easere conslderati cone I più rappreEBntatl-
vl, noEchè per i1 Chedilar e Tl.IEit.
Qualola uo stato nenbro lon poa6a accertare lL ptezzo all u deternlaato prodotto ,r faae rrpartenza
fabbricarl' o aê iI prodotto' iI cui prezzo accertato 1D fase rrpartenza fabbr!,oail, aoa è confornc ar pro-
dotto pllotar nedlaltc aPpllcazione d.egli adalattanenti e correzioai cul a1lrallegato II del Regolaoento
48/65/cEE.
so un proalotto ao! è fabbrlcato o è fabbrlcato ln quantltà traacurabl,le ir Eo stato oenbro ll prezzo
rrpartenza fabbrlcatr ili questo prodotto è calcorato Eul1e base del prezzo drertrata der prodotto 1! qucato
Stato Eeobro i! conforoità a1Irart. , del Regolameûo a. 156/64/CEE.
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA
rn conforoità aIle dispo8izionl degll articoli 2 e 5 atel Regolaoento î. L56/64/cEî, del 28.10.61 (eazzet-
ta llffLcLaLe del j,o.1o.54 
- 7o anno o. r?2) reratlvo ar. crlterl eal aIle oodalttÀ all appLlcazloac p6r Ia
fleaazlole del prezzi fraBco froBtlerar I prezzj- franco frotrtlera per 1 prodotti ln proveniepza ila8li
statl EeEbrI sono aleterninati i! baae ai prezzL al quarl I proaluttori, Esllo stâto nenbro eaportatorci
veudono 1 loro proatotti partenza fabbrlcat tenuto coDto delIe apese all trasporto ê di traBalto alra froE-
tlera loDchè deLlrlEporto coülapondente alrrlacldenza cleIIc lnpoalzlonl lnterao reEtltulte alLroaporta-
zlone. I prezzl franco froDtlera ln provenlenza dal pae6L terzi Eoao deterEtaatl ,! baae alle posolbilità
dl acqul6to pIù favorevoll ael conmercLo interaazionale cho rlBultuo dallê costatazloDl dei prszzi droffor-
ta fruco froEtlera di Eo stato oembro e dej. prezzr diofferta Bul Eercati ilel paeel terzl Eoachè ilel prez-
zl coatatatl aul Eercatl rappresentativl del paeal terzl. sr. tlele conto anche, fu Eodo forfettarlor derla
dlffererza ilel1e apeae di trasporto costatate da una parte ver6o lrItalla (-,8,'ael1a tabella rrprezzl frarcoffortlera paeaL terzlrr) e dall'altra verso gll altri statl nembrl (ilArr ûella stêsaa tabella).
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ZUIVELPRODUCTEN
îoellchting op de ln deze publicatle voorkonende prlJzen voor zulvelprotlucten
I. VASTGESTEIDE PRIJZEN
ovêreenkoûstlg art. 4, 1/, 18 ea 21 vu verordenlng nr. Lr/64/EEc va! 5.2.1954 (Publicatleblad dd. 27.2.1961+ -
?e Jaargang nr. ]4) houalende de gs1eldâUJka tot6tandbrengln8 van eEn gedeonschappeliJke ordenlng dêr narkte!
ln de zulvelsector vorden Jaarujks rlcht-r1a1g1vgntte- e! drenpelprlJzeE vastgesteld.
Rlchtprijzea worder vastgeateld, af boerderlJ, voor ne].k net ee! vetgehalte tæ )J %. Gedurende alê overtaD8t-
periode atelt ledere Lld-staat een Eatlonale rlchtprijE ÿast, gelderil ÿoor het volseBde mêtkprlJsJaar (aprl1-
naart). voor het melkpriJsJaar 1964/65 no€ten aleze nationale rlchtprlJzen liggen b18nen de door de Raad bepaal-
de nialûu- er EarlnungrenzeB. In afvlJking var verordeaLrB L3/64/EE1 rertl voor het nelkprlJaJttt 1965/66 ea
yoor het uclkprlJeJaar L966/6? eveneens een nlninw- en EaxiûMgrers vastgesteld.
GenêeEBchappclllkè bterveutleDrilzeE xorden Èot au toe alechta yaBtgeatel-al voor verse blnncDlaBdEê boter vaD
Ie kralitelt.
DrenpslDrllzcp rorden vaatgeStelal voor lealer hoofdproaluct yu ledere 8roêp zulvelproductea alanede voor
ale productea Chedalar 
- 
ea TlLsltkaaa (Verordeah8 fLL/64/EEG). Voor hst n6lkprlJsJaar 1964/65 reraler deze
alrempelprtJz"D afgeleLd ÿu ds g!4!1g!5!1g. Deze refêrentleprlJzeu bêtreffen hêt rckeakutdlg Senlaldeldâ
vaD dê prlJzea ef fabriek, raargenotrea fu ledere Lid-ataat gaalureaale het Jaar 196rt YerhooBd net eèn forfaltair
bedrag voor dc vêr"oêrkoateE tot au de groothandel cn Becorrl8oerdr oÀerzr.Jalar Eet bedrageni alle Yoortkonen
van al6 rLJzlgingen aan de mtlotra1e richtpriJzetr enr anilôrzLJdar Est dâ bedragea voortkonend vatr de afbraak
van ilo gteuoaatregelen (verord. Lr/64/EEGt afi.. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNEN1ANDSE MARKT
oÿsrsetrkonEtl8 de bepalin8en ve veroraleBitg L7?/64/EEG van 28 oktober 1,964 (Pubukatlêb1ad ttd. ,o.10.1964 -
?6 Jaargalg nr. 1?2), betreffe[de tte aaBpasabgen ea correctleB bU de vaatBtelll!8 van ale prljzen franco-Srelar
gerlJzlgit blJ VerortleninBen L98/64/EE1 eî 5/6,/EEG. coEatateert leilere Lld-Btaat de prlJzer af fabrlâk vd dê
hoofdproalucten vu a1le groepeD, dle als nee6t repreaentatlef kunnen rordeD aaDgeziêni alaDeale vaa Cheddæ en
Tilsit. Ka.E 1B eêr Lid-Btaat voor een bepaald product ale prlJ8 rraf fabriekrr niet ÿaargelonEn tordent of 18 het
productr raarvoor de priJ8 traf fabriekrr xêrd op8egeven, nlet overoenkoEstls het hoofdproductr alan rordt de nae-
gedeelale prLJa herlel.d tot het Btadiun rraf fabrlekrr vu het betreffenAc hoofdproductr o[aler toopaBBlng ÿan alc
ln biJLage II vü verordeaij,g 48/61/EEC vêrûe1ale aanpa6§ir8eu eÈ comectieE.
Inalle! een product in een l,ld-Btâat niet of in onbedulalenrle hoeveelhealen rordt Sefabrlceerdi alan tordtr over-
eerkoosti8 ut. J van VerorilenlnB w. L56/64/EE?, de prijs rraf fabriekrr va6tgeateltl op baalB vaE de drsnPel-
priJs.
III. PRIJZEI,I FRANCO:GRB,I§
overeeakonstlS ùt. 2 êE 5 yaa VerordeEbl L56/64/E!G vu 28 oktober 1964 (Pubr*at1.b1aè ald. 1O.]!O,L964 - ?è
Jaargaat nr. 122) betreffeûile de crLteria en de riJze van toepaeslag daarÿm biJ de vaatstelll!8 vaD de prljz.l
fraBco-greBs, vindt de vastatellilg van de priJzen franco-8rena plaatê Eql-gg-!!l=!g!9l : oP baaia vaû ale
prijzear caartegen ds producenten in de uitvoerenale lid-staat hun producte! af fabrLek YerkoPenr en rekenin8
houdende net ale vervoerkosteD tot aan de gren6 van de irvoerenate Lid-rtaat ea de koaten ÿan SreEaoverschriJ-
dlng alBmede Det ile lnvloeal var ale biJ de ultvoêr gere6titueerale bela6tingeni voor de derale ledeE : oP baals
van ale gu[atl8ste aa[koopEoge!.ijkheaten in de internatioDale handel. IlierblJ trordt ultge8aaD van ile aanbode-
prlJzên franco-grè[a l,id-staatr de aanbod6prijzen op de markt van d€rde la[deûr a1sùedê væ de prlJzen op de
representatleve Earkten van tlerde Landen. Bovendiên wordt, wegene hét verschll ir traûaportkoateD biJ irvoer
ln ale Lld-staten ul,t derde lanclen een onderscheld Eemaakt tuaaen ale lnvoeren in ItaliË ("Bil in tabel rrPrijzsD
franco-grenê derile landenrr) en de overige Llal-ataten (rrArr in ile vooraoamde tabel).
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IAIî DT YÀCEA (',7 b DE MAîIERE GRÀSSE) PRIX FIXES
KUlll:MH (r,? % IE'IIOE],,ALT) FEsTgEsETzTE PREISE
tÀîTx DI VACCHE (r,7 % HATERIA GR.ASSA) PREZZI FTSSAÎI
I(OE]ÆLK ('I7 % VETGEHALIE) VASÎGE§îELDE PRIJZEN
l) B.R.Deùtschland. | 12.4.1965
2) B.R.Dêut6chland : 1O.4.1966
,) B.R.D€utEchlând : 11.4.1966
Ù) Â Dartlr d. !/Lb t/ Â ,ârtlre 6aL :/\atat t 10.).196? r 0.1188 y1 - o,og2g, !c/gr.
PBODUIîS IAIÎIERS
MILCIIEMEUCNI§§E
PROD. !AîI.-CÀS.
ZUIYÂLPNODUCTElÙ
/Ks
BELGI.
qtB /
BEIOIE
DEUTSCE
lAnD
(BR)
FRÂNCE ITALIA
LUXEM-
BOURG
NEDEB-
LAIID
BELGT-
quE /
BELOTE
DEUlSCI
LÂND
(BR)
rRÀTCI I1ÀI]A Ltx.Er-BOI'RO NEDER-LÀÙD
Fb DM Ff tlt 11ux It tc/RD
5.4.19651) - 7.4.19662)
LiBite6 6upérieu.e
Obere Crenze
Lrmrtl ouperrorl
l{aEEuEBrenzen
5,1ÿ o,4120 0,508, itf,18 5;1ÿ o,1729 o,1Ô:oo
hûIte6 1nférieure
Untere Grenze
Lloitl !nferiorl
MiaituEBr6nze!
4,125 o,rno o,\o7, 51,16 tt,125 o 1298? o roE2æ
Prax indlcatifs netloneux
Einzel6taatl-1che Rlchtprer6e
Prezzl indicatlva nazronali
Nationele rlchtpri jzeÀ
\,92? o, r8oo 0,4200 6\,r5 4,9ÿ 0,r2oÔ 0,0985r 0,o95o( o,0850? 0, 10296
,o99Oo oroESll{
4.4.ig66,) 
- 2.4.,t96?
Lirlte6 Êupérleures
obere Grenze
haltl 6uperrorl
11âxiEumBrenzeÀ
5,1rO 0,412O o.508, 64,r8 5,150 o,r?29 0, loroo
Laeltes inférleures
Untere Grenze
liolte lnferaori
Èhn16uaBrênzen
\,r1, o,ÿ50 0,r.258 5r,91 4,r1, o tr122 o,08625
Pri,x rndlcatlfs nltlonaux
Einzel6teatliche Rlchtpre 4,92? o, r8oo o 144?, 6\,r5 4,9æ o,rrÿ o,098ÿ o 
'0906r. 0,10296 ),o9900 oto92,Prezzl rndlcâtiv1 nazionall
Nâtionaf e rlchtpriJzen
,.4.196? - 
'r.r.1968
Lrdites 6upérleurc6
Obere oaenze
LiDitl 6ulellori
MexiDu[BrenzeÀ
Liûltê6 iDférieures
Untere Grenze
LiEltl inferiorl
lliniEuEBreuzen
Prix lEdicatifs nationaùx
Elnzel6taatliche nichtprelse
Prezzl lndicatrva nazronall
Nâtronale r!chtprl jzeÀ
\'92? o,rE50 ),4"?r4 64,r, 4,9rq o,rÿo o,098, ) 109625 ,o9064r 0,10296 0,o99oo ).09669
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PRIX DE SEUIL
SCBWELI.EIIPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREMPELPRIJZEN
PRODUIT IIIIIIERS
ITTILCEERZEUGNISSD
PROD. LATT..CAS.
ZUIVEI,PRODIIClEN
/1oo tB
PRODUIT
PRODIIKl
PRODOTlO
PRODUCT
BELGIQI]EÆELGIE B. R. DEUISCELAI{D FRANCE ITÀLIA LUXEMBOI'RG IIEDMLÀlID
rb vc/RE DH RE Ff uc lJ. t uc Flux uc r1 RI
4.4.1g66't) 
- z.\.196?
PG O'I
PG 02
PC O'
PG olr
PG Ot
PC 06
PA A7
Pc o82)
PO 09
PO rO
PO 11
PG ,I2
PO 1'
Po 1ll
CBE2)
lIL
PBE
1075tO 21,5OO )6,00 21 trOO to6 j5 !1,500 t5.6?5 !r,ooo to?r,o 21 troo i5J5 t8 r0oo
+rro,05 ) )e,6oo5) lz6,75D) 3t,6go1) ?4,72 t:6,1rj ;2. OOO )9.20O t]o.ë) lz,6oo5) 28o.55 t?.500
18to,, ,6,6'to $,eë) ,r,gæt) ,r9,1',1 8.,,12 rr.500 .600 t$ro,5 )5.610 ,5,75 t? r'oo
>B4c 
-o 15r 98O ?2,+21) rrBl) ,61,41 ,,rr4 t9.0,6, ;2.5oo 1t1 .6 2.612 r 69. 1o t6.?1t
1800.o 15,ooo ,0,{ r oO 26. ooo ,4, j, t9 tSoo ir.4r8 15,50O ,8oo.o 26 t ooo aa't .?, 1.2ÿ
,ëa 111 1742 ,5,?8t) 1r,g45' 11 169 2),898 7?.416 ra,,898 irg?,1 1'ti t?4z r48 r5'l r2, r898
tr?r,o 147 t\6o
'89,84 t4?,460 28,oo 4? t460 )2.16' t47 t45o tr?r,o tl+7 r 460 ,r,81 t\? t45o
i5oo.o 'r'to,ooo rtrOr OO 1O, OO *r,6 'ror ooo ;8.?ro t'to.ooo irooro IOrOOO ,98,20 lOiOoo
ë) 1',1o.74ë s.të) ,o.rrr1) ,58.25 1r.o74 '2.roo ri6.ooo ilt?.ël $.?4ë 19.01 ]8.125
ir12., 106.zJO 10.503) 1(,?.6i;,03 ,60,16 1t t)oo to.9r8 1',500 it12 t5 to6t25o t&'?z @,?ro
i9b8.4 118.968 '?r,8? 18,968 ,8?,r5 i8,968 t4.r» i8,968 i948.lr r r 8,958 ,o,66 1 18,96E
1O8 rO 142,160 8o,oo r70,o0o 19,t4 45Jol »5.26' t5.z,42o 'r08.o llra.160 ,,o5 141,?26
to12 t5 tot2rO 6r,oo totzro t21 t1? '4,?98 19.688 t? rSoo to12t5 tO,25O t45.71 jOtzro
tor6r,o ,-o7,260 ,r,4g3) t8>.lzt3 110.r, t81..191 roS.ooo r68.ooo tr?6.o t8?.520 ,65.6, tr5.2ro
,81),o t6,260 io,,o4 t5,260 t75,ro '6,260 7.66' t6.z5o iStrro t6,260 t?6'06 t5t260
,rr?.ê) 'l'lo,?4ë iet 
-lië) ,o. arr)) i*.25 1r.c"74 72.500 i6.ooo irt?.ë) $.?\ë 19 )O1 l8 .125
,8, ro4 ) It+ .szs\) ,o.11 12,500 t22,OO ,r.7o.2
,.4.196? .. i958
PG O,I
PG 02
PC Ol
PC olr
PG O'
PG 06
PC 07
PO O82)
PO 09
PO 10
PO'll
PO 12
P0 1'
Po 14
CEE2)
TIL
ro75.o ?1.500 i5.oo 1.500 r06. 'r 5 t1 ,ro1 t4,5r'l tt,2ro o?5.o t1 - 500 r1 -lio 19,?11
560. O )1 12OO
L2
168,58
LZ
92,145 i04,71 L@,,229 ia. ooo )9.200 '560.0 )1.200 ÿ7,Og1l )01316 u
t8tl8.5 ,6.9?o L2r88.81
12 12)t 5,to ,l'7Il 'r.500 ,,600 848,5 ,6,970 156,57t3 13,251 
I
tr49 ro 6' 980 lg4rOOr2 46rooor2 r7,7gt2\ 48.t64ü t?.>oo io.ooo rz46ro t4t92O 69, 10 j6,?1,
t48r,, i9,6?0 r8o,19 ,o,d+8 L2tt22t92 6504o7 't.56, 1215O'l i48r)5 ;9,5?o 2r,r4 i1 t7r1
,*?,'l 1'.t,?42 i16. r8 ül9ro45 6 11.12 128,218 t8.8556) rz6.'1686 58? ,1 11 t?\2 471rzzl3 130,7?41
\?86,, t?r,7ro 'o2,92 ?5,?ro t67,59 7r,7>o 09.8r2 ?5,?ro i?86,, ?5,?ro ,5,'t4 175,?29
I
65oro 3lr0oo
Iÿr6 lllr0oo 6?tr91 r4136,5OO 83. 12' ll,00o #ÿ§ 111,0æ tBr:ÀÂ It]},oCD
,596,o 1rt92o
L2
lâ'8? 1û7,2r8 12),89,r5
l2
trg,413 ,4.81r4 19,?rO i696,0 1r.920 3?0,5211 IO2,354
i6so-o 1 r. ooo
I,
168- o?
12
tÂ-5r8 È2lRÂ-6r t21 tz.z486) ,r.^n 6 ;6so.o 1r.(rco 423;1S13 116,86fl/
iO-ZrvO 20i5OO 8z,oo 20r5OO '94,92 20,rOO ,5.11' r20,50o io25rO 20,5OO tt6.21 r20.500
zloS r o t\2,'t60 80,æ r?orooo 19,r4 4r,702 t5.26' ,2t421 ,i08, o r42r't60 1t.O, t41,?26
2150,O ,,ooo 72tæ ,,ooo t12t29 ,io00 |6.875 ,rooo 150!O ,,ooo ,9,66 ,rooo
r016,,o .o? .260 '54.22
L2
r88.555
12
9/M,2r
t2
91.250 't'r4.o6l? ?r8, 562,' 91,2>O 654,g7!3 rso,93P
7 10L500 ro6, oo7 ) rc1,ÿO7 ,o't.'t't 7 01 .5oo7 il.t*18 ? 7r01 r iioc ,orr-'o? \ ,or,5oo? 16z.\t ? ,or,fr1
i696.o 'tt.9æ t28-87 to?.2r8 58q.5s 19-at 1 .84f 19.750 6e6.o 1r.920 IqD{,: IJro2t354
.60'8o 40.200 .406 ,2ÿ iyi,zzlJ 37,07715
1) B.R. Deutschla!ô t 11.{,1965
2) Prlx coæo]Ldéa 
- 
f,onsolldlêrte PrGlea 
- 
Prczz! coæoIldatl 
- 
orcoBEolidêrrd. priJzeD
,) Valabl.ê A partlr du 3 ,/Oültl8 ab :/ Valldo a partlrG dal 3,/ O.ldlg ÿaaa, s 1.8.1966
4)nrnn§26.12.1966
5, il n n 2.1.196?
6)ililtrilâ10.\.196?
7ri,nùÂr.6.196?
ro)
rl)
12,
13)
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L2t l:
I:
L2 L2 t2
II Lt
L2
I
. 17.7.1967i r.ô.196?
' r.r.1968r 1.4.1968
PRTX CONSTATES SUN LE TTRCHE IIIERIN'B
PREISE TESÎOESTELLî AOT DEX IÎILINDISCIIEN MÂNXI
PAEZZI COII§TAÎITI SI'L MERCIîO I{âZIONÂIJ
PRIJZEN U^I,ROENOXETT OP DE AIMItrLTNDSE }IIXKT
PNODIII8 LAITIEES
HILCEEEH'OTIISI
PBOD. Llî!.-c15.
ZUIVELPRODI'CÎE
L99-IÂ
PAT§
L,ND
PAESE
D!6crlptl,oE - Bcacht.r.bE8 L967 J 968
0ô6cbrl,Jvl,nB
x0v DEC Jlx FE II,R ÆB IlI JI)x JI'L lto
pC Ol ! Pourlrc rlc réru Ilolkêapu1Y.! Si.ro dl 1.ttc trc!,pocrlcr
UEtsI./BI.EI' Dépert ualnc - Àf fabrLêk
1017,? 980,0 976,2 9?614 947 ;o
20r354 19,858 19,600 19 t524 19J48 ro,94o
DEt'lECELIIID
(BR)
) DH 87r@ 8?,24 88,09 86,20 E8,20 Sr4l
r)B. Ab r.!k
TE 2lt7ÿ 21 .81 0 22tO23 22,O5O 22tOÿ 22,103
DM 82r00 80r6+ 78,97 ?9,oo ?9ioo 't91æ
RE 20,50o 20r210 L9 t74l 19,?5o 19,?ro 19r8oO
lt^rcE Dépàrt u!ln.
Ff 1O8,0O I 08.oo 108 r0o 1oE roo 108 rOO I@,m
UC 2t1875 't.8?5 2Lt87' 21 t8?> 21.8?5 2ttE?'
ITÂr'IA
Lit rl.00o 1 3. OOO rl.0oo 1r.ooo 1r.o00 r3.000
ttc 20r8oo 20.800 20,8OO 20,8OO 20 r 8O0 20,8OO
IEDERLÀND Âf fâbriêk EI 58r 3? 62-8'l 62,t2 58,62 55,?1 59,r7
RE t6tt24 1? 
-351 L7 r2L5 16,19' 15,189 76,456
IÀIt et c!èDG d. Iei,t êD pouarc (24 À a7'l)
PG 02 : IEtte . c!.@ dL lattr lÀ polvcrc (24 al 2? Hllch ud RÂb! Ir Pulr.rtor%) l{.Lk cÀ rooD 1! po.d.r (2f to,
(2t br. 2? t)tttl,
TEBVBLEU
Pb/ $64.7 l+!68^ 5 4!78 t4 4r8r,8 4,85,o 4.1 8o'Z
Dépâ!
!c-Rt 87,294 8?,t?o 87,568 8?,676 8?,?oo 87 t6t4
DEI'TSCEI.IIID
(BR)
r) DH ,5ttÿ ,5r,6, 360,49 t62J? 160,56 360,1'
r)
B. Ab Ïlêrk
RE 88,3?' 88,9o8 90,121 90,5ro 90,140 90,038
t»,| 363r50 ,59,rB 151,17 ,54,88 ,5r,r9 153,00
RE 90,875 E9i 8r' 88,291 88,220 E6,r48 88r250
PErlICE Départ u6iÀê
FI
,140r@ 440,oo 440r@ 44or oo 4fo,oo 44O,0O
tc 89rL22 89,122 89tL22 E9,122 89,'t22 89rL22
ttMA
x) Llt ,r.000 55.OO0 5r.0æ 55.O00 i5.000 ,5.000
r)
ûc 88,ooo 88,ooo 88,ooo 88,ooo 88,ooo 88,0@
Lir 57.100 57. roo 57.100 57.roo 5?.roo 5?.300
tc 9r,660 91 r 680 9r.,680 91 !660 9',t$h ,r r680
rEI'EBLTTD
r)
^. 
At tablt.l
r)
B. Â, ,abrLck
rI 3t2,60 115t42 l18,oo ,'t? to? ,'t2,oo 312,oo
RE 86,354 87,1» 87,845 8?,588 86.188 86rr88
F1 293184 296.49 298,92 298,oi+ 29>38 293,28
RE 8r'ur 81,90, 02,r75 8z',''r 81,o1? Br,or.7
'' ^' ;:l;,::î:Ë:.'::r:ï"I',::';î::3î:"{ Prelêe ùit8êteilt dulch .reü Mitsr.redstaat / prezz! conunlcâtl d.rlo st.to !.!bro ,/
B. Prix aJustü6,/ Berichti8t. PtcLoc / prozzi âdâttÀtl ./ Aægepaete prJ-5zen
ErpllcâtloÀs p. 88 / Erlâutelua8.r s. Bg / spic8aztoÀt p. æ / ToelichtiDg blz. 9.,
91
PRD( COTSTATES SUR I.E HANCflE INTERIEÜR
PXEISE TESrcESTET.LT AUT DEX II{LINDISCHEN MÀIXÎ
PRIZZr COISIAlllI SlrL }lEnCAtO TTZIoNALE
PRIJZET IÂ.A.RGENOI{EI OP DE BII{I{ENLAIIDSE MI.RKT
PIOI'I'ITS LAIIIEXS
}IIICEEEET'f,üiSI
PAOD. LÂI1.-C18.
ZI'IVELPRODUCTEI
1OO f,!
PAT§
LITID
PAESE
D.acfl,ptLoD - B.6ch!.lbug
1968
FEB MAT APR }{AI
2ÿ6 ?-1) 't4-20 21-2? 28-) 4-10 11 17 18-24 25-1
PG Ol : Poutlrc ôc aéru lloIk.Àpù1ÿrr §iolo dl. latt. Lipo!dar
UBI,/BIEg Dépelt uslD! - Af frbli.k
)?5,O 97O tO 97O,O 960,0 960,o 960,0 960r0 930,o 930,o 92Or0
19,500 19i4O0 19,4o0 19 | 2OO 1 9,20O 19,20O 19,2oO 18,6æ r8,600 18',100
I'Et'lSCELIXD
(BR)
r) DH 18,20 88,20 88,20 88,20 b6,20 88,20 88,20 S'æ 89,2' 89r25
r)
B. Âb f.!k
IB 22,O54 22ta50 22tO5O 22 lOtC 22,A,a 22,O5O 22tOÿ 22tOrO 22,311 22,31)
Dlr ?9,Lo 79,00 79,00 ?9,oo ?9,oo ?9,00 79r@ 79,00 &r@ 80,0o
RE 19,750 't9,?50 19,750 19,7ro 19 |?5o L9,7ÿ L9,7ro 19,7ÿ æ,00o æ,000
rnÂIrcE DéDârt u.h.
Ff 108,oo 108.0c 108, oo 08,o0 o8,oo 108,00 ro8,oo ro8,0o 1O8,@ r.06,oo
uc 21,8?5 21,87i 21,B?5 '.1 r8?, 2tt8'1, 2Lt875 2tt8'15 2ttô75
IÎALIA Lir 1r.o00 1r.o00 1).00o ,.ooo ,.000 13.00o r3.000 13.O0O 11.0oo 13.0OO
uc 20,8OO 20 ,8oo 20,8oo 20,8OO 20,8oo 20,8OO 20,8oO 20,8OO 20,8oO 20,8OO
NEDERLAND Af fabriok
11 55,00 55,oo 55,OO 57,oo 5?,oo 59,00 &'æ 64'æ 65,0o 6?,æ
RE 15,19' 15,19' 15,19' 15 t?46 1517\6 L6t298 L6,57' 1?,680 r7,956 18,5o8
IÀLt et crèûê de Lait ea poudre (21
Po 02 | Istte . crê@ dl, lâtte in polyêrê à2?%)2\ al 2? %l ltltcb unil n h! 1! Putr.rton (z|-tte-E-IIHclk .E 1006 1! pords! Q4 f,of 2? l)
!ËBvÈLExr DatBrt u61D€-Al febrl,ek
rb/
Flu 4185,0 [rEr§ 4185,o 4185,o ,85,o 4385,o 4385,o 4J7rto 43?5ro 437r,o
,c-E 62. zoo 8?.?oo 8?,?oo 8?,7oo 37,?oo 87,7oo 87,70o 8?,500 87,500 87,roo
DEIITSCEI.ATD
(BE)
x) DM ,6,,25 ,60J5 ,60,15 ,60,1, 560,15 360, 15 360,15 360, r' 160,75 360,1'
r)
B. Àb U.rL
RE 90,56' æ,or8 æ,0r8 90,Or8 ærorE æ,018 90,o38 90,038 90,038 90,038
DM
,55,oo ,5r,oo ,5r,oo ,5t,oo ,5' too l53,oo 353,00 353,o0 353,00 353,00
RE EEr75o E6t25o 88,2æ 88,2ro 86,250 88,25o 88,25o 88,25o 88,2ro 88,25o
FRIIICE Départ usile
trt 4qo,oo /+l+O ,00 44o,oo 44o,o0 44o,oo 44Or0O 44Or0O W,@ 440,0o {4o,00
uc 89,'tz2 89,122 89,122 89,'122 89,122 891L22 89tr22 891122 89,L22 89rt22
rrÀ!il
r)Â. Part.lre fabbrlca
x)
Llt 55.0O0 55.ooo 55.OoO 55.O00 55.00o 5r.ooo 55.æo 55,00o ir.00o 55.0o0
lrc 88,ooo 88,ooo 86, ooo 88,ooo 88,ooo 88,000 88,ooo 88,ooo 88rooo 88,ooo
Ltr 5?.roo 57.roo 5?.no 5?.r@ 5?.roo 5?.300 5?.300 57. too 57.300 ,7.ÿo
uc 91 ,680 91,680 91 ,680 91 t 680 91,680 9l 
'680
9r,680 9r,680 9rr680 91,680
(EDERLTD
r)
A. It fabri.I
r)
B. At lâbllak
11
,'l2too t12 tOO )12,OO t1ztOO ,12 r0O 112,oo !r2,oo 312,æ 312,oo 312,00
BE 85,188 E6,188 86, 188 86,168 66.188 86,r88 86,188 86, r.88 86,188 86,188
r1 29r,28 29rt2E 29rt28 291,2E 29r,28 293t28 29!,28 291t28 291,28 4!,28
NE E1 to1? 81,o1? 81,01? 81,oi? 8i o1? 81,O17 8r,0u 81,ou 8r,or7 8lr01?
') ^' ;;li,::ï::*i::riï.Ït;:t;ï::i:.{ Èo16e Er.t8rtêtrt durcb dea Mlr8ri.d6tear / ptezzL cotrunicati dcrro sraro acrbro ,/
B. Prtx âJustJ6,/ Bêrlchtt8tê Preise / Prêzzi edettâtl / ÀùtepaBtc prlJzer
Erpllc.tloû. p. 88 / Erlâut.ru!8s! s. 89 / §p1ê8ezloÀ1 9. go / Tocl.tchtlDs blz. 91
95
2!t4Io
PârtaÀra fabblIce
INIX COtISlIlES SUR LE HINCSE IIIENIEUB
TEDI§B ItI'Î TSIEUT AUT DEI If,LIXDISCEEI XATIT
PREZZI COTSTAT^Îr SUL !{EnCATO t{ÂZrO}llLE
PNIJZEil TIITGETOHEÙ OP DE EIITIIETILâ}IDSE }IÂBEI
^' ;11i,::i::à::::râ';.:;"j:t;ï;:atl:(:'*". Àittetellt durch den tiir8rledsraar/plez'l colurcâtr aalro stato eibrc/
8. Prlx aJusté6 ,/ Berichttgte pretae / prezzl âalâttatI / Aensepa6te !rlJzea
ExPIlcâtaon6 p. 96 /Ertauteruu8en S.89 ,/SplêBazlohl p. ,æ /toelichtlng blz. 91
tO Ir
PÀIS
L4XD
PÀDSE
Dc.crlptioa - B.6chr.1buÀt rt6? 19/50
f,ov DID Jtx FB IAR rPR IAI JI'I JI'L Æ0
PO0rt Lalt êD pouùr. 
(e 1,rf)
Latt. lD polvcrc (€ t.5Ë) X1lch l! PulYGrroE 
(< lrrl)
X.Ik 1r Do.dÙ (< 1,5É)
I'EBI./ILEU DéIût url!. 
- Âl labri.L
fb/
Flu 1747,5 1?50.O I7r0'0 1?50,O 1?50,o L741,8
,c-Rt )4,950 ,5,ooo 15r0o0 ]5,00o ,5,000 v,956
DEI'ISCELAXD
( BB)
x)
Dr{ 174r@ 175.11 r79 192 180r 50 1?5,?2 l72tæ
r)
E. 
^b 
t.!l
NE 43,500 1-a{a 44,980 45,1* 4r,9ro 41,050
DX r69,oo 1b? | èè t66,42 1 67 rO0 157,1' 15O,0O
RE et250 4 1 ,805 471605 \1,?ÿ ,9,28' 37,roo
,NÀlEE Daput ü!1E. FI 226A0 224t61 22r168 2zrtOO z2r,oo 22Jr@
tc 4rt8r't \5,495 45,7Lr \5,169 45,169 4r,769
IlILIA Lir 35.00o !5r ooo 15,0æ 15r@o ,5,000 35.0oo
tc 56,0O0 ,6, ooo 56,0oo 56rooo 55 r 0oo 56,@
NEDMLAXD At labrt.k P1
r4r,77 142 r 81 r40,9? 1r1 t52 12r,26 u?,?3
BE 19, 16l ,9,16' §,942 ,6,rr1 ,4,oro i21522
L.lt coDd.a.é (sù. .ddltloÀ dG lurru9r I l.tt. coEd.D{to (r.D.r ràIrt. d:
rc) troDd.rraLlch (Dr,cbt g.!ucl.rt)
zuccàcrl,) (l,.co[dc!...!rl. r.lk (rola.r to.trro.aËa aul.L.t)
BELGIQI'E /
DELCII
Tb 2frtO zt6oto 2160.0 2160to 2160io 2J6o,o
47t2@ 47,2æ 47 tzOO 4? ,200 4?,zoo 47t?o
DEIITSCELATD
(m)
) ttt U2r0o 1?r,24 r7r,ro 1?6178 1?? t98 r77 r98
t)
B. Âb gGlt
EE 43,000 \r,r1o 43,875 44,195 44,495 M,49'
»t 165roo 16',qO 160,2, 161 tr6 162,ÿ 16215o
RE 4r,25o {o,ü5o 40,063 \otr4{ tio,625 4p,625
II§CD
r) 11 27t,@ 2?9,o9 290,18 29Oi4 40.\, 290r43
r)
B. Dépst u.r,Àê
uc 5r,296 56,5ro 58t7'16 58,8 i 58,827 ,8,9/t
rl 261,00 261,16 26r,0o 261 roo e61,oo 261,æ
lrc ,21866 ,2,898 ,21866 ,2 t866 52,866 52tu6
IttLr^ Llt 44.000 44 r ooo 44.0OO 44.000 44.000 44.00o
gc 70r4@ 70,4OO 70,4oo 70.lÉO 70 ! qoo ?or 400
Lt ulttot E0 Datrt u!1!.
Plux 2246,o 224610 2246tO 224$,s 2246,O 2246rO
UC 44t920 44r92o 44r92o /+4,92o l+l+ r 920 44.920
IIDTL§D
r)
l. l, t.brl.t
r)
B. Al hbrl.L
FI lro,m 1 50,0O 150,0o 150,OO 1æ,0o tro,æ
NE ,Ê'416 41 t4r6 4r,416 41 ,416 \1 t4r6 ê,416
Pl. 168,26 1ær26 t68,26 168.26 168,26 168126
RE 46,48t 46.481 46]ABL 46 t4E1 46 ,481 46,@r
96
Put.!!r trbb!lcr
IRII COI(STAIES SI'B LD HTNCED ITIETII|UB
PREIITI IESIGISTE.LI r[' EI IÜLÜDISCEIÜ XTnII
PREZZT COrSlrÎÀÎr SUL I|IACITO ùÂZrfilll
PnrJzg fr.ûnGExo,rEr oP DD BrrxErlüllsE lllttrr
r(x, t
P^r8
LrlD
PÆSI
1968
D..çrlptloD - Ba.chr.l,bùÀa
rEB HAR rrR MAI
29-6 7-1' .14-20 21-Z? 28-' 4-10 11-1? 18-24 2r-1 2-8
P0or! Lslt .n pouÀr. (G 1,7f')Ltt. h Dolÿ.r. (< 1116)
Xllch h PulvêlaoE (< 1,r1,
X.l.L.! ID.d.! (< ,,fr)
ûrDqÆx,EÛ Dapct r!l!. - tf lÀbrt.l fIù, 1?ro to
,t?'o,o 1?50,O 1750,o 1?ÿ.o r7ro,o U5or0 l745tO L',t4r,o l'l45to
tr,ooo )r,000 ,r,o@ ,5,@o ,5 1000 35r0oo 35,000 14r9S 34r900 34,900
DEimscft,ttrD
(E)
) DI 1 80,60 180r 60 1?2,2O t?2,æ 1721æ l72t?o L'I2.æ 172r?o L72tæ r8o,60
r)
E. lb Lll
nt 45,15o 45,15o 4rr050 4r,0æ l+r,o5o rl3ro5o 43rO50 tt3r05o 41,050 45t7ÿ
DI 16?,oo 16? r9o 150 rOO 150,OO 150iO0 r5o,æ l5or@ l5or@ 150,00 167r0O
ED 41,?ÿ 41 
'?5o t? 1500 ,7,500 ,7 1500 l7r5æ 3?,500 l7,roo 37,500 4r,7ÿ
tnlrct Dapct uat!. t1 22' tOO 22, roo 22' tOO 221 rOO 22rræ 221,Cfr 223,æ 223r@ 223r@ 219,00
tc 45;t69 45,169 4r,169 45,169 15.'t69 45tr69 4J,169 45tL69 4r,169 M,r50
ITrI,IT Llt ,5-OOO ,r.000 ,5.00c ,5.oo0 ,5.OOO 35.00O 35.0æ 35.æo l5.m 35.0æ
uc 56 iOOo ,6 iooo 56;o0o 56rooo ,6 rooo 56rO0O 56,æo ,6,ooo 56r@o 56,CX,O
IIEDERLÂI'D At hbri.L II 125iO0 125 tOO 122r0O 122tOO 11E,OO1 1r4,0o ll.7r@ l19,oo r26,æ r32,OO
tt ,4,5ro ,4,rro ,r,?o2 ,t,?o2 ,2,r9? i.492 32.ln 12'873 34,807 ÿ,4É4
POOft Lrlt coad.D.é (!ü. tddltloD rlc cucro)Iatt. co!d.À{to (rcnre qglutr dl rucch.lI) foÀda!.rl,lch (Dlcht alzuck.rt)Oaco!d.E!..!èa rol} (zoadrr torgtvocgüe olbr)
rEôIQUt ,/
IEOIt
Tb 2160,o 2160to 2t6o,o 2160,o 2160to 2360,0 2360,0 2360rO 2360,o 2!@p
4?,æo 4?,æo trQ,2oo 4?,2æ 4?,zoo 47,N 47 tæo 47t?oo 4T,M 4'tt?s
BtlscfL/üD
(E)
) DI 17?,* 17?,9E 177,98 1?? )98 17?,98 L77,98 1'17,98 L71 rÿ l'l'l 
'98
r?7,98
-)
B. lb LrL
RE 44,49> 4L,495 44, r+95 44,495 44,495 14,495 44,49' M,495 44.495 14t495
t»t 162)rO 162)ro 162.rO 16?tro 162,ÿ L62tÿ ]62tÿ t62t5O t62tÿ t62tÿ
RB 40,625 h,625 \o,625 b,64 tto.62> @raz' rp.625 401625 @1625 0,625
lrrr!
r) tt 290,4' 290,4' 29O,4' 290,4' 29Ot4' 4t41 ryt41 ?90,4t 290143 æo.43
,) lrc 58,8z? 58,82? 5E,827 58,82? 5EtE27 58,82t 58,82t fr,Ezl 58r8zl 58,82?rt 261§O e61,o0 26 1 ,0O 261 rO0 261 rO0 261,0O 26I,OO 261r00 26r,0o 26lr0o
lrc 52,866 52,866 52,866 52,86( 52.866 52tæ6 ,2.æ6 52tæ6 ,2tü6 52,æ6
rl/ll.r.. Pst.lE Lbbrlc. LLr 44.000 44.0o0 44.0« 44.ooc 44!ooo 44.æO 44.O0O 44.00o 44.0OO ,l4.0oo
uc 70,too æ,40o 7ot\o( 70 i +OO 7o,{oo 70r@ ?0,400 70,4OO 70,4oo 70,4OO
LrrIEnBOtto DatEt r.b. Phr 2246,O 2246tO 22\6tO 2246 p 2246tO 2246rO 2246'o 224Ép 2246rO 2246!p
lrc 44 r92O 44 r 92O 44,92o 44,92O 44 | 92O 44,9æ u,920 44,9æ 44;9N M,9æ
T.DELTTD
r).
l. lt t.b!I.I
x)
B. ll fubrhl
rl lro,oo 150rOO 1r0,00 150,00 lroioo Ir0ræ r5o,0o r50,0o r5o,0o r50,æ
na 41 t4r6 1,416 1 t4r6 41 t4r6 41 j\r6 41r 436 4t,4ÿ 41,436 /u,436 /tr,416
FI 168,26 68Ê6 168,26 168.26 168,26 t68126 t68r26 168,$ L6gt26 tæ126
NE 46 i481 6,48i c6i 48 1 46r/r81 46,461 6,4F1 46,48r 46,&r 46,ûr tÉ,&r
" ^' ;;ïî"::Hl:i::râï"::t::t;i;:3;:(î'"*' lit8etcilt durcb d€D Htr8ued.taarlpr.zzr co,uicari dalro stcro re'bro/
B. PrLx âlustéE / Eertchtltte preise ,/ prezzi adattati / Aâagepsste prijzc!
Explrcâtaoas p. gg ,/Erlàuteruagen s. g! /spietâziotri p. 90 /ToGrrchtlag brz. 9i
1) Dour Ie pérlodc du 28,/2 N t'l/t/68.. U5,Oo EI 
- l4,5lo Uc.
97
E";;"^.r-'lL,rr"*-*r"* |
I oor. ,.rr.*^". I
sprvrrrnoNcr!f, |
E-NI
PRIX CONSTATES SÜR IJ I{AXCEE INTERIEI'R
PREISE TESTCESTII,Lî AI'T DE{ IIILTNDISCEEN I(ANX!
PREZZI COITSÎÂTAII SUL UERCÀTO NAZIOIIALE
PRIJZEÎI TÂAAGE|OIIEN OP DE BIIIÙBII'IIIDSE HA.RKI
1993
PAT§
LlNI)
PAESE
De6criptlotr - Eeechralbua8
De6crLzLoÀe - oEachrijvl.Dg
1967 r968
troÿ DEC JAN FEE TAR APR I'AI Jl,tr Jl'L AUO
PG05! Iâit coDd(cÀsé (âvec addLtioB de sucre)Lâtte coadeÀ6ato (con aggiuDte di zuccherL)
KondensEil
0ecotrden6e
h (8ezuckert)
rde ûelk (ûet toegevoetd.6ul.k.!)
I'EBÿBLEg
3150,0 laao.o l3ro,o ,r50,o ,r50,o 3350,0
Dépârt u6LDê - Àf febriek
,c -Rt 67,0o0 6? 
-ooo 57,000 67,ooo 67,ooo 67,00o
DEI'TSCELATD
(BR)
x) DM 28r,00 290.12 300,4? ,oo,80 ,oo,8o 3oo,8o
B.'Ib wêFk
RE 'lL,2ro ?2.580 75,i18 ?51200 ?5,200 't5t2co
DI' 278 tOO 2?8,1? 279,28 2?9,48 2?9.48 279,48
RE 69,5@ 69.r9t 6c.820 69.870 69 tï?o 69,8?0
PR,{IICE
xf If 152,00 159.86 \74r24 ,74,\? ,?\ ,4? J7 4t41
x)
B. Départ uêIn.
UC 7tt298 ?2,894 7',802 ?5.8t+9 75,E49 75,849
Ff 141,oo ,t+1 .1 l4r,00 ,41,0o ,41 r0o 34r,0o
uc 69,0?0 69.1oo 69,o7o 69,o?o 69,o7o 69 p?o
ITAIIÀ Lit 57.000 57. OOO ,?.ooo 5?.OOO 56.r2' 5?.000
UC 9r,20o 9'r .200 gr,200 91,200 ÿ 1117 91,2Oo
IIEDERLTI{D
x)
A. Af fabrlek
x)
B. Af febrlek
P1 225t@ 22rt@ 225 .OO 22r,oo 225r@
RE 62)Lr5 62 62tt5' 62.155 621155 62tt ,
Fl 211,r0 a1 1,50 211,50 271.50 2l.1r50
RE ,8,e, s8 -42s 58 t425 58)425 58ttê5
PG 06 Gor8onzol-a et froDage6 du aêEe gloupcGor8onzola e for@ggL deLlo 6têsso truppo
GorBoizolâ
Go160nzola
uod KE6ê dcr6êIbeD Gluppa
eE keassoort.e! vaa dczallda troatr
1]EBL/BLEIJ FIur 5$7,L 5417,1 5437,r 5\r? ,1 54r?.1 ,437 rL
IC-RE r08,?4 1 08,74 108,742 1O8,?42 1OEt742 108, ?4;
DEUTS C IILAN D
(BR) Ab Ierk
DM 51r,00 fr6,1o 502,!' ,06 r00 5o8,00 5O8,m
RE L28r15t 't26 t5?i 12r,58e 12?,OO 127 tOOO 127,0o(
FRÀNCE Départ u6inê
Ft 654t67 65E J1 648t96 646 t'15 649,\2 650tæ
lrc u2,60 1r,,1zi 111,441 1ro 
'È'71
'540
131,69t
ITAIIIA
x) Llr 78.711 ?9. OOt 't7.r94 ?5.8?9 75.59? 74.181
x)
uc 125,97 1rÉ 12ftrt( 121 , /+01 120r95t 1r9,01:
Llr 8r.?ll 86. ooo 84.194 82.879 82.59? 8r.383
uc 117,U 1r?,60 r14,71( 112t6Ot 1t2t15i 130,21:
!IEDERIJND Af febrL.k
rl. 446 
't7 446,17 446,r7 44611? 4\6t1? 462,36
BE L21,2, 12' t25 12),25t 121,25 12' t25 r27 t'l2t
x) A, Prax coEnunlqués pâr lrEtEt-henbre ,/ Prerse EitgetelLt durch den llitEl.iedstaat / prezz! coountcatl dalto Steto neabro /PrrJzen he€Eedeetd door de Ltd-Staat
B. Prix aJustés ,/ Berachtlgte PreiÈe / ptezz!
Expllcataon6 p. 88 / ErIâùterungen S, 89
. adattati / Âangepaste prrJzen
,/ Spae8azlohi !. 90 ,/ Toelichtlng b1z. 91
98
PBODUITS LÂIÎIEBE
MII'HERZEI'GI{ISSE
PROD. LATÎ.-CâS.
ZIIIVEL.'RODUCîEII
225-OO
.50
Départ u6ine 
- 
Af fabrlek
PBIX COTSTÀTES SI'R I.E }ITICEE INTERIEUR
PEI§E FES[{'E3"ELL1 AOT DEI.' II{LI}IDI§CE§ II.ATXT
PREZZT COrSlâîÀrr SûL HERCÂTo n^ZronALE
PRIJZEII TÀTNGEIIOI{EII OP DE BIIINEIIL§DSE HAruÎ
PRODIIITS LÂITIEBS
MII'EEEZEI'GI{ISSE
PROD. LÂTÎ.-CAS.
ZI'IVELPRODI'CTET
!993
Prs
LÂIID
PÂESE
1968
Dê6cllzlo[e - OE6chrijv1tg rEB }IAR APR
MAI
29-6 ?-1t 1\-20 z',t-2? 28-' 4-1o 11 -17 18-24 2-8
It0r: Iâit coBdensé (avec adddtLon de aucro)Lette condeÀEeto (con a88Luntâ dt zucch6!1) troÀdeÀooi)'ch (gczuckert)Gecoadê!6eerde oelk (aet ÈoêBevoe8dê 6ul}a!)
I'EBÿBLEII Départ u6LÀe 
- 
Af fsbrL6k
rb/
flr ,rro,o ,r50,o ,r50,o tr50,o 11ro,o 3150,o 1350,0 3350'o t350,0 33r0,0
IC-RI 6? ,oao 67,ooo 6?,ooo 67,ooo 67,ooo 6?,000 67,ooo 6?,000 67,ooo 67,00o
DEUTSCELAIID
(Bn)
x) DM ,00,80 ,00,80 loo,80 ,oo,80 æor8o loo,80 loo,8o 3oo,80 3Oo,80 3oo,8o
x)B. Ab Wèrk
R! ?5,200 ?5,lao ?5,200 ?5,200 ?5,200 75'2@ 15tzco 15,M 75,2@ 75,2@
Dt{ 2?9,48 279,q8 2?9,48 2?9,48 2?9,48 279,48 219,48 279,48 219,48 2't9t48
RE 69,8?o 69,8?a 69,870 69,8?c 69,87o 69,B'to 69,870 69,g'to 69,870 69,8?0
FR.IIICE
) Ff 174,47 ,?4,47 1?4,4? 1?4,4? ,?4,4? 114'47 ÿ$47 314t47 3t 4t47 17 4141g!o6616to
x)
UC ?5,849 75,849. ?5,849 ?5,849 ?5,849 75,849 15,849 75,849 15,849 't5,849
Ff ,41,oo ,41 ,oo 141,00 ,41,OO ,41 ,o0 341,0O l4r,0o 141,0o 34I,0o l41ræ
UC 69,o?o 69,o?o 69,O70 69,o70 69,o70 69 tOTo 69,o'lo 69,070 69 ro?o 69,070
IlA.I,IA
Lit
,7.ooo ,?.ooo 54.OOO 5? .ooo ,?.ooo 5?,000 57.0OO 5?.000 57.0m 57.0OO
ûc 91,20O 91 | 2OO 86 , qoo 91 ,200 91 ,2OO 91, æ0 9r,2æ. 9r,20o 91,2OO 91,20O
IIEDERLAI{D
x)Â. Af fabrLek
x)
B. Af fabrlek
F1 225 tOO 225,OO 225,OO 225,OO 22' tOO 22rrOO 225t@ 225r@ 225r@ 22rt@
RE 62,155 62,155 62,'t5, 62,155 62,155 62tt55 62tt 5 62tt 1 62rL5' tL))
F1 211 t5O 211 t5O 21',| tro 21 1 t'O 211 t5O 2Lt,5O 211,50 211,50 211,50 211,50
BE 58.\25 58 -425 58,425 58,425 58,425 58,425 ,8,p, 58,425 58,42' 58,425
Ri 06 Gol8onzola et froDage6 du nêEê groupcGorSonzola e forûa8gi dêLlo ste66o Eruppo
Gorgoazolâ uÀd KXse (lêfsêIbe! Orupp!
GorgoÀzola ê! kaa66ooltêD ÿar dazcltdr groap
I,EBL,/BLEU Départ u6ine - Af fabrLek El,
5417,L 5417, 5\r7 ,1 ,4t?,1 54r?,'l 5417,1 5437 tr ,$7,L ,431,r 5437,1
IC-R! 1O8,?\2 1c,8,?42 1o8,?42 to&,?42 1o8 t7\i 108,74i tog t7 42 r08, ? r08r't42 108,742
DESISCELÂND
(BR)
Ab Werk
DM 508, oo 5o8,oo )o8 roo ro8,oo 5o8,oo 5o8,oo 5o8,æ 508,0o ,o8,oo 5o8,oo
12? 
,OO 127 tOO 1 2? tOO 1e7rOO 12? ,oO I27,0O 127,0O 127,0O 127,00 127,00
rRANCE Départ u6iEê
650,oo 650, oo 346,00 ;52,ao 649,0o 651,0o 614too 648,0o 548,0o 645'æ
UC 1r1 ,65t 111,658 11O,84? t2,061 1)1,\5: 131,861 L12,468 t3rt2r2 L3rt252 130,645
IlAÈIA
x) Llt 76,000 ?5.54a ?r.500 75.500 75.500 75.00O 74.0Oo ?4.000 74.0OO 74.00o
x)
UC 121,60< 120,8o0 120 r 8OO 120 t 600 120,80( t20,0o 1r8,40o rr8,40o 118,4OO 1r8r 40o
Llr B).ooo t 2.rao 82.5oa 82.500 82.500 82.ooo 8r.000 8t.ooo 8r.000 8r.ooo
uc 1t2,8O( 1f2,OOC lrz|OOO 1J2,O@ ,2,Ooo 131r20 L29rf.D l.29|tu 129,600 129,600
!IEDERLâND Af febrl.L
F1 446,1? 446 t1? 446,17 +46117 462,J6 462,!6 462,!6 462,36 462,36
8E 12t,25 12',251 121,2.51 12' t2r1 t27 t?24 L27 t',l2t r27 r't24 L27,'124 t27 t'124 Lz'l t724
x) A. Prlx coômuniqués par lrEtât-ûeabre / Preise natgeteilt durch alen l11tglled6taêt / Prezz! coEuDacâti daLlo Stato EeEbro /PrlJzen neêBedeold door de Ltd-Staat
B. Prlx âJu€té6 / Berlchtigte Pretse / Prêzzl adattât1 / Aangepaste prrSzen
Erplicatrotrs p, 88 / ErLâuterunSen s. 89 / Sliegazroht !. 90 / Toelichtlng b1z. 91
1) A partlr de | / Ab :/ A partire èaL | / vaiaf z t/\/68
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PertoÀza febbrlca
PRIX CONST^ÎES SUR LE }IARCHE INTERIEUR
PREISE FESÎGESTELLÎ AUT DEH INLINDISCEE}I I{AtrTT
PRÈZZI CONSÎAî^?I SUL KERCAlO NAZIONAIJ
PRI,'ZET UAIIGEI{OTE!' OP DE BI}II{E{LATDSE XAAKT
PRODIIIÎS LAIÎIERS
I{II'EEEEI'Of,ISSE
PnoD. LAÎI.-CÂS.
ZTIVELPîODUCTEII
lOO f,c
Da6crrption - Be6chrelbunt
De6crizioEe - oûÊchrijYint
Ementâl et frorâgeE du ûeoe Bloupc
EEeÀtâl e fo!!r88l, dello ste66o 8rupDo
EaEêntel uDd Kgse dê!6albe! Grupp.
E@êDtel ea kaâ66oortoE vaa d.zêltdc ttoap
Dépert usiDe - Af fabrl,ek
r)l. Dépert u61nê
r)
B. Dépert u6iuG
Goudâ et froaâ8e6 du ESDa Broupê
Gouda e for@B81 dêIlo 6t.sBo gfrppo Ooude üd f,â6c d.r6.1bcÀ Gnpp.Goudâ e! kaaa6ooltsu vaE dêzrlfôa EtaD
D{pdè u61!.-^, labrlck
r)
Â. Èal-OF..ù&.i.I
r)
B. lb lelk
r)
A. DaEârt usllc
r)
B. DéIart ulltre
r)
A. Pârtarza fabbrlcâ
x)
B. PâltGnrâ l.bbrl,cs
t)^.Pr1rcoûua1qué6PÙIlEtât.o.Ûbr./Pf.Lê.s1t8etêtIt.lurchdêDrrit6ffi
PrlJz.À têêt.dêeld door d. Lld-St.et
B. Prlr eJustéa / Berlchtttt. Ptclcc / Prczzl .dâtèatI ,/ lâÀScpaste prlJzen
Eq,11csÈ1o86 p. e,E / Erlâut.ruÀt.a S. Eg / Splc8rzlolt p. * / To.ll,chtln8 btz. 91
t(x)
r)
A. PÀrtêtrzâ tÀbbllce
r)
B. PârtcDze fâbbrlce
PRIX COTISÎATES SUA Lts HÀPCHE ITITERIEUR
PREISE FESTGESÎELIÎ AUF DEH INLTtrDISCIIETI UItrTI
PREZZI COIISîAÎAÎI SUL I(ERCATO IIIZIONALE
PRIJZEN UATNGTilOIIE{ OP DE BIIII{ENLAI{DSE iÂRTT
PNOWITS LÂITIERS
}lIITEENZEIIGTISSE
PRoD. LAÎî.-CÂ§.
ZI'IVELPRODUCTET
PAYS
LIIID
PTESE
DêBcription - Be6chreibun8
't968
rEB MAR APR MAI
29-6 ?-1' 14-20 21-27 28-, 4-10 11- 1? 18-24 25-1 2-8
PGOS: Emental 
gt froûegee du EêDr SroupaÉalest.I c for[rgtl de].10 Êtês6o truppo
EaoeEtel ud Kg6e dêraclbco OruPPa
E@eatal eD kaeEsooltaû 9âa dczêlfdo ErorD
UEBIIBLEU Dépert usiDe - 
^f 
fBbllok
6450,0 6450,o 6410,o 6450, 6450,O 645Oro 64ÿro 6450r0 6450,0 6450,o
C-RE .1z9, oo( iz9,oq 29,0O0 129rOoo 't29 iOOO 1æ,0æ 129,0oO 129r0O( I29,0OO 129r0OO
DEI'TSC8 LTXD
(88)
r)Â. Àb lork
r)
B. Âb l.!k
Dü
RE
Dl{ 82,50 r8o.oo 48o,oo 48o.o( 480 roo 475,4o 477,ÿ 48o,@ ,8o,æ 48Or@
RE 12O,625 r20,00o 20,0oo 120,00c 120 r0oc r.r8,7ro 1r9,3?, 1æræO 12Oræ0 120,0@
FR.â}ICE
r)
^. 
Dépert uêi!ê
r)
B. Dép.rt u6iaê
Ff
tc
F' 5ol+ t 0o i02 r00 609,oo 602 oo 602,oc 600roo @tr99 606,æ ,98,00 597,@
tc 't22t*O 121 t9r5 12215\ 121,gri 't21 t9ri r21,530 121,913 r22t'145 tzrttzi l2o1922
ITALIA
x) Lir
x)
uc
Li.t 8? 
-50o g?.r@ 87.500 8?.500 8?.500 87.5oo 8?.500 88.5oo 88.50o 88.5oo
lrc 1l+Oroo0 140 rO0O 14O,OOO 140r0O( 4o,ooo 140r0@ 14O,ffi r4r,600 lrllrff 14L,600
I{EDERIJTIID
^f 
febrlek
FI 466,96 1.66,98 +66,98 466,91 466,98 466,98 466,98 466,98 466,ÿ 4d,6,96
RE '129.00c 129.000 'r29.000 129'oot 29rOO0 129,oOC r29,00( r29,O0O 129r00( 129,m
PG09: Gouda et froûages du reDe SroupeGouda e forna88i dello 6tê6Eo gruppo
oouda ud Kt6ê dê!6eLbeD Gruppô
Gouda 6û kaaa6oorten vaE dorolfrla groap
UEBI,,/ELEI'
lb/Flùr 5400 ro 5400,0 SqOO,O 5400,o 5400ro 5/tOO,0 54OOr0 5,too,0 5400rO 5?æ,0
Irépar
,c-Rr 108, OOo 108 iooc 108, OOO 108iOO0 r08r ooo r.o8,ooo ro8roo0 106,ooo 1o8roo( 104rO0O
DEUTSCEI,II{D
(BR)
r) D',I ,99,00 t99,oo 596,90 ,91,65 ,86,4o l8o, r0 38O,10 !'14t85 )72t'l' 37Or1l
r)
B. Ab fêrk
NE 99,750 99,?5c 99,225 97 t91' 96,600 95,o25 95,o2' 93r113 93, rea 92t5!!
Dll
,?4,oo ,?\,û ,72,oO ,6?,û ,6atoo 356,æ 156ræ 351 r0O 349,00 145,50
RE 9r,500 9r,500 9r,o00 1,?50 91',;500 89,ooo 89,000 E7 1750 87 t25o æt62'
PRAXCE
r)
l. DétBlt usi!ê
r)
B. DéIEIt urlnc
Ff 606, r8 51o,64 605,rz 5o4 t25 611,?o 615t96 608r51 602,r3 598,94 601,06
tc 122t822 12' t68i 122t608 1?2,r9',1 12' t9OO 124t76. L23r254 t2tr96L 121,31: rzLl't 45
Ff
,60,oo 56t+ tOO 559,oO 558,00 ,65r@ 569toD ,62r0o ,56,00 553,00 55510o
lrc 11r,428 114.zrt 11' t225 1,o2, 14,441 t75t25L 111,833 112,61.8 r12,Or( rr2,415
ITALIA
r) Ltr 71 .OOO 71 .000 71 .000 71.0O0 71.000 ?1.000 ?r.000 ?r.o0o 7r.ooo 71.00o
r)
tc 1'.t5,600 11rt6oa 1 1),600 1rt6oo 11rt6ol rl3r60( 113,600 1r3,600 113,60( II3,@
Lit 66.800 66.800 66.80o 66.800 66.800 66.800 66.800 66.800 66.800 66.800
uc 106,88C rc6 ,88( 106,860 ro6,880 106, E80 106,88( 106,88o 106,88o 106,88( 106,880
IIEDERLITD Af febrlok
EI ,45,oo ,4o,0o ,4or00 ,40,0o t40,0o 34O,0O 34O,0O 3rlor@ 298,0o 298,0O
NE 95,ro4 9r,92' îr,92' )r,92' 9r,92' 93,923 9J,92) 93r923 82t3æ 82t!æ
!a!b!o
^. 
Pllr co@ullqués pù lrEtat-o.ûbre / Prêi6ê Ditt.t.llt dürch d.û [1ttl1ê
PrlJr.u t.êtrdêeId door dê Llrl-Staat
B. Prlt aJustéE / Berlchtlgt. PtcLsc / P!.zzL edettetl / Alag.pastê prlJzcn
Erpllcetloua p.8E / Erliiutqrua8ea g. 89 / sDt.g.rtoll D. ÿ / îo.tlchttnS blz. 91
l0r
PRIX CONS1ÂTES SUR LE I.iANCEE INTEAIEÙR
PREISE PESÎOESTEITT ÂUT DEl{ II{LII{DISCf,EN }I.êRKI
PREZZI CONSTAÎATI SUL MERCÂTO NAZIONAIE
PRI.IZEN TAARGENOTEIi OP DE BINNENL.INDSE XANKT
PRODUITS LAIÎIEBS
XILCEERZEÜONISSE
PROD. LAÎT.-Cüi.
ZUIVELPRODI'CTEN
PAYS
LIND
PATSE
Dcêcription 
- 8ê6chreibunt L967 19 6I
f,ov DEC JÀ]{ FEB llaÎ ÂPR IÂI JIJT JI'L lto
PO'r0: SeaÀt-Pâulln et fro6ag.s <lu aôac 6roupcSalnt-Pâulitr ê forEâttL dello 6t.660 Bruppo
SalDt-Pâulan uÀd Kâ6e dersêlbêa Grupp.Sâint-PâullD ê! kaâ66oort.À vâD dêzaLfd. EroaD
UEBL/BLEU
r) Plu: 5250,0 5264,5 527r,o 5286,4 ,26]+t? 5275to
r)
B. Départ ùsj.De-Âf fabrrek
0c-P: 10r,ooc 105t29( r05i 500 1O5 Jzt 105t694 r0, | 500
rb/
F1u: 513r,0 5145,' 5156,o 5r?6,4 5165,? ,156,e
lrc 
-R) 106 | 62c
't 06. c1( 107,120 107,52t 10?.r1\ ro7, r2o
DEUlSCELlND
(BR)
r) 140,00 4i+oroo 452,77 45E,E5 456! 85 t58,85
r f àu w"rrr
RE rt0rooc 11Or0O( 1r1,1 14,?1' 114 t?1 I14'713
DM 415,00 t2?.65 426129 4r2,o0 4r2too 432,0o
RE 1o8r75C 106,yîl 106- q' 108iOO( 108,OoC 108,00o
EAÂNCE
r) rf 620,oo 6t .?1 658,7' 659,5? 659,5? 659 t5',l
r)B. Dépert uaino
UC r25,58r 12ér15 r3l,4lo 1r,,59( 1rr,59é 1 33,596
Ff ,8o,oo )@,)1 580.oo 5go, oo 5Eo,oo 58o,æ
UC u?,4?9 117 
-q8 r17,479 11? t4?t 11? t4?\ tL7,419
ITÂ,LI A
r)
, Pâr LIt ?r.00o ?1 ?285 7r.871 71 .000 71,OOO ?2.833
-)
.Pâ
UC 1r3.60( 114rOl rL4,994 11tt61t 11rt6Ùt 116,533
Ltt 78.5oo ?8.?58 79.r',tr 78.50o 78.5oo 80,333
ûc L25,60{, I 25 ,O1 126t994 125t6Ot 125,60( 128,513
NEDERLTND Af fabriek F1 40or00 loo,oo 40o,00 4oo, oo 4oo,oo 4OO,0O
RE uo'49' 110-4 u0'497 1 10.4S: 110 t49',1 1r0,497
PG 11 ! Caoeûbert et froEegeE du aêoe groupcCaoerbert ê forDa8gt dello 6tesso gruplo
CâacEbert uld (âsê ilêraGIbGD OruppaCdêrbclt. eÀ keassoortêÀ vo dczcl,tdc grocp
ItERL/BLEU
rb/
F1u: 59@r0 59O0 r0 5900,0 5900,0 59ooto 59OO,0
UC-R: u8,oo( 118tOO 118,000 1 16 i00( 8, oo( 1r8,æo
DEUlSCELAND
(BR) Ab f,erk
DM 569,16 561,r8 556,5) 556 p6 557,8? 567 tr
RE r42,391 1/+or4eq 1t9, rll 1r9 tO1 t9t\6E 141.?9'
FR ANCE
t)
A. I)apÈt grossi rf 700,00 ?25 t7+ 7)1,59 ?r't,91 ?r1,91 73r,91
r)
B. Départ u6raê
r4rr78l 1461999 r49,399 148,24i 14E,24i L48t248
F1 659,æ 669,49 6», rl 64? ,oo 647,oo 647,aO
tc 1à1,48( 1r5,60) \2.291 ,1 ,o50 tr1 toSo 131,05O
ITÂ.LIA
I)
A. Partenza fabbr
Lit ?3.000 ?1.OOO
.106 69.84' 69.OOO 69.0oo
r)B. PertenzÀ fabbrrce
uc 116,80( 1 16,8O0 r14,0æ 11',l t?5i 110 | ilOO 1r0,4oo
Llt 80.5oo 80.5oo ?8.806 ??.r45 76.50a 76,5oO
ùc 128,8« 128.800 126,Oæ 12t 175i 122 t4OO 122r4@
NEDERIAID Af fâbriek
F1 42r,35 425,15 425,35 425,t5 425,15 42r,)5
RE II?,50q 1?,50(ll 17,5O0 ÿ,504 17,5@ r?,50o 
I
') t' ::i"i:Hli:"a:îràli*.ocabrc / Prcrcc Dltt.t.ilt ôrrch d@ roteli.dstæt / prcrtr oomioati aauo ststo uoùrc / errjro
B. Prlx sjuBtéE / Bâlrohttgt. prlilc / pr.rli aÀattetl / 
^et patc DnJro&plloetlon. p. 88 / IblEutorungo S. gg / Splcgetont D. 90/ rocllohtfla bl!. 9,1
102
febbFacâ
Départ usue 
- Af fabriêk
PRIX CONSTATES SUR LE MARCBE INTERIEUR
PREISE FESTOESÎEIÀT AUT DE!{ IIILINDISCEEN }UNKI
FREZZI SONSIÀîAÎI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEÙ WAÂNOENOMEN OP DE BINNENL.ûNDSE MATKT
1OO trE
PAIS
LIIID
Pl3SE
19 6I
Da.criptlou - Bê6cbrGibung
PEB MÂR APR MAI
Dcgcrlzlour - oE.chriJÿIDB
29-6 ?-1' 14-20 21-2? 28-) 4-10 1-1? 'tE-24 2r-1 2-8
P0 10 SaiÀt-Peutrn êt fro[atê6 du nêac groupcsâlnt-Paulin ê folEÀtti de110 6tê6ao SruPPo
SâLDt-Peùlj,! uad KÂae dêr6clb.D OruDp.
salnt-Paul1À eû kaâ66oortaÀ ÿÀD d.aclfda tro.P
gEBL,/BLEO
^. 
Dépert u6Lue-^f fabrlêk
B. Départ usite-Âf fabriek
fLui 5290,o 52fi,O 5290 tO ,2?5 tc 52?5p 5275to ,2751o ,2't5to 5275to ,27r,o
0c-R: 1O5,8Oc 1orr8o( 1O5r8oo 105r5O0 105rr0o r05,5oo ror,50o 105,5OC ro5, r0( 1O5,50O
Pb/
Plu 5r? 1 .o 5171,o 5r?1 ,o 5156,o 5116,o 5356,o 5356,o 5J56,o 5116,o 5316,o
I'C-R: 10? .42( 10?,42c 19? ,t+zo 1O7 ,12O 10? t12C lo7,12O 107,12O 107,12( 107, rz 107,1æ
DEUlSCELAND
( Bn)
A. r) trlcl-GrcssheAê1
lerlnI) lr
DM 458,85 t+r&,85 458,85 \58,85 458,85 458,85 458r85 458,85 458,85 458,85
RE 11+ t?11 14 71 '11\,?1' 114,?1t 1',t4 t7',t, 114,713 1r4,71 u4'71 114'71: Lr4,1r3
Dùt 4r2,oo 4r2too 4r2,oo l+r2,0o 4t2ioo 432,0O 432,0O 4l2,oo 432,0O 4J2roo
RE 08,ooo 08,00o 1O8, ooo 108,00 1 08 ,o00 198,0O0 roS,ooc 1g8,ooo ro8,ooc roS,ooo
FRANCE
x) rl 659,57 659,5? 659,57 19,57 559,57 659,57 659,5'l 659,57 619,57 659,51
B1)oépart ueine
UC 1,596 15r,59é 1tt,596 1rt,596 1rr,596 r33r 596 113,59( 133,596 133,59( L331596
rf 58o,0c 580,00 5EO,oo 580 !o0 58o,oo 58o,æ 5&'æ 58o,æ 58o,m 58o,oo
UC 't1? t4?: 11?,4?t 11? t4?9 11? t4?t 1',17 t4?9 LL'l i479 LL? )479 tt't ,4't9 Lt't ,479 rr7 1479
I1â'LIA
)- Llt 71 .O00 71 .000 71.0O0 71;000 71 .OOO 7r.000 72.m 7r.0oo ?9.o00 ?1.000
x)
UC 1t,600 1',|, t6o( 1 1r,60c 11r,600 1'trt@o rr3r600 r15r2æ 11lr60( L26t40(. r13,600
Lit ?8.roo 78.500 ?8.r@ ?8.500 78.500 ?8.500 79.ÿo 78.5oo 86.50o 79.r@
tc 125,600 25 t6OO 25 t600 125,6@ 125 t600 Lzr.ffi l2'l t2æ l25160r, r38,40( r25r5OO
NEDENLA}ID At lâbri.k
F1 400 ro0 40o,00 tloor00 400,00 4oo,oo 4OO,0O 4oo,0o 4OO,0O 4OO,0O 4OO,0O
RE 110,49? 11O t4?l 110,4?l 110 t4?9 110 t4?9 110,479 rr0,47, r10,479 11o,471 110,479
PG 11 : CaneDbêrt ct froûatc6 dù oêEe 8roup.CdêEbert . foroÀ981 dcllo ateaao ItuPPo
CaDêEbert uucl Kâae darsclbaa Oruppa
caqaûbêrt e[ kâasêoortêD ÿu datalfdr 6roaD
ÙEBL,/BLEU Flu
5900,o 5900,o 5900r0 59oo,o 5æ0,o 59oo,o ,900,0 5900,0 59oo,0 ,900,0
UC.RI 108 t OoO 108,o0o to8,0oo 108 roo( 108,OoC LOS,oOC L08,ooo I08,0oo 1o8,0oo roS,ooo
DEUlSCELAND
( BR)
ab lerk
DH 55?,?6 55't,60 ,57 tOO ,57,60 571.oo 566t8o ,75tû 561,80 562r8r 550,@
RE 1r9 t44o '1t?,ÿ ,9,250 1r9 t4o< 1\2t?r< 1/È,70( 143,?50 L40,450 r4o,7o3 r37,650
rRÂNCE
x) Ff ?r1 ,91 '11 ,91 7r1 191 ?r1,9 ?t1,91 73r,9r 711,91 731,91 7l1i9t 731,91
BT)Départ ueinc
uc 148,241 148,248 148!248 148,24 8,248 L48,24t r48,248 L4gt248 :.48,248 148r248
PI 647,oo i47,oo 347,00 647,00 64? ,oo 647,@ 647 ,oo 647,oo 647,@ 647,æ
tc 1r1 toSo 1r1,O'a 151 |OSO 1r1 ,o5< 111,O5t r3r.,o5o 13r,O5O 131ro5O 13r,oro 131rorO
ITÂIIA
Lit 69.000 69.ooo 69.ooo 69.ooo 69.ooo 69,ooo 69.0oo 69.00o 69.ooo 69.ooo
r)
UC 110r4O0 1 10,400 1 10 ,400 1 10,40, 'r 10 ,400 1ro,4tr 1r0,4oo ltor4oo 110,4OO 110,40O
Llt 76.,oa ?6.5c,0 ?6.5oo ?6.500 ?6.5@ 76.5@ 't6.5û ?6.500 76.ÿ 76.50o
UC 122t4OO 122t4OO 122 t4OO 22t4OO 122, ÀO0 7221Aff 122r4O0 122,\OO 22r40O 12e i 4OO
NEDENLA}ID Al fâblick
F1 +22 t)) +25,15 \25,r5 t+25,r5 t25,t5 p5,15 425t15 a25t15 A25t35 425,35
NE 117 |SOO 11?,500 117 ,5OO 1't? t50 17,500 1U,50( rr?,500 1r7,500 1r7,5OO 117r500
A. Prlr coEounlqués Par rrEtat-EeûbreÆrel6e nltBetellt clurch clen Mlt8lledBteat'/Prezzl coEuü1cati dello stato oedbrc/ Prllzetr ûeeBedeeld
door dê LId-staat
B. Prix aluetéa / Berlchtlgte Ptelse / Prè,z! aààllàt:-/AêngepaEte priJzen
ErpllcetLons p. 88/ ErlâutoruÉ8en S. 89 / sPlegazlonl P' 90/ loellchtin8 blz' 9I
PRODUIlS LAITIERS
}IIIæEERZEUGlIIE§E
PROD. LÂ T.-CAS.
ZI'IVELPBODI'CTE}I
r03
l(x) f[
Pl.ls
IlrXD
P.'ESE
Daacrl,pti,o! 
- 
B..chlaLbung r96? t,968
f,oÿ DEC Jltr FE un IPR IAI Jtx JIIL ÀINi
FO l, : Iscèoac Iâtto6G Lttod.o Iqlllui.kcr
uBL,/BLEll
Ft/
Il-ut L945tE I 9l+5 r8 r945,8 1945,8 1945 t8 ].945ts
t8,915
,8 1916 18,915 ,8,916 ,8s16 38,916
IIEIITSCELÂIID
(m) Ab fcrk
DI l45r@ l+r.t4 r4rr81 141 r90 141 rgO r4r,90
BE 16r2ro t51865 15t4rr »,4?5 ,5,4?5 35,475
rBrxcE Départ u6iEe Ff l9ors 190.@ 190,æ 1æ,OO 190rOO 19O,æ
trc 18,485
,8 148, 18'48' ,8r l)85 t8t48, 18,48,
ITrIIA
t)
Fr [1t lr.03l ,2.000 12.O0O ,2.OOO ,2.o@ ÿ.ooo
t)
UC 49,65!
.200 r,20o ,1 tzOO 5'1.2@ 51,2OO
Lit lo.0t3 ,1.000 lr.00o ,1.OOO ,1.O0O 1r.000
uc 48'05l 19i 600 t9r6æ 49,600 49,600 49t6æ
IIMLU{D
r)A. Af fâbri.k
r)
B. Af trbll.k
Fl. lrSroo 15,0O 1r,00 1 lrrOO 1 1tr0o r15 r0o
ND 3tr?68 1r?8 r,768 ,1 ,?68 ,'t,?68 lr,768
r1 106, l0 roSrto 108,10 108r 10 108, 10 1O8,10
RE 29t862 19 1862 29,862 29 )852 29,862 29,962
PC 14 : Beulr. ButtGr Bù!ro Botar
BELOIQI'E,/
BELCID
r)DJ tb 9740to )?40.o )740rO 9?40,o 9?qo,o 972615
r)
Dé
,C-RE 194,80o rc4-800 r94,80o 1 94.80C 194,8o( 194,5y
Fb 986r.,0 )861.0 ,86r,o 9861 r 0 9861,o 9E47 t5
'C.RE t97,22O t97 r22O 19?.2X 19? tz4 196,9rr
I'EÛTECELI'ID
(BB)
r)trai »t 684roo i84.oo I01,51 7O5 rOO ?o1 t62 698r4J.
r'lB. Àb ÿJcrk
RE ulr0oo t71 -mo r't5,878 1?612fr 1751\O: r74,@.
DX 679,oO 66?,5' ;6rto) 666 -4 661-21 660tt,
RE 169,750 166.8E1 t66,258 166,60€ 16r.60: 165,018
rx.txcE EpÀrt u6iBe rt 866,90 86r,16 \6\t22 816,66 861.55 616,81
UC 175,570 1?r.zfr 74,845 1?r,5',t6 1?4 
-50',
77)tr'r
IÎItr,IÂ
r) Ll-r 10o.40o 104,?5t o4,758 1O5,t1O 106. 06l 105.317
r)
uc r60r640 16? ,61 67,611 168,496 169t?Ol 168,5o7
Ltr t 02.g0o 10? ,258 .o1,258 107.8 10 108.56 107.817
tc t64t640 171 t61' 71,611 1?2i496 1?t,70 |12tro?
LUXEIBOURO
l.tLlpart usiae
r.tLep"rt ,.rr"
Flux ,200,0 92eo, o )200r0 ,200,0 9200,O 9æOtO
tc 184,O00 184.OOO .84, ooo 184, OOO 1 84,0o r84,0æ
Flux 912rr0 9'121 to )121,0 )121 tO 9121 10 9L2lrO
uc L82r42O 182 1420 '82,42o 1E2,42O 82,42o L82,42O
XEEBLIIID At fÀbri.k I't 578,00 5?8 roo i?8,0o i?8,oo ;81,61 606,æ
RE r59,668 159 t668 .59,tr68 1r9.66E 60,666 167r4O3
PNIX COf,SIrI:I§ St,B I.E IüXCEX ITEERIEIIX
PREISI TESICIESTIIJ.T {IT DEI IÙL;TIDISCEET }üBIT
PREZ'LI COTSTÀÎÀII SI'L XEBCTTO NiZIOI.iLE
RIJZET IIJIBGEXGXEX OP DD BIf,ilETL.;XI}SE X.UTT
x) Â. Prir oo@lqua. p§ liEtêt o@br. / Prci!. Elttrt.rlt ùurch do Xtt8llrdatBt / Prattt cruloètl dallo gtrto &obr. /PriJrd @!t d..lt toor ô. Llù-StEt
B. Plir ôJu.té! / E.ltohtlttp PrcL.. / Pt..rL Edêttatl / Àùgcpstc pllJro
&plicêtiom p, 88 / Elleftctur8ü §. 89 / SpioaæronL p. 90 / To6llohtlng hlr. 9.t
PAOtIt§ L^IIIES
IIIITEEZEI'Cf,ISST
PnoD. LIII.-CLIt.
ZI'IVEI.PBOIX'CÎEf,
t0t
F;;l
PRIX CONSTAÎES SUR LE I4ÂRCEE INTERIEUR
PREISE TESÎGESTEI.LT AUF DEI4 INLiiNDISCIIEN hARTT
PRIZZI CONSÎATATI SUL MERCATO N.ZION;IE
TRIJZEN IIIA.IRGENoMEN OP DE BINNENL.J{DSE I"iAnKl
PRODIIIlS LAITIEBS
MILCEERZEOONISSE
PROD. LATT.-CAS.
ZI'IWLPRODUClEN
1OO KF
PAIS
LIIID
PAESE
't9 6 I
FEB MAR APR MAI
29-6 ?-15 14-20 21i2? 28-' 4-10 11-'17 18-t4 2r-1 2-B
mlr! Lacto6e Lakt o 6ê Istt o slo llelkauil<sr
I'EBVBI.EU
FIux 1945t8 't94r,8 1945 , I ''t94r,8 '|945,e 1945r8 t945,9 L94r,o L94)$ L945tBDépùt
IO.RE )9 
'gte ,8,916 t8,916 ,8,9',t6 ,8,9't6
18,916 38,916 18,916 18,916 30,916
DEUTSCTLÂIID
(BR)
Âb Uerk DH 141,æ 141 ,90 141 t 90 141r90 141 r90
141 r9O ItlI r90 l4rr90 Ittlr90 141r9O
RE ,5,475 ,5,4?5 ,5,4?' ,5,475 ,5,4?5 35,475 J5t475 35t47' 15t415 351175
[RANCE Départ usine
Pf 190 r 0O 1 90,00 190 i OO 190r00 1æ,0( 19O,æ 190,æ Iæ,æ t9ord 19Or0
lrc ,8,48, ,8,485 7e,485 ,8,485 ,8,48: 18,485 38,485 38,485 38,405 38,485
ITÂI,IÀ
Lit ,2.OOO ,2.0oo ,2.OOO ,2.00o ,2.OO< 32.(m 32.dX) 12.m 12.000 32.0æ
UC 511æO 51,2OO ,1 12OO ,1 tzOO 5'træo 5r | 2Oo 51,æo 51,20O Srtæo 5r,2OO
Lir ,1.O0O ,1 .000 ,1.OOO ,1.00o ,1 .OOO l1.o@ 11.æo 31.0æ 31.0æ 3r.000
UC 49r600 49,6@ 49,600 49r 600 49,600 49,@o 49r@ 49.@ 49.@ 49r6m
NEDEÛÀ.IID
A. Af fabriok
B. Al tabrlôk
FI 1 1' !OO 115 | 0O 1 lrrOO 1'r5,OO 1 I 5,OO 11rræ 11r,æ ur'00 u5,æ 115r00
RE ,1 t?68 ,1J68 ,'t,?6E ,1,?68 t1,?6ô 31r?66 llr76E ll,768 lrr768 11,?6E
FI 108 | 10 roE,1o 108,1O 108, 10 108r',tO loirlO Lo8, lo ro8, ro 1O8r 10 r08,10
RE 29t862 29,862 29,862 29 1862 29)96. 29$62 29ruz 4'ü2 29tæ2 29.862
PO 14 ,: Beurra Bu t tor Burr o Botrr
DEI,OIQUE,/
BELOII
Fb 9?40ro 9?40,o 9740io 971+0,o 9740,' 9725ro 9725to 9725to 97?5,o 976to
IC-RE i94 r 8or 94,80o 94,8oo 194 r 8Oc 194rEo( r94,500 19&50 I94'roo 194,5O0 L94.ÿo
tr'b 9861,o 9861,o 9861 ,o 9861 ,c 9861 , 9846,0 9846,o
g84ito 9846,o 9846,o
IC.RE 19? r22O t97 t22O 19? t22c 't9?,22c 19?,24 196tg2r
t96t92 196,9æ t96,9æ L96.gn
DEUTSCEIâXD
(Ea)
DM 7O2t9E 7O2t4' ?o't t40 ?0o,88 69916' 698,25 690r2' 699,25 698r25 697 tû
B. lb g6rk
RE 1?5t74' t?5,6't, 175,rr< 1?5,24 1?4i»l r74t56'. r74t56 774,563 r74t563 r74,loo
DU 364,ro i64,oo 66, too 662,5o 66't,ÿ 6@,oo 660,@ 660ræ 6@,æ 659,oo
RI 166 lt25 166 roo( 165,7t( 16r,62: ,65,t7r, 165,0æ 165roæ 16r,0oo 165r0æ L64t7ÿ
FBlllcl fiépart uolle
rl 361,OO 865ioo 866,oo 855,oo 860.oo 860roo 855ræ 854.0o 85?roo 855ræ
uc 1?4,196 t75 t206 1?r,4ü 1?511& 1?4,19. I74r913 17l, l8 r72.978 173,r85 r7l, r8o
IIÂLI.I
Llr 107,OOC 107,OoO 106.OOO roSrooo lOrrOO0 105,æo ror.ooo ro5.5oo 106.@ ror.ooo
P$
uc 1?1|æC 1711æO 169,600 r 68 r0oo t68 rooo 168,000 168rm 168r 8oo 169,6æ 168,OoO
Ltt 109.æ( 1O9.5OO 1o8.roo to?.roo 10?.roa ro7.ro( ro7.5æ r08,000 ro8.5oo ro?.5oo
B. Pütctza
UC 17' tZO( 1?r1204 't?, t600 rT2iOOO t721OO< u2rm l72rm 172,8æ 171,@ u2'ooo
LUrgSoulo
A. Départ uslBs
B. Départ ueine
Ffux 92OOr0 92OOtO 92OOrO ,2OO,O 92OO rO 92@rO )20oro g2ooro 92ærO 92ærO
uc 1 84.OOC 164iOOO 1E4IOOO r84.ooo 184rOOO l84r0oo r84,æo 184,ooo
l84roæ 184ro0o
flux 9121 to 9121 tO 9121 tO 9121 tO 121 tO 912lrO ,l2lro 912l ro 9t2lro 912rrO
tc 1 82,42C 182,420 182i420 82,42o t82,42O 182r4â t82r4âJ 182,420 L82Àæ rE2,42O
f,EDEBLAID At hbrl.k
r1
,?8,0o 578,0o i?E,oo 578,oO 606,oo 606,æ 506ræ
606,oo 606,oo 606 roo
RE 'tr9,66t 'trg,668 1r9,668 159,668 16? t[O L67 t&3 t67 t{ol t67 t&l 167 
'rlo3
16?,4o3
^tt11ed.tart/Ptczz!coDuricet1ôÀ11ost.totcEbro/P!1Jza
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DôôcrlptloD - Be6chrêlbuE8
Dc6crizloE€ - OûschrilviDB
PRIX CONS1ATES SUR LE IARCHE lNTERIEUR
PREISE FESTGTSTELLT AUF DE]V] INIÀNDISCHEN }IARKI
PREZZI CÙilSTATATI SUL }IERCATO NAZIONÀIX
PRIJZEIY IVAARGENOMEN 0P DE BINNENLANDSX /,IARKî
PRODUITS LÀIÎIERS
I.(ILCHERZEUGNISSE
PROD. I,JTTT.- CAS.
ZUIVELPRODUCîEN
PAYS
LAND
PAESE
Descrrptlon 
- Beschreabung
Descrrzione 
- om6chriJvlng
1967 r968
I.0v DEC JÂN FEB I^n APR XAI JI'tr JI'L Âu0
cHx: Chedda
UTBL,/BLEU
r) Fb/ 47501o 4?5o,o 4750,O 4750,O 4750,o 4750,o
r)
UC-RE 95,0o0 95,O00 95,0O0 95,oo0 95,0o0 95,oæ
Fb/ 50oor0 SOOO,0 5OOO,0 50oo r o 50oo io 5000,o
UC-RE l0o,0o( r0o,000 I0o,0« 1OO,OOC 100ro00 1OO,00O
DEUTS CHLÀND
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r)A. Ab Werk
r)B. Àb terk
DÀ1 ll0,0o Jro,00 348,29 l5?,00 ,5?,oo 357,00
RE 82,50O 82,500 87 
'o7l 89,25o
89,25o 89,2ÿ
Dr{ l5or@
,44,08 l5r,40 ,60,oo ,60,oo 36o,æ
RE 87,500 86,o20 87,850 æ,000 æ,0oo 90,O0O
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r)
A. Départ u6ine
r)B. Départ uslhe
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UC 108r44 109,219 tL4t92r 116 t6? 115,r59 1r5,8?r
If 560,40 551,59 ,57,84 5661\5 561,29 562r7 4
UC 1If,50 111.?4i r12,99( 1\ r?, 1',\, t689 113,98:
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A. fabrrek
fabrl-ekB.
P1 175, r0 1?8 tt, J79t90 ,8o,oo 375,00
RE r03,61 104,456 ro4tg4'. 1o4§?2 10r,859 r03,r91
39r, r0 ,98rL' \99 190 iioor0O ,95,9? l9r,æ
r09, I 109r 981 r10,47( 110t49? 109,r84 1O9, 116
lIL îi Isl t î11 sa ter li1si t î1Lsi.t
UEBI,//BIEU
Fb/
,546,o 5546ro ,546,o 5546,o 5546ro 5546,o
UC-RE 110,92( l-10r 92C 1r0,92( 1 10,92o 110 t92C rr0,9x
DEUTSCBLAND(!R) Àb lgerk
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x) A' PEx co@uniqués par lrEtat-DeEbre/Prerse,nltgetellt ilurch den iiltSlledstaat/pre2zi comunlcata dallo stato reEbro,/Prijzen mee6edeeld door de Lid-Staat
B. Prrx a3ustés/BrlchtiÂte Pretse/Prezzl edàttàtj /L.â-.-^rx  s/Br-r-ch i gte re 16eÆ r e zzi ad.a t I al\ / Aangepas te pn J zenExplrcation6 p.88 ,/rrrâuterunsen s. 89 /sp1"g"z.oni i,. gO 7r.Ëii;hi.ng blz. 9t
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PRIX CoNSTATES SUR LE rlARcHE INTERIEUR
PREISE IESIGESIELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN }TARKT
PREZZI COi.ISlAlAlI SUL I,'ERCAîO NAZIONAI.E
PRIJZEN WÀARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I'IARKT
PRODU]TS LÂITIERS
I.IILCHERZEUGNISSE
PROD. LATI.- CÀS.
ZUIVELPRODUCTEN
PAYS
LAND
PAESE
Dêscrrption - Beschreibung
Descrlzione - omschrijvin8
1 96 E
rEB MÀR ÀPR MAI
29-6 ?-1' 14-20 21-2? 28-' 4- 1o 11-17 18-24 15-1 2-9
CEE Che ddar
I'EBI,,/BLEU
Fb/ 4750,0 4?50,o 4?50,o 4?50,o +?ro to 4750,0 4750,0 47501o 4750 tO 47ÿto
UC-RE 95,0oo )5,0o0 9rtoo0 95,o00 95,0o0 95,o0o 9r,000 95,0OO 95r0OO 95rM
to/ 50oo,o 5OOC,O 50oo,o 5000,0 ,0oor0 5ooo,o 5O0O,O 5O0O,O 5000,0 5000,0
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UC-RE oo,ooo 00,0o0 100,oo( 10o tooc 1O0,00o I@,0oo 10o,0oo 1OO,00O 10o,0oo r0o,0o(
DEUTSCHLAI{D(m)
A. Ab Lerk
B. Ab ïlêrk
DM i5? ,oo ,57,oo ,5?,oo t57,oo t5?,oo 3r7,00 357,æ 357ræ 357,00 357rOO
RE 89,2ro 89;250 89,250 89,25o 89,2ÿ 89,2ÿ 89tzro 8912ÿ 89t2ÿ )912ÿ
Dtl ,60,oo ,60,oo ,60,0o ,60,oo ,60,oo 160,@ 160,æ 360,@ 360,æ 360,æ
RE 90,00o 90ioo0 90,00o 90,0o0 90 roo0 90,oOO 90,æO 9o,0æ 90,0OO æro@
rRAICE
A. Départ uoiEe
B. Dépalt u6Lre
Ff 56?,o2 56?,o2 ,58,51 ,?? ,66 59o 142 577 ,66 565,96 555.32 582,98 565,96
uc 114,85C 114,850 11r,126 11? ,OO5 19t59o 1t?,005 114,635 u2r4EO 118,o83 r14,631
Ff ,58,00 558,00 550 r00 i68,oo ,?9,99 568,0o 557 tæ 547,00 5'l3too 557,æ
UC 11' t0z,, 11r,O2' 111 tqÙ' 1',t5tO48 1?,47? r15,048 112,8æ Ir0,795 1r6,06l r12r8a
ITAl'IÀ
59.8?t 59.8?' 59.8?' 59.87' 9.8?' ,9.873 59,873 59.873 59,871 59.8?3
95.79? 95,?9? 95 t?9? 95 r?97 t5 t?9? 95,791 95,79'l 95,797 9>t197 95 t197
NEDERIÂIID
Af fabrlek
fabriekB. Af
r1 ,60,oo ,?5,oo 575,oo ,75,oo ?5,oo 375,00 3?5,00 3?5,00 315,00 135,00
RE 'to4,9?2 10r,591 10, t591 10,,591 tot 1591 101,591 103,59r 103,59r 92,541 92t54r
FI 4oo,oo ,95,oo ,95,oo ,9r,oo ,95,00 395,00 395,00 195,00 355,00 3r5,00
RE 110 t49'l 1O9,11( 1O9 1116 1O9 t116 r09,116 ro9r r16 ro9, r16 r09,115 98,066 98,066
lIL ! Îi161t 1116a ter Til6i t Tilê1t
I'!BIIBI.EU
îb/ ,546,o 5546,o 5546,o )546,o 5546to 5r4Â,o 5546,o 554Â,o 5545to 5546,o
Dépar
UC-RE 110 192( 110 t92( 't10,92O 110t92O 1O,92O uo,9æ rro,9â uo,9æ uo,92o ltor92(
DEOTSCELAND(!R) Âb lvelk
DM t95,oo ,95,00 ,æ,00 ,82Jo ,90,oo 38o,00 38OroO 375r@ 3'l2tÿ 372rÿ
BE 98,?50 98,75o 9?,500 95,625 )5ro0o 95r0OO 95,00o 93,7ÿ 9lrl25 93,L25
FRANCE Dépa.t u6iûê
Ff 5r?,9, 5r7 ,9' ,?,9' ir7,9, ,r?,9, 517 t93 537,93 537 ,93 537,9) 537,93
gc 108,95i 108 ,951 108,958 108,958 1o8,95E 108.95t 1o8,951 1o8,958 ro8,958 108,95t
ITAI,IA
Lit ?1.O22 ?1.O22 ?'t.o22 1 .O22 71.o22 7L.O22 7L.O22 7r.o22 7L.O22
tc 11, t6r: 11r,6r: 11',6)5 11' t6r5 1r,615 113r63: rr3,6l: rr3,635 1r3r635 u3r63:
I{EDERLA!ÎD Àt fâbrlek
,44,02 ,\4 §2 ,44,o2 ,44 toz 159,66' 159,66 159,66 à59,66 359,66 359,66
BE 95,o» 95,ot, 95,o» 95,ofi )9,554 99,154 99,354 99,354 99 ol54 99,354
r) Â. Prtx co@uBlqué6 Dâr L'Etat ûeûbreÆreise mltg€tei1t durch den i,lLt6Lied6taat/PrezzL coounlceti daLlo Stato ôêtb!o,/
PrlJzen Eee8edêeld door de Lid-Stâat
B. Prix aJu6té6,/Brlchti8te Preaae/Ptezz! adattât1,/Aan8êpa6te prljzen
Expllcation6 p.88 Ærlâuterungen S. 8ÿ /sple8azioûl p. 90 /îoelrchtlng blz. 91
1) A parttr dr t ,/ Ab :/ A Partlre dal r ,/ Vaaf | 1/4/68
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Dépa!t
ParteDzâ fâbbrLce
PRODUITS LAITIERS
Prrx dôport usrner)
MILCHERZEUGI.IISSE
Prerse ob Werk')
PRODOTTI LATTIEROTASEARI ZUIVELPRODUKTEN
Prezzr portenzo fobkrcor) Prlzen ol fobrrekr)
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BELGIOUE/BELGIE DEUTSCHLAND(BR)
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PRODUITS LAITIERS
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MILCHERZEUGNISSE
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-968
NOV DEC Jâ]T FEB I,IA.R ÂPR MAI JI'N .TUL Âuo
PO 01! Poud!ê de séru Molkenlulvêr Sloro dl Latto Worpo6d.r
,rit d. ocuLr ,/ scr-rrcÀp!crd-:--:E;8.-ttGzrl dr.atrâtÿDrêûpelprijzên E.L.E.U. b/Iux L.O75 )O
DEI'lSCELTTID
( Ba)
Frcl
DM 84r 94 8[,94 84126 84,)7 84,40 84,40
Àb€càôptu!BcD
îb/
Flux 1061r8 1061,E 1053,1 1054,5 1055 tO ro55,0
Fa/
FIut
TRATCE
Prir fraEco frottièrc
rf tlrt8? r1r,8? 1r4,6? tt4,67 '114,6? Lt4t67
PaéLèÿeôcnt6
îb/
Flur Lt5r,2 1151,2 l151rl rr61,l 161,' 116r,3
Fb/flq
IÎILIÀ
Prazzl flaaco-frontlcra Llt L4.oot 1l.OO1
I4.0O1 L4.0oI 'r4.oo1 L4-æt
Pr.l1.v1
ft/
Ffux 1t2O,L rtzorl rr2o, r 1.12O, r. 12O t1 IL20r1
Fa/
Flux
IIEDERLIIID
PrIJza! fràÀco-grêÀE FI 60'r8 6r,28 64ræ 62t& ,?,69 &,2O
E.fflÀt.n
îb/
FIux 8r4,o 8?4,o 889.2 864,60 796,E 63r,5
Fb/ 20r,5 16rt4 148,3 L72r8 24O,7 206, I
PO O2t Lal.t ct crèûc de Lal.t eE porar" (24
!1tto o creu al lattc 1n polvere.(24 aI aZ %) lle:.t ea rooa ir poeder rforn (21(24 tot it bLÈ 2? %)r7 9l)Prir d. ..u11 / SchrGIIênprê1!. . U.E.B.L.Pr.rrl d..atrrtvDr..p.lprlJzân B.L.E.û. ?b/FIux 4.560,o
DErrlSC SLrXD
(m)
Fr.1-Br.Dza-PraIsô DM ,5? t90 ,r? t99 3r7,6r 359,62 ,59,50 3r8,ap
AbrchôpluÀtêÀ
rb/
FIux 44?r18 44?4,9 U1o'r 449r,\ tr49r,8 4480,0
îb/
Flux
trBllrcE
Prir frdco froDtlè!è
PréIàvea.Ets
445,8? *5,8? 446,67 M6'67 446,67 445,67
îb/
Flux 45t5,5 \,L',' 452J,7 452317 452rr7 452),1
Fa/
FIux
ITIIIA
Prarzl, freÀco-froÀtic!â Llt 56.?06 56.?06 56.706 56.706 56.706 56.706
Prêliêvl
Elux 4516,5 4116,5
4136t5 4116,, 4516,5 45ÿt'
Fb/
Flux
I{EDENLA.TID
Prljz.a flsDco-Brênr r1 29L)62 29? tlg 297 r91 297,91 294 t16 292r37
E. ! tttr8cû
ID/
flux 4oz?,9 l1O4 r 7 4r.15,r 4Ur,r. 406r,o /tO38,3
Fv/
Flux q+2,4 ,5r., 144t9 J44r9 ,96,9 2r2t2
rNIX DE SEUIL PRIX FRANCO I'RONTIERE PRELEVEüENÎS II{TRÂCOMOIÂUÎÂIRE§
SCHIELLENPREISE FIEI-GRENZE-PREISE INNERGEUEINECCAFTLICBE ÂBSCBOPEI,trGEI
PREZZID'ENTNATÂ PREZZIIÎÀNCO-FRONBIERA PRELIEYIII{IRACOM'TITINI
DRE}TPELPRIJZEN PRIJZEN FNA''ICO-GRENS ININÂCOTIMUNAUîAIRE EETFITTGEil
Pour hportatlon6 vcr! : FUr Ellfuhrcn nach ! Par ,iportrzloEl, yarao : Voor lDÿoola! !s! !
PRODUITS LAIEIERS
IIILCEEBZEEOTISsE
PROD. LÂTT.-CüI.
ZUIVELPEODUCTEII
n0
INIX DE SEUIL
§CgIELLEIIPREISE
PREZZI D'ENTRAlÂ
DREI,lPELPRIJZEN
IRII ÉX.ü{CO FRONTIERE
FREI.GRETIZE-PREISE
PREZZI FRAIICO-FXOIIIIERA
PRI JZEII FRANCO-GREI{S
Pour ilportÀtlons vêr6 : Fll! EiDfuhrcÀ Àach t
PREI.EVEüE}IÎS ITTRACOHTUTAI'1ÂIRES
IIIIIERGE.IEIN§CEItrTLICEE A.BSCEOPtr.IIIICE}T
PRELIEVI IIITRACOHuIIIlÂNI
IIITRÂCOMXUIIAUÎAIRE EETTINGEN
Par ,.lDortazloEl rlrto ! Voor ltrÿoalaû nær :
u.E.B.L. ,/ a.L.E.û. too
P!oranuca
E.rhualt
ProEBlaÀza
E.rko!.t
1968
MAN APR HAI
11 
-1? 18-24 25-r',l 1-? 8- 14 15-21 zz-zB 29-5 6-12 1r-19
PG 01 r Poudre de Béruû Molk.npulve Siêro tll latte Waipocdar
,rir dc 6.uil / SchrêLL.op!êta. . U,E.E.!.Pr.rrl dr.utret./Dr.DpGlpriJrêD B.L.E.lr. fLur 10?5,O
DE(,ISCELI.!ID
(rE)
DM E4,40 84,40 84,40 84, !o 84iqo 84r& 84,p E4,40 84,@ 85,40
^brch6pluDg.!
rb/
Flur 1055!o 1055 tO 1055,O 1055,O 1055 tO o55,o ro55,o IorS'o lo55r0 1067rt
rb/
Plux
Fn$rcE
Ff 114,6? 114,6? 'l't4,6' 11\ t6? 1',t|16? LL$67 rl4r67 tL$67 L7$6'l LLzt6l
Pré1àÿ.r.at.
rb/
FIur 1161 t, 1161,, 1161 t' 1161 ,, 1i61,, r16I,3 l16lr3 116rr3 r.161,3 1141r1
rb/!1u
IlIIIA
Ll.t i4.ool 14.oo1 14.ool 14.oo1 14.o0't 14.æl 14-æ1 14.(x)l r&@l u-oo1
Pr.ltcYl,
îb/ 1120,1 11 20 t1 120t1 1120 t1 1',t20 11 1120,1 L12O,t r12Orl 11æ,1 1120, r
sb/fLur
IIEDEBLÂIID
FI 5?,85 ,6,87 56,8? 5E,8' 58,8' 60'?8 60,78 65,67 65,67 68,61
EeffLEgêtr
m/
ELu, ?99,o 785,' 785 ), 812,6 81216 839,5 839,5 90't,o 9o7ro 947,7
îb/
rIux 258,5 ?rr,o t52tO 224t9 224,9 198,0 198r0 r30,5 r30,5
pG 02 t Lait et crèDe do lait 6n Pouitrê (2rLattê e crena dl latte an Pol,vere (
à27%)
24 aL 2i
Ml.Lcà uDd RùcjO H.Ik sn roon in poeder (24 tot 2? %)
Prlr d. lcuIl / SchrêlLênprêL6c g.-E.B.L.Pr.rrt dr.ÀtrrtÿDr.lD.lpriiz.n B.L.E.t. FLux 4560,O
DEI'ISCELTXD
(m)
DM ,60,40 ,58,40 ,tB, r+o ,58,40 ,58,\o 358,40 358,Q 358,40 3r8,40 358,40
lb.ch6plutrB.D
Fb/
FIux
4505,0 4480,0 +480,o 4480,0 4480,o 4480,o 4480,0 4480rO 44fDro 4480,0
îb/
tr'1ux
tnâIrcE
Prlt lrùco froÀtIèr.
Pré1,àrao.!ta
PI 446,67 446,6? \46,6? 446,67 44616? 446,67 446,6'l 446 t67 446,67 446i6?
îb/
Flux 452r,? 452r,7 452r,? 45zt,7 452rt? 4523,7 4523t7 4523t1 4r2tt7 4523t7
ft/
Flux
ITÂI,IA
Llr 56.706 ,6.?06 56.?06 56.706 56.706 56.7ü ,6.706 ,6.106 56.'t06 56.70,6
P!.l1.ti
Fb,t
EIux
4516,5 +516,, 45)6,5 +516,, 4516,5 45!615 4536,5 45J6t5 4516t5 4536,5
Ft/
nur
}IEDERLA'ID
PI 295,15 ?92 tt? 292,r? 292,r? 292tr? 292,1'l ?92,!7 292r37 292r37 292,!7
B. ffitrt.n
I
Flux 4076,? 4or8,, ûr8,, \o18 r) 4or8,t 4038'3 4038, l 4038,3 /tol8,3 @38,3
Fb/
Flur 58r,, 421,? r21,? 252r2 252,2 2r2t2 25212 252,2 25212
lil
I ***"r L^rir*t-l
L,r"r*r"rnrr* I
I oor. 
"^*.**. 
I
I ,rrrrrrrorr.to I
PRIX DE SEUIL
SCETELI,ENPREISE
PBEZZI D'ENÎRATA
DREIIPELPR IJ ZEII
Pour iüportatlon. v.ra !
PRIX FRâNCO FROTÎIERE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZI FNÀTCO-FROXTIERÂ
PRIJZEN FNANCO-GREilS
Für Elafuhr.tr nâch !
PRELEVEüEr{IS Irtt^COt{t{uxÂ01ÀIBEg
IIruRGEI{EIT'SCEA.FILICEI II§CEOPPUIIOEII
PRELIEVI II'TBACOI{'TIIIBI
IrltlRACOI{XI'Î{ÂIITAIRE EEPFIIIGEN
Par J nlbrtrrlo!1, ÿGrao ! Yoor htoalaB ur :
Ir.E.B.L.,/ D.L.E.û.
Pf ovênùca
E.rkunft
ProEnicÀza
E.rkoort
D.acrl,ptlon - 8ô6cbralbul3 L967 1968
lrov DEC JII{ FEB lon ÂPR x.[I JI'I{ 'iruL
^tcLait ea poudro ({ L,5 ,5e v7' l6tto iB polvele ( <L,: %) ftï"#"il:ï[oJe r-<*r':11)rlr d. !.u11 / schrGII.Dpr.iBG . U.E.B.L.h.zrl d'.Dtr.tÿDr.ip.IpriJz.D B.l.E.t. r\/ELox 1.848,5
DEI'lSCBLA'ID
(m)
DH L69tfi L69,rt 170 t42 r72, l0 169to, 15t,$
Àb.chôpluatâÀ
FIu, 2rL6,6 2116,5 2110,3 2r54tg 211' )1 204!19
Fa/
FIux
rR^lrcE
FI ztz,8? ?x,6L 2!r 167 2t2,\6 22? 149 224,46
Pré1èvGa.8t.
rn/
flur 2158,4 2rr5), 2w12 2Jr3t2 2ro, t9 2tl!t2
Fb/
FLu
IIÀIÀ
Plcrzl flaDco-fro
I.1t ,5.2q ,5.æ $.209 \5.2q ,5.209 3r.æ9
Pr rI1.rl
Ft/
trIux 2$,6J 2EL6t? 2816,'l 2?.16,'l 2816 t? 2EL6r7
rb/
PIur
TEDERLI}ID
Prllu.À f PI L\4,2' rf4rt, r43, 15 rl8, t6 128J7 tæ,54
E.lfiDt.n
tu/
Flux L992,t L99r.2 r97'l 12 19r1,0 1??O 11 166419
Fb/ zl,9 6Jr3
Leit cotrdea6é (ev.c addl,tioD de aucrc)rc u): Iâtto cotrdeæeto (coa uduta at zuccucrt)
KoDderBd-Ich (6czuckort)
Gêêôhd.hÂ..'d^ i.lL (r-+
Prlx alc rcull / Schrel,Lênprê16. lr.-E.B.L.Pr.zrl d..!t!eta,/D!..pêlprllr.! B.L.E.U.
?b/
Flur ,.48r,5
DEIIÎSCELrllD
(Bn)
Fr.!,-ÊacÀza-Pr.1êc D+l 269146 269)4â 278,90 279,24 2?9128 279tù
lb.chôplüEBGt
ÿb/
trlux ,,68,, ,168,1 1486, l 34Wr5 ,49'.t,o ]491r0
FLux
rBltcf,
Prlt lruco froÀtlèrc
PraIàt.r.aÈs
FI ,r?,92 tr? t92 \47,82 !47,67 ,4?,6? ,47 167
Ft/
FIux ,422,1 ,422,1 )522t5 lr21 '0 ,52',t tO 3r2r'o
Ft/
Flux
IlALIA
Pra!t1 frtrco-froDt
Lir 55.455 59.45t 5r.4r, 55.45' 5r.4r5 ir.455
Pr.l,1.ÿt
tu,/
ELux 4416,4 l+1.16,t
4416t4 M36,4 r+416,4 uÿt4
F.È/
rlur
TEDDBTTTD
P!r,l!a! llaÀco-g?ana 11 ær,??
ær,?1 2OL,66 2Or,66 zo'.t )66 DI,66
E. tfltrtan
Plu! 2814,5 2811,' 2185.4 278rt4 2?85t4 n85ç4
fb/
flur 5r9to ,r9'o t68,1 568,1 568r 1
'68,r
n2
PNODUIÎs LrIIIES
}(IrrEtBzEuorlaSl
rnoD. Llll.-cra.
ZI'IVEÜAOU'CIE
INII DI SEUIL
gCI|ILLEIPNEI§f
PNDZZI D!EIfIRATÂ
MDIPE,.PNIJZIT
PBII IRItrCO FBOTIIER]
FREI.GRE[ZE-PREISB
TBEZZI FRIXCO-PROrÎIEEA
PNIJZET FPIICO-GREXIS
Pou! llDort.tloDo rcr! 3 FEr EiDlrhr.a uch 3
FBE,EÿTXEIIS ITîRrcOIH'TAUIAINES
IITER(IEIIIISCII,ITLICEI §ACEOPN'XTT
PMLIEYI IIltNICcl.OTIrlII
rllRrco{xullÀt lÂIEl EEltrrorr
Par lrlDltüIorr. rræ ! Ioot lnEt.! ry !
û.E.8.L. D.L.!.!.
1) l pÀrÈ1r d. t / Âb ! /A tctli. dâI ! /ÿual t 19/'l/68
4 " t z/4/68
Èoÿanaca
E.!ku!lt
Plox!Ia!E
E.lkoEt
1968
!{n APB x^I
11-1? 1E-21 2r-r1 1-? 8-11 15-21 22-28 29-' 6-12 1r-19
Po o! r ili:.'i"ï:s:,: Tà'1,', *, Xll} 1[ Do.d.r (< L,5 1)
,r1r dr laull / Scàmll.lpr.1!. . U.ü.!.!.lr.rll âr.ntrrtÿIrr..D.lprlJ!.4' B.L.E.U. Xlqx 1ElE,
IEOIsCELTTD
(E)
Dt 172)b 172tho rer,+ô) 164,!o 164'tO L64.,P 164rrP 1r1ræ 1r1'@ t5rræ
^b!chtpfuÀa.!
Ëh/
f1u 21rrto z1rrto ærrto 20t,,o &i)§ 2055rO ù5r.o 1887,5 1887 r5 1887,5
t\/llux
tnrlcE
tt t29i67 229,6? 2*,4à 221,16 224,46 224,1É 224116 224,4É 224t{6 224t46
Èalar6.nta
ab/
flu 2126)o 2126$ 227' )2 22?ri 22?r.2 Ztllo2 2Zl3t2 221)t2 221302 2r13,2
Fa/trIu
I1rl.IA
Llr ,r.æ9 ,5.æ9 ,5.ry ,5.æ9 ,5.æ9 t.t9 lr.æ9 t.t, t .t9 !5.æ9
Ps.11.tt
rbl
Ilu 2616,? 2816,7 28't6J 2816t? 281617 29L6.7 2616r7 2gL6t7 ût6r7 2016,?
fr/tIu
,EELND
II 129.Ot 126rO0 126,08 12r.1' 126§81 tL'.û tt5126 120,r8 tzlt6 t32.ÿl
Eclllagoa
tn/
XIux 1?E2.2 't',t1.\ 17\1,1 1tuOr7 1711.4 r592rO rr92,o t659§ 175r,o r8yr6
fb/
,,8 rt.6 B'6 L7.4 -2) 126r1 126r1 i8r2
Do o5 I L1t oo!d.!6é (aÿ.c Àddl.tloa d
_ Iattê coldeEsato (con agEluata I flCfa )rÈ aooàorl) f,oadtrd]-cà 
(ttruol.rt)
oaooDd.Ee.ld. !.l.k (!.ù tocgevocgdc aullrr)
PrIr d. !.utl / Schr.ll.npr!1r. . Ir.-E.B.L.Pr..sl dr.Dtr.ty'D!..p.1pilJt.!' B.!.f.9.
hl
IIE* ÿ8,,,
DEOISCELTTD
(m)
DI 279,2E 2?9,8 2?9,28 2?9.2e, 2?9,28 zl9tæ 219t?8 rl9t28 zt9rû 279t28
lb.chüpluLtt!
rb/
IIur ,491 ro ,l+91 ro ,491,o )4t'r,o ,t+91,o ].rl9lrO 349r'o 3r[9lrO l49Iro 349lro
fb/
trlux
l?rrcl
Prir ltaoo troBtiara
ÈalaYil.!t.
tl ,47,6? ,4?,6? ,4?,67 ,47,6? ,4?,67 t47.67 147,67 !47,67 147 t67 34tl 167
ft/
FIur
,r21,O ,r21 to ,>21 10 ,521.O ,521,o lr21'o l521rO 1521,0 lr21'o 3521r0
î1ur
IlTLIA
Llt 55.45' 5r.4r5 55.45' ,5.\5' 55.tt55 J5.455 ,r.4r5 ,r.455 5545' i5.45'
È.Il.tl
îb,/
Elu *16,1
t+4r6,4 4416,4 4416,4 4416,4 44ÿÂ 44ÿ14 4ÿ.4 41ÿÂ llJr,t4
Ft/lqlu
rIDINLITD
tt 20 1 ,66 ao't $6 201,66 æ1,66 201 i66 2O1,66 æ1,66 2O1r66 ært66 æLt«
Eolllagu
fb/
flu z?Er,1 z?8)t4 2?85,1 2?8r,4 2?8rt4 ztgr,4 zl8r.4 zt65t4 zt85,4 zll5.4
ft/
flur ,66,1 568,1 568,1 568, I 568r1 568rr 568r1 568,L ÿ8,L
n3
t 
-"Dorrs Ludtns II o*r,,**. II ooo. *.*.. I
I zorrornor*to I
IBIX DE SEUIL
SCEUÉLLEIIPREISE
PREZZI D'ErITRAIA
DRE.TPELPRIJZE}I
PRIX FRANCO FRONTIERE
EREI 
-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀ}ICO-TRONTIERA
PRI.'ZEN TRANCO-GREI{S
PREI.EVEüENTS IIîNACO}IHI'TÂI'lAIRE§
INNERGEilEIIISCf, AFTLICCE IBSCEOPTUNGEil
PRELI EVI INTRACO}IIITITINI
II{ÎRÂCOMXUNAI'ÎÂIRE EEFFINGEII
Pour i6portatloDs vcf6 | FUr Einfuhratr nrch : P.r IrPortâzloll Yêr.o : voor inÿo.rcn {âÀr
u.E.B.L. / B.L.B,t. 100
ProYanùca
Bêrkunft
ProÈnicnza
H6rkôû6t
DêEcrlptioÀ - BcachtêIbuÀt \96? 1968
N0v DEC JAN M.AR APR MÀI JUN JI'L AI'G
Pc 04 LaLa
condensé (saÀ6 additlon de
e condeDsato (seDza aggiuDt
iucre )
dta zuccherl)
Kondetrsnllch (nacht gezuckert)
oecondenGeerdle melk (zoader toe8evoegde sulker)
A. BELGIQUE / BELATE
,rû da laull / schrêIlêlpraL6ê . B6rêi1quêàGrzl drcDtrrta,/Dr.lpclpriJzêD' B.lgië Fb 2fl'.o
DEUlSCELÂND
(BR)
DH t6,,45 ].6rt4, 165,77 L65,54 16?,6? L67 ,9a
lb!chôpfuDgêD
rb 2068,1 2O6E,r zi',l2t2 2069,) 2095;9 2098, I
Pb 205,9 20rt9 2OO15 2û15 1?? t6 77,4
FRAI{C E
FI 56,47 216,47 26'l t8\ 267 t61 26? t6? 267 16'l
Pré1èÿ.û.atr
Pb 259? t4 2597,4 2712r4 2710,8 2?1O,E 2710,8
rb
IlAII À
Llt ,.885 4r.885 41.885 41.88, \t885 43.885
Pr.II.v1
Fb ,5to,8 ,5ro r8 lrl0'8 lrro,8 ,510,8 lrlo,8
Fb
LUIEI.,IBOURO
FIur 2LL5t6 2tL516 2tr5t6 2rt5 6 211516 2rr5$
Pré1èvcaêÀt6
Fb 2rt5 t6 211',6 2rr5,6 ztt, 6 211516 2Lt5t6
Fb r.58,4 158.b
r 58,4 158,4 158,4 60,6
IEDERLAND
F1 r?o 1t, rætfi 168,65 168,65 168,65 ].68,65
EcfflEBCtr
Pb 215216 2rr2,6 2129 2\29,4 212914 2329 t4
Fb
B. LI"(î;EOI'RG
|;:;,t".::Ttl.(j;l::lliHi:;:: :Luxe,bour6 ELux 22\6 tO
BEIÆIQSE ,/
SELOIE
kir llrÀco trottlèrG- rb r4o2t5 24021' 2402 t5 24O2t' 2\O215 2@2,5
Pralar.r.!t.-E.f f 1Àgon
Flux 4O2 t5 2402t5 2402,5 2402t, 2402 t5 240215
Flux
DEUîSCELÀf,D
(ln)
DM 165 t45 L6r,49 t65,'t1 765,64 16? t67 167 rÿ
lb!ch6trru[8.!
FLur 2068,1 2068.r 2072,r 2069 tJ 209r,9 2098, I
FIut
FBATCE
Ff 256,\? 256,47 267 t8) 267 ,67 26?,67 267 t6'l
Èé14ÿ.a.Àt!
FIux 2597,4 259?,\ 2712,4 2'tto t8 2?10t8 27:.o,8
FLux
IIALIÀ
Llt
,.885 lrr.88, 43.885 4 ].885 41885 41.885
Pr.l 1.ÿ1,
F1ür t510,8 ,,IO,E 1510,8 1510,8 1510,8 ,510 t
flut
f,EDENLAIID
r1 L70,1' 17O, 168,6, r68,55 168,65 168,65
E.tthtê!
flux 2t52,6 2152, 2329,4 2l2q,4 2129,4 2329,4
Flux
Ita
Prix frenco lrottlèrG
TNIX DE SEUIL
SCITELI.EilPREISE
PREZZI DIEIITRÀÎA
DRE}IPELPRI.'ZEI{
PRIX FRÂI{CO FROIITIERE
PREI-GRBIIZE-PREISE
PREZZI FRÀIICO-FROI{TIERA
PRIJZEN FnANCO-CRENS
Pour bpoltrtl,o!. rGrr ! Fllr EiDfuhrrn ntch t
PREI.EVEI{E}T1S IITRACO}II{ÜIIAIITÂIBE]S
INNEROEI{EIIISCEIfTLICEE IaSCEOPMTGB
PRELI EVI IIIÎEÀCOIfl'IIITANI
INTRÂCOUIiIUIIAUîAIRE EDTrITC'II
Par lrpoltatlorl ÿ.r.o : Voo! hÿo.r.E llù !
u.E.B.L.,/ B.L.E.U. roo
Proÿaruca
E.rkuhft
ProEnIao!a
1968
MAR APR MÀI
E.rkon.t '11-1? 18-24 2r-r1 ? 8-i4 15-2',1 22-28 29-' 6-12 1r-19
pc Ol ! Lalt condolaé (Êu. âddltloE de êucrêLatto coÀdaEsato (6ôDza a8Bl'uEta di z
Kordêr6!11ch (!1cht Bezuck.rt)
cchrrt) Gêcondôn6e.ld. E.lh (zoDdu toêtcvo.gd. 6u1.k.!)
A. BELGIQUE / Eü.OIE,
,rlr d. 6.ull / scht.Il,.!Drr16. . Bcl8Xqu.
t.zrl draDtrrtr/Irr.rD.lDr1lta! 8.1a1â Pb 2149,o
DEI'TSCBLAIID
(m)
Dlt 167 t9O ,t6? r9o 16? t9O ,t6?,90 16?tÿ 167r9o 767,ÿ 167,90 L67 r90 767,ÿ
tbÊchôptu0tGÀ
rb 2098,8 2098, I 2098,8 2098i8 2098, I 2098,8 æg8rE 2098,8 æ98r8 æ98r8
Fb 175t2 1?r,2 1?5 t2 17 t4 77 t4 77 14 77 )4 77 t4 77 14
FnttrcE
rt 267,67 26?,6? 267,67 26? 167 267 t6? 267 167 26'], 167 2Ç7,67 267,67 267 )67
PréIève.cÀt.
rb 2?10,E 2?1O t8 2?1018 2?10r8 2?',tot8 27tOr8 zlro)g zltotS 2710r8 211009
Eb
ITI.LIA
Llr 4r.8E5 ,.88' 4r.885 4r.885 \r.885 43.88' 43.68' 41.88, 43.885 43.8E5
P!.Il,.vl
Pb
,r10 t8 ,510,8 ,510 t8 ,r10,8 ,r10,8 3510.8 35lOr0 3510,8 3510r8 35lOr8
rb
tulxt{louBo
PIu, 211r.6 2115t6 21'.t516 211r.6 2Lt516 2tt516 2LL5.6 2Lt516 27trt6 2rL5$
P!alàr.!.Dt.
Fb 2115,6 211516 211r.6 2115 t6 2LL5]6 2tt5t6 2tL5.6 2tt5.6 21t5r6 2rrr,6
Fb 158,4 158t4 1r8,4 Éo'6 io16 fu16 @16 @16 @16
IEDENL^ND
EI 168,65 168,65 ,168,6, 168t65 156.6' 168,65 168,65 168r65 168,65 L6816'
B.ll1[8êE
trb 2129,4 2re9,4 2129,4 2129,\ 2)2914 2!29r4 2129t4 2!29r4 2329r4 232914
Pb
B. LUXE;:BOURG
H::"î".::itl.{j;*:}:i$i:* rqrcDboufs lLux 2246,o
BEIÆIQI'E /
BELOIE
È1r f!ùco tloatlàr.- lb 2402t5 2402t' 2\O2t5 240.2.5 2402t5 2æ8rL 2108,1 2lo8,r 2308, I 2308r1
Ihalàv.&at.-8. lf 1n6t!
flur 2\O2t5 2\O2t5 2402,5 2402t5 240215 2æ8rl 2lo8rl 23oô,1 2lol, r 2308,r
flut
DN'TSCELTXD
(tB)
»t 167,ÿ 16?,9o 167 t9O 16? tgo 16?,9o 16?,æ 167,90 167r90 16'l r9o L67 r90
lù.oLüEtI!!!!
Flur 2098,E e098,8 209E,8 2098,8 zort,6 2098,8 ægErE æ98r8 2098r8 2098,6
IIur
Irttct
rl 267,6? 267,6? 26? ,6? 267,6? 26?.67 26't $7 267 $7 267,ç7 267 167 267 167
Pralaÿar.!ta
E[ux 2?10 t8 2?1018 2?10t8 2?',to,8 2710t8 2?10,8 2?rorE zltorE 27IOr8 2710r8
tlus
IIILI 
Llt 4r.88, 4r.885 4r,885 4r.E8, 4r.885 41.88, 41.885 ,13.885 41.88, 41.885
È.l1oÿl
XIur ,510t8 ,r10t8 ,510 18 1 10,8 ,r'1o,8 35rOr8 l5lor0 3510,8 35lor8 Srlo'6
llur
XDDIBLrID
n 168,65 168,6' 168,6' 16816, 168,6, 168,65 168r65 168r65 169,6, 168,65
E.lr1!6tû
llur 2129 t4 2129,4 2129,4 2129,4 2129 14 2!e.4 21?9t4 2329t4 2129.4 2329r4
llur
1) À lÂrttr dc t / Ab t / a paltt!ê dar!/ vâEaf t r/4/68
It5
lnODÜII8 Lü'IIA8
xlrcllnZEUorI8g!
DnoD. Llll.-c15.
ZgIYEJBODUCIII
Da.crlslor. - ôlchr1JYlÀt
IAII DE SEUIL
§CXfEX.IJilDBEISE
IAEZZI DIEÈTNAIÂ
DBE}IPEI.PNIJZE
PNIX fNilICO FROIITIERE
rnEI-GREIIZE-PREISE
PREZZI tÎÀrC0-FRoXIIEnA
PRIJZET FRÀ}ICO-OREI{S
rnEI.RVEtrtlS lltn^ColliuxÀt,tllEllt
II.XIRGE{DITECETIILICEI ABSCIOPFOTOB
Pnlx,IETI ITîNÆOM'TI'rII
ITTNTCOHÜI'T^I'IAIIE EIx'TolT
Par ,.aDo!ta!io!l talao ! Yoo! laFaran ry IPou! Lport.tr,oa. ÿ.r! ! für Elnluhr.D tr.ch t
Piota!üca
B.rLu!lt
ProEElaoa
EarLo.at
D.lcrlptlol - E .cbr.lbü!3 L967 1968
NOt' DEC JA]I TIÀR ÀIA MAI JI'!I JI'1. AUG
Oor8oÀzola et frooa8es du ûêûe groupePO Oô uor8oDzolâ e forMBBi delIo Ete6so gruppo
GorgoEzola ud Kdae delaêlbêÀ Gruppe
Gor8onzola en kaa66oolteû ÿu dezelfde Bloêp
,rir da aau![ 
./ Schr.ll.lPtalaa . u.E.!.!.
l.trr, d'.Àt!.tÿDr..p.1DrlJr.!' E.L.E.lr. lIIqx 558?.1
DEUTSCELlrD
(E)
I}I n4,95 ,o1,9) 5olr53 513'40 51rt40 5f3r/F
^ù.ch6Dluat 
À
tn/
§lur 6rl-l.9 6r]-t.) 6269rt ô1117,, 641?,5 6117 $
?b/
Plur
PBrICA
fî 652,67 a».rt 660rÿ 6rr,or 652,89 657 r91
P!é l, à r...! t.
7b/
iLut 6@9.9 6vr,C 669ltl 66!3t6 6612.1 6661,3
?b/flIu
ITrJ.IA
tlt 82.t96 tr.22t 82.@l 80.496 ?9.9r' 79.r72
È.11.t1
t\/
6591.? 65r?t? «ût6 6419t1 6t91,0 6165$
fh/
tr1ur
iEDlaL^lD
n 448,71 §'7L 44412, 444125 W,25 &rü
E.tlI!6rD
ft/
trlur 6L9?,6 5Lr7$ 6136,o 6136,o 6115,o 6!57.2
fb/
XIur
PG 08 hûeûtaJ' et floBtea du Etûc ErouP6 E[cntâl- ud trÀ.. deraâIb.! Grupp.
È-Âi+Ê1 ai E.n â-,Âll
Prr,x d. ..ull / schr.11.ap!.1.. . lr.r.B.L.Pr.lsl c'.!tr.tÿl».rD.1p!r.Js.!' B.l.E.lr. fil!1ur 66ÿ.o
DEO!SCtrLrlD
(m)
Dü 48?.?, Itrrot) 49rt44 49rtÿ 4E7 r01 û!rol
lb.ch6pluB8.!
Én/
llul 6096 r9
(pu,o 6r4l,o 6168,8 6p8? t6 6018,4
tb/flul t62.o |It., 139r8 ]0612 ,7r,2 2L6.5
F9,lrct
PrIr tlucg tfoltlàr.
P!alàt...Dt.
rt 604,8o fo6.22 60?' 3E 6r1,19 6o8, g, @ro
?b/
nùr 6Lz5tL 5Lr9.' 6rrr r2 6189,8 616? t1 6157,,
în/
Flur ,41 
'1 ,41.1 323,8
28r,4 ,06,9 87,9
IlIIIA
Llt 90.488 90.2r8 85.9r9 84.479 8Ir.649 8&zra
È.11.ÿ1
tu,t[lu ?2r9to 72rr.o 68?r,1 67r!,5 67?1.9 6n1,o
XIur
TEDDTLTTD
11 \69,ÿ \69,9 464,8! 464,81 \g+,8, 464,81
E. lflÀ60a
rc/
Ilut 5484r8 5trEf.8 6420,! 6420tt 6f2Or' 6@,!
llur _1) I r) I 't)
}{ârcheall,6e accotpag!ée dru docuDent D.D.4 certlflet qu€ ].e ûontet coapêÀ6atoire est pë
waroÀ beaLêltot voE euêD DokueÀt D.D.4 aus dea slch erElbt. ala6s eltê Aus8lelchaabgabê € rçu 
(RèBL. 9/65/cEE èt L
rhobeE rird (Vcrord. 9,/6W g 8l t, r tlelchaab8abê e  r  .totd. / 5/EllA ! d f2/6r/H$)
t{orcc accoûpataate da]' celtlfLcato oodello D.D.4, atte6taÀte che lrlEporto di corp.DsazLonê a 6tato r16co6so (Ret. 9/61/CED ê l2/65/CÆ)
co.d6ro! v.rt.rclal ve eeD dokuent D.D.9 ra8ult bliJktr dat bet coal»a6ereDd bedhat tehoveD rerd (Verord. 9/65/EFÂ aL2/65/ÉEO)
1)
IBODI'II8 LIIIIES
xrlrElnzluorlaSl
PnoD. Ll!!.-c18.
ZI'IrlI,,IDODI'CÎE
il6
u.E.B.r.. ,/ D.r..B.g. 100
t!.t-Ar.nD-P!.1!.
EII DB SEÜIL
SCT|ET.I.EIIREISE
PBEIZZI DiEI'ÎRATÂ
EEIPELPEIJZEII
PNIX FTilCO FROIIÎIEBE
FREI.OREIIZE-PREI§E
PREZZI IrilCO-FROXTIDRÂ
PRIJZEil I'TATCO-CRETS
rarx.EuE{rIs lrîtrc,oln r^Ûtrl8E§
rrxEoEMr§clrrllrcal ll§cEOPn rOE
INELIEVI If,TBTCOOIIIINI
IITBTCOOflTl'^lrl^IBl EltrlxcEn
Par lrtprtrlloll ta!æ 3 ÿoor lnvocrca læ :Pour bportrtloÀ. ÿêrr : Für EtEluhraû lacà !
û.E.B.L. / t.L,a.t. roo
ÈoraEuca[.rluûlt
PloEEiaBB
EarLor.t
19 68
HâB ATB uÀr
11-1? 1 8-2lr 2r-r'1 1-? E-14 15-21 22-28 29-' 6-12 'tt-19
Oor8oEtole . foBaBgi dGIIo 6t.r6o t
rcEd I(Er. d.r!.1b.4 GruDP.
nppo Oorgolzoll tr klarloort!À vu dêzêl,da gro'p
'rlr d. ..ull / Scbr.Il.opr.l!. . ü.8.!.L.t.rrl dr.Bt!.tÿDr.rP.lDrlJu.!' D.L.E.lr.
tb/
f,Lqr 5187,1
DEI'TSCELTt{D
(E)
III ,1r,\o 51r,\o >1r,40 ,'trt40 ,1r.t+o tllr/P ,1}/P 513,tP ,r3ræ ,r3,/ÿ0
^b.chtDluagtÀ
rb/
F1u 641?,' 6417,4 6417,5 6t+\7 )5 641? J 64r't,5 6417 t, 64L7,t 61t'I t5 61r'1.5
T\/
JIur
FBIXCE
tt 648,?' 656167 656,6? 658t6? 658t6? 657,67 657 $7 651,67 654'61 65t167
P!alaÿ...Àt.
rb/
flur 6570,o 6650,4 6610,4 66?0t? 66?0t7 @.6 @16 66]ot2 «3o,2 6599$
Fb/Flu
IULIÂ
Ltt ?9.889 ?9.889 ?9.889 79.889 ?9.ô99 79.4r1 ?9./El 7Ç.1Él 10.46L 'tB.46t
Pr.lI.Yl,
fr/
trIua 6191,'.1 6191,1
6191 J 6191 J 6191J 6lrt,o 6153ro 6216o9 6z16t9 6z16t9
rn/lIu
TEDENLTXD
r1 444,2' \44,25 W,Z' 460,26 460.26 4rot26 Afu1t6 460,26 @t26 460t26
EGrltaEC!
tn/
flut 6116)o 6116,o 6116,o 6r>? 12 6rr?.2 6157 t2 6357,2 6317 t2 6!57 i 6t57i
fb/
pO 08 t E@sBtaI êt floûa8oa du Eêt. 6touP'E@eDtaI . forû488"i dôIlo 6t..6o 6mPPo ED&EtaI aD kuaroottaE vù dazalfda troap
Prir d. ..ùr.I / Scht.l1.nPrê16. . Ir.E.B.L.Pr.!.I dr.trtrrtÿDr..p.1Pr1Jz.À - B.L.E.Ir.
fb/
rlu 66ÿ,o
DN'TSCELrID
(m)
»l 467,90 485,116 485,40 lE5.40 485,rrc 48o,40 @r& &5,& &),Q &r,@
^b.chtplutrt.!
tu/
FIut 6098,8 606?,5 &6?,' @6?.5 @6715 6æ5,0 6ærr0 6067r5 ffiI,' ffi?.,
rot
Flur ,45,o \o? t5 407,, 18Irl 187'3 249t8 249,0 l8I,3 t8?,3
traücE
Pltr trEco troltIèr.
P!alav...!È.
FI 608,66 608,66 5oE,56 to8,66 608,66 6,,6$7 M.67 6t2167 6t2167 60t.67
rn/
rlur 6154,2 6't64,2 5't64,2 'r164t2 6164 3 6144rr 6144rl 6æ4rg 6æ4$ 6ll3r7
fb/
EIur
,10t8 )1o,8 ,10r8 90t6 90,6 90r6 90'6 50,0 50'o
IlILIA
Lit 84.649 84.649 84.649 84.649 ?,/+.649 o+6O EL649 8r.60l 8r.60r 85.601
Ps.11.t1
Et,t 6??1,9 6??1 § 67?1,9 6??1.9 6?71 § 67'lro9 6ltt,g 6848, r 684Err 6848,1
ft/
!:Lu
TEDENL{D
Pl 461+,6, 464,8, 464,8, 464, E' 464,8' 464,81 46,4,83 454$! 454,83 464,83
Eolllagct
rb/
PLur 6420,' 6420,, 6420,t 34201' 5420t' 64æ,t 6@,r 64,013 6420, l 64:o13
Ft/
trIur
1 1) 1)
l) Machdd1.. accotpas!éê aruô toout.nt D'D'4 cêrtIflaût qu'.I' ûoÀtatt.c*ltTÎ!:i:: :::-lt:!.u nè81. a 1 u[dii:li::i:ri::'T:i":i:": i:"H:ïiilrlii']'i"âi;ïi;; :;Aia, àa.a erne iuasretchsatsabâ-.iiou.o-"r.a (ieroan. s/6 /Btts ',6 12/$r/Eto)
Mercc .ccoDpâ.lata <ta1 cer6ricili iài.ri. D.D.4, attcctâ;i. iu. t'rrpo.to ai 
"o.p"ouàoioo" 
è stato ra6coalo (F,as' 9/65/cEE 
' 
12/6'/gEE)
Go.d.rGD ÿ.r6êzêrat vu eoo aoiJient o.o.4 r..ruri buJkt, i;t hct coaicaacrend beàrag 8cbevca terd (yelord' 9/65/EEa et 12/65/ÊÉ)'
il7
t *"Dorll tnittns I
I orrr,,*n.rr, I
I oor. 
"^--.r. I| ,rr*orr.ro I
INII DE SEÜIL PRIX FNANCO FROI{TIERE PRELEVE}EITS IITNÀCOTTU}IAUIÂIBES
SCTIIELI,ETPREISE FREI-GRENZE-PREISE INIIEROEI.TEIT{SCEI TLICEE A.BSCEOPFI'}IGEIT
PREZZI D'EIITRATÂ PREZZI ITÀNCO.8RONTIERÂ PRELIEVI ITINÀCOXINIr.INI
DREIIPELPRIJZETI PRIJZEII FRANCO-GREI{S INTRÂCOHHUNÂUTÀIRE EEFtrINGEII
Pour hportrtlo!6 vcr! | Fllr ElDfuhrê! nach t Pa! ,-lportÀrlorl ÿ.rao r Voor 1Eÿôc!a! !æl !
.D.B.r,. / B.r..E.t.
Provctratrca
Ecrkuhlt
ProEtriênza
Earko!at
Da6crlption - Baachratbu[t 196? 1968
N0v DEC JÀN FEB MÀR ATR MAI JIIN JgL ÀIIG
Gouala €t floûages alu ûêûe groupe
Ic 99 Gouda e forlag8i dl€lro stesso Bruppo
@e
Goudâ eE kaassoorten vu dezalfde groep)rit d. 6.ull / Schr.Ll.ÀprôIr. , E.E.B.L.t.rrl dr.atrrtÿIrr.lp.lprlJz.D' B.L.E.Ir. !lux 5696,O
DEUTSCELIIID
( 88)
Dlt
,17,8< ,?rtL) 383,14 184,40 t$ot?9 ÿ6,æ
Âbrchùplu!Bêû
t\/
Flux 4?21, 4?r9.9 4789,t 4805,0 |?5919 4r't7,5
rb/
Flux 84?,5 E1?., 104,8 7661o 799,9 604, I
trÂrcE
trt 5?2,8< 571.O2 569$8 568,08 56? t6? 565,9
PréIèvc!.utr
m/
trIur 5801,( ,g,-rt\ 5769,4 57rlt2 5?49,1 57!2.1
Fb/Flu
IlT,LIA
Prarzl frrDco-front Llt 69.?61 6E.129
6r,48o 64.94r 64.94' 64.941
Prrll.vl
Fa/
558L ,1?\,, 52ÿ,4 5195t4 5195,4 )r9r,4
Îb/
FIux 7t'l !ÿ$ )75,6 ,?5,6 Lu12
IIEDEBLÂND
PrilzaE frsDco-E?êls E1 t4t,6 1\lt9t 343,3l 344,22 ,41 r98 338r05
Eelflntêr
ft/
FIux 4?L9 4?700) 47Qtr 4754,4 4?2r,5 4669,3
îb/
EIut 615,8L 60?,!r 527,9 
|
627,9r o+or) 7L2tJ
SàLnt-Paulin et froaa8es alu EêEe groupe
PG 10 sa1nt-Paul,iÀ e forûagga il€1lo 6tes6o gruppo
sà1u
SaiÀt-PauliD en kaa66oorteÀ ve dozelld€ tro€p
Prlx d. scull / SchrGtlcnlr.Isc . û.8.B.L.Prczzi d'.ÀtrâtÿDr.!D.lprljz.D' B.L.E.Ir. Ft/Flux 5610,o
DEUTSCELATD
( Bn)
PrGl-6rcnzr-Prclsô DM 42?,r5 12?J' t25,40 4t'1,40 4r?,4o 417,40
Âb!cbüpfunB.n
fb/
FIur 5r4r,9 ,!*L.' i1t7,, ,467,' 546?,5 5467,5
ra/
Flux 18l,r rerrl ,-o,l 15 ,1,' 5?,5
PRIIICE
Prir fralco frontlèrô
Pré1àY.E.Dt6
Ff
Fb/
Flux
58r,6? ,8r.6? i87,2t 586t6'l 586 t6? ,96167
5911 t1 59Xr,1 ,9{t to 594r,5 59\1 )5 594tt'
ÿb/
F].ux
IlII.IÂ
Llr ?6.081 ?6.OEI t7.o94 16.376 ?6.oE1 76.0Er
Pr. li..ÿI
Fb,/
E[ux 6086,5 6066,5 L6't 15 61r0,1 6086,5 6nü,5
E\/
Flux
lIEDERLII{D
Prllz.! lraÀco-tt.nr PI \oz,60 1o2,60 |98,60 398,60 ,98,60 398r&
Ec ff1ÀEeD
FIux 5560,8 t 60tE i5O515 55051) 5505,5 ,50.5,,
Fu/
Plux 19,, L9,5 19,5
Marchandlse accoopagnée aliu docunett D.D.4 certifrant que Ie nontant coEpensatoire est perçur  (RàB].. 9/65/CEE et L2/65/CEÊ)
'liaren begleitet von eineû DokMent D.D.4 au6 den 61ch erBibti da66 eue Au6gleichsabgabe erhoben çird (Verord. 9/65/ilA \nd,l2/6r/tl9)
Merce accootagrata dal- certaficato EoalelLo D.D,4 attê6tante che lrirrorto di coBpetr6azione è stato r16co660 (ReB. 9/65/CEË e l2/65/CÈÊ)
Goederen vergezê1dl vaû een dokunert D.D.4 waaruat blijkt dat het coElen6erend healrag Seheven werd (Verord. 9/65/æÆ en L2/65/E;æ)
DNODI'IT8 LAIîIINS
llurElBzEUor$gr
tDoD. Ll!!.-CrS.
ZUIVELTBODUCTIn
I)
il8
Prazri fleÀco-froÀtiêra
TNIX DE SEüIL
SCEUELI.ENPREISE
PBEZZI D'EXTNÂTA
DREI{PELPRIJZEN
PBIX FÎÀNCO FRONTIERE
FXEI.GREIIZE-PREISE
PREZZI lrÀNCO-FRONÎIEBÂ
PRI.IZEN FRÂNCO-OREÙS
,AELEVEIIEIIÎS ITIRACOTN'f, AI'IAIBES
IIIENOEI'EINECEATTLICEE Â.BSCEOPTUIGEI
PRELIEUI ITTNACO}fl'trIÎ§I
INTRÂCOMXI'1{AI'IAIBE EEPEITIGEN
Par JtlDrtarlorl ÿarao : voor iEÿocrtE DÀar :Pour llpoltatlou6 vêra I FUr Eilfuhrêo nâch I
Proÿa!üca
Ea!kuÀlt
P!oEniatrtr
E.rko!.t
1968
tlÀR ÀPR MAI
1',t-17 18-24 25-t1 8- 14 15-21 22-28 29-5 6-1? 1r-19
oouda ct froûâ896 Au Eêûe SrouPo
Coudê o fo!ûag8i delLo ate66o Smppo
uouoa und traê6 oersêroeD EruPPc
Gouda en kaa66oorten ÿe dê2elfde 8ro.P
,r1x il. 6.u11 / Scbr.LLêÀprcla. . U.ts.Ë.!.7r.rrl dr.ntr.tÿDr.opâlprlJrcE B.L.E.II. ELqx 5696,o
DEIIÎECELIND
(m)
If,I ,81,40 ,?9,40 ,?9,\o t?2,40 ,?2,40 361;P 361,40 356,Q J56,@ l5r,æ
Abrch6ptùDgG!
Fb/
Flur
4?67,5 7+2,5 4742,5 4655,o +ô)) r0 4517 t5 45L7 )' M55to 4455to 4398,8
îb/
fLur 80r,5 Eor,5 80,,5 726$ 72616 864,r 86411 926$ t26,6
T.BINCE
rf 564,66 5?o,57 5?oi6? )ô+ roo 564,66 569,672 568,67 537,99 i17,99 i3'l t99
P!éLèÿ.r.!tô
r\/
trlux ,?18,6 5?79,5 5?79,5 5?18,6 5?18 t6 5769,3 ,759,2 54iÉt5 i44815 5448,5
rb/!1u
IlI,LIA
11t 64.94' 64.94' 64.94' 64.94, 64.94' 64.943 64.94) 64.943 i4.94r 64.943
PraLrcvl
Ft/
11ù ! 5195,4 5'195,4 519',4 5195,4 5195,4 5L95,4 5195r4 5795,4 )L95t4 ,r9r,4
vb/
FLur ,?r,6 ,?5,6 t?r,6 70612 186,2 t8612 t86,2 L86t2 186,2
TIEDERLÀIID
F1 ,44 t22 tr9,2? »9,27 tt9,2? t)9,27 319127 319t27 321 L7 297,74 3L2r57
EGrliÀ8ên
fb/
FIux 4754,\ f6E6,o l+586,o +686,o 4686ro 4686t.o 4686r0 4436,o tll2,4 4317r3
îb/ 62?,9 669,0 669,o 695,6 695,6 695t6 ôÿ)ro 945,6 t269i
SâIEt-Paulin et frodage6 tlu oêùe t.ouPe
PG 1o t salnt-PauliE c formg8i dollo 6têaæ srupPo
Sdnt-Paufln uBd f,d6e derselben uruPpe
Salnt-PauIIE en kaa66oorten vù dezelfde Sfoe!
Prlr d. 6.u1,1 / Schr.llêtrpr.lsc g.-E.B.L.Pr.4I dr.!trrta,/Dr.!pêlprlJz.D B.L.E.lr.
tu/
Elux 5650,o
DEI'Î8CELrl|D
(m)
DU 4r?,40 \r7,4o 4r?,\o rr? t4o ',? t4o 437 r40 437,p 431 tp 43't t@ 417 t@
tb.cbüDlutt.À
tu/
Flur 546?,' *6?,5 546?,5 5467,5 i46? i5 5467 t5 ,467,' ,467,5 5467 t5 ,467 r5
Fb/
I|lux ,7,5 5?,5
r1AXCE
Prlr lrùco lroattèlc
Pré1àr.i.!t.
Ff 586,6? 586 16? 586,6? 586,6? 586t67 5ut67 586167 ,86,67 5ü'67 586,67
fb/
Flux ,941 t5 5*1,5 5941,' 5941 ,5 5941 ,5 5941,5 5941,' 5941,5 594r,5 594tt5
lb/
IlTLIA
Llt ?6081 ?6081 ?6c'81 ?6081 ?6oE'l 76081 ?6081 r6oEr ?6081 76081
Pr.li.ri
Fb,/
EIur
6086,5 6086,5 6086,5 6086,5 6086 !5 6oü,5 &&,5 b%15 6086,, 6086,5
Ft/
ELux
TEDEBLTND
FI ,98 160 ,9E,60 ,98,60 ,98,60 ,98,60 !98,60 398,60 l98r& 39E,60 ,98,60
E.ffIÀBêtr
Flux ,505,5 5505,5 5505,5 5505,5 5505 t' ,ÿ5,5 5ÿ5,5 )ÿ5tj ,ro5,, ,ro5t5
îb/
Flux 19 t5 19,5 19,'
et1) Harcheilisê êcconpagDée d,uD documoDt D.D.4 certifLant quo 1. ûoEtaat corpeagatoile e6t pe!çu (8èsl. 9/65/cEÊ r 12/55/cEE)
Wâ!êa bêBleLtet vôn eioeo Dokutent D.D.4, aue doE sich 6r8lbt, dê6r êltrc Auâglel-chsab8abe erhobea wlrd.(verod,n. 9/65ÆwG \\d 12/65/EwO
Merce accorpagnata dal c6rtlflcato ûodello D.D.4, attestaDtG che I'LEporto alI coopen6azione è stato ri6co660 (.Res. 9/65/CEE o 12,/65,/CE/ / E)
Goêd.rôE ver8ezeldl ÿan .en dokutônt D.D,4 râlrult blaJktr dat het coEp.n6.reEd bedrag Eeheven werd (Verord. 9/65/ÊËG ea 12/6JfiEA)
2) A Dstl! ao r / lt : / t putire del : / v8.f, : t?.4.1968: 575167 Pt - 583orr rb/nr
il9
PRODUIls LAITI'RS
lllrcEtBzEûorrsSE
PnoD. LAtt.-cÂs.
ZUIVDLTBODI'C1Eil
100u.E.B.L. / N.L.û.s.
PnII DA SEUIL
SCBTELI.E!|PNEISB
PREZZI DIEI}18ÂTÀ
DRE|PEIJNIJZEX
Pour bportatloBa v.ra I
IîIX ER^IrCO FROIIîIERB
TXEI.GREIIZE-PREISE
}REZZI FRÀIICO-FROI'TIDIÀ
PRIJZEI rI$'CO-GREXS
F0r EltfEbr.tr ùcà r
PnELf,Tl}tATS IirRACOiXlrx^lrt^rPEs
IXXEAOD|EIII§CEâ.FILICEI TD§CBOPII'XiET
PNELIEVI IMRACOOTIÎ§I
ITTRTCOflüTÂI'îÆRI EEIÿIiGE|
F.r ,..tDrtùloal rtæ :
!.E.B.L. ,/ D.L.E.û.
Voot laÿoataD N !
196ED.lcr1ptlotr - E .cb!.Lbut
D.âcrlr1oa. - ù.chr1Jÿh3
* 1l C@eubert et froDato6 alu DEûê groupcCMeBbert a forûatti d€11o atarlo Er
CeeEbert ud traae der6ôIbsD Oluppo
ir dc ..u11 ,/ gehr.d;;;;;.iJD..:;i;ij;;;' i.r.r.u.
Èatrl lrùco-flontr.ara
Pr. I I.ÿ1,
PrIr d..6.u11 / s:hrcll.npr.t.? , 9.f.9.!.Pr.!!t dr.ltrrtvDr..p.lprlJr.a B.L.E.lr.
tr.r,-&.ne-Pr.la
^bæh6pluÀBr!
Pllr l!ùco floltlàrr
PraIar...at.
har8l, lrùco-l!o!tlara
È.LI.rl
îb,/
EIU
tæ
Yb/lIu
lnIX DI SEUIL
sCETELI.BPNEISE
PBEZZI D'ETTNAÎA
DBEI'PEI.PRI.'ZEII
rRIX FRAXCO FROIIIIERE
IREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FRÀ.TCO-ERONTIDRÂ
PBI JZEII FRAIICO-GREIIS
Pour Lportrtr'oÀs vara : PU! Elnfuhrar nlcù t
DnEIIYEIGmS rlltT rcolltÛr^ÛT^rnEi
ITTBGE{EIIISCBÂTTLICEE ÆSCEOPN'f,GE
PnELIETI IIIXTCO{UiIÎIBI
ITTBTCOII}$TAUT^INI EEFTITGET
Par ,.alDrtatloll ÿaræ I Voor ltrtocr'! !6r !
û.r.8.r. / E.!.E.U. loo
ProtaDrDca
E.rLùalt
PloEnlaD!r
E.rLor.t
1958
l.[n A.PR ü.ÂI
D..cr1aj o[. - ù.cbrijÿh3
11-1? 18-24 2r-r'l 1-? 8-14 tD-21 22-zB 29-' 6-12 1r-19
PO t1 ôucnbcrt et froe8rs tlu daûô 8loup.Cdaûbart c forna881 aa1lo Btallo truPpo
TAroItiî und TEs- dcreelbca GnPPe
C@aEbart ên kaagÊoortaD vù dezelfile 8looP
l!1r ôa !.u11 / scht.ll!!Pr.i6. u's'!'!'
i.rri-a;iiir.ivDr'pclpit'Jzca t B.t.E.û. lllur 6025.0
DEI'I§CELIITD
(m)
DI 516,oo 5r?,oo 557.oO ,6r,oo 56r,æ 174û 572tâ ,67,æ 567,n i56rO
^b!chlptuÀlrtr
a\/
nu 6950,o
6962,5 6962,5 70r? ), ?or? ,5 7152t5 7r52t5 7O9OrO 7O9O,O î950$
?r/
iLur
nilcl
tt
'5r,6? 6rr,6? 6rr,67 6rr,67 6rr,6? 65r,67 65),67 653,67 653,67 553,67
Prélàr.i.tt.
îb/
Flur 6620,o 6620!o 6620,O 6620,o 6620 ro 6620rO 6620rO 66æro
66æro 56ærO
Fb/FIE
IIILIA
tlÈ t4.,1?? ?4.17? 74.',t?? ?4.1?',l ?4.1?7 7A-LT| 7çr77 7 4.177 7 4.177 74.fl7
Pr.l,1.ÿI
Tb/
trlux
5914,2 ,9r4,2 5914,2 ,9r4,2 59».2 59!4t2 59)4t2 59!4tz J9l1t2 1914t2
rb/
trlux
IEDERL!D
P1 \2rt6? 42r,6? 42',6? 42r,6? 42r16? 42!167 421,67 tP3$7 4P.3,67 t2t167
Bcf l1!t.n
frl
Flur 5811 tE 58 1t8 ,851 t8 ,gr't,E 5851.8 5851,8 5851,8 58rr,8 5t 1'8 i85r,E
rb/
nùr
I€ktoæ Lâtto61o Uolk6uike!Po l, r Iaoto..
Pr!.r ô. !.u11 / Echr.11.trpr.Lôc . I,.E.B.L.prinni a;iotr.iVDr..P.LPiLJz.À' B.r,.E.t.
h/
11u 21rO tO
DIÛTSCTLITD
(E)
DùI 14?tÿ 't/,,7 tro 14?,ro 147,ro 14?.rO 14? rlo l47r 3O 14? r30 L47 t§ l47r3o
lbæh6pluæL
Fb/
ilur
18t11,, 1u1r' 'tg,l.'t,, '1841,' 1841 r, 18,tI r3 r84lr 3 1841,3 1841,3 1841r3
tbt
t1u!
Jtrfil
Prl! lrBco t!ottlà!.
Pralaÿa.Bt.
tt 1*,6? 196,6? 196,6? 196 t6? 196 t6? t96167 tg6167 ];96$7 r95$7 Lÿ16'l
tb/
EIur 1991,8
1991,8 1991,6 1991 i8 1991 rE 199rrE 1991,E 1991,8 1991r8 lgglrS
Fr/
Flur
IITLI 
Llt ,o.981 rc.981 n.981 9.98'.'l æ.9E0 30.9Er lo.9Er 30.98r 30.981 lo.98r
È.lt.vl
lb,/
EIU 24?E)5 z4?8,, a4?8 r, z4?8§ 24?g$ 2{18,, 2ü6$ 2{l6tJ 24'lBt5 2478,7
rb/Xlu
TEDELTTD
rl 106,80 108,80 108,60 1O8,60 108.80 roSr& 1O8rEO 10ôr80 lo8r80 lOEr80
Ecflta6ea
rb/
trlur 1ro218 1æ2t6
rro2, I 1ro2r8 1ro2.8 l5o2rE rro2rE 1ro2r8 lÿ2rg lro2,8
?n/tlur
t2l
f-"ij[-r-rs Ltrrrns I
I ,,rrr,,,"onrr.r, I
I oor. 
"^*-a*. II ,rr*rrooo.t,, I
Pour iEportalions vêra : Für Elnfuhrcn nach
PRELEVEMENÎS ITlRACO$fl'I{ÂI'TAIRES
INI{ERGEMEITISCTATTLICHE 
.I3§CEOPFUNGEIT
PRELIEVI INTRÂCOI,ÛIIITÂAI
INTR ÂC OMMUNÂUTÂIRE EEFPINGEII
Pat lûportâzioli. varao : Voor iÀtoêfaE qral !
U.E.B.L. / B.L.E.U.
PRIX DE SEUIL
SCEWELI.ENPREISE
PREZZI DIEITTRATA
DRE}IPELPR IJ ZE}I
PRIX FRANCO FRONTIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÂ.I{CO-FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
I)},erched'1s€æcoûpâ8néec[.undooufitD.D'4'c€.trf1mtqueIercntatco4,6aato1ro"",,"'çffi
llèrm be8161têt von êlnen DokuDat D.D.4, @s at6n êrch ergrbtr- dæe erne luegl.ereabgaii 
"itàt* Erd. (veroldD. 9/65/E*a Md v/65/Efla)Merce æco'q)ryêtê dsl oortrflosto rcd€rlo D.D.4, attestaite àte I rupo*o d; 
"o@;;";r;;;-à steto, rrscosEo (!eF. 9/6r/cæ, è t2/65/c$)ooeder& ver&ezerd va eên dokun@t D'D.4 væruri blr.1kr, dat het corioeeraa ueara! i"1""* 
""J ti'"-À,-g'tàs'toÉ',i!iür>t*l
ProYabsnca
E.rkunft
ProEniaÀra
E.rkoûst
DC6crlptron 
- B.schrêIbunt
DGacrIzi.onc 
- 
oûschr'IJy1tr6
196? 1968
NOV DEC JÂN FEB },IÂR A.PR MAI JTIN JUL AIIG
PG 14 : Beulre Butte! Bu!ro !o te!
A. BELGTQUE / BELC]E
b"rzl d!êDtra
/ scbrctlêapr.tac 
. 
-àIg1qm
te,/Dr.Epêl.prilzêD' Bê1BlË Fb Lo.16r,o
DEUTSCELA}ID
(ER)
Frct-GreDzê-Pre
IM 664,o1 66\,oj 667 tt, 672 t4o 6?o,59 666t5'l
Ab6chôp fuDtêÀ
Fb 8loo,4 Sroo,4 8119,4 8405,o 8182,4 8332,1
Fb 18r-2,5 rE12,6 yt?J,6 1708,0 1708,O r764r2
TIANC E
Prix flaDco frontière
Ff 8?o,4? 866.51 87 4,o' 864125 8?o tt1 861,94
Pré1èverêÀts
Fb 8815,? 8795,8 8851,9 8752,7 8814,5 87 49,6
Fb t295,1 Lræt5 t264t9 1 171,4 1107 t1 r163,5
IT AII À
PtezaL fraDco-frontic
L1t 98.8r, 10). r59 ro4.244 104.71 106.4O5 r.05.13r
Prel-iêÿi
Fb 7906r( 8212,4 8rr9,5 83?8,6 8i12,4 8410,5
Fb 2206,4 1860,6 1?r1,0 1600,6 1705, r
LUXEMBOURG
P!lx freEco froDtièac
Fl.u, 9!L? t9 9LL? I9 9rr7,9 9tt7,9 9117 t9 9rr7 t9
PrélèYêûcnts
Fb 9ù7,9 9117r9 9Lr7,9 91t7,9 91't?,g 9tL7 t9
Fb 1) r) ) 1)
ÙEDENLAND
PrrJzaÀ franco-greDs F1 58o,62 ,ep.62 5',t4,84 57 4,84 5?4,84 6ot,62
Eclfi,nEên
Fb 8or9,6 8019,6 1919,8 ?919,8 7919,8 8309,7
Fb 7725,
I
L?25|2 1s05,è r8o5,ô 1805,0 18o3,4
B. 1UXï3CURG
Prrt da 6cur,I / SchrcIlcnDrêiE. ,Pr.tzl droÀtrâi&/DrcapclpiiJzcn :4xeDoour8 EIux 9.562,5
EEIÆIQOE /
BELOIE
Prlt frrnco lloltIèra-
PrlJtaa frÀnco-trcE6
rb 9901,5 9901,5 990J,5 990j,5 990rt5 989515
FIur 9901,5 99ort5
9901,5
9903,' 990r,5 9895,5
Pré1àv.!.!t!-B.lti!B.E PIux
DDUÎ§CELÀXD
(Bn)
lr.1-(lraEz.-PrcI.c DM 664,o, 664,ot 667 tt5 672,40 6?0.59 666 r57
lb.cà6pluEu
FIux Sloor 4 Eroo,4 8119,4 8405,o 8182,l+ 1332, r
Pl ur
m4ncE
Prlr freDco froatlàrc
Ff 8?o,4? 868,51 87 4tO' 864,25 3?a,r5 863194
Pratàÿ.!êÀt!
EIux 88!5J 8?95,8 88rr,9 8't12,7 8814,5 87 49,6
Flut
ITAIIÀ
Pr.rz1 fraÀco-frontl.ra Ltt 98.8r, Lor.Lri r04.244 104. ?ll 106.4a5 105.1à1
Pr.Il,.ÿ1
FLür ?906i(. gz5z,4 8)39 t5 8178,6 8.512,4 8410,5
Flut
TEDEALÀID
PrlJr.À fr.rco-6rôûa P1 58Or62 ,80,6: 57 4,84 ,7 4,84 5?4,E\ @rt62
E.fl1Àt.!
ll,ur 8019,: Eo19, 79J9,8 79)9,8 ?9r9,8 8309,7
Flu x
122
PRIX DE SEUIL
SCETELI.EI{PREI§E
PREZZI DIENÎRÂTA
DRE}IPELPBIJZEII
Pour lEportrllona vcra :
u.E.B.L. / B.L.E.U. 100
P!oYaÀaca
E.!kuntt
ProEtlarza
E.rko!.t
1968
MÂR APR MA]
1? 18-24 25-' 1-? 8-i4 ,-21 29-5 1t-19
PG14! Baûre Bu tter Burro Boter
A. BELGTQÙE ,/ BRLîTE
,rlx d. 6.ui1 / Schrcll.Dprêia. . Ecltlqu.
h.zz1 d!.atr.tÿIlrcûpêlPriJzêtr' 8.181ë Fb lor6rta
DEI'TSCELAllD
(BR)
DM 6?1 t4a 669,40 669,40 66? ,9o ',6? tgo 665,40 665,Ao 66r,@ 665,P 664,40
ÂbschiiDluESêa
trb 8192,5 8t6? ,5 816? ,, 8rl+8, I 8r48,8 831?,5 8317,5 811?,5 8317r5 8305ro
Fb 1 ?08 ,o 1 708,0 1?O8to r't64,2 t764r2 r764,2 r'164]2 r't64,2 ]-764,2
FRANCE
Pf 8?o,67 8?1,67 8?1 ,6? 86't,6? 86'1,6? a66,67 866 t67 860,67 860,67 86t167
Prélè?êûcrto
Pb 8817 ,? 882? , I 8827,8 8?26,6 8?26,6 8777 t2 87't7,2 871'6,4 87t6,4 8126t6
Fb 1295 t' 1295 t' 1295,1 1186 
'4 r386,4
r335,8 I335rB 1396'6 r)96 t6
IlTJ,IÀ
Ltr 106,06, 10? .oz't 10? .o27 105.099 1O5.O99 105.o99 r05.099 105.r81 r.05, r81 1o5.o99
Pr.ll.Yl
Fb 3485 to 8562,2 8562,2 84o? t9 uo? t9 8107,9 84o? '9 84AÉ,5
8446,5 8407,9
Pb I 628,o 1150,8 1550,8 1?05'1 1705,1 U05'1 .?05,1 l.7o5rl 1705,1
LUX'EI,IBOIIBO
Flu, 911?,9 9117 t9 9117 t9 911? t9 91',\? i9 9tr7 t9 gl.t't t9 9rr7 t9 9].l'l t9 9tt7 I
Pré1,àrctGÀt.
Fb 9147 ,9 9117 ,9 9117 t9 9117,9 9117 ,9 9LL7 t9 9Lr7,9
gtt? ig 91L,79 9lL7 ,9
Fb 1) 1) ) 1) I 1) r) r) r)
TEDEALlllD
FI 5?t+ t84 5?4,84 ,?4,84 5?4,84 602,5\' @2,54 @2,54 602t54 @2'54 602t54
Eêfflotca
trb ?919,8 ?9r9,8 ?9r9,8 ?9r9,8 E 22\4 8322,4 8!22t1 8322)4 8!22r4 8122,4
Fb
1)
1 805,0
1)
1805,o
1)
1805,o 217\2 ÿ90,62 1790'6 1?90,6 r790t6 r79o,6
B. LUXiltsOURG
Prix dc aaull / Schrallctrprri6â :LurerbourrPr.zzl d t.ltrrta,/IlrerPêLPrLJtGtr ILux
9562,5
BEIÆIQI'E ,/
BELOIE
kû Îluco froatlàrc-
PllJza! lrdcÈtraÀa
PréLàr...!t.-8. llttg.!
rb 99o',5 9901 t5 990r,5 990r,5 990r,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888, 
'
FIur 990r,5 990r,5 990r,5 9ÿ1,5 9888,5 9888,' 9888,5 9888,5 9888,'
FIu,
DEUTSCEL,/TXD
( 8R)
»l 6?1,40 669,\o 669,40 66?,9o 66?,90 66r,& 665,40 66r,p 665,40 66q,o
lb.cb6ptutttD
Flux 8192,5 816?,5 816?,5 8148,8 8148,8 8117,5 8317,5 8317,5 8317,5 8305,0
ILur
PXTXCE
rt )?o,6? 8?1,67 8?1,6? 861 ,6? E61,67 866 t61 &6t67 860167 $tu167 861,67
kalàr.r.tta
ELur 3817 7 8827, I 8827,8 8?26 t6 8?26,6 87't7 12 8't77 t2 8716,4 871.6 t4 0126 t6
Flux
r1ltr,I^
Llt 106.06, 10?.o27 to? .o2? 1O5.Ogt 105.O99 1o5.o99 1o5.09 r05.581 1o5.r81 105.09t
F.11.tl
Flur E485 to 9562,2 )562,2 840? § 840?,9 8407 ,g 8@7,9 8446,5 8446,5 8Ao7 ,9
llur
TEDBLTTD
rt 5?\,84 5?4,e,4 5?4,84 5?4,84 602,54 602r54 @2,54 602t54 @2'54 602,54
E.lllÂg.D
FIur ?9r9,8 7919,8 ?9r9,8 7919,8 8122,4 8J22t4 8!22t4 8322,4 8322,4 8122r4
flur
PRIX FRA}ICO FRONîIERE
rREI-GRENZE-PREISE
PREZZI TXÀNCO-FROIIÎIERA
PRI JZEN FRAJ.ICO-GRENS
Für Elnfuhrcn necb :
PRELEVEMENÎS INTRACOMT'ÜNAUTAIBES
IIIIIERGEMTINSCCAI'TLICEE ÂBSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INIRACOI,IDIIIlÂRI
II{TR AC OM}IUNAUTÂIRE EEFPIIIGEÙ
Pcr {ûportâzioni ?ar!o ! Voo! iltoarcn {lâ! :
.ue1eEoDtantconPensatoireeêtPerçuGèeL.9/65/cEEel12/65/cEE)
wareÀ besleltet voE el.et iLüIi-t ii'''"'-"""-à"' "i"r' Ë'Àr'ui' a"u,"'":^i:91:i:l:::9::-:-:'1":::-:t::-lu^2:2"8:-'/2tÆyi"i.":1i/;.znii\i:::::::::;:::"i:".:Ï::";Ïirïi:;;;;ii"';:r:ii 
"ii""i"Ï'. che I,importo di coapeaaÀzione è 6tato risco6so (Rel. s/6r/cEq e 12/6r/cEE)Goedteren verBezeral ,u ..n aokü"rt D.D.4 caaruli bI1Jkt, dat het couienserendl beâra6 geheven reral (veroral' 9/6r/EEc eî 12/65/EEG)
2) À lartlr dè t / r.b :/ À partile dal- : ,/ ÿanaf z z/4/68
t23
PRODtIIlS LÂITIETS
r{I!CEEAZEI'OIISSE
PROD. LAII.-CAS.
ZUIVELPEODIICITf
MIX DE SEUIL
EC IfELITI{ PR EI SE
PAEZZI DIEIITRÂÎA
DNEilPELPR I.J ZEr{
PRIX FRANCO FROIIÎIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀXCO-FRON1IERA
PRIJZEI{ FRANCO-GRENS
PREI.EVBXEIIIS ITTRICOTXUTAUTÂIEES
II{I{ERGEITEIIISCEIITLICEE IBACAOPFUXGEI
PRELIEVI IIIÎRICO{UIIIÎINI
II{TRÂCOüT{UIIAUTIIEE EEtrTITGEII
Pcr JrDortarloll rarao ! Yoor inÿoalaa ry !
g.D.B.L. / B.L.E.E.
Pour irport.tloÀa varâ : PUr ElDluhrcn nach !
100
PlovcDÀÀca
E.rkuûft
ProEnr,aDrl
Ecrko!!t
Dlrcrlptlon 
- 
B.lcbralbuat
I).lcrlzloÀa - OllchrlJÿlDt
196? 196E
NOV DEC .rÂ.1,r rEB I.,AR APR MÂI JI'T .ilrL ÂuG
CHE I Cheddar
,rir d. .cull / scurcllcrpiàtÀà 
.--4. .-Eib.tzl dr.Dtr.tÿDr.rp.Ipri,Jzcr B.L.E.t. FIux 5,o?5.o
DETTSCB LIJ{ D
(n)
Frcl-Grê!2.-PreIsa
»l ,44,90 ,+4,90 l47rll )65,40 ,65,4o )65,@
Àbschôpfu!8êa
ft/
FIux 4ttt,, 4r1rr, 434L t6 4567 ,5 456?,5 4167 ,5
îb/
FLux 518 r? 6ÿ,? 6d'4 182,5 fr2,5 214,2
rRÂTCE
Prlx traDco frontlèr
P'
,61,4o ,6,t9 564t85 56r,c8 568,r5 ,70t'to
Pré1èYêaêÀt6
FIux ,?o5,8 567r,' ,72or5 57 12,o 5?56,o 5779,8
Fb/Plu
ITÀ.LIÀ
hazrl fr.aco-f Llt 58.148 ,E.ÿE 58. ÿ8 58.148 5EJ48 5qr48
Pr.llaYL
ÿb/
flur 4667 r8 4.667$ 4667,8 4667,8 466?,t 466't,8
Fa/
Fl,ur 282r2 282,2 28212 282Î 28212 u3,9
XEDENLl}ID
PriJz.À f F1 ,9?,67 ,99,6lr \97,7r 198 , '50 ,961 393,66
8. ffitrgcn
Fa/
Flur 5491r8 ,5L9 t9 549)t2 5505,5 54?\ t? 5$7 tr
îb/
lIL: T1161t liIait€r 1116lt tlIslt
Prlr d. !.u11 ,/ Schr.l,lcnpr.lrc . U.E.B.L.Pr.trl dr.!tr.tvD!..pelp!1Jz.n B.L.E.U.
Yb/
Flux 5.696,o
DEÛTSCELA'D
(m)
Fr.1-grca8.-Pr.1sa Dlt 4o2tt, to, r 10 40Lr2l 4to t69 \o2,25 186,23
lb!ch6pfuÀBcÀ
îb/
Flux 5026$ ,or8,E 50rr,1 5131,6 5028 i 4821,9
îb/
fLur 544t4
q44r4 J5519 4\'1,3 528 t? 539, r
TB,l!CE
Prir fruco froÀtièrê
PréIàrê.cDta
Ff 559,O? ,99to? 5M$o 5M,60 544,60 ,M,@î\/
FIux 5662,o 5562,o 5rr5,4 5515,4 5r15,4 55rrr4
Fa/flux 55,6 5\,6 55,6
ITlJ,IA
Prrzri lrùco-f!oEtlara
Lir 58.962 68.962 68.962 68.962 68962 æ962
È.11.ÿi
Fb,/
55L? )o ,rL?,o 557?,o 55r7, o 55',t? io ,517 ro
t-b/
Flu 54,O ,4,o 54to 54to 5lr,o
I{DDELÂID
PrlJa.! frraco-grGnr r1 ,46169 t46.69 143)25 \4\t2' ,\r,25 3r8,?1
Ectllagêr
Flur 4?88,j t?88§ 4747,O 474rtO 47+1.o 1954,6
Îb/
Flux 56615 r ,66,51 )
I
614r0 614,01 6r4,o1 4Zl tO
I) MAtchddts. accoEpâBaéô d,u docEeÀt_D.D.4 certlflânt quê 1€ EoEtsÀt coDpea6atoirô o6t porçu (RèBf. g/6j/Cü, ef, L2/65/CËE).wù€! bô81ô1tet vo! e1EêE Dokuû.Dt D.D. 4r aùs dêD Brch er8ibtr ilas6 êaaG-Austter"rr..u6"-u" iru.t"i 
"iiâ-i'v"r*i.g7Zîjwe wô l461/19ttct).ttcrc. accoapêgaata de1 certl.flcato Eodorro D.D.4, atteetanie.chc l,1aporto ar-corp.neaiioo. è stêto_ri6co66o (neg. g/lSlcÉ-c-ï"il,|ù.git"æ>.GoêdorcD vêr8'zerd ÿe eoE atokueût D.D.4 raduit bIIJLù, dat bct coaieaaercnd teà"at leueven rerd (verord. g/65/F,w ça Lz,/65/w).
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T*-"-rlr ,^î"rrnr I
L,r"roornrr"", I
I oor. ,^*.-a^". I
I orro"ooro.ro I
DNII DI SDUIL
SCTTELIJilPBEISE
IAEZZI D'EIITEAIA
NE{PIT.IBI.'Ztrt
PAII ER^tlCO FROIITIEBE
FlEI-GRETZE.PREISE
PREZZI Ts^}lCO.F"OTIIEBA
PRIJZEI FRAIICO.GRETS
PnELEVEIIEXIIS rlrrlcollx0rÂuîÂrBEs
IIIIISOE|EITsCE§ILICEI TESCEOPT'trGEII
PRELIEUI IIIITICO{UXIIIII
rltÎR^coilt{uraullrBE EE rrf, ogr
P.r ,.llDstüloal t.ræ t Yoo! lôÿoora! ry tDour i.polt.tlor ÿ.r. 3 f0! Elllühlaa t.ch t
u.E.E.t. ./ t.t.E.u. 100
P!ovaDuca
EalkuÀlt
1968
l{ÀR AIR MAI
Eaakor.t 11-'.1? 18-24 25-r1 1-? 8-11+ 1r-21 zz-zE 29-' 6-'t2 1r-19
CEE r Chêddar
)r1r d. !!u11 / Scbrll.!pr.1.. . u.l.!.!.
h.rr1 draltr.tÿDr.rp.lprljt.!' E.L.E.lr. b/lur ,o7r,o
DEIESCEL§D
(E)
DI ,6r,40 ,6r,\o ,6r,\o N,,\O ,6r,\o ÿ5,@ 16)oQ ÿ5t4D 365r{/J 365.&
Ab.c!6pfuDtrr
tb/
Fl,ur
416?,5 456?,5 456? t5 456? t' 4167,, 4567,t 4167 15 4167., 4567,' 4567 tt)
Nb/
Plur ,82,5 ,E2,5 ,82,' 214r2 214t2 2L$2 2L412 2t4,2 2t4t2
tlrrcl
FI 5?',6? 564,6? 564,6? 574 16? ,?4167 ,71,67 ÿt,67 ,»,§? 5r3.67 ,61,67
Prélàr6.nt.
tb/
tr1ut 58o9,8 )?18,1 5?18,? 5820 i0 5820,0 5820,0 5708r6 56at,! 5607,J 6?08,t
îb/f,Iu
IIrl,IA
Llt 58148 58 48 58rl+8 58r/{,8 58148 ,8.y8 ,E.l4E ,8.148 56.346 ,8.34E
P!.11.t1
ÿ\/
llut 466?,8 4e?,8 466?,8
t$6?,8 466? § 1É67,9 4667$ 4É6't,8 1É67,8 4É67,6
Ft/FIU 282.2 282-Z 282t2 ul,9 l13rg t13rg rl3r9 113r9 lllrg
TEDENLTTD
n
,98,60 ,9r,66 t9r,66 ,9r,66 ,9r,66 39}66 193,66 lgl,66 l54r1o l6E,gl
E.tllDtt!
m/
trlux ,n5,, >4r?,, ,4r?,, ,4r?., ,4r7,, 543?,3 5tu7r3 5437r3 4w.9 ÿ95t9
fb/
Ilur
111.tt 1t1.1tcr lt1Elt fl1.1tlIL !
Pllr ô. euIl / 8cbt.11.trPr.r'{ . I,.I.B.L.
P!.trl d'.Dtr.tÿlr!..D.lPriJ!.!' B.L.l.U.
t\/Ilr 5696,o
DEOTSCELrID
(tn)
DNI
/,oa,9o 4oo,40 40o i qo ,8?,9o ,8?,* 38r'/tO l85rO 38o'P !8orO 37?r90
^bæi6t,1EL6t!
rr/
Ilu! ,016,, æo5,0 5005,o É48,8 l8t+8,I 4BL7,, §L7$ 1155oO 475)to 4723rg
fÈt
!lur 5>4,7 ,54,? ,r4,7 5t2,8 ,32$ 5ÿr8 532,0 6ü.6 62616
IBrICI
È1r f!ùco lloÀtlata
È41àÿ...tta
11 ,44,60 544r60 Slllr,60 t44,60 ,44t6o ,44,@ 74,4,06o J44'@ 5140@ 544.t6o
fb/
Elur 551rt5 ,5'.tr,4 ,515,\ ,r1rt4 551r,4 )5rit4 55Lit4 5515t4 55ric4 15L504
rb/
55,6 ,5,6 ,5,6
IITLI 
tlr 6896,2 68962 68952 64962 6E962 æ962 M2 68,,,62 60962 6E862
P!.Ll.Yt
rb.l
EIU ,517 to 551?,o 5r1?,o ,r1? to ,r1?.o 55r?,o ,517rO 5rL7.o ,rr7,o 5)L't§
ft/
lILu ,4,0 ,4,0 54'o
rl@LrlD
lt ,4r,25 ,4r)2, ,4r,2, ,r8,7 ,r8t?1 358,?r l58r7r 158,7r ]5E,?I 3r0,7r
E.rl1!lr!
fn/
!:lur 4?41 ro 4/rl to 4?ll1 ,o 4914,6 4914,6 4954,6 495406 49r4,6 4954,6 49r$6
ft/
lllur 6rL,o 614 t0 6ili ro 4Zl rO 421,o 4Zl.o lztp 421,o 427.O
i) t{archdûL!. Àcco!pâ6aé. drur iùocucEt D.D.4 ccrtlflart qu. I. toDtùt oodI,.À!Âto1r. .rt p.!çu @a+t. 9/65/68 ct 12/65/CÉE)
fuca bo6tottct via-claca iLüiJ-».o.i, aua àci iicu ir61bt, rtaaa .1D. -aurgr.r.ohlebgau- oilobrn-rtrd (Ycro!d!. 9/65/Ena \Àè '12/6t/ila)
.- 
^-, ^--iiir^.i^.^e.ri^ D-D-l+- ^rt..r;r. 6h.1rl.lDôrto ru. oouocuciztoor a ltÀto rl!co..o (Das,.9/65/cBt. Ê/6r/CËE);i::::!fr;;Ëil'oË-ii"iîrî.iii "iÏii"-i.o.{;;;"";;-r. iho l,rrpo  dI p u . ÿs.. e/65/csr, c tz/ 5oo.d.r.E ÿ.rt.z.rd vE ..D doi@;t p.o.i r"*uti brlJktr dat hot oouioaærcad bcàrag gobovca '.ra (vêrord. 9/6r/æ'0 ca 't2/65/rsJ).
r2,
I *oDûrd;rr:rrns-|L,r"ro-ntr., II oor. r^-.*r. I
| ,rt*orotto I
Daacrl3lona - otcbllJtut
PNIX DE SEUIL
SCtrYELLENPREISE
PREZZI D'EITNÀTA
DREI{PELPR I J ZBX
PRII FR.TNCO ERONÎIERE
FREI-GBENZE-PREISE
PREZZI FBANCO-FRONTIERÂ
PRIJZE{ FNANCO-GREI'IS
PNELEVEI{EITTS Il{îEACOHHI'ÙÂUlAIRES
INIIEBGE.IEIIISC[âTTLICEE ABSCIOPEUNGEN
IRELIEVI IIIÎRTCOMUI{ITMI
ÛITNÂCOMMU}{ÂUTÂIRE TEI?IIIGEN
Pour lrportetrona vêra ! Ftrr Ernruhrao nach : p.r rûlort.zlolr, ÿ.!ro ! voo! rÀvoarcD Eâü r
DEUISCELÂ}ID ( BR) 1O0 tr.
P!otaBEca
E.rLurlt
Èoÿaalauu a
Earko!6t
D.lcr1ptloD 
- Bc6chr.lbuût
DllcrizloEa 
- 0E6chrtJvin6
L96? r.968
NOV JÀN rEB MAR APR }IAI ,,UN JUL AUG
PG 01 Poudre de sérun Holkenpulve Siero di lette Weipoeder
Prlr rtc cculV§chrcllcaprclcc 
- 
DcutachLaa]
Pr.zz1 dr.ÀtretvDrôrpêlpriJz.À' (BR) Dt{ 86roo
g.E.B.L. /
a.L.E.lr.
Prix frelco floatiara.
PtlJzaa freEco-Brêns
îb/
lllux i.099,8 1065,2 1049,8 to4rt6 1040,2 LO25)5
Dlt 8?,98 85,22 8I 98 81,65 8!i2 82ro4
PreIèvcoca ta-Ecf f 1a6cn DÈI
FBAXCE
Prtt fraDco frontièr
1' 118,80 118,80 r19,60 119,60 r19,50 119,60
Prélèÿ.aêût6
Dlt 96,25 96,25 96rÿ 96,90 96,90 96,90
DH
IlI,LIÂ Prczzl frùco-lroEtl.
Llt 14.oo1 1l+.0O1 14.00r 14.001 r4.0o1 14.0O1
P!.Ir.rl
Dlt 39r61 89,6r 89,61 89,6r. 89 t67 89,6r
DM
IIEDEBLIXD
PrIJa.! f!üc
trl 32,t9 65,o9 66,t9 64,4r ,9,50 62,o1
E.ttiD6r!
Dl{ 38,?2 ?L,92 7!tL4 7r,t7 6r,75 68t52
DX 1r8? ?,68 ,,89 7,84 r!127 10,50
pc 02 Lâit .t cràne de lait en poudre (A4 À AZ %)Lqtte e cIeEa di latte u polvere (24 a 21 *\ Xllch und RahE 1! PulveUelk êr rôôn ih 6ôêdêF forû (24 b* 2? %)Prlx d. ..ull/Sc!r.Il.lprcI!. 
. 
D!utlchIâ!(
Prczzl d!.!tratÿth.Ep.lp!1Jzrû' (BR) DH ,59,?8 )68 t5E
u.E.B.L. /
B.L. E. tI.
Prù lrùco froDtlèr.-
Prlltar lrùco-Ercn!
rb/ \L 28 ,5 4411,6 u41,o 4449,4 u52t5 4308,6
DH )54.28 ,5+,69 355t44 355,95 )56tzo !44,69
P!élèvê8.Àtr-Ecf f inBen DM
FRÂNCE
Prlx traBco lroÀtrèr F' 50,80 4ro,80 451 t6o 4rr t60 45t,60 457160
Pré1èvêûêatE
DM 165,24 165,24 165,89 165,89 !65,89 §5,89
Dtl
ITALIA
P!.211 fraDco-lroDtlê
Llr t6.706 56.?06 56.'t06 56.706 56.106 56.706
Pr.1levI
D!{ 162,92 162192 362,92 )62,92 362 t92 !62t92
Dll
llEDENLNfD
Prl,Jza! lrenco-tr.Àr FL 29t,41 298,99 299 r74 299,74 29r,97 294r18
Ec ffInBêa
DM t24 t2)
,10,18 3lr,20 ll1,20 t27,O4 !25to6
DM 18,17 rr,20 L2 r0? L2 t0'l r6,21 18,2r
126
PRIX DE SEUIL
SCIUELLEI{PBEISE
PREZZI DIE}ITRÂÎA
DREITPELPRIJZE}I
Pour irportatloÀs ÿêrE :
PRII FRA}ICO FROIIIIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRÂIiCO-FROXTIE|RA
MI.'ZEil T'RI}ICO.GRENS
PRELEVEüENTS IilTRrcOOIUIIAUTAIRES
INI{ERGEMEINSCIIAI'TLICEE IISCHOPFUNGEN
FRELIEVI INTRÂCOMI'IIITINI
INTRACOMUUNAUTAIRE EEIIINGEN
m! Eialuhr.4 nech : Par laportazloûI ÿ.rôo : Voor ltyocren Eaù :
DEÜÎSCELI!|D (M) 100 K.
P!o?G[ùca
B.lkuilt
horaDlauza
EarkoE6t
1968
Dc.crlziola 
- 
0D6chrLJÿIDa ilAR IPR l,lI
11-1? r8-24 25-3L L-7 B-I4 t>2t 22-28 29-' Ç72 r]-19
PG 0I , Poualro dê s6ru l{o lkapu Iÿêr Sroro di Ièttê H€rpocd6r
Prir dc acutÿ§càr.l1.Dp!Gr,â. 
. 
Dêut6chlu,
Pr.zzi d.êatratÿDrcapclprJ.Jzca' (BR) Dt{ 86,0o
rr.E.B.L. /
E.L.E.I'.
Prlx frenco frottialG.
PrlJzaD lrenco-trêD6
rb/
Elux to42t5 rolT,5 r037,, LJ27 t5 LO27,' to27 t5 Loz'.l ,5 997,5 997 t5 987,5
Dlt 81,40 83'æ 81,00 82t2O 82,2o 82,20 82t20 ?9,80 't9,80 79,00
Prêlàv.r.!tr-E.f f lagGn m
ln.txcE
tî u9,60 119,60 1r9,60 I19,60 119,50 119,60 119,60 1196,0 119,60 117 t6O
Pré1èY.!.!t!
DM 96,90 96,90 96t90 96 t90 96,90 96,ÿ 96,90 96,90 96,90 95t28
DSt
I1ÂLIÂ
Llr r4.0o1 14.o0I r4.0o1 r4,00r 14.00r 14.oO1 14.00r 14.0O1 14.OO1 14.0Or
Pr.1iêrl
l|t 8916l 89,6r 89,61 89,6L 69,61 89,6r 89,61 89,61 89,51 89,6r
DI,
TEDDOLIXD
FI 59,66 58,68 58r 6B 60,64 60,64 62,59 62,59 67,û 67,48 70,42
E.ffi!BGE
DH 65r92 64,84 64,84 67,0r 67,0r 69116 69,16 7 4,56 74,56 77 ,8t
Dll rl,10 14,18 14, 18 12,01 I2,OI 9,86 9r% 4,46 4,46
Lst .t orèEe d€ lait e pouèr6 (24
Lattê e orê@ èr lêtt6 in polvoro (i
27 fi)
a27 *\
l{tlob üd Râùft ù PUIÿêrfom
l{6Lk ü rcon 1n po€Aer (24 to 24 bt. 27 *\. 27 r'.)
lr1r d. ..ùLl/Schr.Ilctp!.i6. 
. 
D.ut.chlùa
:!czzl, drGEtratr/Dr.Elr.lpriJzrÀ' (ER) DH 168,58
v.E.B.L. /
B.L.É.U.
Prk lrùco froati.èrc-
PrlJr.a l!ùco-tr.À.
Pré1,èr.r.!tr-Eêf f intên
tb/ M52,' 4412t5 M52t5 u52,5 4299,oL 4299 to 4299,o 4289,4 æ8914 4289,4
Dll 356,2o !16tzo 356t2o 356r2o J4J,92 343,92 343,92 343,15 343, r5 343,15
t»{
FRA.IICE
Ff 451,60 45r,60 45r,60 45r160 45t,60 45r,@ 45rt6O 45r,60 45t,& 45t$o
Pré1,àr.!rEtr
tx 365,89 J65,89 365,89 365,89 365,89 36',89 365,89 365,89 365,89 365,89
Dt
IlALIA
Ltr 56.706 ,6.'l06 56.706 56,706 56.706 56.706 56.',t06 56.'t06 56.706 56.'.1o6
Pr.11.tl
Dü !62 t92 362192 162,92 J62,92 362,92 162192 362,92 )62,92 \62192 362192
DNI
TEDENLllID
FI 296t96 294rû 294,L8 294,re 294,û 294,\8 294rrg 294,18 294,t8 294t1.g
EG fflatc!
Dlt 328,1l 325,06 325 to6 i25,06 325 to6 325,06 J25106 32r,06 325106 325,06
DI t5,t4 I8 2t 18,21 .8,21 18,21 18,21 r.8, 21 18,2r 18,21
1) à pertrr de I / Lu ! / apdrrê dêl | / vùaf . J/4h968
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DarcrlDtior 
- 
Be6chraibuaa
MII DE SEUIL
SCE|ELLEIIPREISE
PBBZZI D'EI{ÎIÂ!I
DNEfELPNIJZTII
Pour tport.tiotra vcrg I
PRII Ê'NATCO FROIIÎIEAE
FREI-GREIIZE.PREISE
PREZZI TT AIICO-fNOIT IERA
PEIJZET TRAXCO-GNEIS
PNALEVE}IEI{ÎS IIIIIÆOiXI'XAI'IAIBE§
ITIMGEIGIT§CIAr[LICf,E ABSCIOPFIIXOETI
PRELIEVI IXTRTCOXÛIIIITRI
INTRICOIOOTT,UTTINE EETTIIIGET
Fth Ellluhla! Dacb : Par illDrtalloll va!æ : Voor hÿoaraa Eæ :
pEulscEulrp (m) 10O f,r
ProtaBùca
E.!ku!rtÈorarlatrh
E.rkout
Dl.c!lDtlon 
- 
Bcschr.lbuES
l} .c!lrloÀ. 
- 
Ol3cbrlJvr,Et
l-967 1968
N0v DEC JAN TÉB MAR APA MAI JUN JU! ÀUG
!a1E eD poudre \ <_ Lr> 7,
Latte in polvere ( <=t,5 96)
ui
M€ Lk u poeder ( 
-< 
L,5 %)
Prfi rlo aoutVÉcàt.Il.nt!.1,.. 
. 
DoutrchluPr.t.l,dr.EtlrtvDr.rp.lprlJrcÀ' (tR) D{ 182,80 188,8'
!.8.8.L. /
B.L.E.I'.
PrI, frrEco lroEtiala-
Prllzea fruco-grou
îb/
l:Lux 18rr!2 tït? t5 181?,5 18r7,' r8r7,5 r760,o
Dil 145,06 145r40 L4rr40 L45r40 145,40 14Or&
P!aIèv.ertr-E.lllrtra »{ 26,84 26,84 29 t6l 29 t6L 29,6L 32122
ÿTrICI
Prlr trùco troDtla!.
tt 2r?,80 2r5,54 2)6160 2r7,29 2ÿtæ 2?9,19
Pré1èvcrcate
tt L92,6? 1æ,8' t9Lt69 r92t2' r88, l1 r8,,85
tx
ITTLIA
PrarrI fluco-lroatla!a
Llr 15.æ9 15.209 ,5.209 tr,209 !5.209 35.æ9
Pr.11.ÿ1
DI 225,r4 225,r4 225,)4 225,!4 225tt4 2251!4
Da{
ED'ALTTD
PlUu Ireco-Blaûr
!l 146,04 146 t26 7Mt96 140,17 L29,* L22r)5
E.ftlÀt.!
Dfi L6!,r? r51,61 160,18 154,88 r4)t62 135,19
u{ t2,rz 11,88 14,6 19,60 lI, 19 19,81
P0 04 LeLa
Lt cotdeÀ6é (6ans addition (le aucre)
tte condenÊato (senza aggiunta di zuccheri) KondenêDil-ch 
(nlcht Bezuckert )
Gecoûdenseerde ûelk (zonder toêBevoegde sùiker)
Pllr d. æur-V&h.I1.Àpr.16. 
. 
D.ut6ch1ùiÈ.u!l d..rtr.tÿDr.strlDrlJr.n' (BR) DT r80,78 184,oo
BELGIQIIE /
BETÆIB
Prk lruco trontlèr.-
PrlJtoa fruco-grcae
P!alàt.ic!t.-E!f ll,ÀtGa
Fb 2127 t5 242? t5 2427 t5 2421 t5 2427,' 21t9,4
mt L94,2O t94 tzo t94,20 t94t20 t94t20 r.8?, r5
DI
FRrICI
Pllr t!r!êo trortlà
tt 261,40 26t,4o 272176 272 t6O 2'l2t60 zl21æ
Prélàvcrqntc
Dt 2l)-,79 ztt t79 22O,99 22O t86 22Ot86 2æt86
D{
ITILIA
Plattl, rlaDco-fro!ti.!r
LIt 4].88, 4r.885 41.88, 41.885 41.88, 41.885
Pr.lL.vi
IX 280,86 28o,86 280,85 280,86 280,86 28O,86
ttl
ilrrlttBouRo
Prir frdco front!èra FJ,ùr 2r.4o,6 2140r 5 2r4O t6 2t4Ot6 2t40t6 2r4o,6
Fré1àvea.Et6
Dr{ t7t,2, t7r t25 ,"lL,25 t71 t2' L71,25 17rt25
D{
I{EDERIAIID
Prijrcn Frùco-grcEr P1 172,r4 t?2tt/9. u0,46 ).7OÀ6 L10,46 r7o,46
E.lflÀtrB
Dl{ 19O,21 I9O,21 188, l, 188, I5 r88, t5 1S'35
II|I
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I
TNII DE SEUIL
8CI|ELI.ITPBEISE
tEzzl D.EXrBltA
EDOELPRIJZIT
E6r ltlFrt.tloE Yêlc !
PnIr m§co rnotnrEll
lREI-GNEIzl.PNEISS
PREZZ I IB§CO-T.BOÙTIENÀ
PNIJZDI r TXCO-GIETS
PIE.EIEIIEIIS II|IRÆOilIÛIiIOIAIII
II|XEAOE|EIIECErIILICED ÀSTCXOP'XTIT
PNELIEYI II{ÎR'CO}ITÙIlTNI
iltnÆoüux^lrtllrt tttf ltctf,
lÛ! lllluLrao lach 3 Par Lrport..161 rræ s ÿor lavoG E ,
DEUTSCEL/TD (E) ls-E
PrctaEca
tr.Èult
ÈgtaLlaLal
E.rkout
r968
Da.crlrlo!a IAR ttt ru
II-I7 r8-24 2r-lr 1-? 8-14 L>21 22-28 29-' êu 1]-r9
P003! Lsitapdilro(< 1,5fi)Lêttc rtr polvêlo ( < t,) *) t&Iob u Pulverfo{! (l{61kùpoêdsr (< <'..1,5 f)
Pr1l dr oulVÉcir.11.Àp!.1.. 
. 
D.üt.chlü
P!.r!l di.rtr.t /DlorpclprlJroa' (En) DI 188, I l
t.a.D-L. /
B.L.E.lr.
Prlr lrrl€o lroatllrc. îb/flur 181? I8I?,5 181?,5 1817,5
),
]^756t2 7756,2 1716i 77)1,4 L75rt4 r7rr,4
P!ôIlrreÀt!-E!llla6r!
I»{ 14rr40 L45,40 u5,@ L4r,40 r40,50 74ô,50 LlOr50 11Or 11 1æ,11 1æ,r1
Dt 29,6t 29t6r 29t6t 29t6L 29 t6t 29,6t 3/t'11 3/t'51 34,5r
lBrtrt
tl 2ÿt& 2\4,60 I229,!9 229tlg 229tJ9 229,9 2t9,19 2r9,)9 2t9,19 229,r9
P!éIàY.æot!
lH Iæ,07 r90,07 185,85 18r,8, 18r,85 r85,85 1ô5,8' 185,8' r85r8, r&1,85
»t
IIILIA
Llt 15.209 1r.209 !5.2q J5.209 t5.209 $.ry 35. ro9 3r.209 3r.20, lr.20g
P"!l t.ÿ1,
Ix 2251ÿ. 225,14 22r,34 225r!4 225t14 225,!1 2rr,11 225,31 225,ÿ 225,14
DI
rlELIID
FI 110,84 127 r89 t21 189 L24t94 t27 t8g 117,07 rr7,o7 121,99 rr8,87 134,78
E.llt!6s
Dil lMrr'l l4lr31 r4r, ll 118,06 r41,ll 129tl6 t?r,!6 rl+,Eo r4!'æ 148,91
ltt 30tM 13,70 ll,?0 16,95 !3,700 l 15,6' 45,65 ,o,21 12,61
Lert oonilùsé (sû! adèLtloil èe .lMe) Ko!ôdsorloh (nroht mzuckert)re u4 : Lstt. oona@laio (Eor. eaalütê dr aiochen) oæonôG...tda a.IL (zoxlr toat3.voa8ü. f,rk.r)
lrlr d. æ[11,/gohralla!p!.lra 
. 
D.ut.chlùr
b.tst dr.Àtr.tÿE.!E lp!tl!.!' (m) DI 184,0o
BETûIqÛE ,/
EIÆIE
Prr.t tl8co tlotrtr.èr.-
PrUa.! lrBco-gr.!.
P!alà r...!t.-8. f f ingt!
Fb 2427,5 2427 r' 2æ1,5 2427 t5 2lll,1 23!3,1 2lll,r 2331,r 2113, r 233t,1
DI L94t20 t94r2O L94t20 194tzo 18616, 186t65 Læt65 r86,6, 186,6t 186,65
Dü
È1rtrCE
tt 272,60 272,æ 272)& 272160 272t60 zl2,@ zl2r60 2721& 272ræ 272t@
kalaÿ.r!!t.
»l 22O,86 22Ot86 22Ot86 220t86 22o$6 22O186 220,86 2æ1æ 22O,86 22O,86
Ill
rllLl^
LIr 41.885 41.885 43.885 41.8E5 41.885 43.885 41.88 43.865 /+3.80, 43.885
Pr.11aÿl
tx 280,86 280,86 280,86 280,66 28O,86 28o,S 280tæ 280,ô6 280,86 28o,æ
ilt
U'IflBOI'EO
tr8co tloDtlà Flux 2L4O,6 2140,6 2r40,6 2L10$ 2r4or6 zl{o16 2L4ot6 21,o16 2L4ot6 2t&t6
F!élèr.ûcEt6
DI L'ttt25 |ltt2, L7rt2' L7Lt25 17tt25 L71,25 77L,2' L7Ltt' 171r25 171.2,
DI
TEDEBLITD
F1 r10t46 1?0,46 r70,46 r?0,46 r70,46 170,46 r70,,É ,flo,6 L10,6 170,45
E.tllÀg!!
Dt{ rsr 35 188,35 r88, 15 188,35 Iffi'15 180,35 180,35 r88, 15 188,35 188, 15
Dü
l) Â psrtir h | / Ab r / Â pstilo dsr :,/ vs8f, s f9.1.19682) " " t2.4.r968l) " " !1.4.1968
læ
PRIX DE SEUIL
EC8}ELLEXPREISE
PREZZI D'E}IÎRAÎA
DRETPELPR I.'ZEN
Pour irport.tlona vêrs !
PRII, FRA}ICO FRONTIERE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FRATCO-FRONIIENA
PXIJZEII FRANCO.GRE{S
PREIEVEI,IEI{ÎS ]I{lRACOI{I{U}IAIIlAIRES
ITNENGETEINSCSAFILICEE ABSCSOPFUTOEil
PRELIEVI ININi$OMUIIIT4NI
II{IRIC OI{HU}IÂUÎÂIRE gEITITGET
mr ElÀfuhral ôâch ! PGr llpoltrzloÀl ÿ.ræ r Voor invoa!êD N :
DEUISCELITD (Ea) lOO f,r
Prorê!üca
E.rkuDft
ProÿaDiêÀzr
EarkoEat
D.ôcrlption 
- BescbrcibuDt
Dê.crlzlona - On6chrlJvlDt
L967 1968
N0v Dic JÀN MA.R A,PR t',|'Â1 JUN JUI AIIG
!âi.t conden6é (avec eddrlion de suci
::"t Latte condensato (con aggrunta ali zuccheri) GecoDalenseerale nelL (aet toegevoe8de Euiker)
Prû do ccuiÿ§cbrcllcaprcli- 
, D.,,t.chlBPrêzzl drcrtlatÿDr.lpclprlJz.D' (ER) Dti 28O,r9
u.E.B.L. /
A.L.E.II.
Prlx lÈDco hoatiara.
PrlJz.a frelco-grcaa
Eb/
Il[ux 1J92t? tt91,2 3t91,2 ]]9l,2 ÿ93,2 !191,2
Dü ??t,\6 27tt46 27r,46 27L t46 271,46 27L t46
Prêlèv.rcD ta-Ea f f lÀt!n DI
rR§CE
Prlx
PI ,42r85 t\2t85 J52t75 J52 t6o 152 r60 !52160
Èélèvcacata
Dx 2?7 ,?8 2?7,78 285,80 285,68 285$8 245160
tü
IlILIA
Prêtzl fluco-
t1t t5.4r5 55.455 55.45' 55.455 55.451 5r.45'
PrcII.rl
t»{ )54,9r ,54,9t 754,91 114,91 J54,9r )54,91
Dril
TEDEBLÂJID
PrlJzêD trdco-BrêDs
F1 205,r8 2o5,58 201t47 20),47 203,47 æ3r47
EcfliDS.!
DX 227 ,).6 22? t].6 224t8J 224183 224t8! 224tBJ
DI )? ,L4 17,14 34,29 34,29 J4t29 )4.29
PG 06 GorgonzoLa et Irodages du oêne 8roupeGorÂonzola e forEag8i dlello stes6o grup?o
Gorgonzofa und Kâse der6e]-beÀ Grùppe
Gorgonzola en kâa6soorten vÂn deze]-fde
Pr1r ilc sculL,/§chrall,.ùpr.laa, Dêutrchl,er(
PF.zzi dr.ltretr/Dr.apêtprllzcû' (BR) Dü 5o9122 516 i18
v.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prir trùco flontlèra-
PrlJzGÀ lrdco-BreÀ!
vb/
!.lux 5ro4,6 5504,6 5504,6 ,504,6 5ÿ4t6 5ro4t6
Dlr 44o,i? 44otr? MorS'l 440,t'l 4!ptt7 4@t31
PréIève!êDt6-Ea f f inBaÀ DÈI 19,88 19,88 4t,rr 4I,'I 4r,5r 4r,51
FR,ANC E
Ff 657 ,60 66\,50 66r,8f .59,94 617 t82 662t87
Pré1àve[ê!t!
»t 5)2,?9 518,18 539 146 )14,68 5)2,91 537,û
»l
I1Â!IA
Prêrt! freDco-tloDtLarr Llt
82.)96 8r.22L 42.607 i0.496 79.9J5 79.572
Pr.liêYl
DÈ{ 52? ,31 5r2,6t ,28,68 15,17 5I1,58 ÿ9,26
»t
XEDERLAXD
PrlJzar fleaco-Erêr! PI
\ro,52 45o,52 446,06 t46 t06 446to6 462tO7
Eclfl!g.!
DH 497,8t 49? r&t 492,88 192,88 492,88 5Lo157
DÈ{
r30
Prix frÀlco froDtlàra
DAIX DE SEUIL
§CSTELLENPREISE
PREZZI DIENTRATÂ
DREI{PELPRIJZBX
Pour uportetlonB ÿcr6 i
PRIX FRAIICO FRONÎIERE
FREI.GRENT,E-PREISE
PREZZI FXATCO-TNONTlEAA
mIJzEN PRII|CO-GRE]|S
PAELEVEI{ENIS IIIIR.{COI{I{Û}IAI'lAIRES
Ir§rncnuEnrscButltcEE t3scüoPFUNGEN
PRELIEVI INTRTCOHUI{ITANI
INTRICO}IMU}IAUlÂIRE f, Eftr'I}IGEÙ
mr ElDtuhraB nâch r Pâr iaporL.zloai ÿarlo : Voor IÀÿoarcÀ Eù :
DEUTSCSLÀ{D (ER)
-L99-Ea
Prova!Bca
E!rkuûlt
ProÿarIaÀzÀ
f,arko!st
1968
MA.R âPR t(Âr
1r-17 L6-24 25-Jt 8-r4 r.5-2r 22-28 29-' 6-L2 1l-19
-- 
Lêrt oond@Eé (sÿsc aÀèrironre uÔ : Lêtte oondlogêio (con qgrut
tle scrê) Kondù@l}ch (Sezuckêrt)
a dr zuccherr) Cæondeseêfito oelk (oot toêBoÿoe€dê Èurka,
Prir dc crulÿ§chr.11.apr.l.. 
. 
D.ut.ch
Prêrrl dr.ttratÿDrêop.lprlJzGr' (Bn) IX 28or 19
I'.E.8.L. /
B.L.E.U.
Prü lrÂDco froEtiara- §b/ 1391,2 3191,2 ll9.t,2 ll9l,2 t39J,2 ll9l,2 3393,2 1t93,2 3393r2 ll93' 2
Prè1àvc!.tr ta-Eêf f IaErn
Dtl 2'1r,46 27t,46 27Lt46 27Lt46 27Lt46 ztt,46 27rt46 27T,46 2'1L,46 27rt6
Dlt
rarxcE
PI 352,60 352 t6O 3r2 160 352,60 352160 352160 352160 )52,60 !>2,b 352r60
hé1èv.o.Dt.
DH 285,68 285168 285,æ 28r,68 2e5,68 285$8 285t68 285168 285 t6" 285168
tx
IT,ILIÀ
Llt 55.455 ,5.455 55.45' >r.455 55.455 55.4r5 55.4r' 55.45' 5r.4r, 55.455
Pr.Iiêri
»t ]54,91 354,9r 354t9L )54,9t 314t9L J54t9r 354,91 3r4t9L )r4t9r 354t97
D{
f,EDEBLÂXD
Fl. 203r47 20J,47 203t47 203147 20)r47 æ3,47 æ3147 &3t4'l 2o3,47 æ314'l
E.ftlaBê!
DH 224,83 22418! 224tBJ 224te! 224r8) 224r8t 224r83 224t8! 224t83 224181
DÙ{ 34,29 f4t29 34,29
Gorgoûzo1a êt froDsSoE ctu uêoe gæupe oorgonzo
ru vI ; iôllÂ §+Â..^ nrhnô CôræDrô
Is ùd KCse dqrEolbo Gnppê
Iê @ kæ6oortù ÿe dezê1fôo
Prir da raulL/Schrallcrpr.lsê 
. 
Dêut6chld(
Pr.rzidr.ltratâ/IbêEpclpriJrcû' (BR) DN{ 516,r8
g.E.B.L. /
B.L.E. t.
PrIr trdco frotrtlèra-
PrIJ!.! treco-treû.
Pré1àY.û.!tr-Eêf f rntco
ÿb/ 5504,6 550416 ,ro4,6 ,504,6 ,5o4t6 55o4,6 550.416 ,504,6 5504$ 5504,6
D}' uo,)7 440,)'l Mor31 MO,r'l 44o,3'l 440tÿ w,Jl 440t17 440,37 440,31
Dü 4tt5r 4rt5r 41,5r 4Ir51 4t ,51 4L,5t 41,51 41,51 /È,5r
FRÂIIC E
F' 65f,66 66t t6o 661,60 551,60 66tt60 662,60 662t6o 659,60 659t6o 656$o
PrélèrêaaÀt6
DI{ 529 t6O ,t6,01 ,36,03 5)7 ,65 537 t6' 536,84 516,8t' 5!4r4r 5!$47 531,98
Dlt
ITÂl,IA
Lit 19.889 ?9.889 ?9.889 ?9.669 79.889 79.4r3 79.4r3 78.46t r8.461 J8.461
Pr.l,iêtl
Dl,l 5tr,29 5Lr 129 5)-r t29 5t-tt?9 itt,29 5o8,24 5o8t24 5O2,t5 )O2t15 )o2tL5
Dll
TEDERLâIID
F1 446 t06 446,06 446 to6 462,o7 462 tO7 462,O'l 462,O7 462,O7 +62tol t62,o7
Il!lf1ng.ù
DH 492r88 492,88 492,88 5r0'57 5ror57 ,10,57 5ro,57 5ro,5'l i10,5? t7ot57
D{
t3l
D.6crlrioÀ. 
- 
O.schriiÿin!
TAII DE SEUIL
§CTIELI.EilPNEISE
PREZZI D'ETTRIIT
INEXPELPRIJZ§
Doù! lrDortatloÀa ÿaE !
PrIr m^Ico r.nolnlEaE
IREI.GREtIZE.PNEISS
PREZZI FN§CO-ÎTOXTIENI
mrJzlil Fx§co-cRE{s
PBEI,EVETETTS ITITRÆO{XI'IIAI'TAIRES
ITIIENGEüII{SCEAIÎLICEE ÂBSCBOPTUNCET
ERELIEYI IITTRÆOUÛÙITTNI
IXTBÆOÙIXI'TAUT^In! ETTTITIGB
mr Elltuhlaa lach ! Par llDoltarloEl ra!æ t yoo! hÿo.rcD DâÙ r
pEnrsCEL/tXD (m) lOO Ir
PloÿaÀ&ca
B.rluttÈorarlaDrr
E.rkoEt
D.!c!lptl,o! 
- E ôchr.lùu!!
D!.cr1!loÀ. 
- o.rctrlJrtlt
1967 1968
NOV DEC JÂN FEB !lÂR APR }(ÀI .ruil JI'L
^uGpG og r preat+ et t!o@6ea du uêoe group-&eEtal a for@6t1, dello 6tes6o gauppo i9aoeltal trnd Kàæ d*elbea Gr.ppeE@eDtel êr kÀas6oorten va dêz61fdePrl! d. .aulvÉcàr.ll.lDr.laa 
- 
OcutecnfuP!.!rla..!tr.èVDr.!p.lpru!.!' (m) DI 5r2tOO
I.E.D.L. /
B.t.E.lr.
Prlt lrrlco lro!tla!.-
hlJla! l!uco-6r.La
îb/
Ilur 65A?i 65L?i 6rt7 t, 6111,5 6577 t5 6336,9
Dl 52]-t4o 521t40 52Lt& ,2r,40 52lt40 ,06,95
Èà14r...! t.-1. ItlÀ3.! DI
,frrct
hlr trùco frcltiàro
It @9,7' 611,15 612,3t 6t6,12 6rlr86 6t2rg!
halav...!t!
Dr 494,0O 495,r5 496ÿ9 499,18 4nrÿ 496,@
DI 4,rr 2.80 orl!
IITLI.I
h..tl llEco-r!o!t!.!.
t.Ir 90.488 )o.2rE 85.919 84.4r9 84.649 E4.7Lz
È.I1.ÿ1
Ill 579,L2 ,7?,52 ,r0'ol 5&,28 ,4rt7' J4Ptr6
DI
rlI,ELrlD
PrlJlra lruco-grolr
71 \?r,rt 4?L,rt 466164 466,64 466,64 4Â6.64
E.llt!trL
tH 5201?8 520)?8 5Lr.62 5rrt62 ,L5.62 ,1r.62
DI _r) _1) 1) I
m ôo Gouda et froûate6 ilu aluc groupe
'- -' Golda e for@ttl ctêILo stê6so gruppo Oouila und trii6c dêrselbea GrupprOoude en kÂâEâôôFtân ean àà,À1Ç
Pri,r dG ..ult/Scb.Il.Àtrcr,.. 
. 
OoutccUfuh.s!j, d'.Àt!rtvtb.!IrlD!tJs.À' (m) Dlt 42zt50 428,8?
s.E.s.L. /
B.L.E.U.
È1l fruco ,roÀtlà!.-
Prr,Jr.tr t!ùco-tr.!.
h/
546?,5 5\6?,5 5467 t5 5467,5 5467 t5 ,3o2,L
DU 4r?,\o 4r?,\o 4l?,40 $?t40 437,40 424t17
P!é1àY.r.!È!-8. f lLÀtcE Dr
rRlncE
Prû lrùco floatlà
tr 5?7 ,?1 5?8,95 574t6t 571,0r 5?2)@ 570r92
Prélàv.!.!t!
tx 466,08 469ro? 465tÿ 46412' 461192 4Â2,56
DI
ITTLIA
È.t81 l!.rco-llortl.!. LIt 69.766 6E.429 65.4æ 64.94\ 64.94' 64.94r
P!alr,.r1
DI 44a,,ÿ \r?,95 4r9,o7 4r5t64 4r5t64 4rr,64
tü
rEDmtrllD
PrlJr.! l!ùco-tr.na FI 14' 48 t\5,?4 !45tL4 145,0! y3,79 339,87
E. tl1!3.!
DX ,79,54 ,82,o, 38Ir37 182' 3t l?9,88 175,55
D{ I) 1 Ir 311) t1,lr 2r8,o 2!.2L
Goederen vercezeld vù eea .Iokuûent D.D.4 raaruit bliiktr dât het coipeueerend uàa""s 6"il,i,'i;; iüïffi: ;)Zi)&"2:"ÏZ/25);LEj
1) MarchaûdL6e accoDpeFée drun atocMent D.D.4 certiflet que Le f,ontaüt coEpensatoire est perçu (RèeL- 9/6j/CËE ef LZ/5J/CÊÊ)lllareu beSleitet von eaneû Dokuaent D.D.4, au6 deû sich ergibt, alass erae -Âus6leJ.chsaigabe erhobea ,ird (verord. g/55/wo ÿidLz/6r,/wal
x::::-::"::::g:l: 3:] :::']ll::::.':u:1)._l:L:1-.:.'::.::";: che r'iEporro ar-coif"i""ir"n. à .t.ro ;i;.;;;;'iiisl'gftsrcne è L2/65/cÈE)
t32
DNII DE SEI'IL
§CITELLETPNEISE
PREZZI D'ETÎRAÎÂ
DREITPELPNIJZTT
PRII FRI}ICO InOIÎIENE
FTEI.GREXZE-PNEISE
PREZZI FBAXCO-T'NOTTIEBA
EIJZEI INllGO.GRE{§
PBELEVEIIEI{Î§ IXIETCoùt}lml0r^ttEs
IXmAGEUEITSCXÆ.TLICEE ÂASCEOpf rrltOEI
IRELI EVI II{TRiICo}IONIIAnI
I}ITRTCO.IHUXAUÎIINE IEITIXCEII
Poù! 1,.!o!trÈlor. ÿ.!r 3 m! El,atuhr.t rrch ! P.r ltportEloLl ÿ.!æ I
DgmscElltrD (EB)
Voo! 1ÀroarcÀ E I
't00 rt
Ptora!uca
E.!Lu!tt
hora!1aÀta
E.rLor!t
L968
D..crl!lo!! - Oo.chrl,lYhS tÂR lPl TÂI
r1-r7 18-24 25-ÿ r-7 8-14 7ÿ21 22-28 2ÿ5 6-L2 rl-19
m 
^a 
. 
fu@tal ct frcûat!! d[ [!oa tNuD. EE@tsl, ü!d f,X5€ èoÈ.lb@ OruDp6
tu@tÂI e k4soot*@ ÿ& dôrelfùê r
Prit da ..ulvÉchr.l,la!pra1a. 
. 
I!.ut!cblu'
Pr.rrl d..!t!rtvllr.rp.lp!LJz.!' (m) DI 5r2,@
t.E.È.L. /
B.L.E.I'.
PrIt t!.Àco froatiala-
PrIJz!E fralco-trras
rb/
rlur 6517 t5 6rL7,' 6117,5 6517,' 6t24tO 6ÿ1!p 6t24$ 6124,O 6324rO 6324to
Dlr 52t,40 52r,4O ,2tj{o 52t,40 505,92 505,92 ÿ5,92 ÿ5t92 ,o5,92 ÿ5,92
PrêIà r...! t!-8. lliÀ6!a tll
!'ErxcE
rt 6L!t59 6LJt59 613r59 6r)t59 6L!,59 6u,60 6ll,60 6L7,6 6u,60 608,@
Èé1èrrû.rt6
t»t 497,13 497,L) 497 tLr 497,Ll 497, rl 495)52 8r,52 5oor 38 500,3ô 491ro9
DI
IITLIA
Llr 84.649 84.649 84.649 84.649 84.649 84.649 84.649 85.60r 85.60r 85.601
Pr.l t.rl
t|t 54t,75 54rt75 ,4r,75 541,'t5 54r115 54j-t'15 54L,7' 547 ,85 547,8' ,47 t85
Dt
TEDEBLT'D
PI 466t64 466 t64 466t64 466164 466,64 466,61 466164 466,64 466164 4Â6,64
E.fr1Àt a
Dlt 5!5162 >L>$2 ,tr,62 ,r5162 5rr.62 5rr$2 5r5$2 515.62 5r5t62 5t5t62
DI
oouùè êt floEÉge! du È&ê gup. Gouda ûd Keso dor!.Iù@ Oftpp
P0 09 t 0qôê o SoEasst rtello etesso içnrppo o@èê ù kææort@ ve da5àilfôa gæcp
Prlr ila aaull./§cLlal,laûF.1aa 
. 
DautacLlur
Pr.trl d'.Àtraty'È.ÉIElprlJz.r' (En) DH 428,87
v.E.B.L. /
B.L.E. II.
Prlt f!ùco lroatl,àro- rb/FIux ,467 t' 5467 t5 5467 t' ,467 t5 5105,5 5ÿ5,' ,3o5'o 509lro 5093,0 5111r5
P!élàr.!cDt.-8.llLntr!
D{ 4i7 AO 4r7,40 4t7,@ 437 Âo P4,M 424.44 424144 4o't,M p7,44 @t92
D{
FRIIICE
FI 569,59 575,60 ,1rt@ 569,59 569,r9 ,74,6') 571160 542,9? 542,92 542,92
Prélàÿ.ô.!1.
t»t 46\,48 a66,ll 466,\5 46L,48 46r,6 4É5,54 464,73 439,87 439r87 419,8?
tx
ITrlII
Ltr 64.94t 64.943 64.94J 64.943 64.94! ,+94! 64.94r 64.943 54.943 64.94r
P!.1,1.v1
DI 4L5,64 4r5,64 4L5t64 4t5$4 4t5,64 4]-r,64 4À5$4 4Lrt64 4r,164 415.64
IX
rEDmLrxD
FI 146,01 l4r,08 141,08 34r,08 l4r,08 )rÈrd l/U,oB 122t98 299,r5 3]4,38
E.tllatc!
DT 182, l5 176,88 176,88 176,88 176,88 3?6' 88 376,88 356,88 330,9' 147,38
Dtt Ir lr 4,60 I4,(fr 2r ,88 21,88 21,88 21,88 41,88 s't,7't
I) uaæhedrso æooqagn6e drr doouot D.D.4 cortlfiùt qu6 Iê @t8t ooùp@satoirê êst perçu (eàgl. 9/65/cæ,.f L2/65/c@,)
tlM beglortst von 6rE@ Dohuot D.D.4r us di€û sloh sr8ibt, ùêsB ê1ne Àusg]âlohsêbtêbê 6r.hob@ ht{. (vsrcti. 9/65/Éfr ûd l2/65/WÊ,
!!.rc6 æcoqatnatê ùê1 cot+rfroêto rcrlello D.D.4r Btt€atate che Irrqorto ùi ooqoôætoDê è steto risooêÊo (Re& 9/65/Cæ o l2/6r/CW',
Oo.dôB vergêz6ld ÿe 6e iloku@t D.D.4 æit bliJlctl iiat bet ooqoser@il bôdraa t€hd@ uêrd (V.Ntd,.9/65/W @ L2/65/W)
2) À partrr àê : / Àb r / apartrrc ôaI r,/ v&af | )/4h968
11/4/682 5û,@ Ff - 4?0,40 D{
r33
PlllzaÀ lrdcô-Éaar
PRIX DE SEUIL
SCHllEILENPREISE
PNEZZI D'EN1RAlA
DREHPELPRIJZEil
PRIX FRAI{CO FROIIÎIERE
FREI.GRENZE.PNEISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PlIJZEI{ FRAXCO-CRENS
PRELEVE}IENTS II{TRACOM}IUNAUîAIRES
INNERGE}IEII{SCHAT'ILICEE AISCHOPFUNGEN
PPELIEVI INTNACOüUNIlANI
INTRICOMMU}IAI'TAIRE HEFFINGEX
Pour uportatrons vêrs : Füf EiafuhrcB nach : Par {6portazro!1 varro : voor lÀvocfEn Eaù :
DEUTSCELÂTD (BR) 1OO fr
ProYGDeca
E.rkuDft
ProvêDieazâ
Ila tkoBst
D.6criptlon 
- 
B.schreabunt
Dcscrlzroaa 
- 
OoschrlJ?LDt
l-967 1958
NOV D.EC JAN I'EB t,Ai APR IrÂr JU: JdL AUG
Sarnt-P, rlln ei aùon itr.,cs du nône Erou;e S
1'^" Srlnt-P:t.1in c iornairl defl-o LLesso,trui,o S
1nr-!ùu1u und n se derrelben 3rulpe
ant-!f,r1u en l.aassoorten van dezelide *roêp
Prlr dG 6cull/SchrêIlêDprcj,6a 
- 
Deutrchl,Ânt
Prêzzl d'êntratvDrcnpcipripzca! (BR) DH 451,?5 q)8 to'/
v.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prir frsDco froutiara. îb/ 5398,5 1+u4,t 5421,5 5 12o t2 54t8,' 5273r5
Dt{ tr ,83 +tz,tt 411,88 4lr, l 435,08 421,88
Prèlèvcô.n ts-gef f IDt.n Dtil
PR.A!ICE
F'
,88 i6c 588, ocr 592,L4 5q1 ,60 591,60 59L,60
PréLèvaEcnts
Dt{ 476, qB 426,33 479t7' 4?o, l1 479,31 4't9,3r
Dt{
IlAI,IÂ
Llt ?6.oït ?6.o9l- 71.094 16.\'.t6 ?6.081 76.08r
Prcl r.ÿi
DH 486,92 486§2 493,40 488,81 486,92 486,92
DN{
XEDENLAIID
PrIl franco-
F1 qo4,4r 4o4,41 4OO,4l 40Ô, 4 1 400,41 4o0,4r
E. (liÀ6cÀ
Dll 446,86 446,86
442,M 442 t44 442tM 442,M
DH r) 1) 1) I t
CileEoert et Iroûaôe3 du ûême _o,pe Ceenbert uîil Kase derselben GrupIe
Canembert en kaassoorten van dezeflde croeD
lr1r d. sêuil/SclralloÀprêis. 
. 
DeutschlâD()r.zz1 dr.atrât./Drêûpêlprijzctr' (BR) DM 482,0o
u.E,B.L. /
B. t. E. U.
Prlr frdco frontièrê-
Prljzen frùco-grens
îb/ 5967,' 596?,5 596't ,5 596't t5 5967 t5 5967 t5
Dü 47?,40 4??,4a 4't7 t40 477 ,40 477,40 471 ,40
PréIèveoênt s-Ee f f lngen DM
FRANC E
Prix fraûco froDti.à
F' 66),,4a 665,92 675,67 660,26 658,60 658,60
PréIèYêa.Dts
DH 5)5,8? 519,5i 541,4) 514t94 5ll,60 513r60
DùI
]TùIÀ
Pr.zz1 frânco-froDt
Ll, t ?7.98.) 7?.985 't7.371 75.441 1 4.315 74.77'l
PrGfIêÿi
D+l 49a,I- 49'j tt1 495,t'l L82tqz 4't5,62 47 4r7 3
DN{
I{EDERLIIID
Fl. 429,?1 425,48 125 | 4F 425,48 425,48
B. ffIn6GD
DH 474,84 4?4,84 470,14 414,\ 47otL4 470,r4
DH 1) 1 1) l) I
rlaren beélealet von eaner Dokuq.nt D.D.4 aus de{ sach erflbt, ,trss erne ausalelchsabglbe erhoben Hlrd (Verord.9/65/EiiG und l2/65/Èllc)
Merce .rccoâD?gnata oa1 certriacdto roderlo D.D.4 attestârte clre lr1nt orto di co'nf"rsizloae è 6tato 1-a.cosso lReE. 9/65/Cæ e 12/6\/CEE)
coederen versczeld v1n cen sokument D.r.4 y,arrult bla:kl, dat rrùl cor(.ens,.rdr I Lr,.ir-. j.h.ven rrd (verord. 9/i'-,/ËEG eû 12/6'/EEO)
1)
t3a
PrlltaI lrânco-Erên!
et
PRIX DE SEUIL
§CTTBLLEI{PREISE
INEZZI D'EÙÎntrrA
DREIIPELPRI.'ZE[
PRII DNâIICO FÎONIIERE
I'REI-ORENZE.PREISE
PREZZI FXÂXCO-fROI{îIERÂ
MIJZEN TXTNCO-GBENS
TBELEYEI{EIIÎS ItIlR.{COHIII'}'AOTAINES
IIIIIERGE}IEIIISCTAI'ILICEE AISCBOPTUIGEN
PRELIEVI Il{ÎNÂCO}I['NI14NI
II{TRICOXHUTÂI'TÂINE EEFTINOEil
Voo! iÀvoa!â! tÀu :Pou! irportetlona vcr6 i fû! ElÀtuhlac !âcb ! par llportazloll ÿc!æ !
pEUl§CELrnD (m) 1O0 f,.
1) liarcbedise æooqagnéô ùru ùocü@t D.D.4 cortrfl4t que Iê Eontet coq)ùsêtoIre 
€Bt perlu (Ràù.9/65/Cæ, er :l2/65/Cæ)
lfæ@ betlettot rcD oi!@ Dicküat D,D.4' dB ileE Brch 6rg'ibt, è4s einê AuEgleich6èb8êbê êlhobd Er{,. (Veerd. 9/65/EN 8d, f2/65/Ii'/.,A)
l.{êrce eoorysgDâtè èêI oet*ifroêto @dêUo D.D.4, attêBtate ch6 LriEporto dl ooq@sæione à Btêto rlBcosso (Re4. 9/6r/CB e \2/65/CEE)
Go6il6ra v€rgsroldl ve e6 tlokul@t D.D.4 rEelt bhjkt, ilêt hêt ooq,@s€MA b€ilrat geùêvo w€rd (Vêrcrd. 9/65/W ù L2/65/frn)
2) àpartrr de ! /Ab r / a pstrre dêl ! /vùaf t )/4/1968
ProÿaDEca
E.!kurlt
horaÀlaEzr
Earkorat
D..cltptl,or 
- Bê6cbr.Lbuat r968
D..crl!Io!. 
- 
ooachriJrLÀt !.{ÀR ÂPR üAI
11-U ra-z4 25-3t I-I 8-14 L>2L 22-28 2ÿ5 Çt2 13-r9
Saüt-Pd1i! et frcDEtêÊ du ùêne trcupe Sêut-pulu ùd KBs€ dersêl.b@ Cruppê
:: '" ' Sût-Puli! e fo!Eat81 d.êI1o 6tosgo tfrppo Sêut-PdIM @ k@Eoottù v4 dezelfde ENêpPrl,r d. .aE1:./Échr.l1.!p!r1!. 
. 
D.ut.chlurPlcztl, d'.ÀtlatvDrorpclprlJzca' (Bn) DùI 458&7
t.E.B.L. /
B.L.E.U.
PrIt frrlco tloÀÈlara.
PrlJtatr frÀÂco-6rGtrs
îb/
EIux )4!8,5 54!815 5438,' ,423,5 5262r8 526218 5262r8 526219 5262r8 5262$
Dlt 4l5rü 435,08 435,08 431,88 42t,O2 42ttoz 421,O2 427tO? 421,O2 42rtO2
Prè 1àY.!.!16-E.llLatrÀ nl
5,54 5,54 5,54 5,54
lÎ§ct Prlr lraoco floltià
rf )9Lt60 59r t6o 591,@ 59rt6o 591,50 59r,û ,9Lt6o 591,60 59L,@ 591,60
Pré1èÿcortrt.
Dlt 179,lt 479r3r 479,)L 47grJr 479 trr 479,31 479 t3r 479137 479,11 479t1t
Dlt
Il.I,,IÂ
Prarri frùco-tlottlarr
Llt ?6.08r. 76.08r 76.08r ?6.08r ?6.08r 76.o81 ?6.o81 ?6.081 76.08r 76.081
Prcl 1 êvr.
DH 486,92 486192 486,92 û6,92 4d6,92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92
tx
TEilNLTTD
FI 400,4r 40or 41 40o,41 400,41 40o,41 4o0,4r 4oorrll 400,4I iloor4I 4OO,41
B. tlltrg.!
DH 442144 442,44 442,44 442,44 442,44 442tM 442,44 442,44 442,44 442t44
Dt{
PO It Ce6mbor+ et floDagos tlu EeDe tMpêCu@b€rt e fomâ8ti il6]Io stoaso gNI,Iro C@êDbert ûè KBEê Ae!êelbù oruppêCeêDb6rt q kæaoort@ ve alez6lfale foôp
Prlr d. .cù1l,/8ctrr.11.ÀtEclr. 
. 
Dcutrchlur
Pr.zzL dr.Lt!at./tb.ap.lpruz.À' (En) Dlt 482,00
v.É.8.L. /
B.L.E.û.
P!r,r lruco froltIèr.-
PrlJtan tleco-tlcÀs
Pré1àt.!.Dt!-Eê f fitrB.n
rb/
,967,' 5967,5 5967,5 ,967,5 5967,5 596't,5 5967 ,5 5967,5 5967 ,5 5967 t5
IX 477 t40 477,40 477 r40 477 r40 477 140 477,@ 477,@ 47'.1,@ 477,@ 411 t40
I»I
rxllrcE
ff 618t60 658,60 658160 658,60 618$o 658,60 658160 658,60 658,60 658160
Prélàÿ.n.rt!
Dll
,31,60 531,60 511,60 )l}60 533,60 ,11,60 511,60 531,60 531,60 533,60
Ix
ITrlIA
LIT 74.177 74.t77 74.r77 74.t77 74.177 4.177 74.777 7 4.177 74.177 7 4.11 t
Pr.liêÿ1
D,I 474t73 474t7i 474,73 474,71 474,71 t7 4,7 3 4'l 4t1 ! 47 4,73 41 4,71 47 4t13
Dt{
I{EDERLilID
P!llzG! lrrnco-rat! FL 425,48 42' t4E 425,48 425,48 Q5tû t25148 425,48 425,48 425,û 425,48
E. ffiÀ6c!
Dll 470rr4 47otL4 470r14 470,74 470,r4 :lotL4 470,14 4?O, 14 47o,r4 470 tt4
Dal
t35
PrllzâÀ lfùco-È.À.
PiII DE TITIL
!CTTELD'PRIIIE
PtttEI D,tùÎRttrÀ
DnD{PILPNIJZII
Farr Ltrartatloâa ÿ.ra !
PTIT FBIICO !RO!|ÎIMS
INTI-GREIIZE-PNEI§f
PR!üZ r PRlltco-flol{T rEnÂ
PRI.IZEI I?ÀICO-GDEIIE
IIELEYENEXîS ITTEæO}IIIUXT'lAINES
]IIIIERGEæITSCITMLICEE AISCBOPFI'I'GEII
IîELI EVI IT{TRiICOI{I'I{IIINI
IIINICOIIXüIIAUîAIRE EETTIXGEI
tlh lllfuhral Draà : P.r 1!po!ta!1o!1 ÿ.!æ : Voor iavocra! E§ :
TTEUTSCEIIiID (U) lOO Ir
Prora@ca
E.rLuEtt
Proÿa!r.a!3a
E.rLoEt
D..crLptlo! 
- B...hr.tbu!3 ),967 1968
NOV JAN Ii! MÂR APR Iûr JUN JUL AUG
PG lf Lactosc Lakto se Lat I oslo ÈIe lksuiker
PrIt d. ..ûlvÉclr.ll.!pr.La 
. 
D.ut.chlùl
P!.!rt di.rtr.tvD!.rpc1Drilr.Â' (m) DI r72,00
u.r.B.L. /
B.L.D.I'.
trlr fr.rco troÀt!4r..
lllJraÀ fr.tco-tÉana
Pralèÿ.!.!t.-t. l?r,rg.i
Eb/
Elux 20tt,, 20rJ tt 2011,1 2011, j 20r1, l æ13,3
t+t r-61,o6 15r,06 r61,06 161,06 r6r.,o6 16r,06
Dll
!n§cE
ff 2O1,20 2O1 tzo 201.,60 201,60 2or,60 2Ol,60
Pré1,àr.r.Dta
Dü 161,01 16',01 161, l4 16t, 14 163, t4 163,34
TI
IIILI 
Itt ,o.o29 ,o.6?4 1o.981 1o.981 10.98r æ.981
Pr.1 i.tl,
tx 196,rr 198,28 1q8,28 r98,28 198,28
tx
Ill}trtllrD
tl 1r.1 ,69 111,69 1r0r6l I10,6r 110,6r u0,61
I.fll,rt!û
tx 121 41 tTr,4r t22 t22 122t22 122,22 L22 t22
Dü
PC 14 Bêurrê Butter Burro Boter
Prû da aau11,/8chall.Àprala. 
. 
Dêut.chlrDd
Pr.zrl dr.Dtr.Èÿh..t»LprlJz.o' (BR) DH 74o,oo ?54,22
BELGIqUD /
BELGIE
Ptlt fruco froltIèra-
P!lJza! früco-trarô
PrélaY.!aÀta-EGf f irtar
Eb 9928\' 9928,5 9928,' 9928,5 9928,' 99æ1'
Dt{ ?a4,28 ?9\,28 794t28 794,2F 794ê8 79r,64
Dlt
rnrrcE
fr 875,40 8?t,4\ 878,98 869, l8 875tze 868,87
hé1èr...nt.
tlH ?o7 t66 7t2t15 1O4,21 709, r5 ?03,96
DN.{
I1r'LII
Llt 98.8r1 to1.t5t Lo4.2M 104.?tl 106.40, ro5.13l
Prcll.rl
B{ 5r2,5) 660,19 667 )16 670 t29 68o,gg 672,84
D{ 66,59 3L,27 11,82 lo, 18 22,5t 26,J'
LUI.EIüOUEG
Prix frùco froÀt1è flux 9L42,9 9r4219 9L42t9 9L42t9 9t42t9 914219
Fré1èvoraÀta
DN{ ?rr,4) 711,41 ?lr,4l 7 )r,4) 7lr,41 73r'43
Dll
I'EDERIAID
fruco-rcag
ft 582,4' 582,4' ,76,6' 576,65 576,65 603,41
E.ffir6.!
I}I 64,,57 641,5? 517,18 617,18 617,r8 666,7',1
Dt't 25,091 z6,o9t 12,14 I 12,\4 )2,14 32t2L
1) Merchandase accoapagnéc d'un docuÀeÂt D.D.4 cêrt1f1ant que le Eontant corpensatoare est perçu (RàË,1. 9/65/CEE el L2/65/CEÈ,)
Iaren begl-eatet von erneo Dokunent D.D.4 aus dô6 slch êrgibt, dass clnc ÀusBleichsabgabe erhoben *rrd (VerorC.9/69/EWG und l2/65/ËilO)
Nerce accoDpeg!atr dÀ1 certa lcato EodelLo D.D.4 attestante ôhe lrlilorto d1 corpensazaone à 6tato riscos6o (Rets.9/6r/CEË, e l2/65/CÊ.f,)
Goeateren vcrgezê1al vu ..À dokui.nt D.D.4 {aaruat bliJkt, dât hct corp.tr..renaI b.drag gchevêr {erd (Verord. 9/65/eqiè en 12/6\/EEC)
It
MII DE SEUIL
ItCI|EX,I,EXPREI§E
PI8ZZI DIEf,ITII 
DiDIPELPRIJZ§
Pou! LDoltrtlola var6 !
PBIT INAiCO TEOIÎIDRE
TNEI.CNEilZE.PNEISE
PRDZZ I lnlIrCO-r'R0taTIEn^
mtJzEr nrxco-cRDlls
PBEI.EVEI{EIM§ ITTRTSOMIU}IÀIITAIRES
ITÙEnOEX{EINSCETIILICEE AESCSOPEIIIIOEII
PRELIEVI IM.næO}IÛTITTNI
IITN&O{M'Til'TAIDB EITPITOIÎI
Voo! lÀYocrêD Dü |m! Elôlùhr.B !.ch ! Par l.tDÉtazloÀI r.ræ !
@) 100 f,r
I) illNhedr.€ æoo4àt!éo Àtü ùocll@t D.D.4 o.rtiflet quo tô mt@t ooq'@aetolre €6t Perçu iRèSl' ?/92ll9T."'^\216il:o),
n|!!@ b.gt.it.t v@.i!6 llokr@t D.D.4, &! ùo.rch e!8abt, dE;cue iua8rerchEabgauà erhotu.nr{ (yen4:9/62Æ^*-,?1621w),X"-" *i"q"g*ts dal oortifrcêto ædctlo D.D.4r Bttê€t8tê ohô Irrqorto èi oorydÊæ1mo è ateto rlaob6Eo \ReE- 9l6r/cæ o Lz/orlçwl
co€d.E vorgsrôlô yo c@ dobu@t D.D.4 l@ti urrrm, rtêt het ooopoeeroè beilrag tshs4 rêtd (verck. t/05/m q v/6r/w)
Prota!&ct
E.lLuDltÈora!l!!!l
Earlo.at
1968
I'AR APR !(A
r1-u L8-24 25-JL 1-? 8-14 r>2t 22-28 2ÿ5 ÇL2 1l-rg
PCIf: Læto6e La.kto6o Lêt to6ro lrê]}erko!
Prtr rto rodVÉcàr.ll.sD!.h. 
. 
DGutrchlu,
h.tsl di.atr.tÿDr.rp.lprlJlrÀ' (xR) DI r?2,0o
t.È.B.L. /
B.L.E.U.
P!l,t tlrDco ftoÀt!a!4.
Prr,Jz!D tr.!co-tr.a.
PraIar.!.Dt.-E.f l1!8Ê!
îb/
flux 2011,3 2013,3 2011, l 2013,3 2013, l 2013,3 æ13r3 2OI3rl 2013r3 2orl,3
Dil 16rr06 161,06 161,06 t 6r,c6 161,06 161r06 16r,06 r.61,06 161,06 161,06
lll
ÿrrrt
fl 201r60 201,60 201,60 20r,60 2Ot,æ 2Ott6o 2Ol,60 2O1 r60 2O1,60 2or,60
P!élàY...Dta
»t 163, 14 16l, 14 r6l, 14 16l,14 163, 14 163,34 161,34 163,34 r63,34 163,14
IIt
IIALIÀ
Llr ]0.98r 30.981 10.981 10.981 10.98r 30.981 30.981 30,98r i.ser lo.98r
Pr.1i.ÿ1
D{ t98r28 198,28 198,28 198r28 198,28 198,28 r98,28 r98,28 r98,28 198,28
Dü
IEELÛD
rl 110,61 110,61 110,6r rr0,6l 1r0,6r I10,61 1ro,61 11O,61 110,61 110,61
E.lllÀt.!
DT L22t22 t22t22 L22t22 122,22 L22 t22 t22t22 L22,22 L22t22 L22122 122,22
xN{
PC 14 B@E€ &rtt.r Burro !otor
Prl,r d. r.uU/8olt.ll.!18.16. . rbuttcur
Psrtr1 dt.ltnùÿÈortrlprl,Jara' (ER) Dlt 754,22
BEÉIqgE /
EEI.CIE
Pllt flEco froltlàr.-
PrlJtrn fruco-grcae
P!aIar.!.tt.-Ec f f in8.ô
Fb 9928,5 9928,' 9928,' 9928,5 9928,5 9913,5 »r3t5 99LJt5 99t115 9911,5
Dll 794,28 794128 't94t28 794r28 194,28 793,08 793,08 ?93,06 793,08 ?93,00
Dü
tnrlct
rf B75t@ 876,60 876,60 866,60 866,60 871,60 8?1,60 æ5,60 5;@ æ6t6
Pralar..aata
IX 709,4L ?to,22 7LOr22 7O2,L2 7O2tl2 706 rt7 706,r7 70r,31 70r,31 7O2tt2
Dt
ItÛIA
Llr r06.063 ro7.o21 10?.027 105.09i r0r.099 105.099 ro5.o99 1or.58r 105.58r 105.099
Pr.11.ÿi
tx 6?8,80 684r97 684,97 672,7) 67217) 6't2t6! 6746! 675,72 67r,72 672$t
[l 20,18 u,0r 14,Or 26t15 26,35 26'J5 26 t35 26'J5 26,35
U'TEIDOÛBO
ELur 9L&t9 9L42t9 9142,9 9L4219 914219 9L42t9 9142,9 9142t9 9r4,9 9L12,9
Pré1àveûê!t6
Dt{
731,43 731,41 73r,41 ?31,41 711,43 731 
'41
731 
'43 731'43 7J1,43 731r43
Dlr
TEDE9LT'D
rI 576,65 516,6' 576,6' 5't6,6' 2)604r\' ' 604,15 tu4,15 604,35 504,35 tu4,3'
E. lflBt.À
DÈ{ 637, r8 6l?,18 6l?,18 617'I8 66't,79 i67,'t9 561,79 667 t't9 567,79 667 ,79
u,r ÿt!4 !2r!4 )2tt4 6t,80 11,19 31,19 3r,19 ftrlg 3rrt9
t) À pârti! ù : / Àb : / e partirc dal t / veêt | 2/4/L9æ
t37
ffirr---r-"tr-tl
L,rrorrro*rrr, I
L,oo.,o*.-a^". I
| ,rrorr.oro.r* |
PRII DE SEUIL
SCtsYELLEI{PREI SE
PREZZI DiETIRATÂ
DRE}IPELPRIJZEX
Poùr ilportatlona v.r6 i
PRIX FRANCO FRONîIERE
FREI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI FRANCO-PRONTIERA
PlIJZET TRTNCO-GNENS
PREIEÿEXENÎS II{lRACOt{rlUÙÂUTAIRE§
IilNENGE}{EIIIsCE.{FTLICEE IASCEOPFUI{GÊI{
PRELIEVI ITIÎRÂCOHUIIIlÂNI
INÎNACOUMUNAUlÂINE EETTITCEtr
mr Eiàfuhr.4 Dacb ! p.r lôportrzloÀi v.!!o : Voo! j,!ÿocron Àaü :
DEUTSCEIJIXD (BR)
1OO f,r
P!oÿôauca
8.rkuÀtt
horcÀlêaza
E.rkoEst
Darcllpti.on 
- BGschrôibung
Dc6crlrlo!. 
- 
ODscbrlJvint
1967 r968
NOV JAN rEB MA.R APR MAI JÜN JUL
CHE Chedder
Prir dc 6êull,/§chrôIl."prcfæ 
. 
O.uti"tlii
PrêzzL drêat!ÂtvDr.DpêlprIjzêÀ' (BR) I}l 406,co
v.E.B.L. /
B. I,. E. U.
Prlx freÀco froÀtiarc. îb/ 506? ,i 506? ,5 ,0,67 t, 5067 ,5 5067 ,5 4921 t5
Dll 405,40 405,40 4O5t 40 405,40 405,40 J94120
fflDt.n Dt{
rxllrcE
PrL treDco frontlè
Ff 568,11 565,t2 ,69,78 5?o,91 5't 3,28 575,6J
PréLèyê!cats
Dlt 460 ,46 457,86 46). t64 462 t55 464,67 466,38
Dü
ITILIÀ
Prêtz1 frùco-froÀtlcre Ltt 53. )48 58.r48 58.148 58.148 ,8.348 58.348
PrcI r.rr,
Dlt 173,4' 3?1,4' 171,43 3?1,41 l?1,41 371,43
DU ?,52 l,5r ),56 3,16 3,16
XEDERLIITD
Prljr.D lrdco-tro!6
FI 399,42 4or-,45
399,52 400,41 198, r8 395t47
EG fflnt.À
Dt{ 44\,1j 44i,59 M|16 442,44 4t9,98 436,98
DN{ l-) 1 1 I
TI! Tilsit Tr]-siter îrl-sit Ti16itPrlr d. .êut1/sclrcrr-api-r-i--l- olutlPr.zrl GlrêÀtretÀ/hcEp.tpr1Jz.À' (Bn) DH 4zz,50 \zBr8?
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prlx treco froutlèrc-
PrlJraD freco-t!eÀ.
Eb/
Flux 56L1,, 56tr,5 56L!15 56ttt5 561!,5 5458,2
DN{ 449,o8 449,o8 449,08 449,o8 449,C8 416i66
Pré1,àvaûcût6-Ee f f itrt.n II{
FRÂI{CE
Prlr lrâaco lrortlà FI 564 too 564,oo ,49,5t 549,53 ,49t5J 549t53
P!élèrc!êÀt6
Dll 4r6,95 456,95 U5,2t 445,21 445r2t 445,23
DÙ{
ITA.LIA
Prazrl, freÀco-lroEtlarr Llt 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
Pr.l1êÿ1
DH 44tt36 44Lr16 44r,36 44\ t\6 44r t)6 44rt36
D{
TEDERLIIID
PtlJz.À trânco-gr.na F1 ,48,50 ,48,5o J4r,06 14r,06 r45,06 3@,56
Ec lflÀt.D
Dll )85,o8 t85ro8 38r,28 t8r,28 38r,28 398,36
Dil r) I 0,201 I0,20 0,20 o, tlo
1) Marchandlse accompagnée dtun docunent D.D.4 certlfaant .{ue 1e ûontant coEpensatorre est perçu (RèsL. 9/65/CÊE et lz/65/CEE)wareE beSleatet von elne4 Dokunent D.D.4 aus dem 61ch e;g1btr dass erne Ausg),eicheau6abe ertroben irra-(veiora. gftSte1é inât2/65/Eilo)!1e!ce acconFa8nata da1 certlfacato ûodello D.D.4 atteEtente che l'iûForto di coopensàzrone à stato risc0860 G"ï. gl/eS/cgt 
" 
i'zt-e,7éiî»Goederen vergezel-d gù eeÀ doku&ent D.D.4 waaruit blrJkt, dat tret coolen6erenat bedrag geheven uerct (veorct, 9/657ÊÊ6' 
"i' 
pftltxaêj"
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AÜG
E;,,,-;;
I 
"rr.rr*rrrnnr.r" 
I
I ,ror. r^rr.-.^. I
| ,or"r*"orr.r* |
TNIX DE §EUIL
SCEYELLEIIPREISE
PBEZZI D'EIIÎRXTA
DREI{PELPRIJZEII
Pou! LlportatroÀ6 vers :
PRIX FRATCO IIOTIfIERE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZI I'RANCO-FROI{TIENÂ
PRI.'ZEI TXTNCO-GRENS
PBELEVD{EI{ÎS DTIB4CO{}tUlrAUTÂIRES
ITIfiNGE}TEIXSCEAFTLICEE ABSCEOPFIIIIGETI
PBELIEVI II{TRICO}IU}IITâRI
IIITEÆOIO{UIIÀIIIAIRE EEITI}IGEN
Voo! lEvoêreE Eâs :Für Eialuhr.B trrcb ! P.! l[port.zl,cDl ÿ!!æ !
DEUISCELTIID (m)
-:-999
t{aÉheèaEê æooq, néo dtù doc;4t D.D.4 oortrfiet que Le mtat ooqoEètolæ e§t pergu (Ràel' 9/6r/cæ ?1 \219r/:P) . .
t{ù@ beglê1t6t v@ 6in& Dokludt D.D.4, us at€E Eloh eltibt, d4E erne Àuagleloheabgatà erloto nrt-. (v$otô'. 9/65/Ew ürù !z/§r/W
r.Ee æôommÀte ùÈ1 o€rtlfioato noùêI1o D.D.4. êttestute oh6 I't@orto di oory*"Lror" è stèto riEooE6o (nes. g/eS/c@,, o .L2/65/CæË# iïË:ËJînli"l"iiiîà. rr  , e i;rq ry*"à,o'" eia ,rie àse ^(y;.'g/65/c .," )2/6ï/cæ
co6dor@ v.EBozcfd ve ê@ êobu&t D.D.4 rEâftlt blrJkt, rtet het coôæeræif beilrae tehêve xerd (væa. l/6>/fu ù L2/65/M)
2) à pætr! èe : / tt : / aputrre ôal :,/ vaat | )/4/1968
ProvaIEca
E.!ku!lt
kcÿaalaaaa
Earko!!t
1968
![AR APR üAI
11-r7 r.8-24 27!r t-? Èr4 t5-2L 22-28 29-5 6-12 13-19
CEE Cbeddêr
Prlr dc sculVÉcàr.I1.!p!.1!! 
. 
Dêutlcblùr
Pr.zzl dt.ltrÀtÿDrcapclprlJzcn' (m) DI 406,00
!.8.8.L. /
B.L.E.I'.
Prk fraDco froatiar..
Prllza! frsco-tr.u
P!ôIàY.r.!t.-E.lth6r!
Db/
I IüX 5067 t' ,067,, ,067,, 5067,' 491'l t5 497'1,5 491't t5 4911 t5 49L7.5 4917 t5
Dt{ 405,40 405,40 405,40 405,40 191,40 393,40 393,40 193'/P 393,40 393,&
DI
mtxcE
11 578t60 ,69 t60 569 t6o 579,60 579,60 579,60 568,60 558;@ 55Br@ 568,60
Pré1èÿ.!.at.
Dt{ 468t78 461,49 467t49 469 tr9 469,r9 469,59 4ro,68 452,r8 452t58 4@r6E
Dl
IlILIA
L1r 58.148 58.148 58.148 58.348 58. l4e ,8.348 ,8.348 58.348 56.148 58.346
Pr.li.Yi
Dt{ 173,41 3?3,41 3?3,41 173,41 373r41 3?3,43 373,43 373r43 373,43 373'/t3
DM 3,56 3,16 J,56 ),56 3,56 1,56 3,56 3r56 3r56
f,EDEBLTf,D
F1 400,41 195,47 195147 )95,4't 395t47 19, t47 39r147 395,47 $5,9r 370175
EêffiûBêD
Dt{ 442r44 4!6,98 436,98 4J6t98 416198 436,98 4ÿ,98 436,98 393t21 M167
u,r
I
TIL t 1il.s1t TllBrter 11IEIt TlIsit
2!1r da r.utl/Scbrc11.Àprêls. 
- 
D6ut6ch1
>"iri-a;.riii.iVDrcalciprt3zca: (BR) Dr{ 4,8,87
!.8.8,L. /
B.L.E. I'.
Pr1, trsco frontièr.-
PrlJ!a! frùco-tr6ra
Pr{1àro!.tt.-8. f liÀt.D
îb/
56Lrt5 56L!,5 56t3t5 56r!t5
2)
5U7,1 5447tL 5441 tr 5447 tL 5447,t ,447,t
DI 449,o8 449,o8 449rû tA9tO$ 435t77 415,71 435t?'l 43rt77 435,7r 43rt'17
IX
rxÂllcE
ff 549t53 54915) 549t)) 54915J 549,53 549,r3 549,53 149rr} 549t51 549tr3
Pré1àÿ.!att!
lr,l Mr,2l 445 123 445,2! M5,23 M5,2) 445,2r 445,23 415t23 44r,2) 445123
Dll
r1^tr l
Llr 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
Pr.Il,.ri
D{ 44L,36 441,J6 44tt36 44l-,!6 Mlt76 44L,36 Mr,16 44r,36 44r136 44Lt36
»l
TEDENLAf,D
F1 345 to6 145,06 145,06 360152 3@,r2 160t52 3@,52 3@152 3@t'2 360,52
Ecfflnt.À
Dlt 381,28 38r.,28 18r,28 398, 16 198,36 398,36 398,36 198,36 398,36 198,36
»l I0r 20 o,2o 0,20 o'40 0"lO o,@ ortlo o'40 o' 40
1) li4  r r il M4t o o [ontet et
I39
PRIX DE SEUIL
SC II TELLEN PR EI S E
PSEZZI D'ENÎRÂÎÂ
DREHPEL PR I JZEl{
Poul lDportâtlonB varB i
PRIX PRAIICO I'RONIIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRIJ{CO-FRO}ITIERÂ
PRIJZEI{ FRAIICO.GREIIS
PRELEVEIIENTS llllRtCot{l{ÛllÂt lArREs
IIIIIERCEXEINSCHITTLICIIE ABSCEOPI'UI{OEII
PRELIEVI INTRACOMUNITÀNI
I}IÎRÂCOMI{UNÀUÎÀIRE HEFFINGEN
F'llr ErûfuhrGn Drcb : Pa! ltportrtioÀl v.rso I Voor iDYoêrc! naa! i
FRÂNCE 10O Ir
Ptoÿc ÀaÀca
E.rku!ft
ProraBlcEta
Sarlorat
D.Ecrlptloû - B.schr.lbùDt
Dêacrizl,oÀa - OcschrlJvlDS
1967 1968
NOY DEC .rlJr rEB lt4I APN l{I .,I'N JI'L
^lro
PO Ol r P@dr. d. rdluD l{olk.a! u]'rc r gl.ro dt l.tt. g.lpocd.r
Prit dc..uII
Pralrl d'.Dtr.
Schr.ILcÀprêlrrt Frec.VDr.6!.fpr1J z.û rf 106,
!.8.8.L. /
B.L.E.I'.
Pr!, frrnco froôtlàrr-
PrlJraa fraaco-grê!!
Prélèt.i.atr-E.f ltD6!D
Ib/
1 . o99,8 1065,2 1049,8 1o45,6 104oi2 1025,'
Pf 1 08,60 105,1 8 ro!,66 10',2t) 1O2t71 1O1,26
tl
DEUlSCELAXD
(lR)
fral-or.nt.-Èê1.a Dil 8E r94 88,94 88,25 88,r? 88,40 88,t€
lb.cbôptua8.!
F1 109,78 109,?8 16'94 1o9,O? 109r 11 109r 1',|
trf
rrÂtI^
Llt 14. OOI 14.0O1 r4.0ol 14.OO1 14.0O1 14.OO.t
Prcllêv1
PI 'r 10,59 110irg uo'59 110,59 110t5t 110 tr9
FI
IIEDERLI,IID
P1 62.r9 65,o9 66tt9 64,41 59'ÿ 62,o1
EêltiDtrÀ
rt 84,82 88,?? ÿt27 8?,U 8i ,15 84,52
1t 1 5rE' lz,Ez 6'04 6,45 15,15 11 t?4
[.l.t .t crl!. d. lslt .À poudro (re ud I Lltt. a o!.ûa dJ. lett. LE pol"ar. tz?/)24t27*) XJ.]'ch ùd nrbr lD Pulvortott (24 bL. Z? /)H.Ik .D roor l! Do.d.r (24 tot 27 *)
>rir d6 ê.ul,I / SchtallêDpr.Irc 
-ei.iri a;iiii.i",/or.'pctpit1..a i !rÙc' rl 484,18 5o4 r71
v.Ê.8.L, /
B.L.E.u.
Prlr franco frontlèr.- tb/ 4.I+aB r, 441r,6 444!,o 4449 r4 4452,5 4108,6
FI 4r?,27 4r7,?E 438,?r t+19,14 4r9,64 425 14\
Pré1àY.!.nt!-8êf f in6.t F' ,7 t42 ,5,84 26t99 26,99 26'99 ,9,75
DEIITSC EL AI{ D
( E8)
DN{
,61 t90 ,61 ,99 361,61 ,6,,62 ,6r,ÿ ,62,40
lb.chEplutrt!û
F' 446,6E 46,2g ô,ü.12 448,80 448,66 44?,ro
rt 2E r51 28é1 L9r2r 1?,?6 15,r8 15,r8
IlALI 
LIt 56.76 ,6.?o6 56.706 56.?c6 56.106 ,6.?06
Prcll.Yi
rt 44z,gz +4? 
,92 447,92 4\7 ,92 44?,92 44? r92
Ff 25,59 25,59 r?,21 1? ,2' 17 t2' 17 ,2,
ITEDERLrl|D
fr
F1 29rt4, r98,99 299,'t4 299,?4 295 197 294r18
EelfInB.!
Ff 4oor 19 tO? ,?? 408. ?9 4oE t?9 40,,6, 401,a1
11 ?4'r4 ;5,74 ,6,t6 56,rÉ 61,49 6r,94
t40
FF.l-cF.az.-h.lr.
Pour hportatiot! ÿêrB t Füt Elnfuhlan trÀch !
PRELEVEI'EIITs IITRACOIIfl'IIÂUîAIRES
III}IERGE}IEII{SCEIFTLICBE ÆSCHOPFUilGEI{
PRELIEVI IIITRâCONUIIIÎARI
II{TRÂCO}I}IUNAI'TAIRI HEFTINGEN
PG! iiportauioal ta!!o ! Voor i.ovocrcn aaar :
TîAIICE
PNII DE SAUIL
SCf,TELI.EI{}lEISE
PREZZI D'EIITBA1Â
DRETPELPNIJZEII
PRII FXA}ICO fROI{TIERE
FREl-GREIIZE-PNEIEE
PREZZI FRÂ}ICO.I'BOIITIERA
PNIJZEN FN^}ICO-CREIIS
lOO E
ProtaBuca
E.!ku!ft
ProraDlaûra
B.rLo..t
968
MAR APN T''AI
11-1? 18-24 25-r1 8-14 15-21 lzz-28 29-5 6-12 ,tr-19
PG 01 r Poudre de 6é!un MolkênpulvGr sloro dl latte weaFoeder
Prlr d. .!u11 / Scht.lL.nPr.iBG . F!üc.Pr.rzldr.ltrrty'Dt.lp.lprlJt.D- 
-
PI 106 t15
t.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir fraico lroatlèrc-
Eb/ 1o42r5 1017 ,5 10r? t5 1027 ,5 1027 t5 1027 15 1O2? t5 99?,5 )87,5
PllJtat früco-tr.Da
Prélèÿ.!aBt.-8. ll1À6u
rl 102r94 1O2,44 102,44 lOl,46 1O1 146 10l tt+6 101,46 98,49 98,49 )?.51
,,
DDUîSCTLrlD
(E)
t-Ora!ra-Èal!G Dt 88,40 88,4o 88, r+o 38,4o 86,40 88,/+o E8'r€ 88,40 68,40 89,40
Ab.chôpfua6.Â
Pf 'l09 i It 109! 1r 109r 11 '109r'11 to9r 11 109,11 109r 1 I 1O9t11 1O9J1 11O trq
t1
rtrul
,ro!t1.!i
Llt 1q.OO1 14.001 14.O0'r 14.OOr 14.001 14.OO1 14.OO 1 'r 4.001 'r4.001 14.O01
Prall.ÿ1
rf 110 )59 11O,59 1'to jr9 110 tr9 11Ot59 110159 1',to t59 110t59 110,59 110,59
rt
rDDlRLrlD
tl ,9,66 58,68 58,68 @164 60,64 62,59 62,r9 67,48 6?,\8 ?o.42
E.lltÀ6tD
rt 1,r? 80ro, 80,o, 82,æ 82t?O 85,16 E5,16 92,o' 92,Ot 96,04
ft 14,9) 6,2? 1512? 1r,60 ,tr,60 10,94 10,94 4 t2? 412?
Islt .t cràD. do lalt .E pourlre (24 À 27 S)rÛ ur I Lâtt. a cr6[a dl lattê l,!'polvere Q4 a 22 ÿ) l{llch uarl Rebr 1B Pulvcrfotù 
(24 bf. 2? 1l)
MeIk .E roon la poctlor Q4 fol 2? 14)
Prir da ..ur,I / Schrau.Elrr.lr. . prGc.P!.t11 d r.atlrtvtbr.p.lDrr'JtGa F' 5O4,?1
!.8.8.L. /
B.L.E.u.
Prl! tlrDco froatlàrc-
PllJta! lranco-trata
PréIàt...!tr-Eê f tiÀt.I
rb/ \\52,5 4452r5 44>214 4452,5 t+z9g:o1 4299tO 4299,o 4289,4 4289,4 4zB9,l+
tt 4r9$4 4r9t64 4r9,64 4r9,6\ 424149 424,49 424149 42r.54 42',54 42r,54
fl 26t99 26'99 26 
'99
26,99 {o,661 ) lÉt66 40,66 40,66 4o,66
DEI'ISCE!IXD
(E)
û
,64,4o ,62,110 ,62tbo ,62,\o ,62t40 ,62,4o ,62,\o t62,4o ,62,4o ,62r\o
lb.cbüprürt!!
tt 449,?? 44?,ro 44?,ÿ 44?,ro 447,ro 447,ro 44?,ro t4?,ro \4?,ro 44?,ro
Ît 15,rE 15,r8 15,r8 15,r8 15,r8 15,r8 15,r8 15,r8 15,r8
IIr,LIA
Llt 56.706 56.706 ,6.706 ,6.706 56.?06 56.706 56.?06 i6-706 56.?06 56.?06
Pa.11.t1
tt 44?,92 44?,92 44?,92 44? r92 4\7.92 447,92 44?,92 it+? t92 447,92 44? ,92
tt 1?,2, 1? tzt 17,2' '17 t2' 1? t2, 17,2' 17 t2' ?,2' 17,2'
TEDENLrID
rl 296i96 294i18 294, 1 8 294,18 294.18 294,16 294,'tE 194,18 294i 1 I 29i+ r 18
E.lltûtrÀ
11 /tO5i0o irol,21 4o1,21 40l i21 4o1 tz1 \o1,?1 4o1 t21 +o1 r21 401,21 401 21
FI 6o,t, 6r,* 61,94 6r,94 6r,94 6r,94 6r,94 tr,* 6r,94
1) A pâltrr èe t / Lb s / À partlr. dâf r/YaEl t r/4/68
lat
D.lcrlptlo! - B..ch!.IbuÀa
D,ê6crlzio!. 
- 
olrchrllvlla
PRIX DE SEUIL
SCHIELLENPREISE
PREZZI DIENTRÀTA
DRE}IPELPRI JZE}I
Pour llpottât1oaa vc16 i
PRIX FRÂ}ICO FNONTIERE
PREI 
-GRENZE.PREI SE
PRBZZI FRÀ}ICO-FROITÎIERÀ
PRIJZEI TRANCO-GREIIS
PRELEVEüETÎS lillRACOHI{U}IÂI'lAIRES
INIIEROE}IEIIISCHÂFTLICIIE ISSCEOPPI'IIGE}I
PRELIEVI INÎRÀColIUI{ITÂRI
IXlRÂCOHr{Ur{AUTAIRB UEPFINGEX
FUr Ernfuhraû nrch ! Pêr ltPottâzioal v'r6o : Yoor lnvo'rcn naü :
FRÂ}ICE
-!-@,-rt
ProraDùcc
E.rlutlt
ProrarLatr
f,.rkor!t
DôlcrLptloE - B.schrciburg 1967 1968
NOV DEC JAN rE! HAN APR HAI JIIN JUL ÀuG
PGO': !ê1t eE Iroudre ( < 1,5 %) tliHc*,
ch 1a PulverfolE ( <
k ln !oêd6r (< 1.q *, 5 1é)
Prir d. æull / schtê1
Piczzl r./D
cnPrêIoa: Frdc!IPrlJ zan PT 249,0o 255,ra
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlx frenco lroltièr.-
PrIJ!aa frsùco-8teÀa
Pré1èrê8.ôt!-tsc f f 1D6!a
Fb/
t:Lux 181',2 181?,5 18r7,5 181? t5 181? ,5 1760,O
Pf 1?9,O4 1?9,\6 L79,46 1?9,46 1?9,\5 1?r,78
Pf 62,o? 62,o? 54,12 51+ t? 2 54,?2 5o,r?
tErrtscf,LrrD
(m)
DÈI 1?t,r, 1?1,11 174,42 1?6,)9 17r,o5 t6? t51
Àù.chüpfut8.!
Pf 21rt9t1 211,94 215,28 217,?1 2'tr,59 206,?5
F1 28,69 28,69 19,r5 16r58 zo,67 2?,4'
ITALIA
harrl lrrûco-troÀtiarr
Pr.1L.YI
Llt tr.2@ ,5.209 J5.209 )5.?o9 ,5.209 ,5.2o9
P' z?8,12 2?8,12 278t12 12 2?8,12 2?8,12
PI
TEDENL iD
F1 i46,04 1\6,26 140,1? 129,98
E.tfInB.tr
rt 199,1? 199,\? L97,'.to 191 ,1? 1??,27 166.86
EI 4\ t22 4,,61 16,47 42,t6 56,9j 5? ,r2
Lâl.t cotrdêÀ6é (ean6 àdditioD de mcre)Pg u+ ! Lette coÀdoDEato (setrzs eggluata dj. zuccberl)
troldcûsrifch (nicht t€zuckêrt)
G6coEdGa6ê6ldê EeIk (zondêr toegêvo.Bdo suLkea)
hlr dG s.ull ,/ Schtallênprêl1. . Frdcô
Pr.tul d' cDtrrtVDrcûPê1Pr1l zên
FI 246,r\ 21? t?9
BExÆrqgE/
BEIÆII
Pr1r frenco frontlèrc- Fb 2.42? t5 z\z?,5 2427,5 242? ,5 2427,5 2tr9,4
Prélàÿê!.str-Hcf f iD5êÀ
PI t 9$9 2r9,69 2)9,69 2r9,69 2r9,69 250,99
FI
I'EI'Î§CELÂXD(n)
il 169,45 169,45 t69 t?'l 169,54 1?'t ,6? 171 ,90
Ab!chEpaurt!n
FI 2O9,15 209,15 209rr4 zo9,26 21 1 ,89 212 t17
FI 18 r58 18,r8 5,88 6,68 4,6t 4,r9
I1rI.IA
LIt
,. E85 q1.885 4t.885 1.885 41.885 \1.885
Pr.Ii.tl
P' 146,6, ,46,65 \46 165 J46,65 ,46,65 146,65
Ff
LUIITiEOIIAG
Flux al4oi 6 2'.t\a,6 2t40t6 21\o,6 zi40,6 2i\o,6
PréIàÿ.8êÀta
Ff z11,,G 211 tr6 211,16 211 ,t6 211 ,t6 211 tr6
Ff i6,r? 16 
',7 5,20 5,20
5,2C 5,20
IIEDERLÂf,D
Prl
F1 172114 1?2,1t+ r7o,46 1?A,\6 1?O t46 17O,46
E.lflnBo!
rf zrt+,?? 2r\,?? ?!2r48 2r2,48 212,+8 2r2,\8
FI
112
F"r.--r 
""tr*.]| ,r,rrorrrorrrr" I
I pnoo. llrt.-crs. I
| ,rrrrr""oru.to I
PNIX DE SEUIL
SCHIELI.ENDNEI SE
PREZZI DIEilTRÂÎÂ
DRE}IPELPRIJZE}I
Po[r lDpoltâtioaa v.ra :
PNII FRAIICO FROIITIERE
FNEI-GREIIZE-PREISE
PREZZl TRATCO-FnOTÎIERA
PBIJZEN FRIIICO-GREIIS
PRELEVEHEIITS IIITRACOM}IU}T^UTAIRE§
IIÛENOEUEINSCHAI"TLICHE ABSCHOPFUTIGEII
PRELIEVI IXTRÀCOI{UNIlANI
IIIÎRÂCOHI{UTAUTAIRE HETFINGET{
Fltr EiÀfùbrân Dach 3 Par llPortÀtloal tarlo : voor invgclln ngd :
FNATCE
'19.r.68
2.4.68
,.4.68
l0O f.
1) À pstlr dct/ Àb t / À Partlre dar
2'
,)
r/Vùàfl
tlt
PFtaEccl.rlultProra!k!{
IbrcrlptaoD - B.achrclbùÀt
19 6 8
MÀR MAIÀPR
E.lkoEt
11-1? 18-24 2r-r1 -? 8-14 1r-21 22-28 29-' 6-12 1r-19
PGO': T t en poudre I <. lt, fr) Elch und YurverlorEte lD polvere ( Z. I 
'5 %) l{elk rn poeder ( ( 1 %)
Prh d. æ[iI / ScbrGItGÀPr.lr. . FrEc.Pr.Elrtrcotlrtÿtr.lp.lptlJz.tr- 
-
PI 25',ro
rr.B.B.L. /
B.L.E.t .
PrLr fraDco l!oÀtr,à!a-
PrUratr frrtco-tr.na
Pralaÿ.!.!t!-B. ttltt!E
îb/ 181? t, 18.17,5 ,t81? 15 18't?,5 1756,2 1?56,2 1?56.2 't?51t4 1?51,4 1?51,4
f1 1?9 146 1?9,46 1?9,46 1?9,46 '1?r,41 17rt4',l 't?r,41 1?2t9' 1?2,9, 172t9'
t1 54,?2 54,?2 ,4,?2 5\,72 io,?? 60,?? 60 t?? 60 1?7 'ro r??
EO'§CELTTD
(E)
Ix 1?6,40 1?6,40 1 68,401 1 68,40 168, tto 1 68,40 i68, qo 155 tOO 155,OO tr5 too
lbacù!pfu!t.!
rl 2't7 1?2 21? i?2 20?,8, 20? t8' 20? 185 20?,8, 20? t85 191 ,1 't91 tr1 191 t,
Ff 16,58 L6158 26,rrt) 26,r, 26'') 26,r, 26,r, \2t8? 12,87
IITLII
Ltt 1 .209 ,5.209 15.2o9 ,5.20t 15.2o9 ,5.209 ,5,209 ,5.209 ,5.209 ,5.209
P!.1 1.r1,
trf 2?B t12 2?8t12 2?8J2 2?8 t12 2?8,12 2?8112 2?8,'t2 278J2 2?8,12 r?8,'t2
r1 L
IEilnIJTD
rI 1r0,84 12?,89 127,89 124,* Q?,892 ,11? tO? 1't?,o7 121 t99 12818? 1r4,?8
E.lliEt.À
rt 1?8,44 t?\142 17),42 1 70, lro 1?4,42 159,66 159,66 166,17 1?5,76 18r,82
lt 55,?4 ,9,?6 ,9,76 6r,?8 59,?62) ?4,52 ?4,52 6?,81 58,42
pG 04 | Lait condenEé (sans ailililloB de eucre)Latte condenseto (ecnza agEiunta di zucchaii) Kotrdeh6rlLch (GgcoDdeEsaê!dc .lchtûe1k geEEckert(zoader t
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PBII DE SEUIL
SCf,TELLETTAEISE
PREZZI DIEIITRÂTA
DREXPELPRIJZEII
Pour ltpo!tatlola l.r! |
PRII FRII'CO FROI|ÎIENE
FREI-GRE}IZE-PBEISE
PREZZI TRATCO.fIOIITIENA
PRI J ZEN ITÀI'CO.OREIIS
PRELEVEIIENIS rrlRlco+tlrtlÂÛlrlDEs
ITTERGEXEITSCNTTruICf, E IBSCEOPTUÙGEI
PBELI EVI ITIÎEACOIIUXIIIRI
ITIRÀCO!I}{UIÀI'IAIRE EEITIIIGEIT
Ett! ElEluhrrD ntcb t P!! llPortl,iotl Ytrlo : voo! iitoêrcû Daar !
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E.!kualt
P!ora!laûa
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1968
Delc11zioo. - olacbrutltS
I.{AR ÂPR lllr
1-1? 18-24 2r-r1 1-? 8-i4 15-21 22-28 29-, 6-12 1r-'t9
Saint Pauli! et fro@8e6 du ôeû6 Sroupe§alDt PaulLn a toru8ti darlo 6tgs6o SruPPo
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v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
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Ibacrlptlo! - Balcàtalouat
PRII DE SEUIL
SCEIEII.ENPNEI SE
PREZZI DIENTRAlA
DREXPELPRI JZEil
Pour lûpottatlono vcrl I
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PRELIEVI IXÎNÂCOI{UI{ITÂ,RI
II{TRACOH'{UNÂUTÂIRE HEPFINGEN
FUr Elnfuhran nsch : P.r tlPortrtaoul YGrao : Voor invo'rtn naü :
FRÂIICE tOO I.
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(1) MarchaDdlse eccoEpe8née druD dbcuEoEt D.D.4 certifiant quê 16 roatant codpensatolrc c6t perçu (Rèù. 9/65/CEE et 12/65/C1,Ê,)
war.À b.61êItêt ÿoÀ elDeD DokueeÀt D.D.4, aue deE sich êrSibtr das6 einê Au6tleichêebgabe erhobe[ rlrd (Vcrord. 9/65/EwO nid
't2/65/EwG).
Marcê sccolpsgÀate dâL ce!taflceto Dodello D.D.4i attestante che lriEporto dI compensazloEe è 6tâto rr6c0660 (Rê8. 9/65/CEE a
Res. 12/65/cÉEl
Ooederen yelgezeld ven eêtr dokueat D.D.i+ rearuit bliJktt daÈhêt corDôa6erend bedrs8 tehoÿeD rerd (Verord. 9/65/É0 an 12/65/EîO).
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DREHPELPNIJZE}I
Pour llportatlonê t.ra :
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FREI-GRENZE-PREISE
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PRIJZEN FRAI|CO-OREIIS
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Ftla Einfuhr.n nach ! P.r loPortâzroa1 v.r!o : Voor invo'r'n naÜ :
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Daacrlptlo! - B.GcbralbuDt
1968
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1) Ma.chandise accoûpagnée d'un docu,xent D.D.4 certlflant que 1€ montâDt conpetrBatoale est perçu (Rè8].,9/65/cEE et 12/65/cEE)
v{ar€n be6leitet von elneo Dokurent D.D.4, aus den Elch ergibt, dass eine Ausgl.Lchsâbgebe erhobeD rlrd(værd. 9/6r/EvG \nd 12/65/EwA)
Merce âccoûpâ6nâta dâl certtflcato Dodollo D.D.4, atte6tante che lriûlorto dl coDpeû6azlone è 6tâto rL6cos6o (ReB.9/6r/CEÈ e Rc5,12/6J/CÈE)
Goederen vêrg6zeld van een dokuEetrt D.D.4, raarurt liJkt, dat het compenserend bedra8 Beheven serd (Verord. 9/65/EEo eh 12/65/EEa).
2) A partir àe | / Ab: ,/ A partireibl : Âanaf t 2/4/68.
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Par llportrtloÀl ,arro : Voo! Iûvoêrcn nlar !
ER ÂIICE
Pour laportrtlor! vara : FUt liûfuhlan n.ch :
lOO I.
ProÿaDoca
farkur?l
P!ot.rIat!r
latLorat
Daacrlptloô - Balchr.lburt
D'..crlzioa. - ou.cblijÿilt
196? 1968
l{oÿ DEC .r,.lt rEB x^n lPn r^I .IIIN .,vL
^to
Cf,l r Cb6ddâr
lrtt da .aul'I ,/ schtallaÀPr.l6a . frgcaPr.lrt d'.ntr.tvDr.rPclPrllz.!' ft 5O1 t1',l
V.E.B.L. /
l.L.t.u.
froÀtià ?b/ 506?., 506?,5 )067,5 ,06?,5 ÿ6?,5 \92?,5
P.lJz.À tr.Àco-6r.û!
Pialèÿ.r.Àt,.-I. f l1!t!t
rt Sootr? 500,r? 500,37 ,Ca,t? ,oo,t? 486,55
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t)tC'3CELTTD
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IX ,48,90 ÿ8,90 351,31 ,69,\o ,69,40 ,69,40
^b..bôpfu!t.t
rf 4rotg+ t+ro 164 431,61 45i,9t+ \55 r9t+ 455,*
ft ,8,tt 58,1' 24$1 ,,o2 ,,fr ,,50
IIILIA
LIt
,8. rtrE 58.ÿ8 58.348 ,8-ÿ8 58,r48 58tr48
Pr.ll.vl
rt 46o,89 45o r89 460,89 460 r39 460,89 460,89
Pf 2?,88 2? ,86
iBDTI.rXD
r1 ,99,42 401,q5 !99 tr2 i+oo r 41 ,98 r 16 ,95,\7
[.l11it.D
ft ,4\J4 ,\? t51 5U,88 *6,o9 54r,o5 5r9,r5
Pf 1) 1)
TIL È1slt tI 161 t or ltl!1t tl1ê1t
Prlr d. !4u11 / SchtallênJ'r.ra. . F!ârcc
PratzI d tantrâtÿDreDP.lPrIJzên ft 569 $8 ,89,r5
u.Ê.8.L. /
a.L.E.r.
Prlr fretco frontlàra-
P!1Jrcr frtnco-8raÀ6
Pré1èÿ...!t6-Ucf f iD8.À
Eb/ 561r,5 ,61r,5 ,6r),5 561',i 561r,5 5\58,2
ft 554,28 5ÿ,28 ,54128 i54 i8 55\,2e 1rE,95
Pf ,,06 ,,o5 4.41
DEUTSCILTXD
( tE)
»t 406t1t 4oZ Jo 4O5,2r \14,69 +06 125 ,9o,2,
Ab.cb6p fuÀttt
PI 5O1 t27 5A2,4? 5o0,14 511t9t+ 5O1,42 481,65
1t
,6,q? 56,o? 42,44 ,o,?4 59,?6 59,49
IlrI.IÀ
tlr 68.962 68.962 68.962 6è.962 68.962 68.962
Pr. lt.ei
ft 54\ t?' 5\4,?' 544,7J 544,?i
'.44 
t?t 5\4,7'
rf 12t61 2 t61
iIIENLTXD
F1
,48,50 )48.5o )45to6 ,45,06 ,4r,06 t6o,52
E. fl 1nt.À
Ff 4?5t29 4?5,29 4'lo,60 47A r6C 470,60 491,69
ff 6o,z z1) 6o,?21 50,65 5o.65') 5rt,651) ,o,89
(1) xârcàâÀdl6. âccoûpât!éê d'uD docun.nt D.D.4 c.!tlfleDt quo lc ûoÀteÀt coop.DsetolrG c6t pcrçu (.nagl. 9/65/c$ ct 12/65/cû)Usc! b.8l.lt.t roD.iD.a Dolo!.trt D.D.4, èu! d.E 61ch erSLbtr dasê ello Au681.1ch6âb8evc orhobcE ÿIrd (Y.rordE. 9/6r/Etg\nà 12/65/8re)
X.rc. accoûIrs8Àats del côrtiflcâto Eod.1lo D.D.4, attê6tetrtê ch. IrlEporto dl co@p.DsazloBc è 6tato rl6cor3o (R.gl 9/6r/Cû .R.B. 12/65/cEE)
oocdcrGD v.rt.zeld ye ec! dokuEent D.D.4 reanlt b11Jkt, dat hot coEpêDcêr.Àd bcdret t6h.v.! t.ral (V.rortl, 9/65/DDO.n 12/6r/W).
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PREZZI FNÂXCO.TXOTTIERA
PRIJZET FRAIICO-OREIIS
PRELEVEüENTS INTNTCO{}IUIIAÜ1ÀIBES
INNEROEXEITSCgAFILICEE â.BSCfl OPFIIIIOEX
PRELIEVI IIIÎRÂCOIIUNITANI
INlBÂCOHHUNÂIITÂIRE IEFTIIGEN
Par iûportrtloÀl Ylrro ! Voo! lnvoGrla naar :
FRA}lCE
Pour ttpottaÈlooa tcr! : Flh ElûluhraD ûrch t
r.gE
ProÿaDuca
E.lku!lt
P!oÿa!laDr
B.lkorat
D..c!iPtlo! - B.rcht.lbu!3
DclcrlrloÀ. - ù.chrlJth8
19 6 E
I,iAR APR
MAI
11-'l? 1E-21+ 25-r1 1-? 6-14 15_21 22-28 29-' 6-'tz 1r-19
CEE r cha ddâ
ÈIt ô...u11 / Scbt.l'1'!Pr'1". F!qc.
P!.ttl, d t.str.tÿIrrc.pclPrlJz'D î1 ,o1,11
I'.8.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr lrrico tro!Èlàra_
PrlJr.À frùco-6r.D!
Pré1èÿc!.!tr-EG lf lÀt!!
rb/ 506? ô ÿ6?,, 7067,5 io6? ,5 49ÿ§' 4917 t' 491?,5 491? ,5 491?,5 491? 15
Ff 500,r? 500,r7 ,oo,t? ioo 1r7 485,56 \8r,56 48i,56 485,56 485,56 485,56
It
DEI'ISCELIID
( En)
Dt{
,69,40 ]69,40 ,69,\o ,69,\o 169,\o ,69,\o ,69,t+o ,69,40 ,69,\o ,69,40
^È!chôPtult.!
rf 45t,94 455,9\ 455,94 55,94 455,* 455,94 455,9\ 455i9\ \rr,94 +55,94
Ff ,,50 >,50 t,50 ,,54 ,,ro t,50 ,,5a ,,50 ,,50
I'&IA
Ltt 58.r48 58.r48 58.r\E 58.r48 9E.148 58.r48 58.r48 58.r48 58.r48 r8.14E
Pr.1r,.Yl
ft 460 i 89 460,89 460.89 460r 89 460r 89 {60,89 460,89
460,89 (60,89 160,89
PI
TEDENL§D
lL +O0 ! 41 ,95,4? ,9',4? 195,4? ,95,4? ,95,47 ,95,4? ,5r,91 ,?o,?,
E.tl1!tt!
11 546,o9 ,r9,)5 5r9,t5 5r9,r5 5)9,r5 ,r9.r5 5r9,95 5r9,95 485,1+0 5o5,(*
tt
rIL r Îllltt T1161tcr TiIslt Tt18tt
PrIr d. r.ull / Scàrall.aPr.lt' . Frùc.Pr.trr, dt.Àtr.tÿÈ..t.lPrIJz'n' t't 589,5'
g.E.D.L, /
a.L.E,Ir.
ÈI! fraDco lroDtlàra-
PrlJz.a lrùco_tr.Da
Prélàtê..otr-BcttlttPt
rb/ 561' t' 561r,, 561,,5 561r,5 ,44?,i ÿ4?,1 i447r r 54\?,L 544?,L 544? tt
11 5r4,28 554 38 ,54,28 5r\ 3E ,t?,85 )r?,85 5t?,85 it? t85 5r?,8, 5r?,E5
?t l+ r?) 4,7' 4,?' 4,7' 4,?,
DEUISCELl,f,D
( !q)
»l 4o6,æ /{o4,lio 4ol+,40 t91 ,90 ,91,90 ,89,40 ,89,40 ,84,40 ,84, qo ,81 ,90
^b.cb6Pfuûtaû
trf
,o2r22 +99,14 \99,14 48,,71 48rt?.1 48o,62 [8o,62 .?4,45 4?4,4' 4?1,r?
PI 40,16 4o,16 40 tr6 58,8? 58,87 58,8? ,8,8? 68,11 68,1'
IlALIA
LtÈ 68:962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
PralI.ti
F' ,44 t7' 544,?' 544,7t 544.?, 5l+4 t7, 544,?' 54\,?' 544,?, 544,?' 544,7'
Ef
iEDERLTXD
FI
,45,06 ,45.06 ,45$6 ,60,52 ,60r52 t6oJ2 ,60,52 ,60,52 t6o,52 ,60§2
B.lllnttû
Ff 470,60 q7o,5o 4?0,60 491 169 49',t,69 49',t,69 491,69 491,69 \91,69 491.69
FI ;o,651 5o,65'l 50,6, 50 t89 50,89 50,89 50,89 F,a9 50,89
,m,ndocÙe!tD.D.4c.!tif1atqu.I.ûo!tÂntcoEp.n6atol.rêe6tpâfçuGèBl.9/65/cEE.ct,12/65/CÊE\
rB.B bcB1.1t.t yon .rt.E iLü]*-0.".'-l-.oo à"i 'i"r' "'iitii'-ài'"-jii:.F-:ii::::::::::':":;:":::.:':l: "l\"":'t;Y!'ffiÀîi.'l:Jgr1lf .B 8l.It.t Yon 1t  Dotru.ar !.!.er êuE q'E Ércn lrÉruer s'ee li"ià" -a-ri"a. ri6co6!o (.Ree.9/65/cEE c 1465/cBE)i-i" 
"oiotp"gn.tÀ d.I ccrtitlcato Eod'}lo D'D'4, atte6tdte chê Lrinporto 
dll coopenE
Oo.alaf.D ycr8.z.1d var o.n doku.nt D.D.l+r taarult,b,]1ltt' a.t het coàpenaerend Uàattg l"he"o t'rd (Ve'ortl' 9/65/1EO cz 12/65t'Ég)
2) À 9ut1r d. i / ÀÙ t ,/ 
^ 
Partlrc dal s/ vaBat | ,/4/6é'
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PRIX DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIERE PBEI..EVEI{EXTS IIITRÂCOTII'IUNAUIAIRE§
SCHTIELLEXPREISE FREI-GRENZE-PREISE INIEAGEXEITISCEÀI]L]CEE ABSCÈOPFUNGEI{
PREZZIDIEIITNA1Â PREZZIFRÂIICO-FRONTIERÂ PNELIEVIINTRACOHUNITANI
DREX{PELPRIJZET PRIJZEX FRÂ}ICO.GRENS INIRACOM}{UTAUTAINE fiEF?IXGEN
Pour iEportÂtloDs ycrr : Fllf ElnfuhrcÀ Àâch : Pêr 1ûPortÀr1oû1 y.rro : voor LÀYoalan DÀêr i
PBODUIlS L.AITIERS
}III'EEBZEUO}IISSE
PRoD. l^11.-C^S.
ZUIYELPNODUCTEI
I1ÂIIÂ
-:-99ia
Proraoitrca
8.rkuûft
Pro va!1êD zs
Barko!.t
Dc6criptroD - Bcschrêibunt 1967 r96B
II0ÿ DEC JA.[ FEB ITR IPR IAI JI'T JUI, Àto
P(l 0I t P@drc ilG .arue Xol}opulÿ.r 91.rc dL lstt. t.lpo.ii.!
Prlr tlc scull / S_cUrcflcnprcfsê : ItaliPrêrrl d'cntrÀtÀ/DrcapclpriJz.r ----- t1r 14.51r
v.E.B.L. /
B. t. E. U.
Prlx frânco frotrtIèr.- EIux 1149,8 rr1,,2 1099,8 1005r 6 1090r 2 to75t5
Pré1èYêaeÀt!-Eêf f IÀtGÀ
Ltt 14.t?3 t1.94O r).7 48 11.695 13.628 L3.444
Llt
DEtIlSC E],AI{ D
(8n)
DN{ 88'94 88,94 88,26 8t, t7 83,40 88,40
Ab6chüpfuEgêÀ
Lit r3.897 Lt.89? r-].?91 ]1.808 11.813 r3.811
L1t
fRr.trCE
Prlx frrnco lrontlèrr
1t r18,80 118,8O 119,60 119,60 r19,60 11 9,60
PréIèvaûrDtr
Ll- t 15.039 15.o19 rr.l.41 15.141 15.14r r5 r41
Llt
XEDEA!ÀD
r1 65,8L 68)?L 69,81 58,o1 6l l2 65,6!
E.fflDgcD
Llt 1r.352 11.86, r2.o5l rr.?46 ro.898 u..l3r
Llt 1.64, t.].4, 955 1.261 2. lo9 L.6't6
L.r,t .t otù. ô. Irit @ Doudr. (24 I2? É) XlIoà uù R.à! i! pulv.lfoE IL.tt. . ol.D ù1 l.tt. 1D polÿ.rc (24.L 27 *) LIt G &! r,D po.d.! (24 to (24 bt. 21 l\t21*)
Prlx d. 6.u11 / schrêllcDprclr. I ItallePrcral' dr.DtrâtÀ/DrarpelprIJzaD Llt 62.000
s.E.R.L. /
B.L. E,I'.
Prlt lrùco froDtièr.
Pb/
ELur 4478,' 4481,6 449),o M99,4 4502 t5 4319 t4
PréIàvê!êDt6-Eê f f 1DB.!
Llt
,5.981 56.o45 56.L63 ,6.243 56.28:. 54.24!
Lrt 16l :.6, r6l 163 161 rorS
DEUT SC 8L{II D
( BR)
Dû{ 36r,90 16t'99 361,6r 16\,62 361,50 ÿ2,p
^bÊcàôpfuDteD
Llr 56.547 56.56! ,6.ÿ2 56.816 56.191 56.625
Ltr
FRAIICE
h1 lruco froÀtlè!. 1t 4ro'80 45o,80 451,60 45t,60 451,60 45rt6o
P.élèvc!GBtr
Ltt 57.068 5?.c68 5'l r70 57.r7O 57 uo 57 r70
Ltt
IIEDERLAIID
PrlJzêD traÀco-6?eÀa
r1 29',t to5 1O2t6. l0t, l5 103,16 299t59 47tb
E.flln6.t
Llt ,L.286 52.246 52.3't6 12,1',t6 51.125 51./$6
Llt
,.016 ,.948 3.8r8 3.818 4.468 4.778
l5{
PRIIDEsEuILPRIXFRA}lcoFnoIlIEREPRELEVE}{ENTSINIRACoMMUNAUIAIRES
SCEtrELLEXPREISE IIEI-OSENZE'PREISE II{NERGEHEINSCHATTLICEE AISCEOPTUNGEI{
PREzzID.EIIIRAIÂPREzzIrxA}lco-FToTIIEnAPRELIEVIIIITRACoMUNITARI
DRE,TPEI.PRIJZEIFBIJZETFRlllco-GnEilsIllTBAcol.lt{UNAI,IAInEHETFIÙGEI{
Pou! Ilportatloa. Y.ra : FII! ElBluhr'! t'cb : PGr iiPortrzloDl vêrto : Voor ilvocr'n Daar :
IIAI.IA
TAODUIlS LÂITIEnS
IIIIIEEBZ,ET'CI'ISSE
tRoD. LÀrÎ.-ClS.
ZÛIVELPRODUCTET
'loo f,r
P!oÿaDuca
E.rkult
ProraDl!!!r
Ealkoaat
r968
taacrillo!. - o[rchflJtltrt l1ÂR
ÀPR l'ltrI
11-17 Lg-z4 2ÿJr 7-'l 8-l 4 tÿ2L 22-28 6-L2 r3-19
PC O1 ! Poudr6 ale Béru Molkenpulver slero aL1 latto Welpoodor
Pllr d. rcull ,/ Scbr.llê!!r.1r. : IteLirPr.tll dt.[tr.tr./Dr.rp.IPrlJr.! Llt r4.531
I'.8.B.L. /
B.L. E.TI.
Pltr trÀnco lroDtlèr.-
PrlJza! l!rtco-8rtEa
P!61àÿ.r.!t.-8.f f ln8.À
îb/
flux to92 t5 1o8?,5 r.087,5 to17 t5 ro'11 ,5 ro7'l ,5 70't7 t5 r04?,5 o47,5 r03?,,
LIt 11.656 13.594 D.594 13.469 r)469 11.469 73.469 13.094 r3.094 L2.969
Llt
D8I'TSCELTXD
( 8n)
DÈI 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 88, ito 89 '/to
ÂbrchüDluÀtrû
Lir r3.811 1l.8rl 1l.8rl 13,813 1l.8rl 3.813 1l.91l 13.8r1 r3.813 13.969
Llt
ID IICE
F! 119,60 I r:), 6c) 119,60 r19,60 119,60 u9,60 119,60 119,60 rr9,60 ru,60
Pré1èvG[cûta
LIt 15.141 15.14r 15. r41 rr.141 1r.141 15.r41 15. r41 r5.14r r5. r41 14.887
Llt
rEDML§D
FI 6)r28 62,30 62,N 64,26 64126 66t2r 66t2L 71,10 71,10 7 4,o4
E.lfln8.a
Ltt 1o.92, to.'l16 10.716 rr.095 11,o95 I r.43r 11.43r 12.276 12.2'16 12.?83
Ltt 2,O82 2.251 1.912 1.9r2 L.516 r.576 73r 731
Lart et crèEe dê lêlt en Poudrê (
Lattê e crêEs di latte ln Polver€
,4 à r7T(zt at zz 4\ t{rt"h ,-d R"l- r" P.Iÿerfom (24 brs 2'l ÿ')llelk en rc@ rn poedêr (24 tur 27 fi)
Prlr d. 6.u11 ,/ scht.ll.ÀPrcIê. : ItaliePr.t11 Ar.atreta,/Dr.üPêlPrLJz.À Llr 62.000
Û.E.B.L. /
B.L.E.t.
Pllr freco froÀtIè
tb/
trlLux 4502,5 t 02,, 4502,5 4ÿ2t' $49,ù 4349 t4 4!49,4 4!39 t4 4139,4 $39t4
PrlJrc! frâDco_6rGta
I'rélèvê!crt6-EG tl1nBeÀ
Llt 5r.28t i5.281 56.281 56.28:. 54.)6) 54.363 54.ÿJ 54.243 ,4.243 ,4.241
L1t r6l OJ 16l 161 r63 r.Ell r.83r r. E31 1.8'l
DEtTSCEL4IID
( BR)
DH !64,p \62,40 162t 40 J62t@ i62,40 )62r4P !62,4p !62,P 162r/o )62,N
^b!chEpfuÀt.n
Lir 56.9i8 i6.625 56.625 56.625 ,6.625 56.625 ,6.625 56.625 56.62' 56.625
Llt
mAllcl
FI 4>L,60 tr1,60 45t,60 4>rt60 45rt6o 45I'& 451,@ 4rr,60 45L,@ 4r1 '60
PréIè"!!.!ta
Lir 57.r70 ;7.170 ,7.r70 1?0 57.r7o ,'l.L?o 57.L'lo 5'1.170 5'l.L?o 57.17o
Llr
TEDENLAlID
F1 loo,58 29',1 t80 297,b 29't,80 29'l ,8o 297,80 ?97,b ?97,80 297,b 297 tb
llG f fInBGÀ
Llt 5t-896 5L.416 5r.4L6 51.416 ,1.416 57.4L6 51./U6 57.4L6 ,1./$6 5r./t16
Lit 4-298 4.7't8 4.1't8 4.778 4.178 4.778 4.7't8 4.778 4.778
(r) lpartrr ae z f tt: /Àputræda] ! /vùaf t l/l/68
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INII DE SEUIL PRIX MT,.CO fROIIIIEEE PBEIJUE{Ef,TS IXTRTCOI0N'ilAI'IAIRDS
SCITELLE|PNEISE TEII.GNEIZI.PNEISE IÙf,INOIilEITSCE.IFTLICEE AESCBOPTI'I{ODT
PBEZA DIEI{IRATA PREZZI ln§CO.NOllÎIlnA PBELIEVI IITRTCOXUf,ITIXI
mEIPELPnIJZEI InIJZDI TRTXCO-OBEIIS lXlD.lco}{l'tlnruIrlRE EETIroEl
Poù! lapolttt1o!. rara 3 fûr ElEruhlaB lrch : Par irportrtloDl yalro I Voor lùroara! llu t
PNODI'ITS LAIII!n8
rrl,trzEtoilISSl
raoD. Lrlt.4lt.
zuIvllPnoilrclr
ITAIIA
.1q
hoÿaruca
f,.lkultÈora!I.!ta
Earlo..t
Dcscrl,ptlo! 
- 
Bclchralbùli
lbâcrIzloD. 
- 
or.cbrlJrlÀa
1961 1968
trov Dæ JAl{ FEB IAR ÂPR fÂr JUr JUL Àu0
m or ! Lart @ poudro (< L,5 *^- -' ' Lêtte u polv.r. (<r,5: ù{1loh in Puly.ttr.Ik rB Do.d.r rfom 
(<1,5 tr1(-t,r r)Èh dr-rorit / stàrtrr;;i;;Ë. : rto.re-h.t.I d'.!t!.tvt r..p.IprlJr.! Llt 13.500
t.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prr,r fmDco froDtlèra-
P!1JraÀ fruco-traÀE
Ft/
l:Iur 1861r2 L86? ô t867 t5 t 86'1 ,5 1861 t5 r81o,o
Lrt 23.290 21.144 21.)44 23. )44 23.)M 22.625
Pralaÿ.r.!t.-8.tf ttrg.r Llt 6.859 6.859 6.8r9 6.859 6.859 7.30r
DElt8Cf,LrrD
(E)
Dlr r?1,33 t?t,1, 174,42 yl6,39 171,05 L67 t5t
lb.eb6ptuÀtrI
Ltr 27.083 2?.O81 2'1.2r] 27 .561 27.oJ9 26.1't3
Llt 1.257 ).o45 2.'ltF 3.215 4,o92
rtrlcE
Prrt lraDco lrottlàr.
11 23?,80 215,54 2)6,60 217,29 2J2,42 229,39
ÈaLaÿ.r.Àt.
ttr 30.104 29.818 29.952 lo.0l9 29.42) 29.o39
Ltt I6I 504 trl 2'A 8a: t.226
IEDTLTTD
PlLJtaÀ lruco-tlana rL r49166 149,88 148, r8 1 41179 rll,60 r25,97
E.ffllt r
Ltr 25.8t9 25.8?? 2r.65\ 24.e26 23.066 2L.749
Llt 4.r99 \,52! 4.672 ,.\5',1 7.r98 8.137
P004t Leit oouldré (.ùr ad.drtioD èc oor-fLôtt. ooDalo.sto (!@zs sttiùts dI doohort) @s. o.condeEo.rdê 6Ik (iffi;;T',oEdôr tot,grrc.güo elka!)Èh è. &ù1f. / S_chr.lL.Àp!.1.. t It.li.Pr.!d, d..!trrtvD!.rp.IprtJr.À Llt l?.500
nErcIQoE/,
IEI!II
Prlr lreco Itoatlèra Pb 2477 t5 24??,' 247't 15 2477,5 2411 ,5 2189,4
Ll't 30.969 ,o.969 1o.969 10,969 30.969 29.868
P!élàvêr.Et!-EGttiÀtca Llt 2,8rr 2.85L 2.85L 2.45r 2'85t 3.480
EI'I§CEqTD
(E)
fral-0aanza-Prê1!.
Dr.t L69 t4' l'69,45 t69,77 76etr{ r7 r,61 t7 1,90
^b.cà6pfuEtr!
Ltr 26.47',1 26.47? 26.527 26.497 26823 26.859
LIt 7. l4l 7.r4, 7.276 't .276 6.991 6.96r
'IITCI
hlt lrùco fro!tlà!.
rt 26r,40 261i40 272 t'|6 272t60 ?12 $o 272t@
P!6Iar...!t.
Llt ll.o92 tt.o92 l4.5lo 34.509 34.509 34.5q
Ltr l!8 ?28
urltüEot 80
Plix freco fraÀtièlc Flur 2L9O.6 2L9O t6 zt9o,6 2t9o,6 2t9o t6 2190,6
}I.é1èÿeroDts
L1r 2?.)8' 2?.r81 2?. l8l 27 .)8) 27.183 27.383
LIt 6.4!'l 6.4r? 6.4)7 6.4\7 6.437 6.4J7
TEDERLIXD
PrljzGE lrùco-treas F1 L75,76 !?5,?6 u4,08 1?4,08 174,08 u4,08
EoffiÀgêÀ
Llr 10. t45 to.)\5 10.055 10.055 10.055 æ.055
Llt ).475 t.4?5 3.765 1.765 1.765 3.765
r56
MII E SEüTL PBII TRATCO TNOMIDNE INEI.EUEIEITS IIINICOIOfl'T^ÜT IRES
SCIIEXJ.BPREISE TNTI.ONBZT-PNEISB IXIÛNOE|EITSCETrILICEE IISCEOPN'ilOEII
pBEZZtrDrgrBltt PnEZArr.Irxco-lroxtllnl PBfLrSvrrtrrBlcolflrxlr§I
MEIPEIJ'NIJZB TRIJZE TBTrcO.ONEIIS If,IIICOIO{INAOIAIBE Er?II{OET
pou! ltpoltrtlola rara 3 m! Elntubta! lacù t Par hPcrtasloÛl tatlo 3 voor hÿocla! nu 3
rll.Lrt
tnoDurllt LrllIES
IIII'EEAZEUOTISSI
IIOD. LmÎ.-Clll.
zt IvtlPnoDucllf,
rOO f(
Èot.uca
E.!htèÈota!laatt
larkcr.t
Da.crr,t,tlo! - Eo.chr.l'bu!!
1968
I"IAR APR MAI
1r-1? IL24 2ÿ3t 1-1 &14 22-28 29-5 Ç12 l-r?
pc 03 I Lêlt en poudrê ( 4 1,5 î")Latto 1! Dolÿêle ( 
- 
L.aE\
Mrlch rn Pulvorfon ( 4 tr5 {r)ilâlkrhôôâdÀrlé 1c4\
Prtr d. r.ull / Sttrll.!p!.1.. I Itelleh.t!r. dr.!tlrtÿh..E.IDrlJt.! IIè 13,500
t.Ê.È.L. /
B.L.E.t.
Prlr trEcc llcltlàra-
PrlJloa lrooo-3rru
Pla1av.r.!t.-Ea llI[9.!
Eb.t
Ilur 1867,5 1867 r5 1867 t5 L867 t5 eo6,23) 1806,2 1806,2 I8oI,4 r8or,4 18or,4
LIù 2).3M 23.lM 23.1M 23.344 22.518 22.570 22.r78 22.rLB 22.5r8 22.5t8
Llt 6.959 6.859 6.859 6.859 5.859 7.687 1.68'l 7.687 7.687
B0t8ctLID(r)
DI u6,40 176,40
_- l16u,æ- 168,40 168,@ r68,40 168,æ r5r,æ l55ræ 155,00
lD!ch6plurlta
Ll't 2't.563 27.56) 26.313 26.313 26.311 26.3L3 26.3r3 24.2L9 24.2L9 24.279
Llr 2.7L8 2.7r8 3.952 1.9r2 3.952 3.9r2 3,9r2 6.0.46 6.046
IDI'CE
JI 234t60 234,60 229,!9L 229,39 2291f9 229t19 24tJ9 229,39 229,39 229 t39
Èalàr...It.
Ltè 29.699 29.699 29.o39 29.o39 29.o39 29.o39 29.O39 4,o39 29.o39 4.o39
Lr.t
,66 566 r.226 t.226 r.2t 1.226 7.226 L.226 L.226
iBDEL§D
rI r!4,46 13r,51 r]I,rr t28156 131,51 Læ169 tæt69 t25t6t 712r49 138r40
B!lllat.À
Llt 23.2r5 22.'l05 22.705 22.l.96 22.705 20.83? æ.837 2L.687 22,875 2!.495
Llr 7,050 7.5@ '1.560 0.059 8.069 9.e8 9.428 8.578 t.!9
Po04: |]ï conèensé (eus adclltlon de su(condenôeto (êenzê aÆiuta d[: re) Kondomûi1iaccherr) cêconalonBer th (nrchtErde nelk gsdckêi(zoader Ibægevoegdo suil<orl
hlr ô. æull / stLt l:,.!P!.tr. I ItrlirPr.sll tr.lts.tÿDt rD.lPtljz.À Llt 37, roo
BEI'IqI'E,/
EEITID
Plll rreco llottlàr.
PllJra! trBco-!r.!a
P!allÿ...ût.-8. ltlû!.n
Pb 2477,' 2477 t' 24'17,5 2471 t5 2l8l,1l 2383,1 2363,r 2383, I 2383,r 2383rr
Idt )o.969 ÿ.969 p.969 lo.969 29.189 29.'t89 29.789 29.789 29.789 4.7s9
Llr 2.85r 2.851 2.85r 2.85r. .851 4.031 4.03r 4-03r 4-031
DDI'I§CILIiD
(E)
TI 171,90 1?1,90 r71,90 171,90 171,æ 17rræ ur,90 r7tr90 ur,90 171,90
lD.cùlptun3.!
Ll,t 26.859 26.859 26.819 26.859 26.8r9 26.859 26.8 9 26.859 26.8r9 26.8r9
Llt 6-96r 6,96r 6.96r 6.961 6.96r 6.96r 6-%t 6.96r 6.961
lrrlct
JI 272t6O 272t6O 272,60 272t6O 272t60 272160 zI2,60 272160 272t6o zt21@
PraIlr...!t.
Llr 34.ro9 )4.509 )4.509 J4.509 14.509 !4.ro9 )4.W 34.W 14.ÿ9 34.509
Llt
U'IETEOITEO
tr1ur 2r9O t6 2rÿ,6 2tÿt6 2tÿt6 27ÿt6 2Lÿ16 2L9O,6 2Lÿt6 2190,6 zLW16
!ïé1èÿêroEts
Llt 2?.383 27.381 27.181 2't.383 27.383 27.381 2?.381 27.ÿ3 2?.383 27.§3
Llt 6.4J7 6.43'l 6.$1 6.4ÿ 6.417 6.437 6.437 6.4ÿ 6.437
f,EDEELIf,D
FI u4,08 1?4,08 174,08 u4,08 u4,08 174,o8 r74,o8 r74ro8 174r08 174,o8
EGll1!ScB
Lit æ.05, 1o.05, lo.055 lo.055 1o.055 30.055 æ.0r5 æ.055 30.o55 lo,o55
L1t r.765 3.165 r.165 1.765 3.'t65 3.76' 3.765 r.765 1.'t65
I) Âpùtirdo : / Âb : /a prtræ dsl : /vaaf . 19/3/1968
z) " " z/t/»ae3) " " 3/4/re6l
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PRIX DE SEUIL PRIX FRANCO ERONTIERE PRELEVEMENTS IIITRACOHI{UIIAUIAIRE5
SCHTELLENPREISE FREI-GRENZE-PREISE INNEAGEMEINSCHAFILICEE AESCEOPTUNGEN
PREZZID'ENîRAÎÂ PREZZIFRANCO-FROITIERÂ PRELIEVIINTRACOMUNITANI
DREI.TPELPNIJZNT PRIJZEII FRINCO-GBENS INÎRACOMXUIIAUîÀIRE HErIINOEII
Pour irportrtloûs vera : mr Elafubr.D ÉÀch : !'êr itPottâzlonL v.r!o : Voor iavoêrôn DAù :
PNODUIlS LAIlIERS
HII'EENZEUOIIISSI
PRoD. L111.-CÂS.
ZUIVELPRODUCTEII
.L@ 1OO fr
ProÿetÀÈca
Ea!kualt
ProÿcEiêuta
Earko!rt
DêacriltloÀ - Bc6chrolbuDt
Dcrcrlzionc - ooachrlJv!!s
L957 r968
ùoÿ DIE Jlx FB XA.R æ,R 1(Â1 JIIÙ JI'L ÂuI
P005t L&tt ooEd@a (rvæ rddltron dc mcrc)Lrtt. oontùsato (o@ EEttrt. A1 dooà.rt) fo"ao"rffoU G*ptot)oæoEè@r..!d. uctt (mt toqgwo€d,r eùcr)
Prlzzl drêntra
'SchrêIIêDDrals6
. - : llartr
v rcrp.IPrlJ taB Llù 5t.16
É.8.8.L. /
B.L. E. U.
Pllr lrrnco frontl-èra-
Prr,Jz.n lrânco-trcDa
PréIàYê!.ût.-tcif inB.u
Pb/
FIux J44312 14\1,2 3143,2 )44\,2 JM},2 )44!,2
Llt 43.040 4t.o4o 41.040 43. o40 4l.o4o 41.0æ
LT! 2.664 2.664 2.664 2.66t 2.664 2.664
DEIIlSCELÀT D
( BB)
Dt{ 27!,46 2?r)46 282,9O 28\t24 283,28 281'28
Âbsch6pfunten
Llr 42.728 42.728 44.201 44.254 M.263 M,263
Lit 2.976 2.9?6 1,509 1.509 r.509 L.509
rRINC E
FI t42r85 342,85 352,75 )r2,60 352,60 352160
PrélèvêE.Dta
L1t 41.403 41.40, 44.616 44.631 44.637 44.631
Llt 2.ær 2.tol 981 981 981 983
lIEDERLÂTD
PlLJr.E lrùco-F.Da P1 2O9,20 2O9tzo 2O7,O9 2O1 toa 2o'1,o9 2o7,ù9
E.lflDg.o
L1r 36,r19 t6.tlg 3r.754 75.'t54 35.754 J5.7r4
Lr.r 9.58' 9.585 9.949 9.949 9.949
PO 06 GortoEnol,a at lrolstla rùr oloc amprOor8qtrol. . toruGtl û.Ilo .t..ro geppo oolg@rola ant XÈr. A6rr.lb@ otutl,oOo!8otrrolè o k@soort@ ve dczalfda
Prix de sêul,L / schrcllcopr.I.c r ItellePr"zsl, d' êntrâta/DrcEprlprl J z.a Ltt 78.855
o.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prlx frenco troÀtièra
PrlJr!À f!enco-8rêD6
Fb/
ELux 5554t6 5554,6 5554,6 55r4,6 5554,6 5554t6
Lit 69.411 69.41 69.4J3 69.43\ 69.433 69.433
PréIèvê!eDts-gc f f rÀgêD Li. È 2.25r 2.25t 2.25r 2.25\ 2.25r 2.21r
DEUT SC ELAIT D
( BR)
DH
,08,95 508,95 505,53 5r7,40 5t1 t40 5t7 t40
AbrcbôpfutEê!
Lir 79.523 ?9.521 ?8.989 80,844 80.844 8o,844
LII
FRÀTCE
têrc
FI 657 $o 664,5o 665183 6re §a 657 ,82 662,87
PréLèvGrcats
Lrt 83.248 84.Lzz 84.29o 8t.r44 83.2't6 83.915
Llt
XEDERLAID
Pri.JzcÀ freco-8reD6 FI 454tt4 )+54 tI[ 449,68 449,6P 449,68 465,69
f,efflnBGÀ
Llt 78.408 ?8.4o8 77.638 't7.6* 71.638 80.4o2
Llt
r58
?rôntiàr.
Pr.1-Gr.Dz.-Prê1s.
PRIX DE SEUIL PRIX FRA.ÙCO FRONÎIERE PRELEVEMEIITS ITTRACOH}IUNAUTAIRES
SCBTELLEIIPREISE FREI-GREIIZE-PREISE INNEBGEIITEINSCHAFTLICEE ÂBSCEOPFUIIGEN
PREZZI DIENÎRAÎÂ PREZZI PRANCO.FEOIIÎIERA PRELIEVI IITRACOMUTIIANI
DRE}IPELPRIJZtrI PRI.'ZEN PRÂNCO-OREIIS INTBÂCOMXUNAUTAIRE HETFINGE!{
Pour l[portât1o!6 vG!! : m! Elrfuhta! Eâch : Pêr lDportazlori var6o : voor iDvoêran naa! :
PRODUIlS LAITIERS
}I I I.C BERZEUOII I SSE
PROD. LÀTT.-C.{S.
ZU I VELPRODUClEII
IlIl,IÂ 1oO trr
Pf o tauDc a
ECku!tt
P!oÿaBlaûta
garkorat
DGrcrlDtlo! - BacchralbuÀ8 1963
MÂR MAI
11-t 7 r&-24 2ÿ31 t-'l B-14 t5-2t 22-28 Çr2 13-19
Lalt condensé (avec adihtron cle sucre)
Latto condonsato (con qgrunta dr zuccherr) @Cecondenseerde melk (met ioegevoegde surker)
PrIr d. r.uil ,/ Sclrcftcaprcle. : ItaliaPr.rrl, d I c!t!ÀtÿDr.!p.lprL Jr.! Lit 51.56)
B.E.B.I,. /
B.L. E. û.
Pr1r lrÂrco froatlèrc-
PrIJzcn lrùco-trcÀg
P!éLèÿGE.!tr-Eêf f rnB.À
Ib/
I'lu, )441,2 3M3,2 3443 t2 )M3,2 3443,2 )443,2 lMJI2 3M3,2 JMlt2 3MJ,2
Lit 43.040 43.040 43.040 43.04C 41.04c 41.040 43.o40 41.040 41.040 4l,o40
Llt 2,664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.66r, 2.664 2.664 2.664
DEI'I SC ELAIID
(u)
Dll 281,28 281r28 28),28 28Jt28 28)128 281t28 281,28 283,28 283t28 28),28
Absch6pfuaBêÂ
Lir 44.263 44.263 44.263 44.26) M.26) 44.261 M.26J 44.263 M.26f 44.261
Lir r.509 1,509 1.r09 r.r09 1.509 1.509 1.509 1.509 r.509
FBA}ICE
FI )52,60 )52t60 J52t6o 1r2,60 352t6o 352t6O J52$o 352160 352,60 l52t6o
PréIàYêôaDtr
Llt 44.637 44,637 14,637 M.631 44.637 M.631 M.637 44.631 44.637 M.63'l
Ltt 981 9Bl )81 983 983 983 983 983 981
TEDENLr]lD
rL 2O7 tO9 2o7 to9 a7to9 20'l ,o9 2o7 tO9 æ7 rO9 N7 to9 2o71o9 æ7,O9 n7 to9
E.fllÀt.À
Ltt 35.154 35.7r4 35.154 )5.7r4 )5.154 15.154 31.754 15.754 3r.754 15.754
L1t 9.949 9.949 949 9.949 9.949 9.949 9.949 9.949 9.949
ft 
^< 
. 
Gorgonzolê et frd es du nême grope
" "" ' Oorgonzola e fomaggl del1o stesso tmppo
Corgonzolê ùd I(âse derselben oruppe
Gorgonzola en kæsoot'ten ve dezelfdê soep
Prlr d.6.ull
Pr.rr1 draÀtrÀ
' SchrallcDprêlsa I ItÀ1iÀ
vraùPclprlJ zGD Llt 18.855
v.Ê,.8,L. /
B. L. E. U.
Prlx lrùco froÀt1èt.
PrlJzaE freaco-grêo€
Pré1èveoeots-Eê lfitr6cÀ
Eb/
EIut ,r54,6 555416 i554,6 5554,6 ,554,6 5554t6 5r54,6 5554,6 555416 5554,6
Llt 69.43) 69.433 59.431 69.4J) 69.$) 69.$l 69.$3 69.433 69.411 69.433
Lrt 2,25\ 2.25t 2.zrt 2.25)- 2.251 225r 2.25t .25L
DH 5r7 ,40 5r7 r40 r7,40 5r7 t40 517 ,40 5t7,40 5r1 ,40 5t1,@ 5t7,p ,L7 t@
( BR)
AbscbôpfuÀBeÀ
L1t 80.844 80,844 1o.844 80.844 80.844 80.844 80.844 8o.844 b.8M 8o,844
Ltt
FRANC E
FI 653,66 66t t6o i61, t6o 66)t60 663,6a 662t6O 662,60 619,60 659$o 616,60
Pré1èvc!ênts
Llt 82.',t 49 83.754 ).154 84,008 B4.ooB 81.881 83.88r 83.501 83.5or 8l 12r
Lit
IIEDERLITI D
Pr fr
rt M9,68 449,68 t49,68 465,69 465,69 465,69 465,69 465,69 465,69 465,69
Eê ffiûBCa
Lit 't't .638 17 638 ,1 .638 æ.4o2 Bo.4o2 æ.4o2 æ.aî2 80.4o2 8o.4o2 80.,to2
Lrt
t59
DG6crizlolc - O6lchrlJtln8
lioÂtiàr.
PRII DE SEUIL PRIX FRIT{CO FRONTIEBE PRELEVÉI{EIITS IT|IBICOI{I{ÛI(ÀUI1AIRES
SCITELLETIPREISE TTEI-OREIIZE-PREISE INIIERCEXEIIISCEITILICEE II§CEOPTWOEX
PREZZIDIENÎRÀÎÂ PREZZITRÈICO-FROTIIERI PRELIEVIIIITBICOHUNIIINI
DREHPELPBIJZEII EAIJZET T'RÂT{CO-GREIIS IIIIBICOI{XTIIAI'TAIBE EIT?ilOI]r
pour llportrtiooa v.r! ! Flt! EiafuhraD Erch ! Par llPortatioûl r.rao I Yoor lltoala! nad t
ITAIIA
PnODUIIE LAIIITS
rIIÆEEEZEI'CIIIS§8
PROD. L^rÎ.-Cl§.
ZIIIVELPRODUClEN
IOO L
Proÿa!aÀc a
E.rkualÈ
Proÿ.ri.!!a
f,arkoa!t
Dcacriptlo! - B.rchr.lbuÀt 196? 1968
f,ov DlC Jlt FB Ilx lP[ IAI JÛT JUL
^to
P008r hot.l .t frr{.. r|I !ar. 3MD.hot.l . loffil ô.llo ataaao G hGt.l u8l f,Ia. ôaEalùo ONEP.hGt.I o lryæortc E ùarallôa
Prû d. ..ull ,/ Scàt.IIê!pr.1.. : ItaltrPr.zrl dr.DtrrtVDr.tp.Iprl Jz.E Llt 81.125
v.E.B.L. /
A.L. E.TI.
Pllx lrâaco froEttàla-
PrlJraB tlaco-8raaa
PréIèrcr.Bt.-E.f f l!B.D
Fa/
flur 6167,5 6fi7,' 6567,' 6167 t5 6561 t5 6ÿ6,9
Ltè 82.o94 c2.094 82.O94 82,O94 82.094 't9.8!6
LIt
DEI'lSCE.LAXD
(m)
DI 491r75 4E7,04 49r,M 49',t,50 491 
'or
4gt to't
Âb.chüplun6rÀ
Lit ?6.816 76. roo 77.Art 77.1 ÿ 't6.'t20 76.ro5
Llr
talxcB
PI 604,8o 6o6,22 6s1,§ 6u, 19 608,95 @,æ
P! é là Y.i. t È.
LLt 76.164 75.?44 76.891 71.\1\ 7?.o89 76.969
Ltr 66
TEDENLrl|D
TI 474,91 4?1,9r' 47o,26 47Ot26 47Or26 47Or26
8.lfht.!
Llt 81.998 tl.996 8r.r9r 8r.191 8r I9I 81.r9r
LLT
P009t Oouô. rt frc..3.a ôr rao. !mD.Oouit t foE !!r. i.l1o .t.aro tÈppo
ooul. ulrt f,L. llrn.lbG ospD.
Couil. o k.Iæolt- E t.ulil. tæ.D
Prlr dc 6.ull / scht.Il.aPr.l!. r ItelhPrcrrl, dr.!t!.tÿDr.lt.It rI'J 2.À Ltt 74.84
s.Ê.a.L. /
B.L. E.II.
P!ù früco froatlàra
P!IJtc! lruco-ttcua
PréIèrcsêDt!-E.ll1!8.n
îb/
ELur ,rL? t' ,,L7,' ,5t7 t' 5517 t' 55L7,5 5t 2tr
Llr 68.969 68.969 68.969 68.96e 68.%9 66.ær
Lir 718
DEUTSCELND
(BE)
D+t lSrr& ,8r,I9 387,14 388,40 )84,'t9 370,20
Ab!cbdpluEEêtr
Llt 19.669 ,9.87t 60.49r 60,688 60. r23 57.8M
LIt 8.289 ô.289 1.467 1.27o 't .694 ro.1r4
F'R IIICE
rt ,77 t71 5?8,95 ,74161 571,01 5',t2,60 570,92
PréIèv.!.!t6
Llr 71.13? ?r.zgL 72.'.t42 72.540 12.488 72.2t5
Llr
IIEDERLA,TD
rt 347r 10 ,\9,r5 148,76 J49,65 J47,41 343,49
E.ll1trtrt
Llt
,9.927 60.rlE 3o.2r4 60.168 59.981 ,9.ÿ4
Llt I5.330 q.9801 ,.212
1
5.212 5.4641) E.o5l
l) Iræùortlro æoop{!a! ôtu âoolrtGt D.D.4r o.ltltlEt qr. 1. mtEt oory@.to1F ..t D.tyu (l,tr{.t. g/6r/cB.l tz/6r/cE')x.r- b{1.1t.t t@ .1!o lbhrGt D.D.4' o. ôn .loh .rt.ùt, ds. .t!r lù.3hloLmlltù. .r.ùobG rtl{,. (ÿaærù. 9/6ÿil d, t2/6r/H)LÉ. @gD.Cotr drl o.rt1flo.to Ea.llo D.D.4r rtt..tEt. oh. Irlporto ü oo]l@§l@. a rt.to rlæo.æ (tq. g/e>/C*. L2/6r/O,[.l'Oo.ô.m v.!ttr.Lô y8 .G ôobrmt D.D.4 l§lt blUH, ô.t h.t ooqro..retl t.dr.! ltùoG rtt (ÿ@!ü. 9/6rJEi c L2/6r/Abl'
160
PRIIDESEUILPRIImÂIlcoTRoIIIEnEInEI.EYIHEIITSIIInÆo0lI,rAÛrAIBEs
scErELLEilPREIsErBEI.onE.zE.PnEIsEIxnEnoEilEIrlscEAFILIcEEÆ§cEoPn,IGEr
PREZZtrDIEIIÎBAîA FNEZZIIBATCO-TBOTTIENI PRELIEVIITTNÆOXU}TIÎIII
mBtpEI,I,nIJZEr rnIJzE[ mr}rco-oBEIl§ ItllRrcollmnÂÛîllnE Ell?IrOEi
Po[r hportrtlola tara t rll! Bhiuhr'! Bch I P'! lnlErtsi'oll t'r!o ! Yoo! hto'lt! aE t
Eâ4
PTOI'UIîS LAITIEB§
TII'ETZEUG|ISSI
ProD. LIll.-crs.
uorvrlJnoDlrcllr
r(x, Ir
ProÿaLuca
E.lhuElt
P!ota!1aûtr
Ealkorat
1968
t'lÂR â.PÎ xÀr
I1-I7 L8-24 2ÿlL 8-14 r>2r 22-28 Çr2 13-r9
Edt€ntal et fma896 du ûôoe trcupere 9o : hêntal e fomqn ae1lo êtc6Èo SnPpo
Eûleata1 ud KE6ê deEolbon cEPPe
EmotrtêI ên kæÊoortetr v8 dezêIfde trcop
Prû d. !.ull / 8chDl1.!Dr.1.. : ItdlePs.lrl dr.Dt!.tVh..P.1ErlJsi! - Llt 83. I25
t.E,B.L. /
B.L. E.I'.
Pllr lluco lrottlè
rb/
ELur 6167 ,, 6561 ,' 6567,' 6567 ,5 $7 4,o2 6374,o 6!74!p 6374,0 63?4,o 6374§
PrU!.1 fluco-6r!8.
Prétèÿ.r.!t.-Eolll n8a[
Llt 82.O94 82.094 82.094 82.094 '19.6't, 19.675 79.675 79.675 79.675 79.675
Llt
DEI'IIICEIÜD
(E)
DI 49r,90 489,40 489,40 489,@ 489,40 ô4,p 484,/P û9t4o &,@ 489r40
^b!cbüplu!tu
Llr 76.859 't6.469 76.469 76.L69 76.469 7r.6æ 75.6æ 16.69 16.69 76.469
Ilr
mrlcE
fi 608,66 608,66 608,66 608,66 608,66 ffi,61 $6,6'l 612167 6L2t6'.t @!167
h6laraBtt!
Ltr 't7.o5J 7't.o5J 77.051 77.o5! 't7.o5l 76.801 76.&r 77.r@ 't't.560 '16.427
Llt
iEDELIID
xl 47O 126 4:lor26 470'26 470,26 4'1o,26 4tlo,26 47ot6 47Ot26 47Ot26 47o126
Eall1!StD
Llt 81.191 81. r91 81.191 8r.r9r 81.19r 81.191 81.r9r 8r. r91 81.r91 81.19r
Llr
oouda et froageE du ûeû€ grouperu uy ! d^!!â- ô fÀilÀ,r d.l l ô rt.irô d Coudê ud 
(e6ê ùoEoIb.D cBPPo
couèê ên k$Eoort.n w d€t611ô@
Prü da ..uil / stht.ll.aDr.l.. I ltrllePr.zrl d r.!trtÈÿDt.rP.lPrl'J z.À Ltr 7 4.844
!,Ê.8.L. /
B.L. E.II.
Prlr r!ùco ffottl'àr.
PllJ!.D lruco-gr.tl
PraIèv.oG!t!-EGf lI!8.!
îb/
FIur 5rr'l t5 5511 ,' 1'r',t,5 ,rl'l,5 5!55,5 ,15r,5 ,355,5 5I/13,0 ,r4l,o 5r,6I,5
Llt 68.969 68.969 68.969 68.ÿ69 66.944 66.9M 66.9M 64.288 64.2æ 64.5r9
Llr r.oI4 r.or4 3.670 1.670
DBI'lSCELCID
(m)
D,t 38',40 l8l,40 l8l,40 l?6,40 176,40 365,40 )65,@ 160,40 360,ito 35rtÿ
^b.cbüplrt8ctr
Lit 60.2r9 59.906 59.906 58.813 ,8.8r1 57.o94 57.q4 ,6.313 56.313 5r.609
Llt 1.1J9 7.139 1.739 r45 L4' Io.864 10.864 1r.645 11.645
IlrICE
?t 569,59 57r,60 575,60 569,59 569,59 574I,.3) 4't3.@ 542,92 ,42r92 ,42192
PréIlY..cLt.
Llt 72.rO7 72.867 72. 7 'l2.to? 72.1O'l 72.14r '12.6L4 68.7I 68.730 68.730
Lr.r
TIEDBLÂf,D
rl 349,65 3Mt',to 3441'lo 344,70 )44,70 Irl4,?o ]/r4,70 326'60 303,r7 318roO
E.lf h6.!
Lll 60.158 59.513 59.511 59.5r1 59.rr3 59.r11 59.5r3 56.188 t2.3rt3 54.n3
Lit 5.2321 5.7 451) 5.14,) 8.us l.M, 9.445 8.44t 11.570 rr.615
D.D. I t Io montst cmpêtrBatoiE ê§t Petlu RàBr. 9/65/cEû.r Iltæhddisê æc6patné6 d,u ato@ênt .4 êortrfrd  qw te t i s petlu ( 81.9/65/Cû,.r^\?/.6il9O!, ,"
r{æen beglertet ,à.-"ro* »ot-"nt o.».'1, æ dq Bich-êrslbt tls6 elne iueslelchsebgabe.;l.o:l-:tl,-!I:1):9!62/81"Y'^'4?.P"ïlSt"Ol
Uàrce æiopagutèùê1 oertlftcêto ûodêU.o D.D.4, êttêêtste ohê Irinpolto dli o@Pên6êlion€ à stèto llBooglo (R66. 9/6r/cEE o.R
ooeit€Fn ÿsrtezqlit v& eên aot**tl.o.+ 
"""*ii urijft, dat het om-penaeren<l beàrag 86h€vêÀ rêtd (v.rc!d. 9/65lEÛ e; l2/65/w)(z) lpartrrôo : / Âb : / I putræ dal : / ÿùsf t l/l/68
(3) 17/4/68 t 580'60 Ë - 73.5æ Llt
t6t
D.ærllloD! - Orrcb!1Jt1ûa
PNII DE SEUII PBIX ESAI{CO TROIIIERE PRELEVET,IEIITS IIIIRrCOH}IUÙÂUÎÂIREA
SCBTELLEI{PREI§E IIEI.GREIIZE.PREISE IIIIIEGE{EIr§CEATTLICBE §SCEOPTOTOEf,
PNEZZIDIEI'IRMT PAEZZITRATCO-FBOTIIMA PRELIEVIIIIIR.{COXI'rITÆI
DAEIIPBLPRIJZEI IAIJZE{ TXÀXCO-ONEilS I!ITB.iCO}I}fl'IIAUTÂI8E EE TITICEI
Pour hPortallola tara i fut EhtuhraÀ lach t Par llpoltallorl varâo : ÿoor lavoorra atÙ I
ITIIIÂ
TNODUITS LÂIÎIT§
}IIICEENZEÜOiIsST
P10D. LlTt.-Cls.
ZI'IVTLPRODUCTEI
IOO L
I)I.FbùÀ1..@*ret..ôtr4omt-D.D.4o.rt1ltqtq',.I.*t.tooq,@rto1!....,.'9+
ffi Fr#ffi *ffi i'*hî;,,i, j*i#É#'ffi 'üi{tv!ffx,üWu,,*,
ProÿaEa!ca
E.!kuatt
Prorarl,cûta
tr.!ko.rt
D.6cr1Dtlo! 
- 
B.rch!.lbult
D!.c!121o!. 
- or.chriJYllB
r967 t968
troÿ DEC Jrf, rB II.R IPR ltÀr JIIf,
pO IO t Srht_pultn .t fro!â8.. dSêht-Pplln . ?ôæd À.
P.h il. ..utl / SchmLlcllrr.l.c 
-.- - 
.-1-IP!.sst dr.atfrtvDrolpcrpillzca 3 lldl. J L1t
lu lae tmp. Srllt-pEft! EA rI . À.n.Iù@ oilDD.rllo .t.r.ô 6'Éââ os!:.1a1.- : 1::-:-I-:-
v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Pllr trr[co froatlàrc-
PrlJaaE trrDco-graEa
t./
trIux 5448t, ,t+rli.1 ,47r,' 5479,2 5488,5 ,32!t5
Ltt 68. 106 a8.L?6 68.4r9 68.49o 68.606 66.544
P!aIàv.r.Et.-E.f f l!t.E f1r
DEUISCEL.'!D
(E)
ttal-G!ctra-P!alôa
t»t 43rr15 \tr.r, 429,40 ML'40 44r,@ 441,&
Âbrcà6pfu!BrÀ
Ll.t 6?.t98 6?.r98 67.o94 68.969 68.969 68.969
lJ.t
mrrcE
Pri,r fruco tloEtr,àr.
1t 588r60 ,8t,60 592rr4 ,9r,60 597t60 59L160
PréLàr.r.st.
Ltt 74,511 71.rL' 7 4.96L 74.893 7 4.89 ?4.893
Llr
TEDInLTID
P!1Jr.! frùco-t!.D. II 4O8r0l IroE,o, 404,01 404tO! 404,03 4o4,03
8.fll,Et !
Llt 70.u7 70.44? 69.757 69.757 69.75'l 69.757
Llt 1) r)
P0llt CEb.rt .t Èorgta rtu rho gmprCr-brrt a torla3.i ùrllo rtorro gn91n 9ul.rt El BL. ô.E.lbc OsDp.CEb.lt G t{.e!tG vo totilfd,oPrlx d. ..uil ,/ §ch..ll.ûpr.1.. r Itrll,ePr.!.1 d r.rt!.tvDr.rpâlprIJz.a Ltt 75.lrl
!.8.È.L. /
B.L.E.t.
Prlt lreco froltIèra
PrlJtaÀ tluco-glcra
Pb/
11ut 6ot7 t, 6oL?ô 6oL7 15 60u,, 60L1 ,5 @17,5
Llt 1r.2L9 ?r.2L9 75.2t9 75.2t9 'l5.zr9 75.2r9
PrélaY..cots-8. f f iÀgatr Lir
DEUTSCELIITD
( 8n)
PrGi-Gr.DtG-Prêl,ra
DùI 558,8r ,6r,L9 557 t67 569 t47 561,48 511,57
Âbrch6pfurg.À
LIt 87. lr4 ,?.998 87.114 88.98o 87.731 89. lo8
LIt
tr.RITCE
hù trùco froLtlàr. rt 66Lt40 665t92 675,67 660,26 658,60 658,60
Prélèr.!.ût.
Llr 83.729 El.. ror 85,536 81. I85 8l,l?5 83.375
Ltt
IEDENLITD
P!lJrGû trùco-t!.!. PI 413,35 4rr,rt 429,ro 429,ro 429,rO 429,ro
E. lflnSr!
Ilt 74,8t9 ?4.8L9 74.085 74,o8' 7 4085 74.085
Llr
162
PRIIDD8EUILPEIImücoPBotllIEBEmEItvEt.lENîsIrlRrcollruIAuT^IREs
SCIîELLET'PREISE MEI-GBEIZE-PNSISE ITXECEIIEIISCEItrTLICEE I!§CEOPTUIODT
PNEZEIDIEI{ÎRAÎA PNEZZITBTTICO.TSOTTIENA PRE'IEVIITTN&OTUNITANI
DRDIPEI,PRIJZEilInIJZEIFBIIco.(nBl§lrrnrco}lll0l{ÂtlÂIREEElrltloEll
Pout hportrtloq. v.r. s mr ElÂlub!'E lrch ! Prt lrportrtloll ÿ'ræ ! Voor l[ÿa'!'n !aÙ t
rtl'Lr^
moDNrrts Lulrl3lt
IIIIJEEZEÜ@I§5I
moD. Lll!.-cr§.
ZIIIVEX,PNODUCIE
-!!99
ÈoÿaNca
E.lkultÈora!1.ûs
E.lLoDt
Da.crlptlo! - B.lchr.lbu!3
1968
llAX ÂPR IIAI
11-1? r&24 2ÿ3r r-7 &14 tÿ2t 22-28 2ÿ5 Çt2 Ir9
Saint-Paulrn et frdagsÊ du nêne gloupo
Sdnt-Pêulin e fomstti delIo §têBEo topDo
sêint-Pdlin ud Kâ6€ doEolben cruppê
Saint-Polin en kæsoortê! vù ùêz.lfde groep
Prl' d. ..u11 / Scbtll.!prt1.. : ItrlhÈ.rr1 ôr.Dt!.tÿl».tP.lP!tJtt! Ltr 't2.24
I'.8.8.L. /
B.L. E.T'.
Pllr frEco lroatlàrc-
P!1Jt.! tlaco-tr.E.
Pralàÿ.r.Àt.-Ea l tl!g.D
tol
flux 5488,' 5408,5 5488,' 5473t5 ilr2,82) 5112,8 ,112'8 5112,8 5312,8 5312,8
LlÈ 68.606 68.606 68.606 68.rtl9 56.4ro 66.41o 66.4r0 66.410 66.4r0 66.4r0
Llt
DEUT§CÛIXD
(ln)
DI .441,40 441,@ tAt,N 44Lt40 Mr,@ MltN rt4l rrlo 44L.@ 441 rtlo 44r,&
Ab!chüDfu!tt!
Ltt 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969
Lit
f'RrxcD
?1 59r,60 59r,60 59t160 59Lt6o 59r,60 59Lt@ ,91,60 59rt@ 59r,& ,9rt60
Èalàr.r.!t.
Ltr ?4.893 74.891 74.891 7 4.89) 74.89r ?4.891 't4.893 74.893 74.09! 74.893
Lir
MDENLTXD
xt /t04,03 /to4,ol 404,ol æ4,03 404,03 4o4r03 4O4r03 /to4,Ol 4o4,03 404,o1
EalllnE.!
Llt 69.757 69.7r7 69.757 69.111 69.',t57 69.757 69.757 69.757 69.75? 69.757
Ltt I 1
C@nberi et flomages du môoo 8rcuperu rl : ce€ûbert e foMgt dello Etêeôo SEpIro
Cu{bort und &ise dêËeLbon osppe
Ca,Mbêrt ôn kæsoqrten vs dêzêIfèe grocp
Prlr d. !.u11 ./ sthtrllrÀprclê. r ltellePr.ts1 dt.atr.tÿIr!.!P.lPrlJ t.! LII 75.313
g.Ê.9,L. /
B.L.E.I'.
Prt! lrùco froDtlèlc
îb/
rIu, 60rl t, 60U,5 6017,5 601? r5 6017 t5 @t7,5
60L7 t5 60L7 t5 60L1 t' 6ot7 t
P!1Jt.À lfùco-8!.u
PréIàr.r.atr-B. rf iÀtcÀ
Llt 75.2r9 15.219 75.2r9 75.279 75.2r9 75.219 75.219 7r.2r9 7r.2r9 75.279
Lit
DEUTSCELIIID
( 8E)
Dil 560r0o 561,0O 56I,0O ,67,û 567,0o 576,æ 576t2o 5?r,20 57r 56Or0
Ab.cbüElu!6!n
Ll.r 87. r00 87.656 87.656 88.594 88.594 æ.03r 90.03r 69.25o 89.2ro 67.500
Ltr
rPlIlCI
Ff 618160 658,60 618t6o 658,60 658,60 658r60 6rEt6o 618,@ 618,60 618,60
P!élat.!.trt.
Llt 83.3?5 83,175 83.375 83.37' 83.375 83.375 03, l?5 83. l?5 83.375 81.375
Llt
TEDERLÂIID
rI A29,to 429,1o 429,Lo 429 tLO Q9,ro 429,rO 429tLO 429r10 429,Lo 429, ro
ll.ftlnt.À
Llt 't4.o8, ?4.085 74.085 ?4.08, 't4.085 74.085 74.o85 74.o85 74.005 74.065
Lit
(I) uæhudrse æoqpatrée d,u docuent D.D.4 certlfiùt que Io dont8t oopotrE&tolF ôEt potsu (Ràd. 9165/c@ .+:,\?/Pl:æ)
llson bo8lêitêt von orneû Dokmsnt D.D.4 d6 èd 6ioh crtibt, dæs 6D6 Â;sglorohEebtêbc êlirobù ura (VirorA.,9/65/Étii- ÿnù 12/65/üA)
Ierce æàmpagnets ilê], cêrtiflcato modêIlo D.D.4, etteBtdto châ I'uporto ilol cdponEêztone è Btêto riBcosÊo,L\ep:9/65/CB 9]2-[65/W')
Goe<teren vergàzelal vd een d.okment D.D.4 uEert bllJktr dôt h€t êflpsBoBnd b€drsa g€hêvên ÿ6nl (ueEÀ. 9/6rtEEE ên l2/6r/W)
(z) I prtrr dè | / ,ùr/ A pêrt1ft da13 / voâf I t/4/68
t63
IDII TE §EütL TAII IATiCO fnO[rIENE PNELATEITIS ITTNrcOI0IUTAI,IAIf,IT]
SCEIEX.LEIPREI§8 fNBI-OISZA-DBEISE Iilf,TOEIEIII§CE^FTLICEE I.8SCEOPN'XOE
IEE':IIDIBTRAIA PnÊz[I}?§CO.TTOr1IIBA PBIT.IEVIITIBTCOfl'TIIrII
INEiPBIJ'AIJZIf, MIJZET ,ÎrICO.(nBS ITIBTCOI0II'IIÂINIIBE EITTIf,OIT
EoEt LtprtatloDa rara r tûr Elrlcùra! lrcù t Par latFrt[loal ÿaræ t Voo! ,'tYoaraD Eu t
rtltr^
oo'ô'tu v'rt".lil ÿa 
"- 
aobret D.D.4 ,*ri brlJtt, aet lrt ooqqrc,-a baras srù.@o iliiiliiiis)âffi'"liit;ffii
moDNrtls ltllrlgS
lrMEEZlU([lSat
tnoD. Ltll.4la.
UI'IYILPBODI'CÎE
IOO L
t) larcboarsc æooqrasE6o d'r ôoowt D.D.4 o.rttflot qu. l! æ-ntqt oo4r@.atolrc .st p.çu (R*t. 9/6r/cæ, ct L2/6r/cB,)HÙ@ brsl'itot @ .1D{ I}oku!@t D.D.4' u d6 .roh irsrut'- o11 crnc iurg}ctohaabgab'c-ciuouo rra (ÿ.F!È. 9/6rlw ÿn,, L2/65/ü\Hi:#ïiH:l"'H ïf*l:*rîoi')'i:11: :ll.'::*l:^'l:^']q"*" iï ""qâË"Li-r it"t"-J"ià.li-G.;'ï/6îË. p/6j/æ)
For!ùca
f.aluttÈctad,alx
f.rtoIt
D..crlDtlor - Balcùt.lbu!
D.ærlrl,o!. 
- 
(Lacùlurl!3
r967 ù968
f,oÿ DEC Jlx FEB üÂR Æn x^r JIIT JI'L Âu0
PO 13 Ietosc Lltos! LttoaÀo [.lteitd
Pllr i!. xrll / Echall.!E!a1.. r ft ff.È.ttL d'.!trrtÿh.r!rIDrlJr.! Llt 26.875
o.B.B.L. /
E.L.B.U.
È1r trùco tr!tlàr.-
hur! hùco-ar.D.
Ebrt
Ilur 2063, l M,,' 2051,1 2ür' j 2063,1 2063,3
Ltt 25.791 2r.?97 2r.191 2r.79r 25.79L 25.'t9r
hallr...rt.-Eaf 11!9.! Llt
ItitScELùD(r)
nl 15o,05 150rOl r50,55 15r, l0 1rr,30 r51r30
^b.chEDlunlr!
Llt 21.445 2r.44i 23-52J 23.64r 21.64r 23.64r
Lit
lrrtt
tro!11àr.
1' zOL,2O æL,r 201.,60 2Or,60 2or,60 2OI,60
Èalaÿr!!.
tit 25,47r 2r.\T) 25.52t 2r.52t 2r.52L 25.52r
Llt
IErI.llD
Ît r15, tt rlrtr,. rl4t2) rt4r2J r14,23 u4,23
l.rthtrE
Llt 19.9o8 19.901 19.722 79.'122 t9.722 19.722
Llt
P014r Sorrn ârttr! ErF Eot.t
Èh ôa ælil / 8rLr.1l.!p!.1.. r ttetleh.td, d'.rÈrrtÿt r..trlpltJr.! Ltt II 4.061
Er4IQûa/.
tBulrt
Pllr lrüco trortlàr. Pb 9978.' 9978.' 9978,' 9978,' 9978,5 9970t5
Llt r24.73r L24.? 124.'tr1 r24.711 124.731 124.6
Èalàÿ.DDt.-[Grtht.D Ilt
IEÛ'SCILI;D
(r)
}}al-Oranra-k. DI 668,01 668,o, 577t1' 676,40 67 4159 6'totr7
^b.cù!plùlt 
!
Ltt ro4. l8o ro4. rE to4.86'l 105.688 10r.40j LO4.77',
Ll,è 457
trrEt
È1r trùco lroltla!. t1 875,40 E7',44 178,98 869,18 875r28 858r87
Èallv...!t.
Llt 110.820 Lro.r?2 tt.27) 11O. Ol 1r0.80! r@-991
tlr
1ÛIIIBtrPO
hlr trùco f!aEt1à!a IiIux I92,9 9L92t9 t792t9 9192,9 9192,9 9192t9
LTé1àÿ.Dout.
Llt trl.9ll 111.,9ll r14.91r Ir4.9U. r14.911 u4.9rl
Llt
XEEALÂID
hr.Jt.! lrùco-t!.!6
rl üro!- >E6.o, @t27 580 r27 5æ.27 607 p5
Eoll1ÀEc!
Llt ot.ü, Dl.rô' .o0.I8, 10o.185 10o.185 r04.8ot
Llr r) I
t6a
Prtr
Etr E sEûlL PAII rBlraCO 
'EOXÎIIBI mBrYDiItr§ utrrpoNolÛr^Ûl^IEl8SCET!trJJf,PBEISE NII.OESZE-PBEI8B If,ilnODGIi§CETrlLICSA T,BIICEOP'U'OIX
mE8rrDrrf,rn^r^ PllzLIlallaco-lrollrEl PB[r.IEylllltTÆoHlrllllr
mElPEt.mr,rztf rarJuE lrrIco-oBBl8 rrlBrconorlurlrRE El,rrxor
po[! lrlpltttlo!. y.r. r tÛs ElÀlûh!.! uch ! Pa! LIDltEloBl r.!æ ! ÿoo! hrcala! !E t
r!t4
EOEII8 LTrlIB8
rtI,tt[zEuorrSsl
moD. Llll.4rs.
zr,ltB.PBoD0CÎE
-!99!
ÈorlEca
l.!tsuttÈon!l.ûH
Earküt
r.968
MAR APR }IAI
r1-I7 t8-24 2TJt 1_1 &r4 rÿ2r 22-28 ÿLZ 1]-r9
P(I13 : Lætoao LaLtos€ Lètt oa ro I{eIkêurke!
È1r d. ..rll / Schr11.!p!.1.. I ltd,ieÈ.rsl drtlt!.tÿlrr.rDalDlU!.! tJr 26.875
t.a.D.L. /
B.L.E.t.
PlIr fr.rco lroatlàrr-
rb/tlur æ63,3 2063, l 2063, l 2061,3 2063, l æ63,3 æ63,3 æ63,1 2061,3 æ63,3
Pré1ar.r.ût.-Ea lt!À6aL
Llt 25.'l9r 25.79t 25.79L 25.79r 2r.791 2r.'t9L 25.791 25,'t9r 2r.791 25.191
Llt
DIUISCflllrD
(E)
Dt r51,30 15r,10 151,æ 151,30 r51, lo r51'30 r51,lo 15lr 30 r51rlo 1rr,30
^b.cLBplu!!rn
Llr 23.64r 2J.641 23.64r 23.64t 23.64r 2!.64r 23.64r 23.647 21.641 21.64r
Lrt
'NTEE
tt 2O1,50 2Orr60 æLt6o 2Or160 2O1 r60 2O1,60 201,60 201,60 æ1,@ 2Or,60
Èallÿ[.!t.
Ltr 25.521 25.52r 25.52r 25.52r 25.52r 25.12r 2r.rzl 25.52t 25.r2L 2>.r2r
Lit
IBDEBIIID
'!.
1r4,21 1r412l r14,23 rr4,23 114,23 u4,23 rl4,2l rr4,23 rr4,2l 1r4,23
E.lti.!6rD
Llr 19.722 19.'122 L9.722 L9.722 t9.'122 19.722 L9.',|22 L9.'122 19.122 L9.'t22
Llt
P0 14 : BeImê Butter tEo Boter
È1r d. ..u11 / Sctrll.rp!.1,.. r ltrlhPr.sti di.rtrrtÿb.D.lD!1jtaa Llt r14.061
BEr,oIqm/
BEI4II
Prl,r ?!Eco lrontlàla ,D 9978,5 9978,5 9978,5 997815 997815 996J15 9961,5 ÿ96),5 9963,5 9261,5
P!élàÿ.rc!t!-8. lllat.a
Llt t24.'l3L 124.7 3L 124.'l 3r 124.7Jr t24.73 L24.54 r24.544 L24.5M t2+544 L2tF54
Lit
Dll,l§cELIID
(E)
tlt 675,40 6?3t40 67),40 67lrn 67rtw 669,40 669,& 669,p 669,p 6(18,lP
lDæùlt,luta.!
Llr 105'531 ro5.2t9 7O5-2t9 ro4.98t r04.984 ro4.59, ro4,194 Lo4.194 Lo4.194 1o4.4lE
t1r
lrrlcl
tro!tlà!.
tt 875,60 8761æ 876,60 866r60 6,60 8?r,60 E?r,60 865,& 865,@ 866,60
Èal,lr..aÀta
Llr 1r0.846 tto.9'12 1r0.972 r09.706 r09.706 110.13! rro.339 ro9.58o ro9.58o ro9.706
Ltt
LUIEIB'I'BC
flur 9192,9 9r9219 9192,9 9192,9 9792,9 9792,9 9192,9 9L92,9 9192,9
I?élàÿcE.nt6
Llr r14.911 u4.9r1 u4.9rr 114.911 114.9rr 1r4.9rl u4.911 114.91r 114.911 1]4.9U.
Llr
TEDEBLITD
P1
,8ot27 58O,2'l
'eo,27
5æ,2't 607 ,972 &7,97 @1,97 601,9'l 607,97 @'t,97
E.ttlÀgrD
Ll,t roo.185 r00. r8, roo.185 1oo.1B5 ro4.967 LO4.96', to4.967 ro4.967 to4.967 Lo4.96'l
Llt r) r) r)
}læàdrdiÊo æc@pêgnée tl'u dæuent D,D,4 certlfldt que
IæD bêgleitet von e1n@ Dokment D.D.4 us dem 61ch ergil
e nontùt c@pensatolre e6t p6!§u (R
r dæa etnc Lusgl.oichsebgabe erhoben ÿcrott. ;d v/65/I.i;tcSl it t ibt, B r  ll ichsebgabe b en rira('vôroro. S/eS/Dita u;a V/65/Eitc\Èleæ6 æcopagnata dêl certifcsto ûodêllo D.D.4 atteEtote chê I'rhporto a[r-c@peGazlone è stâto rrÊoosso (îteg. 9/6r/cû, o l;/6t:/cfi,jGoedeEh ÿ6r8êzeld vù eon dok$ênt D.D.4 Haert tliJlcl dat het cmpenserend bêdrag e,€heven Berd (Vetoa. 9/6i/W en tZ/6J/Ûr]J)(z) lpartrrae r /lu: /Lpætrredsr: /vaêf. 2/4/t968
t65
lla.crlDtLo! - Llchlrlbu!!
D.ærltlo!. - ù.càrlJÿha
htr
PRIXDEsEuILPRIXFBâllcorRoNTlEREPREI.EvEHIlllslrlBrcor}rmÂUTÂlREs
SCEîELLEI{PREISE EXEI-ONEilZE-PREISE IN}IEOE{EIIISCEIIrILICEE Æ§CEOPTI,IIGEII
PREzzID|ENlRÂrÂPREzzIFRA}lco.88o!(1Im^PRELIEVIII{TRlcotlI,ÙlIllI
DBEIPDIJnIJZEIPRIJzEilTxÀIco-GRE[sIITalcormIIAtlÂISEEEF?IrGEI
Pour hportrlr.oo. tara I mr EitluhraD Erch : Pcr irPortrtloDi r'r!o : Voo! lato'r'n E's t
ITÂI.IA
PNODUITS LAIÎIÊRS
UILCSERZEÙCTIS§E
PXOD. L^rT.-ClS.
zurvlLPR0DuClEll
1«' f.
ProraÀuca
E.!kült
P!oÿaria!rl
Earkoaat
D..crlptlot - B.6chrclbu!t 1967 1968
r0ÿ DEC JIT rE IIR IPR IÂI JI'tr JUL ruo
Cm! Ch.dôtr
Pllr d. ..u11 ,/ Schr.II.ÀEr.1.. : IteliePr.!!l dr.rtr.tÿDr.ED.IPtl J!a! L1t 63.438
!.8.8.L. /
B.L. E.O.
Prlr hrÀco lrootlèrc- tr1ûr ,rL? t5 ,L7? r' 5rt7,, 1rt7,5 5Lt7 ,5 4971 t5
P!Ur.a lluco-trala
PraIèÿ.r.rè.-E.ll1ûg.!
Llr 5).969 4r.959 61.969 61.969 6).969 62.2L9
Llr z28.orE ,2.rr2 !2.1t2 t2.t12 \2.ttz', )2.LLz
DEI'T§CELIID
(m)
Da{ 148,90 lS.90 l5r,ll t59,40 169,40 !69,p
Ab!chôpfuttca
Ll.t ,4.5L6 ,\.rL5 54.895 ,7.719 ,'1.7r9 57,1L9
IJt 2.846 2.E{6 1.844
fRr}tcE
Prlt frùco frortlàr.
PrélàYala!t.
JI t68r 3l ,6rrL2 ,69,78 5?0,9i 57),28 575,6!
Llr 1r.941 ?L.ÿL ?2.111 '12.274 12.57 4 't2.g7r
Llt 2"28.05E 2)
,2.L72
2)
12.112
2
\2.1r2 !2.:.:I22 32.Lr22
NEDENLÀID
tl 40l,04 16r,o? 401,14 404,O1 4Or,80 399,o9
BrlllEE.À
Llt 69.186 69.9ÿ 69.60) 69,'tr1 69.!72 66.904
Llr 28.058 2 1'tz.LLz
2)
32. r12 12. 112 32.tL22 32.L722
fIL t 111.1t 1II.1t.! îtl.1t 1i1.It
Prtr dô ..ual / scbr.ll.tPr.llr : ItâIi.Pr.td, d r atrtràta,/DraaPclPrlJ zGÀ Ltt 74.844
s.E.B.L. /
B.L. E.I'.
PrI !rÀnco froatièra îb/Irut i66)'5 fr6r,, ,66!,, a66\t5 5663,5 ,508,2
PrIJzaD frraco-8!êD6
Pr6tàv.rcrtr-8âlliÀtrÀ
L1r to.794 ?o.791 70.794 'to.794 'to.794
68.8r3
Lit
DEI'TSCELCID
( BR)
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lroop/Produc
N0v DEC J4N F-ts I'14;I APR I"lAI JTN JUL auo
PO 01
I 15,58 14, 8? t4,82 14,84 14,90 14,1'
B 16,18 r5 4? 15r42 15 44 r5,50 1\ 
'75
PG 02
A 49,92 +9,92 49,14 4?,50 41,50 46,17
B 49,92 49,92 49tr4 47,50 47 t5O 46,1?
PG O)
A 24,8? 20,79 21t00 2a 
'rz
tg166 1? ,12
B 2t 
't, 2t$9 2t t68 20i6 17 ,72
PG 04
À ÿ,65 to,66 10,66 to,66 30,66 ,o,66
B Jo,66 to,66 lo,66 10,6 1o,66 ,o,66
PC 05
À t),70 11,?o ll,70 t ),70 ll,70 ,r,?a
B t),?o lt,70 ll, ?o ll,70 ,),?o
PG 06
9? ,01 96,4' 96,47 96,32 96 t26
B 99,O) 98,45 98,47 100, l9 98t82 98,26
PO 07
A 124 iOO 124 , OO
r24.OO 124,00 r24,OO 1rr,oo
B 124,OO 124 , OO 124,0o 124,00 12hæ 115,oo
P(i o8
Â 89,21 89,12
77 ,69 59,88 62tO6 ,1,69
B o7 rzt e9,?6 77,69 6q,88 62,06 5t ,69
PG 09
Â 59,?)
59,7 \ 58,48 56,44 56,o8
B 6' ,t7 6L,?' 61'71 Âo,48 58,44 58,08
PC 10
A ?8,12 77,90 76r89 ?7,0q 77,90 7?,90
B 8o 
'tz 79,90 78,89 ?9,0q 19,90 79,90
PO 11
Â 82145 82,90 8],l.] 8l, t I 81, t3 8r,r,
B 84,45 84, 90 85,1 1 8r' ll 85, ll 85,r,
po l-,
A 25,28 25,65 25,81 25,8\ 25,8) 2r,8,
B 25,28 25,6' 25,8' 25,81 25,83 2t,8,
BURTC
A 45,00 4,,oo 45,00 45,00 45,@ 45i00
B 4r, oo 4r, oo 45r00 l5,00 45,oo 45t00
BURDO
I 45,00 45,00 45,oo , q,00 45,00 45,OO
B 45,oo 4r, oo 45'@ 45 too 42 t9o
45,o0
CEE
I 49,r9 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90
B 49,r9 42,90 42,90 42,90 42,9o 42,9o
rIL
A ?4,95 ??,o8 11,68 80,21 84r7, 84,?9
D 76,95 ?9,O8 79,68 82,2i 96,15 86,?9
l) Pour les Inportèt1on6 ver6
Fur Einfuhrên nâch
Per iûportèzloDi verso
Y@ lnvoeretr naù
4 - U.E.B.!.,/B.L.E.U. - DTÛtSCELTND (E) - !Ê/llc8 - IEDERI{D
B = lrAl,lt
r82
PBII rlIXCO FRONTIEAts
rREI-CRENZE.PNEISE
PREZZ I FRÂNCO-TRONTIERI
PRIJZEN FRAIICO-ONENS
PATS TIERS
DRITTLTNDER
PAESI ÎERZI
DERDE LII{DEIT
uc-nE/1oo I8
1) Pour tea loportdtlols vera :
türElufuhràaaech . A=U.E.J.L./B.L.E.1J. DAUTSCEITTND (Bn) - TNANSE - IIEDERI.ATD
Pêr lEportazlod ÿerso i
Voor lnvoeren naæ :
Iroupo,/Produl
lnD!c,/Produk
1)
| 9 68
ÂDP I Lit
'11-1? 1 8-24 2r-r1 1-7 8- 14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19
PO 01
l 14'æ 14 
'9o 14,90 1i.,æ 14,æ '1rt5o 1' t5o 1),ro 1r,50 1r,æ
I '15,50 15,50 15,50 15,50 15,rO 14,10 14, io i4, 10 i4, 1o 1i+,40
FG 02
A 47,ro 4?,50 4?,ro 47,ro 47,50 45t00 4r,oo 45,00 45,0O 45,00
B 47,ro 47,50 47,ro 4?,50 47,ro 45,oo 4t,oo 4t,oo 45'oo 45,OO
P0 0,
Â 20rOO 19,2> 19,2' 18,O0 18,oo i6,40 16,40 16,00 i6,oo '16,>o
B 20$o 't9 t85 19,85 18,60 i8;60 ,t? too 1? ,OO 16,60 16,60 't?,10
PO 04
A ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,56 ,o,66 ,o,66 p,66 ,o,66 ,o,66 to,66
B n,66 ,o,66 ,o t66 ,o$6 ,o t65 ,o,66 ,oi66 >o t66 ,o,56 ,o,66
PG O' ^ tr,?o ,r,70 ,r,70 >r,70 ,r,70 ,r,70 >,,70 ,r,70 ,r,70 ,,,70
B ,r,70 ,r,?o ,r,70 ,r,?o ,r,?o ,r,?o ,r,?o ,,,70 ,r,?o ,r,70
D0 06
A 97 38 96t26 96,26 96,26 96.26 96.26 96,26 96,25 96126 95,26
B 99,28 98,26 98126 98,26 98,26 98,26 98,26 98,26 98 t26 98.26
PO 07
A 124 rOO 124,0O 121+ r oo 1r5too 1>5,Oo lrttoo 1r5,@ 'trrtoo 1r5too 115,oo
B 124,0o 121+rOO 'r2l,oo 1rr,oo 1>> tOO 't)5tû 'trr.oo 1)) t@ 1rr.OO 1)5tû
P0 08
Â 64,8o ,8,74 58,?4 58,r\ ,8'54 46,15 46,1, 42.54 t+2§4 b.5t
B 54,80 ,8J4 58,?4 ,8,54 58,r4 46J5 46.i, 12154 t+2tr4 40.51
PG 09
A ,6,44 56 t4t+ 56,4\ ,6,\4 ,6,44 ,5,82 55t82 ,5t» 5r)r, 55)r,
B 58'S. 58, t+4 58 rhlt 58 
"+4
58i44 t?.82 ,? t82 U7,5, 57 J' 57,11
E(} lo
Â ??,90 7?,go 77 tÿ 77 
'9o 77,90 ?7,p 77r9 77.9O 7? 
'go ?7,ÿ
A 79,* ?9,ÿ ?9,W 79,90 ?9,90 7919o ?9,9 79,9o 79,90 791ÿ
l,(l 11
A 8r,r, 8r,rt 8r,r, 8>,r, 8r,r, 8t,>, 8r,r, 8r,r, 8),r, 8,,,)
B 8r,r, 8r,t 8,,t) 85,r, 8r,r, 85J' 8r,r, 85,1) 8r,t 85,r,
PO 1'
A 2',8' 25,8' 2r,8, 2r,8, 2r,8, 25,8) 25,8) 2',8' 25,8' 25,8'
B 2r,8> 25,8' 25,8> 25,8, 25,8' 25,8, 2r,8, 2, 
'8, 2' )8) 2r,8,
BIIRAC
Â 45,O0 45,0o 45'@ l+5,oo 45,00 45,0o 45, oo 4r,oo 45,o0 15,Oo
B 45rOO 45,OO 4,,oo 45 rOO 45,00 i+5,0o 45,0o 4r,oo 15roo 45,0o
BI'RD
I 45,OO 4,,oo tr5,æ 4,,oo 45'æ f5,oo f5,oo 45,oo lr5,oo 4r,oo
B 45,OO 45,0O 4,,00 l+,, oO 4r,oo 4r,æ l+t,æ 45,Oo l+t,oo 4r,@
CEE
l 4?tgo 42r 90 4z,9o la,9o 42,9o 12t9O 12,90 fz'æ 42,ÿ lz,9o
E
'*eræ
42!90 42,90 /+2,90 42.90 lz,9o 42,p 42,?o Irz,æ f2,90
rIL
Â 84,25 84,25 84,7' *'zg 84,21 81,?, *,7' 8r,42 8, 
'55
81,\2
B 86,85 85,?, 86J' 86,7' 86,?) 86,7' 86,D 8?.12 87,r, 8?,+2
B = I1ÀIIA
r83
}tat
PBII DE SE1'IL
SCEI{ELLENPREISE
PREZZI DIETTRAÎA
DREHPELPNI.'ZEX
PRII TRJIICO FNOIIIIEEE
trÎEI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRÂTCO-FROICTIERA
PRIJZEI{ FRAXCO-GBEIS
PEEI.EVEI{EETS EIYTBS PAII IIESI
ABSCEOPflNTGtr OEGEITI'BER DRITILINDEId
PRELIEVI VERSO PAE§I ÎENZI
EEFPIIIGET IEGE{OVER DERDE LÀNDN
Pays
Iad
PEase
DêêcllDtl,oÀ 
- 
Bcecbrc!,bug t9é? 1966
r{0v DEC JAlt ItB M^n Æn MÀI flrr{ JT'L lûo
PG Ol Pouclre ale 6éruE MolkeapuIYer 81e!o dl latte felpoeder
I,EBIÿ/BLEL
Prh ile ôeuII-
D!.EIr.lpriJze!
Pllt frsco froatlère-
Prl,lz.r froco-greÂa
Fb/
Elu LO?rtO
FIU ??9§ ?4r,5 ?4rro 142rO 7L5.O F?,)Àtê
Bêf fhgeD Plux 296.O ,r5,o l35ro 315,0 335,o ,69.7
DH'TSCELÂTD
(Br)
ScbreIleaprel,6ê
Ircl,-GroDzê-ProLs€
Ab6chüpruatêB
Dll 86,æ
DM 62,r2 59,48 59'28 ,9,16 59r@ i6.60
DI{ 2L 12? 24,r9 22r42 22,4 22rP 25t41
r&ÂrcE
Prl,x de sêu1l
PrLx frâEco froDtlèr€
PréIèv6ûortê
Ff 106r15
Ff ?6t92 ?r,4t 73rr7 7J,21 7!156 69,86
FI 28t4' ,2.28 26r44 26 
'44 26,M
,o,1,
I1ÂI,I^
PlGz rl drontlata
PlezEl f rÀrco-froatiara
PreIl6ÿ1
L1r L4.5rt
Llt Io.11' 9.669 9.638 9.610 9.688 9.219
L1t ,.16, ,.85r 3.851 1.811 3.851
TEDENLÂI{D
DreDpclprLJz6B
PriJzeÀ llsco-6!Gn6
EeffùE.E
F1 7L,fr
F1 56,tto ,r,8, ,r.65 ,3172 53,94 ,1ê2
FT 15r10 L?,92 16, r8 r.6,18 16,18 18,88
Lait et crèEê de lait eE poudre (24 à 2? Ë)re 9z Lattê o cre@ dt latte i! polvere (24 a 2? 'l)
ulLch ud naàr la Pulvêlfot^ {24 b!. 2? ÿ)
NeIk êa roo[ IB poêiler (24 bf 2? *)
I'EBLÆI.EI'
Prir de aeull-
Dr6EpeIprlJzeE
Prl, fraûco frortière-
PriJzeB franco-BreE6
FIU 4.560,o
FIU 2496io 2496to 2457 to 2!75t0 2!75tO Z'OEJ
P!éLèvêæDte
Eeffinger Flux 2064,O 2064,o 2103,O 2r8r,o 2185,O 2082
DEUTSCBI TTD
(Bn)
§chrcll€np!eiaê
F!€1,-Gr.nze-Pre!6e
Ab6ch6pfuateÀ
DM ,59,?8 168,59
DIt 199,68 r.99,68 196tr6 1æ,0o r90,æ ,6li 68
DM 149,æ r49,90 154r?I L6r,27 t6t.27 I 66,60
FBATCE
Prü d. aeuLl
Prù fruco froitl,àro
Pré1èÿ.ûêntE
Ff 484,18 ,a4'?)
rf 246,46 246,46 242,6r 2t4.rL 214t5L 22?,94
11 ?16,92 216§2 2r2t41 2@t5r 240trl 217,o9
IIÂIIA
Prrzzl, drctrtrata
Prazzl frâlco-lloatiare
PreIi.rl
Llt 62.oæ
L1r ,1.20O ,)-.2@ lo.7r3 29.æ8 4.648 28.8 (
Ll't 26.244 26.244 26.7!2 27.756 27.756
IED8NI4f,D
DrêrpêlprLJzêa
PriJ.ôa frâDco-tr€aê
g.tlûE€À
EI ,'tr,9, ,2?.o9
F1 r&'71 1&.?1 r77 p9 r71155 r7r,95 167;t1
rl 114,82 1r4,62 111 i5r t77 r44 117rrl4 1r4,r8
Ita
PEE DE 6f!IL
§CE ELLENPREI8E
PNEZZI DiEilTA.ATA
DNEIPELPRIJZEN
PRII TN.{ICO TNOITIERE
FREI-CRENZE-PREISE
PNEZZI FRÂNCO-FROI{TIERA
PNI JZE}I FRÂTCO.OREI{S
PREI.EVEI{EII16 ETYENS PAII IIISS
ABIiCEOPFI'NGEtrI ÊEGBI'BER DRIIILITDEI
PRELIEI'I YERSO PÂEsI TERZI
IIETFINGil TEGTilOYEN DEBDE I;IIDEI
Pat!
L!d
Paaa!
19 68
xÂn rPR t{ÀI
'11-1? 1E-24 2r-r,l 1-? L14 1,.21 22-28 29-5 6-12 1r-19
PO 0't I Poucba da 6éruE Holt.Dpuly.r S1.ro dl lett. Wclpoad.!
rrEBr,Ær.Eu
Prh dc oeulL-
Dlaôt clpriJzê!
lb/
FIU 107' )O
PriJz6! fraÀco-glcrs
PréIèveneuts 
-gGfflngôr
ELU ?45,o ?4r,o ?45,o ?45.o ?45.o 67r,o 6?5,o 6?5,o 675,o 690ro
flu ,r5 )o ,r5,o ,rr,o )r5ro >rr,o 4oo.o 4ooro 4ooro 4oo, o
DEÛ18C8LTXD
(BR)
SchrellGÀtrEcL6c
trrêl-c!oû2.-Pr.16c
Àùêch6pluag.!
DII 86,oo
DH 59,60 59,60 ,9,@ ,9,60 ,9,60 ,4,oo 54r@ 5l+roo ,4,0o ,r,20
Dlt 22.42 22)4? 22r42 22t\2 22,42 2q.O2 28,O2 28)O2 zEtoz
TIAIICE
Plit de s6ulL
Ptlt fraaco floEtière
P!é:.èvGE.EtE
rt 106;15
Ff ?r,16 ?r,56 7r,16 ?r,16 ?r,56 6616, 66.6' 66,6, 66,6' 68.'t,
FI 26 !lr4 26.1É 26.44 26 rtt4 26,44 ,r,r5 ,,,,, ,r,r5 ,,J'
lrAtr^
Plazzl drcrtrâta
Plgzz1 freco-froDtlêla
Prollevl
L1t 14.rr1
Llù 9.688 9.688 9.688 9.6E6 9.688 6.81, E.81' 8.E1, 8.81, 9.OOO
L1r ,.8r'l ,.8r1 ,.8r1 ,.8 1 4.66, 4.66, 4.66, 4.66, 4.66,
IEDEILIITD
DrêEpêIprIJzeÀ
PrUzên fleco-gleBE
E.f llltu
rr ?1,ro
fL 5r,94 ,r,94 5r,94 5r,94 ltr* 48,87 48,87 46r67 46, E7 \9,96
rI 16,16 16r1E 16.1E 16,18 16r 18 z',t t25 21 t25 21 r25 21,2'
po 02 r lrlt .t orèEê d. lalt .n poudrc (' Latta a crê@ dI lâtt. 1E poIv.r.
24 à,2? *)(24 a 27 ÿ) ür.Iob uÀô nah! L! Pulr.rfora (21 blr 27 l)l{clt rn roor 1B Do.Ae! ( 24 rot 27 $)
I'EELÆI,EI'
PrL, de 6eull-
DreÊpêlpriJzê!
PrLx fraûco froÀtIè!â-
Prijzea frenco-8!9!6
PréIèveBeÀtE 
-
EefflÀEe!
F1u 4.560,o
FLu 2r?5,O 2r?5,O 2r?5 tO 2r?5,O 2r?5,o 2250 tO è25O,O 22ÿ jO z25OtO 22»to
Flur 21E5iO z't$r,o 218rtO 2O1rt5 201' t5 2140 t' 2140J 21t1O.' 2140.5
DEI'TSCEIJTD
(BB)
SchrêllenpreiBe
Frei-Grênzc-Pre16ê
Ab6chôpful8êD
DU
,68.58
DM 190i 0O 190,OO 1æ,OO 19OrO( l90rOO 180rOO 1 80 rOO r80 ioo 18O,OO 180,OO
DM 161.27 't6'ti7 161.2? 161 t2? 161.2? 1?1 t2? 171 t27 1?1 t2? 1?1 127
IBÂIICE
Prix d. aaull
Plll fraDco floBtLèr.
P!élèvêoaEt!
rf 5o4 71
F1 2r4.r'l 2r4,r1 2r4§1 2r4,,51 2r\tr1 222.17 222.17 ,22 | 1? 222t17 2i22t1?
rt 24Otr1 2\O.r1 2,4o$1 24Ot51 24O151 25218' 2r2.8, ?52tE' 252,85
I!ÂLLT
Pr.zzr. dr.ntlata
Pra!zl f !a!co-fro!tlale
PrêI1,.ÿl
Llt 62.0O0
Ltr 29.688 29.68e 29.688 29.688 29.688 28.125 28.12' 28.'t25 28.12, 28.12,
Llr 27.756 2?.?56 2?.?56 2?.?56 2?.?56 29.r19 29.r19 29.r15 29.r19
TEDERI.AI{D
Dr.ûprlprlJrcn
P!lJraa flaDco-8re!6
E!lfiaEêÀ
EI ,1r,9' ,2?.o9
F1 1?1,9' 1?1 t9' 1?1 t9' 1?1 ,9, 1?1 t95 162.?o 162i90 162tgo ,t62t90 162r90
F1 117 r44 1.t?,44 11? )44 129,55 129,5' 1rEt6o 1r8,60 1r8,60 118r 60
t85
PRODUIIS I.AUIEN§
r{ItcEEtztrrcIIs§E
PnoD. LÂ11.-CAIi.
ZI'IÿELPRODI'EIEI
DrlcrlDtl,oD 
- Bcacbral,bur
Pou! lEpoltatloD6 var6 : FII! EitrfuhloE trach :
PRELEVX},ENTS BIVERS PAIS TIERS
ABSCEOPFI'NGEN GEGEI{I'BEN DRIIILT}IDERI
PRELIEVI TITSO PÂESI ÎEBZI
f,ETFITGEN TEOE{OVER DERDE LITIDEII
Per lEportezloll 
"arao 
: Voor i!yoa!!D Dear :
PRIX DE SEI'IL
SCEWELLENPREISE
PNEZZI DtENlRÀÎÂ
DREMPELPRIJZET
PRIX FR/'üCO FRONTIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI PR,IINCO-TBONTIERA
PNIJZEN FXANCO-ORBIS
1OO f,.
PEys
1âDd
Pao6e
D.sc!1ptlotr - B.schrelbuÀB
Dq6crlzloE! - 0a6chrijvil8
r96? 1968
NOV DEC JAN FEB MAR ÆR MAI JI'N JUL AUG
RroJ: Htl."T poudro (< '1,5 ,6)polÿ.r. (-< 'l ,5 %) Hllch J,! Pule.rloE (- 1,, %)HêLI 1! Do.d.r (< r.5 *)
uEBr,/Er.sÛ
P!i, dG 6.u!I-
DreapelprU z.n
Prix frâEco froDtièrc-
PriJzeÀ frâaco-g!oB6
P!é1ève@ntE-
E6fllDtcD
rb/
FIU)iÉT
f1u
1E4E,5
L2\' t5 ror9,5 1050,0 1026,O ,8r,0 656,0
FID @o,z 8o9,o 800, l 827 $ 865,4 92r,,
DEI'T6CEI.AID
(BR)
SchrêlIeBprcL6.
f!Gi-Glarza-Pralaa
AbschBptugôD
Dlt r82,80 r88,8,
DX 99,48 8,JL6 84,00 82,08 ?8,6\ 68,48
DM 94,48 96,75 98, t4 1O1 tr6 111 rtt2
trRAIgCE
Prh de seuiL rr 249,@ 255,ro
Prlx llaÀco froEtlàrr
Pré1àv.ac!t6
Ff ]-22,?8 1O2,64 101,68 10I,11 9?p6 84,52
FI 125,92 t45,56 136,8' r39,55 14rt2E 155,69
TIÂ,.IA
Plazz1 drGBtrete
Plcz!1 flaco-floDtiera
Pr.11cvr.
Ltt ,r.5@
Llt l.r.825 rr.rlt 13.556 r1.550 12.66' 11.O75
Llt L5.L2? L7.?71 r7.489 L7.466 18.r8,
IIEDERL4ND
Drrop.lprUzr!
PrlJza! flrÀco-6ra!€
Ealfl!S.!
F1 150,05 1i6,5?
F1 ÿ,o, ?5,"6 76tO2 't4,28 71J? 6'r 
'92
EI 59,6? '1r,25 7!t2J 75,96 91 t\6
pO o 4 : Lit cold.Daé (@E aadltlo! do cucrc) f,oad.lauch (Dlcht 6.srck8t)Iêtt. cq4q.Eêato (eoza aggC,utta dl zucch.ril OâcôndâDs..rd. rrrl Tqararr r^
BEUTTQUE/
EEI!II
Dr.ûpôIpriJz.À rb 2r4g,o
PliJza! f!e!co-BlcD6 Fb r5rr,o r5rr,a 1531,0 1511,0 15tr,c 15rr,o
Eêllll86! Fb 816,O 816 io 816,0 816,0 816, o ?18,2
DEUTSCELJITD
(Bn)
SchreIIeûpr.l,ê. Dlt rSor 78 184roo
trai-G!aDza-Pral6a
/tÈ!cü6ptu6c!
DM t22,64 L22$4 t22t64 t22,64 122,64 122154
DH 5',o? 5',o? 52t82 52r82 52,E2 52,82
FtrIXCE
Prlt d. êcuil
Prh frànco froEtlèr.
Pré1èvôûaDt6
FI 2\6 tr4 2r?,?9
rt L'r,17 t5L,17 151,3? I'II]7 151 tr? 151 t5?
rt 8r,?? 8r,?? 72t60 72,60 ?2$o ?2,60
rtÂTI.t
Prazzl d'altlata Ltr ,7.500
Plalzl tleco-lrottlora
Pr.1l,cr1
Ltt L9.t6' 19.L6' 19.163 r9.163 19.16, 19.16'
Ltr L5.595 ].5.595 rr.595 15.595 15.595
LI'IEilEOUNO
Pllr d. !.ulJ. FIE 2246rO
Pth fraaco rroltlèrê
P!élàr.û.at!
Ilu L5rr,o r5tr.o 1531,0 r5ll,0 15rr,a 15rr,o
flu
TEDENL$D
DrGDprIprtJr.! n 169,10
PliJz.! ttaBco-gr.!!
EcrrhBô!
11 110,99 1ro,99 r10,99 1r0,99 11O|99 1 10 i99
rt 48G9 48i29 45,o2 45,o2 4r§? 45,o2
t86
f"*---r- *rrt*al
I nrrro**nor.r, I
I 
",or. 
**r.-"*. I
| ,rrnor.oro.to I
Pou! LDportetlo!! ÿ!16 : Für EllfuhreD Bach :
PRELEVE}ENTS ENVERS PAI§ TIENS
ÂBSCSOPTUNGEN GEOENIIBER DRITTLTNDENN
PBELIEYI BTSO PÂESI TERZI
EETTINGEII TECBTOVEN DENDE LAIIDET{
Pêr ioportezlonl var6o : Voor ir"oar!! Eaâl !
PRIX DE SEI'IL
SCFIJELLENPREISE
PREZZI DIEI{TRATA
DREMPELPBIJZBI
PRII FRl',NCo FRoI{TIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRIINCO-FBONîIERA
PNIJZEN IÎANCO-ONENS
-!!g,-Ea
P.y!
Iâ!d
PacEa
19 6
Dcacrlptlon - B.schrclbua8
Dtlcr1zl,oDê - ODschriJvlDt MAR APR
MAI
11 
-17 18-2\ 25-r1 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19
mo) ,IÂit eE poudlo (< 1,5 14)Iâtte ia polvere (-< 1,5 Ë) Mllch lE hrlvarfon (- 1r, %)Itetk ln porder (€- 1'5 *)
I'IBI,/BI.EII
Pri* dê seull,-
Drenp.Ipril z.n
lb/
F1r 184E,5
Prlx frùco fsoDtl,èrc-
PrLlzêE frùco-greE6
Pré1èYe@Ets-
E.fflEBe!
Flux 1000, o 962,5 962,5 9OO, O æo,0 8zo,o 82o,0 8oo,o
8oo,o 825,o
Flur 848.5 886,0 886,o 880,6 880,6 960,6 960,6 960$ 960,6
DEI'ISCELTD
(Bn)
ScbrêI1enp!al,as
frci-Otorza-P!â1aê
Ab6cbôpfut.!
DM
188,8,
Dtû 8o,oo 77 ,OO 77 ,OO 72,OO ?ztoo 65,60 65,(û 64,oo 61.,00 66,00
DH 10o t o'l 10r,01 1O',01 108r01 108, Ol 114 4i 114,4'r 1 14,41 114,41
TRATCE
PrLx d.6.ull
PrLx flaaco froEtlèrr
Pré1èv.r.!ts
rt 255,o'
Ff 98,?\ 95,04 95,o\ 88,87 86,87 80,97 éo,97 ?8,99 ?8,99 81.46
Ff 141,61 ,145tr1 145,t1 1r1 1+8 't51 ,48 't59,r8 159,)E 159,r8 '159,t8
rtAI,IA
Prozzl, drrtrtletâ Ltr ,r.500
Prczzl f !uco-flontiora
Prê11.v1
Llt 't2.875 't2.406 12.\06 11.62' 11.6?5 'to.625 1O.625 10,r?, 10.r75 10.688
Ltt 18.1?1 18.640 18.640 19.421 19.421 20.421 20. l+21 20.421 20.421
IEDBLÂI|D
Drc0p.lp!1J2.!
PrlJzaB frÀBco-grala
E.tflDt.D
F1 15O,O5 156,5?
r1 ?2,40 i9,69 69,69 65,16 65,16 59,r? 59,1? 5?,92 5?,92 ,9,?'
F1 ?\ t?4 ??,45 ??,45 88,12 88,,? 94,16 94,16 94! 16 94,16
pc o I : Iait coDd.!!é (§a addlll,o! dc eucrc)l!++- 
-^-;-i-.+^ 1--". --Jnn+! i{ 
'n
f,oÀd!E0ll,cb (Àlcht Srsuchêlt)
ô-.^ir-n---Fl- .-lL rrÂil-r +^
EEIOTQUE/
Btratt
llU da 6eUaI-
D!.EDrlpriJzcE
Prh f!ùco froltlèrc-
PrlJzeB lrâlco-E!.D.
PréIàÿq!ôEtê-
ErlltrB.!
rù 2149,O
rb 15rr,o 1rr,,o 1rrr,o 1rrr,o 15r,,o 1rrr,o 15rr,o 15rr,o 15r',o 1rrr,o
rb 816,0 E1 6,o 816,0 ?18 i ?18,2 ?1812 ?'t8.2 ?18r2 ?18,2
DEI'ISCEIJItrD
(Bn)
gchrellêaprc16!
l!a1-0raûta-Pralra
AbrchEptug.!
DT 1 84,oo
Du 122,64 122164 'tzz$4 't2zr64 12,2164 122,64 122,64 122$\ '122t64 12,2t64
DM ,2 182 ,2 82 ,2,82 52,82 ,2,82 52182 ,2,82 52,82 52,82
tntlfcE
Prh d. r.ur,l
P!r.r fralco lroitièra
Prélèÿ.Èaût!
rt 2r7,?9
trt 15',t,r? 151,r7 151 ,r? 151 
'r? 15',1,r7 151 ,r? 'tr1,r7 151 ,r? 151,r? 151,r?
rl ?2,60 ?2,60 72160 ?2.60 ?2,60 ?2,60 ?2.60 ?2,60 '12,60
ITATIA
P!.r21 d'.ûtr.te
Ps.url rralco-fro!tlq.
P!.1iarl,
Ltt ,7.roo
Ltr 19.',t6, 19.165 19.16 19.16' 19.16' 19.16' 19.16' 19.16' 19.16' 19.161
Llr 1r.595 15 )595 1r.59' 't5.595 1r.595 15.595 1r.r95 15,59' 15.59'
LI'IEMIOI'RO
Plrr d. r.ull
Prû lrÀlco froltlàlc
P!éIà?.rr!ts
fIu 2246tO
rlu 15r' to 15rr,o 1rrr,o 15r',o 1rr,,o 1515 to 15rt,o 't5rr,o 15rr,o 15rr,o
flE
trEDEI.II{D
Dr.!p.lprlJz.I
Prl,Jza! faetrco-graB!
E.ll1!g.D
t1
II I 10i99 1 1Or 99 110r99 110t99 110,99 1 10,99 110 t99 1 10,99 110r99 1 10,99
rl 45 tOZ 45toz 45r02 4rtoz 45,02 45.o2 45rO2 4rtoz \5,02
rt,
f*"r--. *rrr*tl
L,r.o,,*n r.r, IL*r. 
-*.**. I| ,or*toorr.t I
PRIX DE §EUIL
§CHIXELLElIPREISE
PREZZI DIENTNÂTA
DNE}IPELPRIJZEI{
PRIX FN.ANCO FRO}ITIERE
FREI-ORE}TZE-PREISE
PREZZI FR^!ICO-FROII1]ERA
PRIJZE{ FnÂ}ICO-GRENS
PNEI.EVEI,IENIS ENVIR§ PÀII ITERS
ABSCEOPII'IIGEII GEGB{I'BER DNIIÎLINDEId
PAEIIEVI VERSO PÀESI ÎERZI
EEEFINGBI IEGEI{OVER DERDE L;NDEI
Paÿs
Ir!d
Pacae
D.acrlptioD 
- lcscbr.lbu8 L967 1968
N0v DEC JA.II rEE lr,LR APR MAI JI'N flIL Âû0
Dc ôq La1ù coaden6é (avec addrtloÀ de sucre)
Latte condenEato (coD agtiuta di zuccheri) @GecondeÀseerde Ee].k (Det toetevoegda suiker)
I'EBLÆIJII
Prix d.6eul1-
Dr.!pâIprlj ze!
PrIx fraDco froDtièrG-
PrlJz6E fraBco-greôs
Pré1èveEeat6 
-f,effir60n
lb/
t:Lu ,481,5
Flux 1685i0 1685,0 r685,0 r685,0 1685 ro 1685 tO
tb/
EIu,
L?68,5 t768.5 r7æt5 r768,5 1?68§ 1?6E,5
DESISCELAID
(BR)
Schrell eDpr eIBe
Frei-GrênzG-Preise
Ab6chôpfuaBôD
Di 28o,r9
DM rr4,80 114r8o r34,80 r14,80 1)1,8o 1r4,M
DT 13?,5O L1?,50 rÿtÿ IJz,J2 112.rz 1r2,rz
FnÀNCE
Ptir de 6eui1
Pri, f!âBco floÀtlère
PréLèveEeat6
rf 125r28 ,22,92
Ff 166,18 ].66,r8 166, l8 165,18 't66,rE 166 rt$
Ff L5!165 r5r.65 717 176 rJ7 r't6 1r?,?6 ,tr?,76
ITÀIIA
Plezzl dreDtaâta
Prezzl freco-froEtlera
PrêI1Gvl
Llt 5L.56'
Ltr 21.06, 2L.06' 21.061 21.063 21.06' 21.06'
Lir ?5.89r 25.89L 2r.89r 2r.89t 25.891
trEDERLIND
Dr.rp.IpriJze!
P!ilzG! frtuco-8rêÀ6
EêffùBc!
rI 221.54
rl LzLt99 rzt,99 L2rr99 r2rr99 't21t99 121,99
rI ?9,o7 ?9,O? 7417' 74,7' ?\,?5 ?4,?5
pc 06 GorgoDzola et frorêBes du ûêEe groupecorBonzola e forûaggj, delLo 6te66o gruppo Gor8oÀzola uid Ka6e der6elbeÀ cruppeOortoDzola eD keÀaÂôorten vM d6zêrf
I'EBLÆLEU
Prix de 6euil-
DreûpcIprlJzeE
!b/
f1u 558? rL
Prlx fraico froDtlèrê
Prijzêa fraDco-Baeas
Pré1èeêæDts 
-Eefflage!
FIU 48rL', \822,5 482!t' 4919,5 4El+1,o 4El,,o
FIux ?ro t6 ?ro,6 ?30,6 661,r ?\6ll ?74,1
DElrtscul.rrD
(88)
Schrcll€rDr eise
Frel-G!atrz€-PreiEê
Ab6chôpfu!8Ga
DM ,o9.22 5r.6r18
DM ,88,L2 ,85t8c 385,eÉ 39tt56 ,8?,28 ,85,o4
DM lolr?, LOr,?' 106,0O ÿ,12 1O4r 60 106,84
TEATCE
Prlx d.6.u11,
P!û flatrco froatlère
P!éIèveacrt.
Ff 622.9o 6ti,Lz
rf 4?9.o\ \?6.Lt 476,28 48r,76 478,0r 4?5,2\
1' L'?,'6 Lr? tr( t79t59 rI0r 1I 11?.E? 12O t6'
rTÂIIA
Prêzzl dt€ntratâ
Preuzl, fraÀco-rro[tlela
PrellevL
Ltt ?E-855
Ll.t 61. E94 6t.5r) 6r.5M 62.',t44 61.?6' 61 41,
Llr 11.291 11.291 11.29r to.u7 11.48
IEDERIJIID
DrêDpelprIJzer
PriJzen fratrco-tretrB
EGfflÀBcn
F1 457 to3 473t22
P1 )5t,25 t49,L \49t22 316,1? ,ro,49 ,4E146
F1 ro5t42 1o5r4 98,85 91,90 9? t59 115i48
r8t
t ,*r-r. *rr;| 
"r*oo-oor"r, Ilr*r. 
"orr.-".". 
I
| ,rrro""oro.r* |
PBII DE 8EUIL
SCETELLE}IPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DNEMPELPRIJZEIi
PNII FRÂIICO TloIITIEnE
FREI-OREIIZE.PREISE
PRIZZI FR^TCO-FRONIIERI
PRIJZEX FRÂNCO.GRE}IS
PREIAÏEüEI.ÎS EI{VEAS PÀlI IIENS
ABSCSOPFUNGEN GEGENUBER DNITILIIIDEil
PRELIEUI VERSO PAT5I TERZI
EEFFITGM TEGEIIOVER DERDE I.ÀNDEII
:!9_[Â
Pays
Ir!d
PaGsa
196E
Dt eibEg t{ÂR rPB r{ÂI
11-1? 18-24 25-r''l 1-? 8- t4 15-2'l 22-28 ?9-5 6-12 'tt-19
Lelt coÀdcnêa (ayoc adalltl,on dê sucra)rc q) I IÀtta cordeloato (coa ag6luÀtÀ dl zuccherl)
f,ord.Eêol.loL ( BezuoL.rt)
GccobdcDaaarAa EaI( (tat tootrÿoatd. ru*ar)
I'EBLÆIEI'
Prl,r dc eeuLl,-
D!.ûprIpriJzê!
lb/
Flu ,48r,5
PrlJ26B fraDco-grora
Prélèveæate 
-Erffl,!tea
Flux 168r,o 16E5,o r685,o 1685. 168r.o 1685 rO 't685,o 1685,o 16E5,o 168r,0
tb/
flux 768,' 't?681' 1?68,5 1?68,5 1?68i5 176E.5 1?68§ 1768,5 1?68 t5
DEI'ISCEI.4TTD
(Bn)
Schrellê!pre16.
Frcl-Crenza-Prelsê
Ab6càôpfu!B.E
Dll 28o r 19
DM 114 r8o 114 | 60 1r4i8o 1r4,80 1r4,80 114,8o 114,80 114, Eo 114,80 114r8o
DT 1r2,r2 1r2,r2 1r2.rz 152.r2 1r2trz 112trz 1121t2 1r2rr2 1r2,r2
rBÂNCE
Prir de 6eull
Prt frâÀco froatlèrâ
Prélèvenetrt6
Ff ,22,ÿ
Ff 166,rE 166,rt 166trg 166,ÿ 166,r8 1661t8 .166,D8 166.r8 166,r8 166,rE
Ff 1r7.?6 1r?,?6 1r7,?é 1r?.76 1r?,?6 1r?,76 1r7,?6 1r?,?6 'lr? r?6
ITÀLIA
Prezzl al'eÀtrata
Prezzl frauco-froEtlere
PreIlevl
Ltr ,'t.16,
Llr 21.06' z'.t.061 21.06) 21.06' 21.06' 21.06' 21.06' 21.06' 21.06' 21.06'
LIt 25.89'l 25.891 2r.891 25.891 2r.891 25.891 25.89'l 2r.891 25.89',1
trEDERLAIID
Dreop.IprlJzeo
PraJzeE freco-grGn6
Ecf fùto!
F1 22r154
P1 121t99 121.91 121 t99 121 i99 121 t99 121 t99 121 t99 121 t99 121 t99 121 t99
F1 7t+ t?5 ?4,7' 74 r?5 ?4,75 ?4.?5 ?4 t?, ?4,?5 ?4,?5 7t+,?5
Dd 
^< 
, Oor8oltolÀ at frolataÉ du atta Stoupc
oorsolzola a forû488i d.Ilo .t.sæ 8luPPo
Gortoazola uEd Kàee darselbeÀ Gruppa
OortoLzola en kÀeEaoolten vù dâ,:olfda gloaP
I'EBLÆLEI'
Prir de aeu 1I
Dr.Dp.IprljzeE
Plix fraDco frontièt€-
PriJzên franco-BreD6
Pré1èveBe!Ès 
-Bêfltlten
FIü 5'E? IL
Flu 4E64,o rE1,,o 481',O 461',o 481rto 481',o 4E1ri0 48rr,c 4E1,, o 4E1r,o
FLux 72r t'l ??t t1 7?4,1 7?4,1 ??4,1 ??t+ t1 ?7\ )1 ??4,1 7?\,1
DEUTSCEI,AIID
(BP)
Schr.IIotrDrê1ao
Fral-GreÀze-P!ê1,6e
Ab6cb6pfua6êa
DM
,16,18
Dt{ ,89,12 ,85,04 ,Er,o4 ,85,o4 ,85r04 t9rto4 ,85 p4 ,85,0r{ ,85,o4 ,E ,o4
DI'I 'to2t76 106, Elr 106r64 106 
' 
Elt 106 r 84 1o5,84 106r84 106,84 106,84
rBtxcE
Pllx dG a.u1l
Prlr früco froEtlèrc
Pré1èY.6.!t.
Ff 6rrJz
l'f 48o,28 4?r,24 4?5,24 4?r,24 4?5,24 4?5 r24 475.24 47r,24 475.24 475 34
1t 115,59 120i6' 12O16' 12O,6' 12O,6' 12O,6' 12O,6' 12O16) 120t6'
IIÂIIA
Prêzzl, dra!t!eta
P!êzzI f!e!co-froatlêra
Pre1lêÿ1
Llr ?8.85'
Llt 62.oÿ 51.4't' 61 4,t, 61 41' 6'l 41' 61.411 61.41, 61.41t 61 41, 61.4i,
L1r 11.197 11.8r4 I 1 .8r4 11.8r4 I 1.E)4 11.}rt+ 11.ïrt+ 11.8ÿ 11.8r4
IIEDEBL.II'D
D!eEp.IprLJzer
PriJaan frâaco-6Tê!6
Eê ffi!6eD
F1 45? 10' \?r,22
FI »2,1' ,t+8.46 ,48,46 ,4E,46 ,48.46 ,48,46 ,48,46 ,l+E,l+( ,\8)46 ,48,46
r1 95.92 9e,61 99.61 115r1+8 115148 I 15,46 115 )48 115rr+t 11rt48
189
ft*-r-r *"r*rl
I oro,,-*rr., I| ,or. **r.-.^". I
| ,rrrrrrroro.ro I
PTII DE SEI'IL
§CITEI.LENPREI§E
PRDZZI DIE}I1RAÎA
DREHPBLPRIJZEN
PRIX Fn.AIICO TRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI I'RANCO-FRONTIERA
PNIJZEII FR.TNCO-GREIIS
PREI.EÿEME}IÎS ENVERS PAIT TIENS
ABSCBOPPI,IIGEII GECE}II'BER DRIIILIIIDERT
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
IIEFFINGEI IEGEI,IOVER DERDE LÂNDEIT
P.ys
lâ!d
PâaEG
Da6c!1pt1otr 
- 
BeacbrêlbEg r96? 1968
N0v DEC JÂN FEB uÀ.R A!R MAI JIIN JIII AI'G
PG 07 Gfeûa eGaane e
t froEa6e6 dlu nêne groupe
forûa;6i de1lo 6tes6o Bruppo Or&a eÀ lGa€soorteÀ yu dezelfde groep
rrEBLÆlAu
Draûpê1prlJ zêB
\/
mu 8?86,5
PrlJze! fraEco-groD6
Pré1èveûêÀt6 
-
Eeffl,BteE
Flu 6200,o 6200,o 62æro 6200,o 6200,o 6?50,o
tb/
flu 2586,5 2186,5 2586)5 218615 2566§ 1742tO
DÉ:I'ÎSCAIJllD
(Bn)
EchrêIl,eÀprê16ê
F!e1-Grenze-Pre16ê
Ab6chëpfuûteD
DH ?o2,92
DM 496,00 496,oo 496t@ 496,û 496,0o 54O,00
Dlt 180.59 18o,59 L7!166 113166 1?r$6 129,66
FRÂ}IOE
Plir de 6eù!L
Plix flaBco floBtlèra
Pré1èvêBêEt6
Ff 86?,59
Ff û.zr20 6Lzrzo 6L2t2O 612tzo 61z,zo 666§o
Ff 255,19 255,r9 2O4rO7 204,01 zo4 ro? 149,??
IlALIA
Prezzl drgDtrate
Prezzl fraûco-froEtla!â
PreIj,eÿi
L1t r09.812
Llt ?7.frO ??.5@ 77.500 77.5û ??.500 84.r?,
Llt 24.525 24,525 24.52' 24.52' 24.r2'
NEDER!.AI{D
DrêEpelpriJ zea
P!aJzeÀ îlanco-greD6
feffi!teD
FI 6t6,L4
F1 448,88 448,88 448,88 448,88 4I+8,88 l+88,70
r1 18? i6 l8? )26 L74r72 174,72 ,t?4 t?2 1r4,9o
pC Og lhEeDtaf et-frona8es du Eêne grouFe1: I tueÂtaa e formEÂi de1lô Âtessô d EûûeDta1 und Kasô aler6elboE GruppeEnt.ntel Àn LÂ.8ô^^F+Âi rr.n âê'â1 f
I'EBLÆLEI'
Pri.r de 6euil.
DrenpelprljzeB E1u 66ÿ,o
PriJzèn franco-B!en6
Pré1èveneats 
-gefflnSe!
b/
Flux 446r,5 4456,( 3884', l/.94to t10r,o 2584 §
FIux 2t88t, 2194 2765t4 1156,1 ,5/+6r I ,84r,2
DEUISCgl/tllD
(BR)
SchxclIenprelôe
Frel-G!enze-Prêi,se
Ab6chBpfuDBea
DM 5r2tæ
DM ,56§2 ,56,\E 110,76 219,12 248,24 206t?6
DM r55,r8 t5),62 196,37 227,6\ 2r8,89 æo,oo
FRÀNCE
Prix de aêuII
PrLx fraDco flontière
Pré1èvenentê
Ff 6?r,91
Ff 44o,5t 4r9,99 l8l,15 t45,OO ,06,r9 255 t2O
Pf 2t,,r5 2r1,9\ 2ro,94 289,52 ,2EJO t?8,8,
IlAI,IÀ
PrezzL d'entrata
Prezzi frâDco-froÀtl.ele
PrellevI
LIt 8t.Lz'
Ltr 5?,o79 56. ro( 48.516 4r.67' ,8,?88 ,2.b6
Llt 20.216 2t.29( 28.?00 31.58' ,E.468
IIEDERLAND
DreEpelprIl zeE
PriJzen franco-greÀs
EeffltrBeB
F1 48r,45
r1 )2' tot ,22,6L 281r24 2r2,91 224 166 18? lz
FI r58,4, Lr6t84 19O,8 1 2r9,t2 24? 141 284,62
r90
l-r----r--- *rrr"*l| ,r*orr-nnrrr" Ilr*r. 
"orr.-.^"- 
I
I ,orr.rrroro.r- |
PRII DE SEOIL
SCHWELLB{PREISB
PREZZI DIEIIÎRÂÎA
DAE}TPELPRIJZEN
PNII FNÂXCO FNOTTIERE
rREI-CRENZE-PREISE
PREZZI TRANCO.FROI{IIERÂ
PRIJZEN FRâNCO.GRTNS
PREIJI'EMB{ÎS ENVERS PAIB TIERS
ABSCIOPrUNGEN GEOENIDER DRITTLINDEIûI
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
HETFIilGU TEGEI{OÿER DERDE L.iNDEil
lOO tra
P.ys
IâDd
PaCB€
't968
ptl,oE 
- B.Echr.lbug
MÀR IIR
11-1? 18-24 25-r1 't-? 8-14 15-21 22-28 29-' 5-12 1t-',|9
PGOTr Glanà êt froôa8eo du û8re EroupaoraEa e folEaEgi d.llo stê66o tluppo
Grdr und Kâ€6 dor6alben Gluppe
Grara cn kaasôooltoD vân ilezelfclo Brorp
IIEtsI,ÆLEI'
P!ù dê 6eu11-
Drqop.lprijze! tb/Flu 8?86§
PrUzen fraaco-gleÀE
PréLèveûeÀt6 
-
EeffiDBetr
Flux 6200,o 6200ro 6200 rO 6710 to 6?501o 6?10,o 5750 to 6750,O 6?50,o 6?50,o
Flux 29E6.5 2186,5 2186,, 1742tO 1?42jO 17\2rO
,t742tO 1?42tO 1742iO
DEUI§CEL.âND
(BR)
SchreIIeDprelaè
Frel,-GreEzê-Prei6e
AbschôpfuEgra
Dr ?02,92
DM 496 roo 496 r00 496ro0 54O,oo 5rloi0o 54O,OO 54O.0O ,4o!0o ,40roo 54O,00
Dlr 1?r.66 1?r166 1?r.06 '129t66 129,65 't29 t66 129,66 129,66 129166
FEAIICE
Prl,x de 6eul1
Prix frâDco floDtièr6
PréLèveûeat6
Ff 867,59
612tzo 612,20 612,2O 666,ro 666,ÿ 6661ÿ 666t,o 666,5o 666,50 666,5o
Ff 2O4.O? 2O4,07 2o4 p? 149t7? 149t?? 1\9t7? 1\9t?? 149)?? 1\9,??
rTÂIIA
Prezzl dl'êntrata
Prezzl fraDco-froÀti6ra
PreLlôÿl
Lit 109,8 2
Lir ??.roo 77.500 ??.roo *.r?, E4.r?, 84.r?, 84.r7, 84.r?, 84.r?, 84.r?,
Llr 24.52' 24.525 24.525 1?.6ÿ 1?.650 1?.610 17.610 1?.610 1?.610
IIEDERLAlID
Droap.LpriJ zeD
PriJzen franco-greBê
Eêf fl!teÀ
rI 616,14
F1 4'+6,88 446r88 +48,88 488,7o 4EE,æ 488,70 li68 ! 7o 46Er 7o 488,70 488,70
FI 1?4 t?2 1?4,72 1?4 t?2 114,90 1rE,90 1r4,90 1r4tÿ 1r4,ÿ 1r4tÿ
Dâ ôÂ , E@tEtaI ct troeg.6 ùr û68â Blo
E@.DtâI . for@tti d.LLo 6t.6!o
?.
truPpo
E@eltal uDal f,i6a derêafboa grupla
E@atrta1 cE kÀâlaoortoD vaa ilazelfdG Broap
I'EELÆLEI'
Pllx de seuil-
D!ênpêlprilzeD
Prlx fraûco frontLèrê-
Prijzea fratrco-gren6
FIU 66æ,0
tb/
FIux ,24O tO 29r?,o 29r?,o 2ÿ?,o 2927 tO 2N?,' 2ro? t, 2127 t< 212? tO aoz, t,
PréLèeeæEt6 
-
Ie ffLageD Flux ,410 ro ,?1r,o ,71r,o ,50218 ,502tE 41221' 4122tt 4»2.8 4ro2,8
DEUÎSCEI,JIND
(BB)
SchrêLIetrp!eiaê
Frel-Grenze-Prê1,6ê
Àb6chôpfuBtea
DM 5r2,oo
DM 259t20 2r4,96 2r4196 2r4J6 2r4;t6 181,60 164,60 17O.16 1?OJ6 162tO4
DM 24?,94 2?2118 2?2118 272118 2?2r18 ,22r,4 ,22§4 ,16,98 ,16,98
PB.ANCE
Prlx de Eoull
Plia frelco frotrtière
PréLèveoeEt6
Ff 6?r,91
Ff
,19,92 29O t 0O 2æ OO 289tO2 289.o2 227,85 22?,85 21O tOZ 21Or 02 2OO,00
Ff 1',t4,59 ,44,51 *4t51 ,44,51 ,44§1 4c6.66 t+o6t66 424,49 424,49
ITAI'IA
Prezzl dreDtrata
Prezzi franco-froBtlele
Prelievl
Ltt 8r.125
Lir 40.50o ,6.71' ,6.?1, ,6.588 ,6.588 28.E44 28.E44 26.588 26.588 25.r19
Lit ,6.?58 \o.545 4o.545 40.545 t+O.54, 48.444 48.444 50.6?0 ,o.6?0
NEDENLAND
DreDpelprLjzea
PliJzen franco-8rea6
Eeffritea
r1 481,46
F1 2r4,58 ?12,64 212t6t+ }'t1 t91 211 9 16?,06 16?,06 15' j99 15rt99 146,6'
F1 2r?,ro 259,4\ 2r9,44 2r9,44 259,44 ,o5 toz ,or,o2 ,18.09 ,18,09
r9t
TÂ1
DNII DE sEI'IL
6CE ELLEIIPREISE
PRE|ZZI DIEIIÎRATA
DNEüPELPRI.'ZDII
PNü TMTCO PEOXÎIERE
TNEI.CREI{ZE-PREISE
PREZZI PRAIICO-FROIIIIERÀ
PRIJZEll FRAIICO-GRENS
PEEI.EÿE!{EnÎE ENVERS PÂtI TIINS
ABSCEOPFI'NGEIII CEGBII'BER DnITÎLTTDEEI
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
BEFTINGEÙ IEGEI{OVEN DERDE L.i§DEC
Prt!
Iüd
Pla!a
Dclcllptlon 
- Bcscàrclbu8 r967 1968
NOV DEC JÂT{ FEE }IAR APR uÀI JI'N Jl'L AI'G
m ôo Oouile .t flota8êE alu DEEê 8i
OoudÀ o forta8Bl dêLlo 6tear
aouPe
Eo gluppo @€Oouda eÀ kÀa6soorteE ve dezelfde 6rocp
urr/BI.Eu
P.lr da 6eull-
Dr.rp!lp!iJzcr
rb/
EIU 5696,o
PrUzG! fleco-grcÀê
P!élèY.Dê!ta 
-E.lflag!n
Flux 2968,5 2965,t 2986t' 2924tO 2822.o 2Eoi.,o
îb/
FIux 27æ15 272r,1 2?3oro 2768,7 a624.o 26Ert9
DEINSCEI.Tf,D
(Bn)
Sc hr.l.1.apr.L6ê
Frcl-Grcnzc-Prcleo
Ab6chUpfuut.B
DIT \22rÿ tatitT
DM 2r?,48 2r8.92 2§rg2 2r!,92 2251?6 224 )r2
DIt ].69t5\ L69.r\ 169,64 r73,56 18r,oo 18r,n
tnAncE
Prü dê 6eu11
Prir flanco froÀtl,ère
Pré1èYcaênt6
Ff ,59.at ,lr,r,
Ff 29r,Lt 2tt,19 294t89 2ær72 2?8t6' 276,8?
Ff 2?5.8? 27l,Jt 260,03 264162 2?6)2? 2?6,&
ITAIIA
Pr€zzl drantrêta
PrGztl flaaco-froÀtLGra
P!611eYl
Llt ?4.844
Lir ,8.156 ,.rr 18.5Er 17.800 ,6.52' ,6.N
Ltr 5L.L96 ,1.It{ lr. 196 !1.580 ,2.996
TDDENL4TD
D!êopcl.priJ zêB
PrlJzoa frùco-tren6
E!ffllteE
FL
,r4,88 ,?o.r2
r1 a,4§2 115 r22 2t6r22 2 11,70 æ4.,'.1 20r.o1
rl 14o!14 rtorll r31r74 r15r ro 14r.6, 159,25
Saht-PaullÀ .t 1!oEegê6 du !âaê troupêSaht-Paul1t e forEsr.l dêllô !tc!sô Eur SaInt-PruILD uad Kdaê dêrE.Ib.D ONDpc§rlht-PÂr!l{n Âr L..E-^âr+ôE
I,EBI,/BLEI,
Pria dê 6êuI1-
DrêûpêIDriJzen F).u ,650,o
PlLx frarco floEtlèrc
PrLJz.tr frâtrco-g!ôna
Pré1èYôæÀt6 
-
EcfflDBeD
FLux 59L6tO ,t r,o !844,5 t8r4,, !b9r,o ,89r,o
FIU L?ro t5 L79t' t8oor2 1795,',| 1?r5.o 156?,1
Schr.11!nD!ô1.c
FrêI-Otaata-Prai6a
AbrchBpfuD6.a
DM \Tt.?, rrroT
(BR)
DH tlr.28 ,11.50 ÿ7 t56 to8, t6 ,'t1 160 ,'t1,@
Dl{ 121 i40 L2r,lO r29tO2 128,21 '124 )96 124196
IN.AtrCE
Pllr dê Ê.u!I
Prlx traEco flortlèr.
PrélèvêocBt!
1î ,Zo.tt ,tlr,ot
1f ,86,6? !31.{o !79$r l8o,60 ,64.60 ,84,60
rt 180r69 lEOt5t I?1,90 172,9r 168,89 16E r89
mll,u
Prczzl, dt.Àtratâ
Pr.!zL fleDco-froatlêra
Pr.liGvl,
LIt ?2.248
Llt 50.200 rt.rrc 49,306 49,411 49.9r9 49.9r8
Llr L6.865 t6.85, t7.716 r7.679 1?.''t?1
IEDEILTTD
D!ô!DêlpriJ zrB
PlUraa fra!co-BrêÀê
E.ttllt€D
F1 4o9.06 42r,18
F1 285trz 2E2rOO 278,\1 2't9,o7 282 rOO 262roO
FI L?rt29 Li r.2g r22,7) r22,0o ,t,t9106 'll2i9
192
L*rr*r *"r*.1
I or"*,,-n*r""" I
I 
"*r. -rr.-.^". I| ,uroor.oro.r* |
I
PIIX DE SEBIL
8CI{ITELLB{PREISE
PREZZI DIENlRÂlA
DREHPELPR1JZEÙ
PBII FRÂNCO FBONTIERE
TREI.GNENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FRONIIENA
PNI JZEI{ FEA}ICO-GREIIS
PREI,EVEI'IENI§ ENVERS PATE TIENS
ABSCEOPFUNGEN OEGENI'BER DRITTLTNDEE{
PRELISVI VERSO PÂESI TERZI
EEFFINGU 1EGENOVEB DERDE LTNDEN
PÀtE
Ia!d
PaGsê
De6criptlon - BeschrêibuÀB
,t968
MAR APR xÂI
tJÿ ilg
'11-1? 18-24 2>-r'l 1-? 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19
Æf,3mê SrouPêre uy : Gouda e foraaS6a dcllo 6tê5eo gruPPo
Goudâ und Kâ6. d€r6e1bon GruPPo
Gouda en kaaa6oorten vù dôzeLfdo SroaP
I'EBLÆI,EI'
Prix de 6eu1l-
Drcûpê1priJ reD
tb/
Flu 569610
Prlx frâEco frontlèr
P!ijzêû fla!co-grôna Plua 2E22rO 2822tO 2822ro 2822rO 2822.o 2?91 tO 2?91 to 2?66 J 2?6615 2766,5
PréLèveæat6
EefflEBon
lb/
Efux 287/+,0 287\,o 28?4,o 2684,6 2684,6 2684,6 2684,6 z?t+O t1 2?bJ
ScbrêII6Dpr€L6ê DII 428,8?
DEIITSCEI,/IND
(BR)
frê1-Grenz6-Prei6ê DM 225,?6 225,76 225 t?6 225 t?6 225,?6 22r,28 22ri8 22't,r2 z?'t,r2 221 trz
AbEcbbEfu!8€E DT 18r,00 1 8r,00 1 8',o( I 8',Oo 18r,00 18),oo 18rroo 18, ioo 18', oo
TEANCE
Prlx de 6eu11
PrLx fraaco froDtiè!e
Ff 589,55
Ff ??8,65 2?8 165 2?8 t65 z?8 165 2?8,65 2?5,59 2?5,59 2?r,'17 27r,1? 27t,17
PréIèvenenta Ff 276 12? 276,2? 2?6 3? r?6 ê? 2?6,2? 2?6,2? 2?6 t27 281,?, 281,?5
ITATIA
Prezzl ilrontrata Lrr ?)+.844
Prezzi frâaco-froatiera Lit ,6.525 ,6.r25 ,6.52' 16.525 ,6.525 ,6.1r8 ,6.1r8 ,5.8r1 ,5.8r1 ,5.ÿ1
PrellGv1 Llr ,2.996 ,2.996 ,2.996 ,2.996 ,2.996 12.996 ,2.996 ,2.996 ,2.996
TEDEELiUD
Drerpelp!il zeÀ
PliJzen flanco
FI )54,88 ,7o,52
F1 zo\ trl zo4 rr1 2O4,r1 2O4 tr1 2O4 tr1 2O2tO7 2OZrO7 2@ 129 root29 2OO,29
Eêf flltê! l'1 14rt65 1t+,165 14r,65 15E | 98 158,98 158,98 1rE,98 t6r,00
.l6r,o0
ru lu I salut-Pâulin . foraaS6i d'Ilo 6to6ro gnlpo
Sartrt-Paulln uad tras6 dêr6eroeD uruPP.
Sdtnt-PautiE cn kaâEloortan vên dazelfdc 8ro'P
I'EBLÆLEI'
Prir de 6eu11.
Dreûp6IpriizêE
Plix frÀnco frontl'èrc_
Pli-izeÀ franco-8ren6
FIU ,610,o
FIux ,895,o ,é95,o ,895,o ,89r,o t895to ,89r,o ,89r,o ,895,o ,895,o ,89r,o
Pré1èveneato -
Ee fflagen Flux 1?r5,o 1?r5,o 1?55,o 1567 p 156?,o 1567 ro 156?,o 156?,o 1567 tO
DEI'ISCELÂTD
(BB)
Schr.llonDrêisê DM 4r8,o?
Prel-G!ôDzo-Pr€i6o DM ,11 i6o ,11 t6O ,'t1 t60 511 $o ,11 t6o ,'t1t60 ,11$o ,11 $o t11,60 ,11,60
Dlr 124,96 124,9É 124,96 124t96 12\ 36 '124,96 1?4,96 124 t96 124,96
INATCE
Prlx dc 6.ui1
Prlr rasBco frontlèr€
Ff 588,o,
F1 ,8r+,60 ,E4,60 ,84,60 ,84,60 ,84,60 ,Ef,60 ,E\,60 ,8f,60 ,Ett 160 ,84,6
P!é1àraocBt! rt 168,89 1 6E,89 i68,89 168,89 I 68,69 158,89 16E,89 168.89 16E,69
I1ÂIIA
Pr.zzl dr.ttrata Llr ?2.248
frsDco-lroÀtlera Llr 499rE 49918 499rE 49918 49918 49918 499>8 499r8 499r8 499t8
Pt.1le"1 LIt ,t?.1?,1 1?,1?1 1?.1?1 1?.171 1? 't?1 17.1?1 17.,t?1 1?.1?'1
IEDEBI.AND
D!gEpelprlJzeE EI
409,06 42r,,t8
Prllzeû frânco-8leEa FI 282,oo 262,0O 2E2iOO
2e2too 282.oo 282,oO 282,OO 282rOC 282 ioO 282rOO
Bêffiûte! FI 1 1 9r06 119,06 119,06 '112t90 1r2190
1r2190 112,ÿ 1r2,90 1r2,90
r93
PRDI DE §EUIL
SCHWELLENPREI§E
PFEZZI DIENTRAÎA
DREMPELPRIJZEN
PRIX TRÂNCO FNONTIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FR^NCO-TRONTIERA
PRIJZEI{ FRÂNCO-GREIIS
PNEI.EVEüENIS ENVERS PÀItr IIERS
ABSCEOPFINGEN GEGE{I,BER DRIîÎLTNDERI
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
IIEFFIT{GEN IEGEI.IOVER DERDE LiNDEII
PayÊ
IÉDd
Paê6e
De6crIptj.on 
- 
Be6cbreibut
Do6crizioDe 
- 
0D6cbrl-Jvint
L96? 1968
NOV DEC JAN 8EB HÀR APR MÀI JUN JIIL AU0
pG II Cæenbert et fronages du nêne groupe
c@eEbert e foroaÂfi dello stesso guppo Ceeûbert uEd trâ6e del6elbeE OruppeCeêEbert eE IGeEEôôrÈeD ÿd dêzêtf
IIEBLÆLEU
Prir de seuil'-
D!eûpelpraj zêD tb/Flux 6025.o
P!ijzeÀ fraDco-gr6À6
PréIèveoeûts 
-
EeffiDgen
FIux 4]-zzt5 l1/+5rO 4L66t5 4t66t5 4166,5 4166,5
tb/
Flux r899,0 r.E?r,6 1858,5 1858,' 185E,5 1 856r'
DEI'lSCEL.AND
(BR)
SchrelleDpr eise DË 482,oo
F!e1-0renze-Preise DM J29,8o ,rL)60 ÿ!.12 lll, 12 ,rr,r2 ,rt,r2
AbBchôpfuEten Dli L)tt98 1llto' L26tO2 L26,O2 't26l.o2 126.O2
FRANCE
Prir de seull 594,92
Prax franco frontlère
Pré1èvenent6
Pf 40?,06 rÉ9,28 41r,41 4rr,41 41'l 41 411,1.1
a78,tL L?r,6. r48,56 r48,56 148tr6 148,56
ITAIIA
PrezzL drentrate
Prezzi franco-fronti€ra
Prellev L
Llt 75.rL'
Lit 52.78r ,r.o6t 51. lll 5l.ll1 5r.r, 5r.rr1
Ll-t 17.t12 16.789 16.626 16.626 16.626
ÙEDERLAND
DreûpelpraJzen
PriJzen franco-gren6
Ee ffiÀgeh
F1 416,2L
F1 298,4? ,oorx 101,6, 10r.,65 ,o1 t65 ,o1 t65
F1 Lt7 t49 1r4,Cr L26,O2 t26to2 126 roz 126r02
PG 1] Lacto 6e Lâkto6c Latto6lo llclkauL!.r
lËBL/BtÂr
Drempelprlj zea o/Fl.u 2150,O
Prljzetr franco-gteD6
P!éLèveneEt6 
-
8ef f uBeÀ
b/
FIux 1264.o 1282r L29t15 L29r,5 1291 t5 '1291 t5
o/
ILux 76? p TlrB, { 7t9,' 739,5 ?19,, ?r9t5
DEUlSCTLAI{D
(BR)
SchxelLenpr ei6e DM l?2.o0
F!e1-Grênze-Preise
Ab6chôpfuEtea
DM 1Or. ,12 102! 6( l0lr 32 r0!,32 tor.r2 1Ortr2
DM 64,5' 62,r1 @166 60t66 60,66 60,66
PRAI{CE
Prlx dê seull Ff 212r29
Prir flaBco frontlère
PrélèveûentE
rf 124,8f ].26$1 r27 r52 tz't r52 .t27 t,Z 12?,52
I'f \6'26 f4,[2 4J,55 47,77 50,r5 50.r5
ITAIIÀ
Prezzr, drenÈrâta
Prezzi f ranco-f!oÀtie!a
PreLievi
Li.t 26.8?5
Ltt 15.800 16.orl L6.rM L6.144 16.144 16-14t+
LIt 8.85? 6.624 8. 111 8.511 8.51,
NEDERIÀr|D
DreDpeIp!1J zeÀ
P!ijzeÀ franco-gren6
EeffiÀgeÀ
F1 ].5>,66
F1 92tE, 93150 91,50 9r,50 9r,ÿ
F1 55,o8 55 t?' 5o,o7 50,07 50 )o'? 50 to?
l9a
PBII DE SEI'II,
SCSIXELLEIIPNEI§E
PNEZZI D'EIIÎRAÎA
DNEruIELPRIJZEN
PRIX FRTI{CO FROilîIERE
PREI-ORENZE-PREISE
PREZZI I'RÂNCO-FRONIIERA
PRIJZEN TR.{NCO-GRENS
PREI.EVEHENTS ENVXRS PAIE IIENS
ABSCf,OPNNGtrI GEGEIITBER DRIÎÎLTNDEIû
PRTLIEVI VERSO PÀEsI ÎERZT
IIEFFINOEI TEGEI.IOVER DERDE L.i.llDEN
Pay!
Iâ!d
Pa!a !
19 6 I
DêEcrlptloÀ 
- 
Bc6chrêlbug
D.6crizloa€ - Or6chrlJvl'!g MAR A!B
l.(ÀI
11-1? 18-24 2r-71 1-? 8-14 15-21 22-ZB 29-5 6-12 15-19
C@ôôbsrt ôt fro@8êa du aàEa 8loupaPo 11 t c@cnbart c forugtr dêllo !t.s6o 6ruppo
u@€EDerl uDo Àa66 o6rgelDeô uruPPa
CâmoDbêrt cn kaa66oortên vâtr dezêIfdê gloêP
INtsLÆLEII
Prù de eeull-
DrêupêlprIJ ze!
ft/
trlu 6025,o
P!LJze! fraÀco-BreÀ6
PréIèveaeata 
-
EêffLDgen
FIU 4166,5 4166,5 4,t66,, 41661 4166,5 4166,5 4166,5 4166J 4166,5 41661,
Flux 1858$ 1858, 1858 r5 1856,5 1858,5 1858.' 1858,5 1 858,5 1858!5
DETTSCELâITD
(BR)
SchrelleÀprel,se
FreL-G!eDze-Prei6e
Âb6chôpfu!BeE
DI{ 482,0o
DU ,rr,r2 ,tr,r2 ,rr,r2 ,rr,rz ,rr,r2 ,1 ,52 ,r1,r2 ,rr,r2 tr,,r2 ,)r,r2
Dlt 126toz 1261O2 126t1z t26ro2 126rO? 126,O2 126rO2 126,o2 126,O2
FRANCE
Prir de 6eu!I
Prix frâÀco froÀtière
PréIèeeEert6
tr'f 594,92
Ff 41 1 ,41 4i1 t41 4i1,4 4,1 41 411,41 411 41 41,1 41 411,41 411,41 411,41
Pf 148,56 148r56 148,5(. 148,56
,t48,56 148,56 't48,56 148,56 14E,56
I1ÂIIA
Prezzl droÀtlate
Prêzrl frarco-frontièla
Lit 75.)1'
Ltt 5r.r!1 5r.rJ 5r., n 5r.r3' 5r,r!1 Srrr'l 5r.rr1 ,r.tr1 5r.rr1 5r.rr1
PrelleYi Llt 16.626 16.626 16.626 16.626 16.626 16.626 16.526 16.626 16.626
NEDERLAITD
Dreopclp!iJzeE
PrlJzê! frùco-ErcEÊ
E.fflDgoa
F1 416,21
,o1,65 ,o1 165 ,o1 ,65 ,o1 165 ,a1.65 ,o1 t65 ,o1,65 ,o1,65 ,o1 t65 ,o1 t65
[1 126 toz 1261O2 126,O2 126t}z 126,O2 126 toz 126toz 126,O2 't26,o2
Po '1, t Ioctoco I€]( to 6. LettoELo Molkaul}.r
I'EBLÆI.ET
Prir de aeu1l.
D!eEp.lprlJzeD EIU 2150,O
Prix f!a!co froatlère-
Prijrêr frâ!co-BrenE
PréIèveæBts 
-geffilteD
tr1ux 1291 15 1291,5 1291,5 1291,5 1291.5 't29',t,5 1291 t5 1291,5 1291 t5 1291 t5
F1u, ?r9,> 719,5 ?t9,, 719,5 ?r9, ?19,5 719,5 719,5
DEUISgALAnI)
(BR)
SchralLcnpreiae
Frei-Gr6!ze-PreLEe
Ab6ch6pfu!teÀ
Dt1 '1?21OO
DM .tor,r2 10t trz 10' ttz 1o1t1i 10rtrz 101,r2 10' trz 10,,12 10, ttz 1a, t12
DM @,66 60,66 60,66 60,66 60,66 6a 166 60 t66 60,66 6a,66
TRANCE
Prlx de seul,l
PllI frdco froDtière
Pré1èYeEêDta
Ff 212 r29
Ff 12?,52 127 152 12? t52 12? |52 12? t52 12?,52 12? t52 12? t52 12? ,52 12?,52
Ff fr,r5 5a,r5 50,15 50,15 5a,r5 90,)5 50,r5 50,r5 50,r5
ITAI,IA
Prezzl dr€!trâta
Prêrzi lraEco-f rolt16ra
Llt 26.875
L1r 16.144 't6.144 16.14 16.144 16.144 16.144 't6.1q4 16.144 15.'t44 16.144
P!elIevi Llt E.51' 8.51, 8.5't, 8.51' 8.515 8.51, 8.51, 8.51' 8 51t
IEDERI4IID
D!êDpeIpriJreD r1 15r,66
PrLJzea fraaco-trena FI 9r,50 9',ro 9r,50 9, t5o 9',ro 9r,50 9',50 9',50 9',50
EefflÀgêD rl ,o,o? 50 to? ,o,o7 ,o ta? 5c\ to7 50,o? 50,O7 50 rO7 90,o7
195
PRIX DE SEI'IL
SC EWEL IEN PRE I S E
PREZZI DIENTRÀTÀ
DREMPELPPIJZE{
Pour lrportatioÀE verê :
PRIX TRANCO PRON1IERE
rREI-GRENZE-PREISE
PRXZZI I'RANCO.FRONEIERÂ
PRIJZEII TRANCO.GRENS
FUr Einfuhren nach ;
PRXI,EVEUEN?S BIVERS PAYS îIENS
ÀBSCHOPIIINGE{ GEGE.IUBER DRIllI,INDERT
PRBLIEVI VERSO PÂESI TERZI
HEFIINGETI îIGNTOVER DERDE LANDEI
Per lEportaztotrt verso : Vf,o! lnvoeleD near:
Pey6
LaÀd
Paês6
D6sc!1ptloÀ - Beschrelbun8
Dê6crrzloEê 
- 
OEBchllJvuB
1AA' 1968
N0v DEC JÀI IEB MÂR APR t{{ JU}i JUL AUG
BI'RÀC Bêurre fabrj,qué à partlr de crème acldeButro fabbracâto con crema acida §ruerrahûbu 
t ter
Boter bereid ult sanBezuuralê loor
BEIÆIQUE/
BEIÆIE
Pru de seull-
DreDpelprlj zeÂ
Pair fraDco froÀtLère
Eb ro.)65,o
Fb 2250 tO 22ÿrO 22rOtO 22rOto 2?50,O ?25O tO
PréIèveeeÂt6- rb 811t,o 611',O 8111,0 8111,0 81 1r, o 81 1r, o
SchweIleDprèi6e
FreL-GreÀze-PreiBe
Ab6chôpfuEteD
DM 74O,0O 454.22
(BR) DM 18O r00
160,0O I80,oo r8o,00 1 80,0O 1 80,oc
DU 519,t2 5t9,L2 518,98 »8,98 5t8,98
rnnxcE
Plix dle Eeuil
Prlx flaEco-froDtière
Ff 92O rOO 944r21
rf 222t|? 222,L 222rt7 222,17 222 t17 222 t1?
PréIèven6ût6 !f 694,8t 694,81 666,87 666,87 666,8? 666,87
IllLIA
Prezzl dteÀtreta
Prezzl f raDco-f roÀtiera
PrelieYi
Lit 114.06f
Llt 28.L25 2E.L2: 28.r25 28.t2' 28.125 ?8.125
Lit ?9.282 ?9.?.8. 79,282 19.282 79.282
LIIXEMBOUXG
Pri,x de 6eui1
Prù franco froDtlère
Pré1èvênent6
Flux 9562,5
FIux è25O tO 22ÿtO 2250,0 2250tO 2250,O 2250 tO
Flux
ITEDERLIIID
Dr6[pelprlJ zên
PrIJz.! frÀhco-grenê
gefflDgen
t1 628,r1 654,9?
r1 L62t9O 162,9( 162 t9O t62 t9o 152,æ 162t90
F1 465 t\t {6,,}: 45r.21 4r) 2t 45',21 4?9,r'
BUADO
Beurle fabrLqué À partl! de crèD€ douco Su66lehobuÈtêr
Burro febbrlcato con creDâ dolcê Botcr b.r.id ut
BELGIQI'E/
BEIÆIE
Prl, de 6euil-
DrêapeIp!1J zeE I'b 10. )61,o
Prl.JzeE fraDco-6ren6 Fb 22rO,O 22ÿt 2250,O 2250tO 2250 tO 225A tO
Pré1èvenetrtr
Eef fùEeD rb 811,,o ET1,, 8Ll.l,o 8rrl,o 81 1r. o 11' tO
DEUlSCEIIID
(BR)
SchrelleÀpre16e
Frei-Grenze-Prei6€
AbscbApfunBea
DM 7lO,0O 7r4,22
DM t8o,oo rEo,o r80,oo 180,oo 1 0,o0 I 80, oo
DM 5t9,t2 5r9,L 518,98 518,98 518,98 5r8,98
FB.TCE
Prl-x de 6eual
PrLr flaaco froDtLère
Pré1èveæ rt s
rf 92O,0O 944,2r
222 t? 222,L 222 tr? 222tt7 222 | 1? 222 t17
Ff 694,81 694,6 666,8'l 666,81 666,E? 656,8?
ITAI,IÂ
Prezzl dreEtratâ
PrêzzI fraÀco-froÀtie!a
PrellGvi
Lat 114. o6,
Lit 28.125 2).L2' 28.125 28.r25 28.i25 28.125
L1r ?9.282 É.282 't9.?82 79.282 ?9.282
LUXE}.IBOORC
Prix de 5ôu1I
Prir fraÀco f!o!tl,èrê
PrélèvcEeD t6
fllu 9562,5
FIux 2250 tO 22'otO 2250,0 2250 tO 2250,O 2254 ,O
Flux
trEDEÊL.AND
Dreüpe1p!1Jzo[
Prijz6ù franco-6rgns
EêfflntêD
P1 628,r1 654,9?
F1 t62,9O L62t9A t62 t9O 162,90 162,9o 162t90
FI 465,41 /.6r,U 45!,2t 45J,21 45r,21 4?9,r5
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*l
ÏJ
I
PRIX DE SEI'IL
SC[ï'ELIEIIPREISE
PREZZI DIENIR.AîA
DREMPELPRIJZE{
Pour hportatloBs v€r6 :
PRXX TRANCO FRON1IERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZ I TRTNCO-TROÙIIEnÂ
PRIJZEN FRÀICO-GRENS
trllr Einfuhren rach :
PREIEVEHENÎS ENVERS PÂIS TIEP.S
AISCEOPtr'I'NGEN GTGENUBER DRIÎTLÂNDEIû{
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
SETFINGEII TEGEIIOVER DERDT IAIDEI
Per iûportazlonl. verso : V:or invoereÂ near:
1OO Xa
PÀyr
IâDd
Pac6a
196 I
De6clizioEe 
- 
onschrijvine HÀR APR MAI
11- 1? 18-24 25-r1 8-14 '15-21 22-2E 29-5 6-12 1r-19
BUnAC ! Beulre febriqué à p"rtr. de crèEe acldeBurro fabbricalo con cleûa acida
6iuerrahEbuttêr
Boter bereld uLt aaaÂezuulda
BEIÂIQI'8,/
BEIÆIE
Prir de 6eu11-
DrerpeIpriJz6À
PrlI frqco froÀtlèr.
PriJzeE flaÀco traaa
P!é1àveEertB-
Fb 'tot6rto
Fb ,r5rl§
rb 8i 1,,o 8i 1,,o 61 1r.o 11,,O 81 1r, o 81 1r, o l8r r:,0 8i1r,o 6i 1),0
DEUTSCELIXD
(BR)
SchreIleBprel6a
Proi.-OrêEzc-Pr€1sê
Âb6chôp!u!g.B
DM 754,22
DM ,il;l
DM 5r8,98 5r8,98 5r8, 98 5r8,98 5r8,98 5r8,98 ,r8,98 5r8,98 5r8,98
TRANCE
PrLx de aeuLl
Prù lra!co-fro!tlère
P!é1èvcEc!t6
Ff 944 t12
Ff 222117 ?22t17 e22 t1? 222t1? 222 t1? 2?2|1? 222,1? 222 | 1? 222 t17 222 t1?
Ff 666,8? 666,87 666,8? 566,87 666,8? 666,87 666,87 666,87 666,87
IlII,IA
Prczzl dteÀtlatâ
Prêzzl fruco-frontlere
Pr€1lev1
Li.r ii4.06,
Llt t8.12' 28.'t25 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 26.125 28.125
Ltt 19.282 ?9.282 ?9.282
-282 ,9-282 ,c-?82 ic-282 ?9.282 ?9.282
LIXEUBOUNG
Prlt ile 6eu11
Prlx flanco froEtière
PréIèven€at6
EIU 9562,5
llux 22rO tO 2250;O z25OtO 225010 2250 tO 2250 tO 22rO,A 22ÿ,O 2250,O 22rO,o
Flu
XEDEBLJIITD
DrêE!clprlJzêÀ
PriJz€D fla!co-g!.!ê
11 62E,r1 614,9?
r1 162,ÿ 162,9 162§O 't62,9 162,9O '162,90 '162,9O r9o r9q
Eeffl PI 45r,21 ttrrtzl 4r,,21 \?9,r, 479,r' 4?9,r, 479,r' 479,r' +?9,r,
BI'Bæ B€urrc fabrLqué À pàrtlr dê crèû. douc. Slls6rÀbrbuttêrBurlo febbrlcato con cre@ dolcê Bote! bareld uLt
BEU!IqIIE/
BEIÆIE
Prir d.6êuil-
Dreapêlp!iJzêD rb 10.16r,o
PrUzêE f!ânco-trê!r Fb 22rO tO 22rO tO 2250,O 22ÿtO 2250|O 2250 tO 2250,O 2250 tO 2250 tO 2250 tO
P!élèvêneÀt6Eelll!cên rb 81 1r, o 8 1 1r,( 811, to 811r.0 811t.o Ei 1 r.o 81 1r.o E1 1,,0 11',O
DEUTSCEL.âND
(BB)
Schtê11ê!prclsa
Frel-Grênrê-Pralse
ÂbêchEptut.!
Dl,l ?54 j22
DM 180,OO 160,o( 1Eo, oo 180,0o 1 80 tOO 1E0roo I 60,00 180 iO0 1Eo,00 1 80,00
DM 5r8,98 ,r8,9t 5r8,98 5r8,98 5r8,98 5r8,98 5r8,9E 5r8,98 5r8,98
rBÀTCE
P!l,x d. sêu1l
Prh lleco fro[tl,è!.
P!é1èvoE!t6
î1 944,12
Ff 222,1? 222 I l't 222,1? 222,1? 222. 222 t1? 222 t1? 222 t1? 22211? 222J7
FI 666,87 Obbrôr ôoèrë7 666,8? 666,87 566,8? 666,8? 666,8? 666,8?
ITAJ.IA
Plazzl draltrâts
PrlzzL fraico-froÀtIers
Prr11.ÿ1
Lir 11\,06'
Lit 28 1125 28.12' 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 28.12, 28.i25
Llr 79.282 ?9.282 q9.282 ?9.282 79.282 79,282 79,282 ?9.282 79.282
LI'IB{BOI'RO
Prù dc ecull
Prlr fralco froatlère
P!éIèv6û.Dt6
Elu 9562,5
fl,u 2250,O 22ÿtO 2250 tO 2Z5OtO 2250. 2250,O 22rO,O 2250,O 22ÿ,O 2250 tO
Flux
IEDERI^AND
DrêDpoLD!iJze!
PaiJzeE flaDco-grcns
Eêr'f1!Be!
rI 628,r1 654,9?
rI 't62t9O 162.90 162,9O 162,ÿ 162,ÿ 162,90 162,90 't6?,90 162,90 162t90
F1 45r.21 45r.21 4rr.21 479,5' 479,r' 479,r5 \?9,r, 4?9,1 4?9,r'
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PÎIX DE SSUIL
SCIIWELLENPNEISE
PREZZI DIENTRAIÀ
DREMPELPRIJZEN
PRIX TRÀNCO TBONTIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRATCO-TRO}IIIERA
PRIJZB{ FRANCO-GRENS
PREI,EÿEI,IE}I1S EilVERS PAII ÎIERS
ABSCEOPFI'NGE{ GEGE{I'BER DRIIILII{DEEI
PNELIETII VERSO PÀESI TERZI
BXFFINGEtr TEGENOVER DERDE L;NDBI
Pays
IÀ!d
Paê6e
De6criptLotr 
- Be6chr61bug 1,967 1968
N0v DEC .IÂN FEB MAR APR I/rAI JI'N JUt ÀItr
CEE Ch6 ddar
gEBLÆI.EU
Prir de 6êui1-
DrerpelpriJ zeE
îb/
Flu
9075,o
P!lJzeD fraÀco-grêa6 Flux 2469,' 2L45,O 2145tO 2145,O 2145tO 2145ro
Eeffi!Ben îb/Flux 2605,7 29»)o 2930r0 2910,o 29fr to 2761 t7
SchrellelpreIEe
F!ê1-Grenzê-Prel-se
Âb6chüpfuBBeD
DI{ 406,0o
(Bn)
DU r97,56 ul,60 urr60 r7r,60 1?1 t60 1?1 t6O
Dlt r87,80 2L9,n 2r5r19 2r5,t9 215.r9 215tt9
FEANCE
Prix de 6eull
Prix flaûco flontlèrê
Pré1èveEênt6
rf 5O1,r1
rf 2\1 t84 211,80 211,80 211,80 211,80 2't 1 ,80
Ff 25?,28 2g9,JL 259,98 259,ÿ 259)98 259,98
I1ÂIIA
PlezzL d'entrata
PrezzL f!ânco-frontlola
PreLLevl
Ltr 6r.\t8
Lir ,o.869 26.8L' 25.8r3 26.8r1 26.E1' 26.81,
L1r 28.o58 ,2.7L2 12.1L2 32.112 52.''t.t2
NEDERLAIID
Dreûpe1p!iJzer
PrijzeÀ franco-grenE
geffil8eÀ
rI 16? ,4'
F1 L?8 J9 L",9 rr5,30 15r, l0 155tro 15r,ro
PI 188 r65 2L2tt) 2o4t96 204,96 æ4196 2o4§6
TIL T116it îi.1s it e l1IEtt lLl,slt
EÉBL/BI.E!
Prix de 6euif-
DreûpelprijzeE Elu 5696,o
Prix fraDco floÀtière
Prajzen flaûco-greE6
Pré1èvere Ets 
-
EefflDBe!
Flux t74? t5 ,Er4,o 3884,0 401r,5 42r? t, 4219.5
flux 1948,4 18lz,o 1812,0 16?8,1 1459tO 1269.'.1
DEUTSCEIAXD
(Bn)
Schrê lLenDrelse
Ftel-Gronze-Prei6e
Ab6cbôpfuaBêÀ
DM 122t'o l28rE?
DM 299 r8o ,o8,r; 110,?2 Jzot92 t 9too ,t9,16
DM to7,01 96,82 98,04 87,11 69r Eo 69,8o
PRÂNCE
PrIx d. aoul-l
PrIx frâÀco frotrtière
P!éIèYeaent6
rf 169,68 *9155
l'f ,?o tol *o,r: l8l,5r t96, r0 418,42 18!61
Ff r99,64 IE9,T: r7r,41 158, 19 116,r5 116i5
ITAIIÂ
Prêzzi dtentrâta
Prezzi franco-froEtLêra
P!elievl
Lit ?4.844
Llr 48.o94 \9.\2: 49.8oo 5t.)94 ,4.219 54.244
LLt 2L.426 20.09( 19.72L r8.04? 15.rOE
IEDENIJND
DrêDpe1p!1JzeE
PriJzen franco-Eren6
EeffiÀBea
F1 ,54,88 )?o,72
FI z?L,r2 z?9,o 28r,20 290,4 æ6.80 to6tÿ.
rI 8r,r5 ?4,r, 66'76 57,o( 41.20 56,4'
t98
PRII DE SEtrIL
SCEWELLElIPREISE
PREZZI D!ENTRATA
DREMPELPRIJZEIi
PRII( FR,INCO FRONTIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZ] FRANCO-FROI{IIERA
PRIJZEN FR.ANCO-GRENS
PREI,EUE}(EN1S EI{VERS PAIS ÎIERS
ABSCEOPFIITIGEII GEGB{IDER DRIÎILINDEM
PRELIEVI VXRSO PÀESI TERZI
HETFINGEI TEGEI.IOVER DERDE L.ÀNDEI{
PeÿB
IÀ!d
Paeaê
Dê6criptl,otr 
- 
Be6cbreibulg
De6crizloÀe 
- OE6cbruÿjlg
196 E
MAT APR MAT
'11-17 18-24 25-11 1-? 8- 14 15-21 22-28 29-5 6-i2 1r-''t9
CEE Cbo ddar
I'EBLÆI.EI'
Pllx de seull-
DraEpêLprij zeD i'b/FIU 50?5,o
P!iJzeI fraBco-Er6n6
P!éIèveûeat6 
-
Eefflngen
Flux 2145to 214rto 214r.o 2145tO 2145 10 214J,s 2145,o 2145,O 2145,O 2',t45to
îb/
fIü 29rO,O 29roto 29rO,o 2?61 t7 2?6',|,? 2761 t? t?61 ,? 2?61 r? 2?61,7
DEUTSCEL.AND
(BR)
SchrelleDprel6e Dr 406,oo
F!el,-G!eDzê-P!el,Eo DM 17 1 ,60 1?1 ,6a 1?1 ,60 1?1,60 171 t6O 1?1 t6O 171 t6O 171,60 1?1,60 't71,60
AbschôFfuEBêD DT 215,r9 215,rS 215,)9 215,r9 215,i9 15,r9 15,r9 215,19 215 )r9
TEAIICE
Prlx de 6eu1l Ff 5O1 111
Prix frarco frontlè16
Pré1èvebeDt6
Ff 211 !80 211 t9C 21 1 ,80 211 i 80 11r80 211,80 21 1 ,80 211!80 21 1 ,80 21 1 ,80
2r9,98 259,98 259,98^ 259r98 259,98 259,98 259,9E 259,98 259,98
IlA,.IA
Plezzi dtentretâ
Prezzi fraÀco-frontiera
Prelieÿi
Llr 6r.4r8
25.81, 26.81j 25.81, 26 -81, 25.81' 26.81, ?6.81' 26.E1 26.E1, 26.81'
Ltt ,2.112 ,2.1',1i ,2.112
,2'.112 ,2.112 52-1'12 ,2-',t12 ,2.112 ,2.112
I{EDERLÀtrD
DreopelpraJzen PL ,6? t4,
PriJzea franco-gren6
Eeffl,!BeÀ
rI 1r5,ÿ 1rr,r1 155,ta 155,n 155,fr 155,ro 155,ro 155,ro 155,rO 155,ro
rt 2o4)96 204i9( 2f4,96 2O4,96 204,96 204,96 2o4196 2O4 t96 2o4196
rIL 11l.sLt tLl6iter îilsit lilsit
I'EBLÆLEÜ
DrenpelpriJzeE Flu 5696,o
Prrjzen frenco-gre!E
P!éIèveEeDt6 
-geffirge!
h/
Flux 4217,5 4217, 42r?,i 42r?,5 2r?,5 42t? ,5 +2?1 tO 422? i5 4227 t5 42?1 tO
FIux 145910 1459,o 1459.o 1269 t1 1269 J 1269 J 1?69,1 1269 J 122911
DEUBSCg!.AttD
(BR)
§chxclLenpreise DM 428 r8?
Frel-Grênze-Pre16e
AbschEpfuEgea
DH ,r9,oo ,r9,ol ,r9,oo ,r9,oo ,r9,oo )r9,oo ,41 ,68 ,42,20 ,4z,zo ,41,68
D}I 69,80 59,80 69,80 69,8o 69,80 59,60 69,8o 69,80 66,56
rBÂilCE
PrLr do 6eulL Ff 589,5'
Prlx fleaco flotrtl,ère
PréIèÿeEeatê
Ff 41 6,42 418,42 418,42 418,lr2 4iEr42 18i42 tt21 r72 422tr? 422tr7 421,?2
P' 116,55 116,55 1,6t55 116,55 116 155 116'-'5 116t5' 116,55 1r2,55
ITITIA
Prezzl, dreEtratâ
Prezzi f ranco-f!oEtLêrâ
PreIi-ev1
L1t ?4.b44
Llt i4.219 54.12' 54.129 54.129 54.129 5\.219 5\.618 54.?19 54.?19 5\.6t8
Ltt 15.rO8 15.rO' 15.rO8 15.ro8 15.ro8 15.308 15.roE 15.ro8 14.8c2
IEDENI.ÂtrD
DreDpelprijzeÂ
P!iJzen franco-6ren6
EeffiûBe!
F1 ,r4,E8 ,?o,52
F1 ,o6r80 ,06,Eo ,06,80 ,06,80 ,06,8o ,06,80 ,o9t22 ,o9,69 ,o9,69 ,o9t22
r1 41,20 trl r 20 41,20 56,49 56,49 56,49 )5,\9 55,59 5rr60
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SERVICES DEs PUELICATIONS DES COMMUNAUlES EUROPEENNES
VERôFFENTLIcHUNGssIELLEN oER EuRoPÂIsc}TEN GEMEINscHAFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI OELLE COMUNITi EUROPEE
PUBLIKAlIEOIENSTEN VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
ctet I t-2-ÿal t06c/ a
